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EMBAJADA CATALANA A LUIS XI (1463-1464) 
(Notas para su estudio) 
Durante la trágica lucha que la Generalidad de Cataluña y la Ciudad 
de Barcelona sostenían contra su rey y señor Juan 11 de Aragón, ambas 
corporaciones decidieron mandar al rey de Francia, Luis XI, una embajada 
mixta encargada de explicar la situación de la guerra y gestionar, si fuera 
posible, la unificación de algunos intereses comunes entre las entidades 
catalanas y la corte del rey cristiatiisiino. 
Para llevar a cabo la delicada empresa fueron elegidos, por parte de la 
Diputación del General de Cataluña, el abad de Montserrat Pere Joan 
Ferrer, el síndico de Tortosa Pere Savertés y el caballero Joan de 
Copons, a los que se sumó el notario Nicolau Sala, que debió actuar como 
escribano y al mismo tiempo como cronista del viaje (doc. l), y les fueron 
libradas las correspondientes instrucciones de los asuntos que debían tratar 
con el monarca francés (doc. 7) y la indispensable carta credencial (doc. 12), 
a las que luego se añadiría el niatidato para obtener la recuperación de la 
Encomienda de Orla, fundada en Rosellón, si fray Pere Joan Q-Plana, 
su comendador, asi lo solicitaba (doc. 11). 
Por su parte, la Ciudad de Barcelona, previas deliberaciones de los Coii- 
sejos de 32, 16 y de Ciento (doc. 2), nombraba a Mateu Dez-Soler y al 
mercader Jaume Ces-Avates, a los que se unieron el notario Joan Brujó y 
el frenero-ta~nborilero Rafe1 Vilar (doc. S), a los que nuestros conselleres 
cuidaron de dar las pertinentes instrucciones (docs. 8, 9 y 16). 
Como quiera que la ruta de los embajadores electos debía iniciarse por 
mar hasta Colliure (doc. 13), a fin de proseguir su itinerario en tierras de 
Francia, les fueron enviadas las caballerías por tierra. hasta el aludido 
puerto l. 
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El  día 23 de junio de 1463, víspera de San Juan Bautista, la niayor 
parte de los comisionados embarcaron a bordo de la galera Santa Maria 
de ~Montserrat (doc. 1-1 '), propiedad del conde de Pallars, eii aquel eii- 
toiices surta en aguas del puerto de Barcelona (doc. 14), iiiientras los de- 
más miembros de la embajada se agregaron por el camino. Es de notar que 
el mensajero de la Generalidad Joan de Copons había anticipado susalida 
días aiites, por lo que los diputados del General le. escribieron para ordenar- 
le que esperase hasta reunirse coi1 sus coeiiibajadores (doc. 10). 
Después de dos joriiadas de iiavegación por las costas de Levaiite y 
Cataluña y de una eventual escala en la bahía de Cadaqués, eii la que iiues- 
tros embajadores fueron eiusivaniente cumplimeiitados por el baile y los 
prohombres del lugar, lograron desembarcar en el puerto de Colliure, donde 
se les unió el embajador electo de la Geiieralidad micer Joati de Copoiis, y 
fueron cordialmente festejados y ol~sequiados por el capitán tuosén de 
Beusach (doc. 1-2), cuya fraternal acogida consigna ininuciosamente el cro- 
nista de la expedición, en la copia de una misiva expresada en los siguieiitcs 
términos: "En Copliure, lo capiti mosskii de Beusach nos lia solempna- 
ment ben acullits e festeiats, cnnvidantnos en sa casa e traiiieteiitiios de sos 
viiis en iiostres posades. Més eiicara, ha volgut lo dit iiios6ti Copoiis con1 
a mestre seu, e nosaltres ab ell, orclonissem de la vila e de ses gents a 
tot nostre pler, mostrant singular arnistat vers nosaltres, e tal diu vol fer 
vers tots los catlialans. Desitge inolt veure aqueixa ciutat, e fer per lo priii- 
cipat com si fos un cathali." Esto aparte, da noticias relacionadas con las 
incidencias hasta entoiices experiineiitadas, de especial interés (doc. 1-6). 
Los diplomáticos catalanes pernianecieron un par de dias en Colliure, en 
espera del próximo arribo de las cabalgaduris procedeiites de Barcelona, 
coi1 las cuales se proponian proseguir su itinerario, para cruzar la vila de 
Argel&, Argilés, la ciudad de Elna y llegar a Perpiñán (doc. 1-4). 
El siguieiite martes, día 28 de juiiio, el noble Joati de Copons, junto 
coi1 sus compañeros de eiiil~ajada, los eiiviados de la Ciudad de Barcelona 
y el notario Francesc Marti, se persoiió en el "Hostal del Salvatge", de la 
villa de Perpiñán, para prestar en manos y poder de Nicolau Sala, en 
fiinciones de notario+ecretario ile la embajada, el protocolario juramento 
de dar fiel y puntual cumpliniiento a la misión que Sus mandatarios, los 
diputados del priiicipado de Cataluña, le habían confiado (doc. 1-5). El  
mismo día los niensajeros catalaiies expedían una larga epístola a sus man- 
datarios, con puntuales referencias de su actiiación (doc. 1-6). 
EII idéntica fecha, el Coiisejo de 32 y 16 de Barceloiia deliberaba sobre 
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el salvoconducto solicitado por Luis XI para sus eiiibajadores y cierta 
gente de armas de Ampurdán (doc. 15). 
Fieles cumplidores de los mandatos de sus principales, nuestros niensa- 
jeros, después de dos días de permanencia en la susodiclia villa, reaniida- 
ron su viaje por tierras francesas y pasaron por las villas de Calces y 
Sigean, esta última antiguamente llamada Sitjan, o Citiii, donde pernoc- 
taron, para hacer alto (doc. 1-7) y llegar en la siguiente jornada a la ciudad 
de Narbona, Diavnbona ad Mar (doc. lY8), desde donde cursaron una mi- 
siva a Luis XI, en la que solicitaban la designación de lugar para entre- 
vistarse (doc. 1-9). 
E l  día primero de julio salieron de la ciudad de Béziers, por cuarito 
aíin no habían recibido instrucciones, para llegar a la villa de Saint-Tlii- 
béry, Santuberi, donde pernoctaron (doc. 1-10), y el día siguiente entraron 
en Montpellier (doc. 1-11). E n  esta localidad descansaron un par de jor- 
nadas, y enviaron una extensa misiva a sus mandatarios, con una postdiit;~ 
calendada a 4 de julio. 
E n  este pequeño intervalo, tal como indica la aludida epístola, nuestros 
viajeros se enteraron de que el monarca francés había salido de Ville- 
franche, donde le suponían, para dirigirse a la villa de Tours, en la Turena, 
a fin de asistir al Parlamento de los tresestamentos (doc. 1-12). Ello dio 
motivo para que nuectros enviados cambiasen de ruta y saliesen de Mont- 
pellier el día 5 de julio. para encaminarse hacia las ciudades de Lunel y 
Nimes, en la última de las cuales, no obstante la corta y eventual perina- 
nencia que les fue dado efectuar, en plan de curiosos observadores realiza- 
ron una detallada y detenida visita a dos de sus más populares monunientos 
arqueológicos : el castillo, caracterizado por sus cuatro esbeltas torres aiigti- 
lares, y el famoso anfiteatro romano de Lar Arenas. Todo ello queda niuy 
pintorescaineiite descrito por el escribano de la expedición diplomática que 
comentamos, en estos coticisos términos : "en la qual ciutat - dice - ha 
hun castell ab quatre torres, una en cascun cayre, molt fort e be11 ; e encara 
més una altra fortalesa, la qiial fou Iiedificada per serraliins, e appe1,lada 
Les Ereiies" (doc. 1-13). 
Jaunie Ces-Avaces, desde Montpellier, el 4 de julio de 1463, escribía 
a los conselleres para manifestarles que como para atender a los gastos de 
su expedición mensajera no tenía otro medio de obtener dinero más que 
a base de crédito, y conio quiera que no pudo obtenerlo en Toulouse, 
liabia tomado de Deriiat de:Casasagia, en Montpellier, cuatrocientos escu- 
dos de oro, mediante letra de cainbio, cantidad que los conselleres deberían 
abonar en Barcelona a Eulilia, esposa de Gaspar de Casasagia (doc. 17). 
Simultáneamente, en la misma jornada, nuestros conselleres escribían 
sendas cartas a Luis XI y a sus enviados. La  primera era una credencial 
a favor de los comisionados (doc. 18), y en la segunda, dirigida a éstos, 
se les reiteraba el cumplimiento de las instrucciones anteriormente remi- 
tidas (doc. 19). 
'Prosiguiendo su camino, en la mañana del iiiiércoles día 6 de julio los 
coniisionados catalanes abandonaron Nimes, para entrar al mediodia en la 
villa de Valligueres, llamada La Balagztera, donde comieron. Luego reanu- 
daron su ruta hacia Pont-Saint-Esprit, Sant Sprit, población en que se 
vieron obligados a permanecer hasta el mediodia de la siguiente jornada, 
para aguardar a los enviados de Barcelona, que, una vez más, se habían re- 
zagado en el caniiiio.'~urante su espera pudieron admirar la gra~idiosidad 
y belleza de un puente de veintisiete arcos construido sobre el Ródano, 
segúii lo acredita el cronista de la expedición: "hun molt bell pont qui 
tira 27 arcades, deiús lo qual passa lo Royne" (doc. 1-14). 
El curioso dietarista, con fecha 7 de julio (doc. 1-15), no se olvidaba 
de transcribir una carta-credencial a favor de Pere d'Avinyó, expedida 
por nuestros embajadores y dirigida a los justicias, oficiales y súbditos del 
rey de Francia (doc. 1-16). Asimisnio no deja de anotar cómo en la tarde 
deaquella misnia jornada los enviados salieron de la villa de Pont-Saint- 
Sprit, para llegar por la noche a la de Chiteauneuf-du-Rhone, Castell Nou 
(doc. 1-17), mientras, en días sucesivos, estuvieron de paso en Montélimar, 
Montalimar, Loriol, Alariol, y la ciudad de Valence, Valen~a., donde hicie- 
ron un pequeño alto (doc. 1-18), como una nueva delicada deferencia hacia 
los representantes de la Ciudad de Barcelona, otra vez retrasados en su pe- 
noso cabalgar. 
Una vez reanudada la marcha en la tarde del día 9, la corhitiva expe- 
dicionaria, avanzando en su largo recorrido, atravesó las villas de Tain, 
Ateny, y Saint-Vallier, Saint Valeys (doc. 1-19); en la jornada siguiente, 
Saint-Rambert, Sant Lanzbert, y la ciudad de Vientie, Viana (doc. 1-20), 
y al mediodía del día 11, la de Lyon, Lion sus lo Royne. Nuestro cronista 
pondera la belleza de esta última urbe en estos lacónicos términos: "Lion 
sus lo Royne, molt bella ciutat." 
Es  curioso consignar que los eii~bajadores del principado catalán taiu- 
bién condescendieron, atentos y gustosos, en aguardar durante dos días 
el arribo de sus compañeros representantes de Barcelona, excesivamente 
retardados en su marcha (doc. 1-21), lo cual los obligó a proseguir su iti- 
nerario hacia Tours, Iors, en la Turena, pero no sin dejar antes un pun- 
tual aviso a sus asociados de mensajería (doc. 1-22). 
Mientras tanto, los conselleres, el 6 de julio, se del suii~i- 
nistro de vituallas y otras cosas necesarias a las galeras, que estaban en la 
isla de Menorca, de todo lo cual debían cuidar Guerau de CerveHó y 
Bernat de Marimon, este último como subrogado del abad de Montserrat 
(doc. 20), en aquel entonces desplazado en tierras de Francia. 
Dos días después nuestros regidores acordaron escribir a sus enviados 
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sobre las  amenazas de los franceses de entrar a sangre y fuego en la villa 
de Bagá (doc. 21), de lo que asimismo se hace mención en la carta de los 
diputados de la Generalidad a sus niensajeros, así como dan noticias, entre 
otras de no iiienor interés, de la toma de la villa de Mahóri y de toda la 
isla de Menorca, excepto Ciutadella (doc. 22). E l  13 de julio nuestros 
diputados enviaban una misiva a Luis XI, en contestación a la que habiaii 
recibido del monarca, en la que éste solicitaba que excusasen a Bernat 
Castelló, impedido de ejercer el oficio de diputado por estar a su servicio, 
y, asimismo, que fuese levantado el arresto al caballero Berenguer d'Olms, 
vasallo suyo (doc. 23). 
Los representantes de la Generalidad catalana, a su paso por las tierras 
tiironenses, el dia 13 atravesaron la localidad de Tarare, Terare (doc. 1-23). 
Dos días después salían de la villa de Roanne, Roana, para llegar al niedio- 
<lía al lugar de Le Crozet, La Crusct, y por la noche a la villa de Lapalisse, 
La Pallis (doc. 1-24), de la que en la inmediata jornada partieron hacia la 
villa de Saint-Pourqaiii, Sant Pursa, donde permanecieron un día, en espe- 
ra de los embajadores barceloneses (doc. 1-25), más lentos en recorrer el 
camino. 
El día 17 nuestros viajeros pernoctaron en el lugar de Le Montet, que 
llaman Multtet (doc. 1-26), y el 18 llegaron a Cosne, Ancona o Decano, 
donde se hospedaron en el "Hostal de Nostra Dona"; luego prosiguieron 
la ruta hacia la villa de Vellsirau o Vellsslau, en la que pasaron la noche 
(doc. 1-27). Durante su estancia en la aludida hospedería expidieron una 
carta a los enviados de Barcelona, coinunicándoles que Joan de Beortegui 
y Joaii Raniori los esperahan en Bourges-de-Berry, Borges en Barri 
(doc. 1-28). 
Después de la salida de los embajadores catalanes de la villa de Vellse- 
tau, pasaron a la de Aduy lo Roy, de la que salieron al niediodia para eti- 
caminarse hacia la ciudad de Bourges, como final de la primera etapa. 
En esta última importante ciudad francesa, sede de los duques de Bc- 
iry, los viajeros pudieron solazarse visitándola detenidamente durante dos 
dias, según la nota descriptiva que el cronista Nicolau Sala nos ofrece en 
su curioso dietario. Aquí exterioriza vivamente su entusiasmo al exaltar la 
grandiosidad de la urbe, la nobleza de sus principales monumentos, tal 
como la iglesia de Saint-Étienne, con sus bellas y afiligranadas obras 
arquitectónicas y las esculturas que la ornamentaban, realzadas por sus 
iiotabilisimas y policromadas vidrieras. Una obra la hacía aún más digna dc 
admiración: la suntuosa capilla sepulcral de los duques de Berry, en la 
cual oyeron misa. 
N o s e  olvida el dietarista de dar puntual noticia del original palacio 
tiiandado construir por Jacques Coeur, hijo esclarecido de la ciudad de 
Uourges y tesorero del rey de Francia Carlos VII. 
H e  aquí el curioso texto descriptivo de las visitas realizadas por nues- 
tros mensajeros, admirados en la coiitemplación de tan singulares be- 
llezas : 
' , 
... arribaren en la ciutat de Borges en Barrí, la qual ciutat 6s gran, 
e soiihi les nobleses següents: 
"Primerament, una magnifica isglésia de Sant Steve, feta a sinch 
naus, dues molt belles en casciina part, e I'altre en lo niig de molt gran 
altitud, e ben obrada. Tira de larch la dita iglésia ceiit vuytanta sis passes, 
e de ampla sexaiita quatre. Es molt ben ornada de algunas capellas; entre 
les altres, ni ha una de Nostra Dona, en la qual és la ymatge de Nostra 
Dona e del Jesús, tot de bella pedra marbre, ab tanta de perfecció, creuse 
pus bella yrnatge no és stada vista. Tota la dita iglésia e capellas ornades 
de molt siiigulars vedrieres, e de mige iglésia en amunt, de part dejús, és 
tot de helles ercades, e's pot vogir de un cap a altra. 
"ftem, ha en la dita ciutat una molt singular capella, ab bun tabernacle 
o cloquer, la cjual foil liedificada per lo duch de Barrí, primer duch, apel- 
Iat Johan, dins la qual capella e devant lo altar niaior ha una bella sepul- 
tura de dit duch, de pedra tuarbre e ymages engir e eutorn, la qual s t i  
dins un rexat obrat de terra, tanques ab unes portes de roure de Flandes. 
E més Iii Iia dos apartaments, hii per lo duch, altre per la duquesa, dins 
cascun dels quals ha una xinieiiea, molt singular cosa, dins las quals sti-  
vem com hi hoyrem misca o l'offici. H a  en la dita capella iiiolta singular 
reliquia. Canten en ladi ta  capella trenta sis capellaus; fa11 offici singular. 
E més hi ha en la dita ciutat uria sitigularissima casa, la qual lo Argenter 
de Franca, mort, féu obrar" (doc. 1-29). 
Los legados catalanes, en la $nada siguiente de su arribo a Boiirges, 
escribian a los niensajeros harceloiieses dándoles cuenta de su entrevista 
con Joan de Beortegui y Joan Ramon y otras particularidades (doc. 1-30). 
Después de esperar durante dos días la llegada de los enviados de 
Barcelona, el viernes día 22 partieron de Bourges los enviados catalanes. 
Visitaron la villa de Anxr, tal vez Nourion, y admiraron la gran mole de su 
castillo : "ahon ha huti niolt bell Castell, en lo qual niori lo rey de Franca, 
de inmortal nieiiibria". 
Nuestros n~ensajeros, percatados del puntual cuiiiplimiento de su mi- 
sión, reanudaron la marcha. Arluella misma jornada recorrieron la villa de 
Viron, posiblen~ente Vierzon, y llegaron por la noche a la de Villefranchc- 
sur-Cher, Vilafranca (doc. 1-31). El día siguiente hicieron alto en Pont-de- 
Sauldre, Pont Sadre, o Pont Sadrec, donde esperaron la respuesta de 
Luis XI y la llegada de los representantes de nuestra ciudad condal 
(doc. 1-32), como de costumbre notablemente retardados en el camino. Du- 
rante este intervalo enviaron una misiva al conde de Comenge, gran ma- 
riscal del rey de Francia (doc. 1-33). Los dias 24 y 25, junto con los en- 
viados barceloneses, recorrieron las villas de Contres, Contre (doc. 1-34), 
y Blois, Bles, señorío del duque de Orleáns (doc. 1-35). 
Posteriormente el dietarista registra asimismo la referida estancia de 
media jornada en esta última localidad, en carta de los embajadores 
a los. diputados y Consejo de la Generalidad, fechada en Chartres a 
5 de agosto y transcrita en el cuaderno de negocios de la embajada cata- 
lana, en la que se indica cómo tan noble seiior, accidentalmente hallado 
en diclia villa junto con su esposa, hizo objeto a los embajadores de una 
Iiuena y. cordial acogida: "de la qual és senyor lo duch de Orliens, lo qual 
féu bon aculliment als dits embaxadors, e alli stiguereii mig jorn". Añade 
en esta epistola una breve referencia a los vinculos familiares que unían a 
la duquesa con el priiicipe y prin~ogénito Carlos: "qui ere germana de la 
inuller qui fou del princep e primogenit don Charles" (doc. 1-40). 
Antes de llegar a la nieta de la expedición, el dia 26 salieron de la villa 
de Blois los diplotiiálicos catalanes, pasaron por el lugar de Marchenoir, 
Massaners, y pernoctaron en Chiteaudun, Xetaht~ (doc. 1-36). En  la jor- 
nada siguiente, dia 27, llegaron a la villa de Bonneval, Bona Val (doc. 1-37), 
de donde salieron el día 28 hacia la famosa y monumental ciudad de 
Cliartres, Xartves. 
Una vez aposentados eii esta urbe, durante las largas horas de ocio 
de que dispusieron nuestros embajadores en espera del próximo arribo del 
cristianisimo rey de Francia, les fue dado admirar innumerables bellezas 
arqueológicas. En  primer lugar, la inis primorosa de todas ellas, la ca- 
tedral, "singularissiina seu, feta a 5 iiaus - dice el cronista-, molt per- 
fectament obrada e de iiiolt belles vedrieres, dins la qual seu ha una reli- 
quia, 50 és, la camisa de la gloriosa Verge Maria, aqnella'la qual portava 
quant peri lo gloriós Jesús. Sta dins una tomba d'argeiit, inolt ben ornada 
de perles e altres pedres". 
Así aprovecharon nuestros mensajeros su obligada espera de la llegada 
del monarca francés, en aquel entonces alejado unas cinco tuillas de Cliar- 
tres, en el castillo de Malle, Melle; "en lo qual Castell o en lo boscli de 
aquel1 lo dit illustrisimo rey ha cassat per spay de quatra o sinch jorns" 
(doc. 1-38). La caza, como es sabido, constituía el deporte favorito de 
1,uis XI. 
Las correrías de los gascones por las villas de Bagá, Pobla de Lillet 
y otras localidades pirenaicas motivaron que los diputados y Consejo de la 
Generalidad encomendaran a sus enviados que tratasen con Luis X I  del 
cese de tainañas arbitrarias hostilidades (doc. 24). 
Los embajadores catalanes y barceloneses, sabedores por Romeu de 
Marinioii, gobernador de Montpellier, y por Guerau Dez-Pla de que el so- 
berano francés se disponía a recibirlos en audiencia, acudieron presurosos 
al mencionado castillo, el martes dia 2 de agosto. La tan deseada entrevista 
tuvo pleno efecto. Nuestro atento observador, en su misiva a los diputados, 
explica que el rey de Francia "portava vestida una roba restraiit de vellut 
negre". Los embajadores fueron afablemente recibidos en el camino por el 
mariscal de Francia Joaquiii Rouault, "mosskn lo manexaut de Franqa, 
Joatxim" ; Milo d'llliers, obispo de Chartres; el bailío de Chartres y Carlos 
de Amboise, entre. otras personalidades. Veamos además otros amplios 
pormenores de la regia audiencia concedida a nuestros enviados, conce- 
bidos en estos térmiiios: "E levaiitse la sua excel.lkncia de la cadira ahont 
seia, los dits reverents e honorables enlbaxadors se acostaren hu aprés 
altre, per orde, a sa seiiyoria. E la sua excel.l$ncia los rebé, posantlos la 
m i  sobre l'espatle, e no comportant li besasen la ina dreta, los que per bé 
fossen venguts." 
El abad montserratino, como jefe de la embajada catalatia, pronunció 
ante el monarca francés un discurso en lengua latina, explicativo del objeto 
de su misión, y luego peroró Mateu Dez-Soler, como representante de los 
coiiselleres : "dix u11 altra oració, de part de la Ciutat de Barcelona, en pla". 
Por último, el rey cristianisimo patentizó su complacencia por la llegada de 
tales enviados. Omitimos el relato de otros pormenores de la entrevista, 
para remitir al lector al texto de la crónica objeto de estas notas. 
Junto a Luis XI  estaban presentes varias ilustres personalidades de la 
corte, entre ellas Carlos de Anjou,.principe.de Navarra, hijo del conde de 
Foix, el canciller de Francia, el obispo de Marsella, el senescal de Guyena, 
el bailio de Ruin  y otras dignidades cortesanas (doc. 1-39). 
Digna de nota es la extensa iiiisiva, calendada a 5 de agosto, que envia- 
ron los embajadores a los diputados del General y Consejo, representantes 
del principado de Cataluna, con amplias referencias de la gestacióii de los 
negocios a ellos coiifiados,aparte otras noticias de priiiiordial interés sobre 
los principales acaecimientos y novedades de aquellas fechas. Entre ellas 
destaca de modo especial la oferta de Luis XI al principado de Cataluña 
y la Ciudad de Barcelona de tratar a los catalanes, según sus posibilidades, 
como buenos amigos: "oferiiitse fer tot lo possibleper lo dit principat e 
ciutat, e haver e tractar los cathalans con1 a bons amiclis". E l  rey se la- 
mentó luego de no haber hecho más por el bien del principado, puesto que 
se tenia por catalán, y alegó su amor a la patria: "que plany con1 més 
dit ni fet no havia per lo bé del principat, con1 aquel1 qui's reputava catha- 
12, aMegaiit dalcis aawzor patric, e niolts altres dits de la SacraScriptiira, 
~iiostrant que hom més 6s teiigut a la patria que a tot lo restaiit, axi que 
el1 volia &ser tengut a Catlialunya". 
Señalemos en esta entrevista de nuestros enviados con Luis XI los deta- 
lles relacionados con la prohibición de que los eml~ajadores Iiablasen con 
la cabeza cubierta y de cómo el abad de iblontserrat y Mateu Dez-Soler 
liicieron sus parlamentos. H e  aqui el texto de la documentada referencia: 
"E axi, tots asseguts ab los barrets al cap, coin lo dit iLluslrissin1o senyor 
rey no permeta ni ha en consuetut que li sia parlat, inaiorment per ambaxa- 
dors, ab barrets levats, per orgue de mi, abbat de Muntserrat, foncli profe- 
rida aquella oració pus composta que a mi és stat possible, per captar la 
sita benivolencia, e altre aprés, en ronlalis, per part de aquexa Ciutat, 
per boca cle mos&ii Matheu Dez Soler" (doc. 1-40). 
En esta ocasión Norinandia, rey de armas de Luis XI, prestó buenos 
servicios a nuestros enviados, facilitándoles s u  coinetido, y para él fue 
solicitada una remuneración 
Por. inediacióu de Roineu de Marirnoti, gobernador de Montpellier, el 
dia 5 se conlunicó a los embajadores catalanes que Luis XI había destinado 
dos personas para entrevistarse con ellos. A las nueve de la mañana del 
inismo día se personaron aquéllos en el palacio episcopal, s inqne  pudiese 
aconlpañarlos el notario Joaii Brujó, por hallarse indispuesto: "per indis- 
posició de sa persona no pot cavalcar", dice la crónica del viaje. De esta 
entrevista con los comisionados del cristiaiiísimo rey de Francia, el dieta- 
rio que comentamos ofrece puntuales iioticias, principalmente sobre la so- 
licitud de liberación de la princesa de Navarra y la oferta de Luis XI de 
mostrarles los capítulos y contratos entre él y el rey de Aragón (doc. 1-41). 
La antedicha entrevista fue confirmada en la siguiente jornada (doc. 1- 
42), si bien el 8 de agosto acordaron el envio de una larga epístola al 
conde de Comenge, gran mariscal del rey de Francia (doc. 1-43), y, el 
día 10, una a los diputados del General y Consejo, representantes del prin- 
cipado de Cataluña, dándoles constancia de sus actuaciones hasta dicha 
fecha (doc. 1-44), y otra a Gaspar de Casasagia, mercader de Montpellier, 
relacionada con el libramiento de una letra de cambio (doc. 1-45). 
E n  la iiiisma fecha de la expedición de las dos citadas cartas, hallán- 
dose los embajadores en la catedral de Chartres, fueron avisados por Nor- 
mandia, rey de armas, de que el obispo de Marsella quería hablarles de 
ciertos negocios. E l  dietario detalla esta entrevista, en la que se trató del 
comercio contratado entre marselleses y catalanes (doc. 1-46). 
Desde Meslay, Luis XI escribía a los conselleres sobre la credencial 
3. Frugn~eiito <le caria indalzds, sin izidicacianer de remitentes y destinatarios:. "Prr .]tres 
ros bavcm s ~ r i t ,  rno8seliyors molt h ~ l ~ o r ñ b l e s  E de gran savicsa, eom lo rey de F r a n ~ a  nos trames. 
en companyia de moireli Guerau Der-l'lñ, a Pantraudrc, Nomiandia. rey d'armer del dit senyor. 
per canduhirnas, lo cual nos conduhi fins a Xartres, e aprCi fin5 aci, e nunque s'és partit de 
iioialties. i ~ o n ? p a n y ñ n f n ~ ~  al rcy c.eonduliinttios per Ics eiutats, exortantnas de les pri t iquar havicm 
renir en Cort per parlar ab la rey, ~ r c u n e  vegada hi roliem unar. nos ne aportave rerpoila, e 
ineessantmeiit, e n  tot lo que I'haucm hakt mester, és promte, moitrani "oler gran bC a rqueix 
~prineipaf. e per quanf eii la letra principal nos ér oblidat feriie meriió. ne havem volguda fe7 
Ir present i n i m r ,  pregantvor, heüt aguan al trihall de di1 Normendia, nos vullau pec lo primer 
rcrivre que'] remunirarem. per part  de aqueixa eiutat. que certament sens el1 irem pro" orhr 
en aquerfer ferres. Per voítre avis. vos volem cerlifficrir morren l'abbaf li ha donada la millor 
mula que cavalcava uer se part. Axi reien vosties savieses su& volrau li donem." (AHCB, CCO, 
.lfio 1463. f a 1  127, serie X, vol. 3 3 . )  

Una vez cumplida la obligada visita protocolaria, el viernes 19 de agosto 
los comisionados catalaiies salieron de Cliartres para reanudar su ruta hacia 
'París, e hicieron un alto, durante este pequeño tránsito, eii el castillo de 
Dourdan, Castell Dordan (doc. 1-52). 
Posteriormente, persoiiados ya en la capital de Francia, el sibado si- 
guiente (doc. 1-53) y el inmediato domingo dia 21, el abad de Montserrat 
y micer Pere Savertés, en ausencia de Joaii de Copoiis, se dispusieron 
otra vez a ir al encuentro del rey de Francia para hacerle reverencia. 
aste, gustoso y de su propia voluntad, dispuso, como una especial deferen- 
cia, que fuesen galantemente invitados a cenar en la casa del Racional 
de París. 
E l  disponer de más horas libres permitió a nuestros enviados, precisa- 
mente en aquella misma jornada, darse el placer de cabalgar por la ciudad 
y visitar el templo de Notre-Dame, en el que admiraron la magnificencia 
de sus cinco naves, la belleza de sus cinco historiadas portadas, finamente 
esculpidas, asi como las innumerables vidrieras policromadas, de irisadas 
coloraciones, y la inonunieiital imagen pétrea de san Cristóbal, con la 
atrayente y grácil figura del Niño Jesús; finalmente, veneraron las sagra- 
das reliquias conservadas en aquel grandioso templo, las dimensiones del 
cual fijan en doscientos y setenta y cinco pasos, respectivamente, de lon- 
gitud y anchura (doc. 1-54). 
Accediendo a la amable deferencia del monarca francés, el miércoles 
día 24, el abad de Montserrat y su compañero de embajada Pere Savertés 
Iiicieron un largo recorrido por las afueras de París y visitaron el castillo 
real de Vincennes: "De voluntatdel rey, anaren a mirar un Castell Reyal, 
apellat lo Bosch Vissen, qui és inige legua de París; molt singular forta- 
lesa, té un boscli qui ha de clos tres leguas, tot ple de dayiies e cuniles" 
(doc. 1-55). 
El cristianísinio rey de Francia, el día siguiente, desplazóse a la iglesia 
de Saint-Denis, Sant Dionis, situada a una legua de distancia de la urbe pa- 
risiense. Pero antes, en prueba de su exquisita cortesia, mandó r eqdo  a los 
embajadores catalanes para iiivitarlos, si asi era su deseo, a visitar aqriel 
magnífico templo monasterial, regentado por monjes negros de san I3er- 
nardo, en cuyo recinto se conservaban los magnificos e historiados sepul- 
cros reales de los monarcas de Francia, y donde, además, les seria dado 
admirar un sinnúmero de singulares reliquias de muchos santos, la Santa 
Espina de la Corona de Jesucristo, un clavo con cl que Aquél fue crucifi- 
cado, la invicta espada de Carlos Magno, la capa de la coroiiación de los 
soberanos galos, aparte otras preciadas reliquias, que el cronista Nicolaii 
Sala describe minuciosamente en el dietario. 
Los efusivos agasajos y delicadas atenciones hacia nuestro viajeros 
no terminarían aqui: ya que en aquella misma jornada, por voluntad 
expresa del soberano y por mediación de Monsieiir La Borde, fueron in- 
vitados a comer en el castillo de la Bastilla, de la ciudad de Paris 
(doc. 1-56). 
Curioso es  consignar que tales afectuosas deinostracioiies de deferencia 
contiiiuaron aún en la jornada inmediata siguiente, día 26, con la espec- 
tacular exhibición de las veneradas reliquias celosamente conservadas en 
la Saiiite-Chapelle, del palacio real mayor de Paris, aquel santuario man- 
dado edificar por el rey san Luis para guardar una serie de notables reli- 
quias recibidas de Tierra Santa, entre las cuales destacaban la Corona 
de Espinas, la Santa Cadena, la Santa Lanza, la Saiita Espoiija, y otras 
muy notables, todas ellas de extraordinaria veiieración (doc. 1-57). 
La estancia de los embajadores catalanes y barceloneses cerca de la 
corte real francesa les permitió, el domingo 28 de agosto, acompañar al 
soberano Luis XI a oír la misa iiiayor celebrada en la iglesia de Notre- 
Dame. Una vez terniinasa, y ya ftiera del templo, pudieron conversar 
aniinadamente con el rey (doc. 1-58), mientras e11 la inmediata jornada, 
primero de setiembre, previamente invitados por el canciller, comieron 
en el doniicilio de éste, siendo muy agasajados: "e foulus feta molta festa" 
(doc. 1-59). 
Uiia nota curiosa, minucia que cabe consignar, es el pago al correo 
Pere Lluis Tatxer de cinco florines de oro, equivalenres a sesenta y cinco 
sueldos, por la transmisión de cartas expedidas por los embajadores de la 
Ciudad de Barcelona durante su estancia en la corte del rey de Francia 
(doc. 26). 
Kuestros enviados, desde París, el 2 de setiembre de 1463, amplia- 
mente informaban a sus mandatarios los conselleres sobre la pretensión 
de Luis XI y de sus coadyuvantes de que el principado de Cataluña fuese 
francés, con varias consideraciones dignas de nota, aparte de referencias 
sobre las  provisiones de comercio otorgadas por el soberano francés, la 
liberación de la princesa de Navarra y otras importantes novedades de 
actualidad (doc. 28). 
El Consejo de 32 y 16 de Barceloiia, reunido el día 3 del mismo mes, 
deliberaba sobre el comercio coiivenido con el rey de Francia entre los 
catalanes y los vasallos de este monarca, extensivo asimismo a los proven- 
zales (doc. 29). 
La precisión de entrevistarse de nuevo con el monarca francés obligó 
a los enviados de la Generalidad y de la Ciudad de Barceloiia a abandonar 
Paris, el día 9 de setiembre, para dirigirse a las afueras, a un lugar que 
nuestro dietarista denomina con la letra T, situado a unas seis leguas de 
distancia. Se trata de la localidad de Pontoise, donde Luis XI les concedió 
amplia audiencia. El cronista aclara que en este lugar existía un monaste- 
rio dominicano fundado por un rey de Francia llamado Felipe: "En lo 
dit loch appeLlat T. ha Iiuti siiigularíssitii monastir del orde de predicadors, 
de homens e dones nobles, e cascutis stan en llur apartanlent, molt bella 
cosa; fonch fundat per un rey de F r a n p  appel.lat Filip." 
E n  preseiicia de Luis XI, el abad de Montserrat solicitó nuevamente 
que les fuese mostrada la sentencia y los capitulas entre dicho monarca 
y el rey de Aragón, instando además la liberacióti de la princesa de 
Navarra y la restitución, a fray Pere Ca-Plana, de su eiicot~iieiida en Ro- 
sellón (doc. 1-60). 
Nuestros enviados, una vez más, lograron entrevistarse con el monarca 
francés, el día 10 de aquel mismo mes, en el lugar de Pont-de-Sauldre, 
Pontsagre, adonde se encaminaron en busca del soberano, que muy de 
mañana habia salido de caza. Después de verificada la entrevista, fue 
tiiinuciosamente descrita en la epístola del día 14, remitida por los embaja- 
dores catalanes a sus mandatarios, expresamente librada a Vallseca, hijo 
de Jauine Genís de Vallseca (doc. 1-61), y en otra duplicada transmitida 
a Joan Raymoud, mercader de Perpiñán, ampliada coti la iioticia de la 
llegada del caballero Jaume Janer (doc. 1-62), aunque ignoramos el mo- 
tivo de su venida. La carta remitida por nuestros enviados a los diputados 
catalanes fue ratificada y complementada por otra, expedida el día 20 
(doc. 1-63), y, simultáneamente, por otra de la misma fecha remitida 
a Fraiicesc Bertran, mercader de Bourges, relacionada con la toma de 
dinero a cambio, operación que confiaba11 realizar -con él, como bueri y 
verdadero catalán, "que axi com sou tot bo e vertader cathala e de nostra 
patria, vós no'ns manchareu", a fin de facilitarlo al embajador Jaume 
Ces-Avaces (doc. 1-64). 
Tertiiinada la audiencia más arriba indicada, el monarca autorizaba 
a nuestros enviados a regresar a .la capital francesa, en la que permane- 
cieron los sucesivos dias hasta despuCs de mediados de octiihre. Con 
fecha 4 de este mes escribían a sus mandatariostnanifestándoles que per- 
manecían aún en París, en espera del regreso de Su Majestad, a fin de 
reverenciarlo y agradecerle su buen amor, afección y voluntad hacia ellos 
(doc. 1-66). 
Anteriormente, los conselleres barcrluncscs, así como los diputados 
y Consejo de la ~eiieralidad catalana, el 15 de setiembre, escribían a 
Luis XI acusando recibo de sendas cartas credenciales expedidas a favor 
de Joan Bernat de Marimon, y, al propio tiempo, para rogarle que diese fe 
a las súplicas de sus embajadores eii su real corte (docs. 30 y 32). E n  la 
misma fecha los aludidos conselleres enviaban sendas cartas de recomen- 
dación a favor de sus enviados, dirigidas al obispo de Chartres, a mosén 
Traynel, al bailío de Ruin, al almirante de Francia, a Romeu de Marimon, 
gobernador de Montpellier, y al duque de Orleáns (doc. 31). 
Una larga epístola compleiiientada con una postdata, respectivamente 
calendadas a 15 de setiembre y 11 de octubre, suscrita por los diputados 
y Consejo de la Generalidad y remitida a sus representantes en tierras de 
Francia, contiene referencias de gran interés. Comienza por acusar recibo 
de su carta fechada en Chartres a 18 del pasado mes de agosto; sigue luego 
con la noticia de la publicación del comercio y confederación con Francia 
y Provenza, y otras particularidades dignas de nota, con instrucciones 
para negociar con el rey de Francia sobre el embargo de los bienes .que 
el vicecanciller Gaspar Vilana tenía en Perpiñán y el defectuoso cum- 
plimiento de los legados a favor del Hospital y de la Almoina de Barcelona 
dispuestos por Joan Bens, en otro tiempo residente en Barcelona y después 
en Montpellier. Añade, finalmente, un amplio y minucioso relato de las in- 
cidencias de la guerra y otras particularidades dignas de mención (doc. 33). 
E n  medio de tantas idas y venidas y continuas visitas, Jaume Ces- 
Avaces, uno de los embajadores, en virtud de una misión especial que le 
fue enconiendada, hubo de dirigirse a Bourges, coino lo acredita la carta 
que sus compañeros de mensajería le dirigieron el dia 2 de octubre, en 
la que expresan que eran sabedores de que Francesc Bertraii tenia poca 
moneda, por lo quele  rogaban tomasecambio de otra persona, y para una 
mayor suma de dinero (doc. 1-65). 
E l  día 18 de octubre el abad de Montserrat y s u  compañero Joan de 
Copons salieron dc Paris para hacer la vía de Aydi, tal vez Saint-Denis, 
donde se encontral~a el nionarca reunido con el duque de Borgoña 
(doc. 1-68). Por último, dos dias más tarde, el embajador Pere Savertés 
salia de Paris y llegaba por la noche al lugar de Luzarches, Lusarxes 
(doc. 1-69). E n  la jornada siguiente, al mediodia, pasó por la villa de 
Creil, Atrall, a la de Clerinont, Claraununt, para llegar por la noche al lugar 
de Saint-Just-eii-Chaussée, Sant Jwt (doc. 1-70), de donde, en la próxima 
jornada, salía para llegar a media mañana a Paillart, Pallart, y por la noche 
a la ciudad de Amiens, Mians (doc. 1-71); el domingo, día 23, a Pont- 
Reniy, Pont Dorronzi (doc. 1-72), y, por fin, a la villa de Abbeville, 
Benvila, en aquel entonces habitual residencia del nionarca. En  esta misma 
jornada llegaban asimismo el abad de Montserrat y Joan de Copons 
(doc. 1-73). 
Durante el largo intervalo de su permanencia en Paris, los embajadores 
catalanes, el 4 de octubre, escribían al cristiauisiino rey dándole cuenta 
de su entrevista con el bailio de Cans (doc. 1-66), mientras el día 17 del 
misnio mes expedian una misiva a sus mandatarios en la que, entre otras 
noticias de actualidad, se hacen eco del rumor de la tregua entre Luis XI 
y el monarca jnglés (doc. 1-67). 
El Consejo de 32 y 16 de Barcelona, reunido el 4 de octubre, amplia- 
mente deliberaba sobre el contenido de la carta recibida de sus mensajeros, 
en que daban cuenta de los negocios contrarios a nuestra ciudad condal 
 romovi vid os en la corte real francesa, por lo que se acordó la elección de 
ocho personas, dos en representación de cada uno de los cuatro estamentos 
ciudadanos, que diligentemente investigasen e inquiriesen sobre cuáles 
personas eran culpables de tales manejos (doc. 34). 
Seis jornadas después: la misma asamblea deliberaba sobre la respuesta 
que habían de dar a sus embajadores. En  dicha reunión se dio asimismo 
cuenta de la carta recibida del mensajero Joan Brujó, dirigida al conseller 
Francesc Lobet, en la que trataba del mismo asunto, así como pedía licen- 
cia para solicitar de Luis XI  el rescate de un criado suyo capturado por los 
franceses, y, aún, de la traiiiitación del negocio de las marcas (doc. 35). 
Nuestros. conselleres, el 11 del mismo mes, escribian a sus enviados 
,una carta en la que, tras acusarles recibo de una misiva, hablaban de la 
efectuada publicacióii del convenio de comercio con Provenza, de la prin- 
cesa de Kavarra y de la concesión de un crédito de mil escudos en Bour- 
ges, y hacían otras referencias que oniitimos consignar (doc. 36). 
Las reiteradas complace~icias puestas de manifiesto por el monarca 
francés hacia las personas de nuestros enviados fueron de ~noinento in- 
terrumpidas, y aplazada la celebración de la pretendida audieiicia, debido 
a que el soberano de Francia se aprestaba a visitar a la reina, para seguir 
luego la ruta de Abbeville, hacia donde el 25 de octubre partieron nues- 
tros enviados, que coiifiabaii ser recibidos por el monarca a partir de la 
fecha de Todos los Santos (doc. 1-74). 
En  espera del retorno de Luis XI, los mensajeros del General de 
Cataluña, el 30 de octubre, desde Abbeville, escribían a los embajadores 
de Barcelona para comunicarles su entrevista con el nmnarca, que los 
recibió muy bien y los convidó a comer, y les anunció que pasada la fes- 
tividad de Todos los Santos regresaría a la villa de Hu, sita a siete leguas 
de Abbeville. Manifestaban, asimismo, cómo Luis XI los enteró de la 
entrevista del rey de Cistilla con el soberano aragonés (doc. 1-75). 
Registramos cómo el 5 de noviembre salía de Barcelona hacia Borgoña 
el canónigo Joan Torres, elegido por los diputados y Consejo de la Genera- 
lidad de Cataluña (doc. 37). 
Gaspar de Casasagia, desde Montpellier, el 7 del mismo mes, remitía 
una carta a los conselleres acusando recibo de correspondencias, con refe- 
rencias de los costes de correos, y trataba además de la solicitud de los 
embajadores para la concesión de u11 crédito de cuatrocientos escudos en 
París, razonando la imposibilidad de obtenerlo (doc. 38). 
Por la carta de los embajadores catalanes calendada en Abbeville 
a. 10 de noviembre, sabemos cómo el 18 de octubre salieron de Paris 
Iiacia Picardía, llegando a Abbeville, Abevila, el día 24, para pasar el día 
siguiente a Pont-Remy, Pont Dourorni, al encuentro de Luis XI. De- 
clara11 Iiaber sido afableii?eiite recibidos y dan otras referencias de sus 
actividades diplon~iticas (doc. 1-76). 
El canciller de Francia, el día 17 del mismo nies, convocaba a nuestros 
embajadores a una reunión en su casa, entrevista que aparece detalla- 
damente descrita en la crónica objeto de estos comentarios (doc. 1-77). 
La audiencia solicitada por los representantes de la niensajeria catabiia 
y barcelonesa, que sufrió hastante retraso, no tuvo lugar hasta el lunes 
21 d e  noviembre, en el palacio de la villa de Abbeville. E n  ella se trató 
de los asuntos siguientes: 1) del Hospital de la Santa Creu y de la Al- 
iiioiiia de Barcelona; 2) de inicer Gaspar Vilatia; 3) de la colecta de 
los dereclios de la Generalidad en los condados de Rosellóii y Cerdaña; 
4) de la colecta de los dereclios de marcas, en Rosellóii y Cerdaña, como 
se practicaba antes de ser enipeñados por el rey Juaii 11; 5 )  de Francesc 
de Pinós, y 6) de la exhibición a los eiiibajadores de los contratos y escritu- 
ras otorgados entre Luis XI y el rey de Aragón. 
La  respuesta del soberano francés consistia, en priiiier Iiigar, en su 
expresa declaración de que él era catalán, puesto que su madre era hija 
de la reina Violante de Bar, esposa de Juan 1 de Aragón, la cual nació eii 
13arcelona4. Manifestaba luego que debía cuidar tanto de los negocios de 
Cataluiia como de los delonibardia (doc. 1-78). 
Después de la reseña de este acto protocolario y de la transcripción 
de una larga epístola a sus mandatarios, calendada en Abheville el día ZG 
del mismo mes (doc. 1-79), el cronista Nicolau Sala no ofrece ninguna 
otra referencia descriptiva de las aiidanzas de nuestros embajadores en 
tierras de Francia. No obstante, la docu~nentació~i coetánea da testimonio 
fiel de la permanencia de los mensajeros de Cataluña y de Barceloiia en 
la ciudad de París Iiacia el 30 de enero de 1464, cotiio luego indicaremos. 
Así, nuestros enviados continuarían en Abbeville el 29 de noviembre, 
desde donde escribían a los conselleres sobre la entrevista celebrada con 
el canciller del duque, el cual, tras poner de nianifiesto la dificultad de 
negociar a base de cartas, les expuso la conveniencia de que dos jefes 
de cada embajada, es decir, de la Generalidad y de la Ciudad de Barcelona, 
se dirigicscn a Cataluña. A la citada demanda los mensajeros alegaron 
que no les era licito marcharse sin licencia de sus mandatarios, ni siquiera 
ejecutar cosa alguiia, ya que tan sólo se debian atener al contenido de 
las instrucciones que les fuesen confiadas. Recomendaban asimisn~o el 
envío de dinero para atencier a las más perentorias necesidades de la ern- 
bajada (doc. 39). 
Desde Montpellier, el 5 de diciembre, Gaspar de Casasagia escribía 
4. Por La c i t ~ d r  declaracidn. Luig X I  era. por liiiea fcmeniiia, bisnieto del catalán Juan T. 
Marir, su rnadre, era hija de Violante de N á ~ o l e ~ ,  hija de *%te iiltimo monarca y de Violantc de 
Bar. Cfr. Ferran Soldevila. Hirfdno d e  Calolunyn. Barcelona. 1963, p i s .  753,  Ilota 129. 
a los conselleres sobre recepciones y retransmisiones de correos, niostrán- 
dose ahora bien dispuesto a conceder a los mensajeros el solicitado crédito 
de cuatrocientos escudos (doc. 40). 
De regreso a nuestra ciudad condal, los embajadores barceloneses, du- 
raiite su eventual estancia en Abbeville, escribiari el 5 y el 10 de diciembre 
uiia larga epístola, seguida de una postdata a sus mandatarios los con- 
selleres, con detalladas noticias sobre los asuntos negociados directamente 
con Luis XI : el del Hospital de la Santa Cre~i  y de la Almoiiia de Barce- 
lona, el de los dereclios de la Generalidad que se percibían en Rosellón, 
el de las iiiarcas, el de Francesc de Piiiós y el de la expoliación de inicer 
Gaspar de Vilana. 
La respuesta del tiionarca francés, al parecer, fue momentáneamente 
evasiva, ya que ante todo qiieria saber qué lengua se Iiahlaba en Barcelona, 
"qual lenguatge se parlave en Barcelona", indudablemente para conocer 
(luiénes hablaban castellano, por considerarlos partidarios de Enrique IV, 
o el lenguaje navarro, seguidores del navarro Juan de Beautnont, o el 
aragonés, afectos a Juaii 11. 
Volviendo a tratar de los negocios indicados, Luis  XI recorne~icló a los 
iiiensajeros que le hiciesen entrega de un breve memorial, que poco después 
llegaba a maiios de Su Majestad. Como coiisecuencia de ello, la vigilia 
de San Andrés los embajadores de Cataluña y los de la Ciudad de Bar- 
celona fueron llamados por el vicecanciller, para darles la respuesta de 
sil rey y señor al contenido del susodicho memorial, y les reitero la exi- 
gencia del envío de comisioiiados a Cataluña. La aludida contestación fue 
~~osteriornieiite consultada entre los embajadores de Barcelona y de Ca- 
taluña, y todos estuvieron acordes en que no tenían poder para ello sin la 
previa conformidad de. sus niariclatarios. La epistola que ahora comentamos 
ofrece otras variadas referencias, entre ellas la entrevista con Romeu de 
Marimon, gobernador de Montpellier (doc. 41). 
Desde Eula, el 11 de diciembre d e  1463, el rey cristianisimo otorgaba 
uiia credencial a favor del abad de Moiitserrat, dirigida a los conselleres, 
cii la que hacia referencia a negocios relacionados con el bien y reposo de 
todos los paises de Cataluña (doc. 42). 
E l  14 de diciembre, desde Crotoy, el monarca mandaba expedir uiia 
carta a los conselleres en la que les comunicaba que por nlisiva de su 
primo Joan de Foix, señor de Candale, su lugarteniente general y gober- 
nador de Rosellóii, fue advertido que Joan Bernat de Marimón, en nombre 
de dichos conselleres, requirió a diclio señor para la entrega de trescientos 
caballos que estaban en e! condado de Rosellóii y en Puigcerdá, para el 
servicio de la guerra. Asimismo daba noticia del despacho de las embajadas 
de los reyes de Aragón y de Castilla, con otras interesantes consideraciones 
(doc. 43). Los conselleres, con fecha 3 de enero de 1464, escribían al 
soberano francés acusando recibo de la antedicha.rea1 misiva (doc. 46). 
Gaspar de Casasagia, en una carta sin fecha, posiblemente del mes de 
diciembre, dirigida a los conselleres, trataba de misivas transmitidas por 
correos y sobre las dificultades opuestas a los embajadores para la obten-' 
ción en Paris de un crédito de cuatrocientos escudos de oro (doc. 44). 
Los embajadores barceloneses, el 3 de enero de 1464, continuaban su 
estancia en Paris, desde donde escribian a sus mandatarios los conselleres 
dándoles amplios detalles de las largas y penosas negociaciones por ellos 
practicadas y otras curiosas noticias de la corte real francesa. Por su pri- 
mordial interés, señalemos tan sólo la referencia alusiva a la llegada a Paris 
de Galceran Oliver y Pere Miquel, embajadores de Juan 11, que dieron 
muestras de gran diligencia. Nuestros mensajeros declaran su opinión 
de que Luis XI  no desdeñaria al rey de Castilla ni al de Aragón, corro- 
borando su opinión con estas breves palabras: "perb el1 és cert amaria 
tnés meniar la vianda que dar lo bossi a altri" (doc. 45). 
Entretanto, el Distari de la Generalidad señala el dia 4 de enero coi110 
fec11.a de la llegada a Barcelona del escribano de la embajada del princi- 
pado de Cataluña, Nicolau Sala (doc. 47). 
Por su parte, los mensajeros de Barcelona, desde Paris, el 8 de enero 
escribían a sus mandatarios para riianifestarles que, como quiera que los 
habian licenciado, a excepción de Mateu Dez-Soler, el cual continuaría 
al servicio de la ciudad que representaba, antes de su regreso irian al en- 
cuentro de Luis X I  para despedirse y comunicarle la permanencia del 
aludido comensajero no licenciado. Indicaban que Joan de Copons, que 
quedaba taiiihién como legado del principado de Cataluña, estaba en Bour- 
ges (doc. 48). 
Mateu Dez-Soler, que continuó residiendo durante algún tiempo en la 
urbe parisiense, escribia desde ésta a los conselleres, el 26 de enero, para 
notificarles la salida de sus compañeros de embajada, excepto el escribano 
y secretario de la misma Francesc Martí. Como quiera que la delibera- 
ción de los conselleres fue que la ausencia de. dicho escribano fuese su- 
plida con el servicio del secretario de los embajadores del principado, es 
decir, de Nicolau Sala, el cual entonces estaba ya camino de nuestra 
ciudad condal, Mateu Dez-Soler se había visto obligado a impedir el retor- 
no de Fraiicesc Marti, y lo retenia en espera de recibir órdenes de sus 
mandatarios (doc. 49). Éstos, el 24 de febrero, deliberaron que Mateu 
Dez-Soler prescindiesede sus servicios y le hiciese regresar a Barcelona 
(doc. 56). 
Asimisiiio, Mateu Dez-Soler da noticia de la salida de sus coeinbajado- 
res en compañia de Pere Savertés, para ir al encuentro del rey y des- 
pedirse de Su Majestad. Registra el retorno a Paris de los enviados, de 
donde el día 30 se disponien a regresar a Barcelona. Manifiesta que Jaume 
Ces-Avaces era hombre mercantil y conocido por los mercaderes de Bour- 
ges, por sí mismo y por haber permanecido tres meses en dicha ciudad, 
y que estaba relacionado con la Conipañia de los Alemanes (doc. 49). Dos 
días después, el 27 de enero, en otra misiva a los conselleres, Mateu 
Dez-Soler les reitera la retención del escribano Francesc Martí para aten- 
der al servicio de su comisión diplomática, con otras referencias que omi- 
timos detallar (doc. 50). 
E l  día 29 de enero desembarcaba en nuestra playa, de la galera de 
Rafe1 Julii, uno de los embajadores del principado de Cataluña: el abad 
de Montserrat, de regreso de Francia (doc. 51). 
Registremos el pequeño pago al correo de la Ciudad por la transmisión 
de cartas de los enibajadorcs (doc. 52), y la carta de Luis XI  a los conse- 
Ileres, expedida en Eula (?) el 10 de febrero, sobre el apresaniiento de una 
nave por parte de los de Tortosa (doc. 53). 
Las gestiones diploniáticas por parte de Mateu Dez-Soler le-obligaban 
a continuar su permanencia en París, desde donde, el 15 de febrero, es- 
cribía a sus mandatarios para darles cuenta del estado de los asuntos 
negociados (dos 54). Entretanto sus compañeros de embajada, licencia- 
dos el 22 del mismo rnes,desde Montpellier reniitían una epístola a los 
conselleres en la que les notificaban su entrevista de despedida con el 
soberano francés y otras curiosas referencias (doc. 55). El 3 de iiiarzo 
escribían desde Perpinán (doc. SS). Por'último, el día 15 del mismo mes, 
Pere Savertés llegaba a Barcelona (doc. 59). 
Por fin, el 29 de febrero, los conselleres acordaron el licenciamiento 
de Mateu Dez-Soler como embajador (doc. 57), y éste, el 22 de marzo. 
desde Chartres, solicitaba las pertinentes instrucciones para tratar con el 
cristianisimo rey de Francia (doc. 60). Ya de regreso, Mateu Dez-Soler, 
durante su eventual estancia en Montpellier, el 10 de mayo escribía a los 
conselleres sobre su vuelta por la vía de Perpiiián, donde esperaba ins- 
trucciones para el conveniente pasaje d e  sus acompañantes y cabalgaduras, 
evitando posibles incidencias con los enemigos de Gerona (doc. 61). 
Registramos finalmente que el retorno de nuestros embajadores acaeció 
dias después de aquellas jornadas de ,euforia popular motivadas por la 
entrada en nuestra ciudad del desdickiado condestable Pedro de Portugal, 
recientemente proclamado rey de los catalanes. 
DOCUMENTOS 
[fol 11 Coderis deis r~egocis de la ambamda Iramesa al ckristianissimo 
vey de Franca, en Pavry 1463 
1. Dijous, a 23 dc juny any 1463. se reculliren los reverents magnifichs e hono- 
rables mossen abbat de Montserrat, miser Pere Severtés, sindich de Tortasa, em- 
batxadors elets, ensemps ab lo magnifich mossen Joan de Copons, cavaller, per lo 
principat Catlialunya, tramesos al christianisimo rey de Franfa, en la galea Santa 
Maria de Montserrat, ensenips ab los magriifichs e honorables mosseii A4atheu Dez- 
Soler, massen Jacme Ces Avasscs, mercader, Joan Bruió, notari, e Rafel Vilar. 
embaixadorh per la ciutat de Barcelona. 
2. Dissabte, a 25 de juny any dit, arribaren los dits molt reverents e honorables 
embaixadors, ab la dita galea, en la vila de Copliure, e aqui trobaren los magnifichs 
mossrn Joan de Copons, los quals foren rebuts e ben fcsteiats per mosseri de Beusach. 
capiti de la dita vila e castell, per lo dit christianissimo rey de Franga. 
3. [fol. 1 v.] E decniitinent, lo dit dia, per los dits embaixadors fou menada 
spetxar la lctra de la serie següent: 
Molt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors: Arribats nosaltres, abbat 
de Montscrrat e Pere Severtés, ambaixadors de Cathalunya, e los atrlbaixadars de 
Barcelona, aci cn Copliure, hny, que comptam 25 del present mes, havem trobat 
niossen Copons, lo qual seguint vostres ordinacions, sabudes per lo vostre correu, 
nos speravc per executar los manaments de vostres grans reverencies; lo qual 110s 
ha feta relació com venint cll ha trobat en la mar un berganti, e en aquel1 un araut 
del rey de Franca, qui portava una lctra drecada a aqueix principat e ciutat de Bar- 
celona, e altre al dit rnicer Copons, les rquals són stades per el1 Ilegides, e coiivegut 
aquclles ésser en tal forma desempatxades pcr lo dit rey de Franw, per quaiit no 
Iiavia encara reebut lo seu rey d'arrnes Joan de Beortegui, ne lo vostre correu, 
ha retengut lo dit araut c Ira scrit al dit rey de Franca, rignificantli les crides fetes 
en aquest principat de la bona amistat e fraternitat entre el1 c nosaltres, e con1 
confiant lo principat de aquella trametia sos ambaixadors, sens deinanar salconduyt, 
com [fol. 21 entre arnichs no afretur, mostratitli sos ambaixadorc no dever duptar 
nc demanar altre salconduyt per a venir, car monstraves la ainistat no ésser tal 
cuni én stada cridada. 
E hoydes pcr nosaltres les dites coses, per relaci6 dcl dit mossen Copons, ans 
paregut la dit mosskn Copons haver usat de bo e sal conseyll, nrnxisie com, vist lo 
salconduyt que tramctia lo dit rey de Franca, sots forma del qual volia per vosaltres 
ésscr dcscmpatxat, nos ~iaregué haver e insurtirne molts dubtes. Emperb, en totes 
aquestes coses, nosaltres solament soni execudors de vostres ordinacions, e pcr co 
vos trametem la letra del dit senyor rey de Franca, ensemps ab dita forma del 
salcanduyt per el1 tramesa. 
Vistes aquelles, placieus delliberar e certificarnos vortres valuntats, car nosaltres 
no havem ni volem alre fer sinó aquelles executar. e s  veritat que el parer nostre 
és no freturar los dits missatgers del dit rey de Franca haver algun salconduyt, 
attesa la amistat e confederació entre aquest principat e lo dit rey de Franca. Em- 
pera, nosaltrcs en acd no volem haver vot; sitió executar vostres ordinacions, attes 
que nosaltres aximateix anani senc salconduyt, solament fiants de la amistat e con- 
federació preconitzada. 
Arribats a Cadaquers, són entrats en galea [fol. 2 v.] los batle e alguns prohdmens 
del dit loch, demanantnos que farien de les robes e béns que tenien preses dels 
francesos, per la galiota, aprés de érser feta la crida, $0 és, si les resiituirien o no, 
atenent que los hdmens de Rebós havien feta empara, dient que los francesos tenen 
d'ells certs hdmens presos, ans de la crida, los quals volien fossen tornats avans 
que res los fos restituhit. Nosaltres, desitjant la confederació principiada entre 
nosaltres e los francesos íos continuada, los havem consellat que, no obstant la dita 
empara, restituissen los dits bétis presos aprés de la dita crida, car no'ns paria un 
mateix juy dels presos abans de la crida e dels presos aprés, offerintlos nosaltres 
treballarem ab totes nostres forces, ab lo capiti de Copliure, que les dites coses preses 
del dit loch de Rcbós sien tornades. Acd havem fet vehent que és gran útil e pau 
delprincipat, tostemps referint les coses a la dellibcració vostra. 
E no pus, sinó que la Sancta Trinitat sie protecció de tots. 
Scrita en Copliure, a 25 de juny any 1463. 
Magnífichs senyors, los qui en gracia de vostres reverencies se recomanen, los 
cmbaixadors del principat, [fol. 31 tramesos al christianissim rey de Franca1. 
4. Dilluns, a 27 de juiiy, aprés inig jorn, partiren, los dits molt reverents e hono- 
rables embaxadors, de la vila de Copliure, com en aquella hagen aturat per dos dies, 
sperant lurs cavalcadures venien de Barcelona, tirant lur via, pasant per la vila 
de Argilés e per la ciutat d'Elna, arribaren en la vila de Perpinyi. 
5. Dimars, a 28 de juny any dit, lo magnifich massen Joan de Copolis, en pre- 
sencia de tots los altres conembaxadors seus e dels embaxadors de la ciutat de Bar- 
celona, e d'en Francesch Marti, notari, dins la dita vila de Perpinyi, e dins lo hostal 
del Salvatge, lo jurament, juxta és posat en les instruccions, en mans e poder 
de mi, Nichalau Sala, n&ari secretari de la dita embaxada. 
E decontinent fou menada espetxar la letra de la seria següent : 
6. Als molt reverents, egregis, nobles e magnifichs seniors los deputats del general 
e Consell, representants lo principat de Catalunya. 
Molt reverents, egregis, nobles e magnificlis [fol. 3 v.] senyors: Per la galea 
hauran reebuda vostres grans magnificencias una nostra letra, feta en Copliure a 
25 delpresent, per la qual seran certificades com fou per nosaltres dat consell als 
batlle e prohdmens de Cadaquers, qui'ns entraren en galea, que, no obstant ceria 
empara o empatxament, fahen per los hdmens de Robós que tenien presos per la 
galiota, aprés publicat lo comerci eii aqueixa ciutat. La causa de donarlus tal 
consell fou lo repós e bé de la cosa pública, la qual tots zelan. E semblant consell 
los havia ya donat lo honorable mossen Johan de Copons, com abans de nosaltres 
passi pcr les dites parts, segons en dita letra vostres grans magnificencias hauran. 
largament legit. 
Eii Copliure, lo capiti mossen dc Beusach nos ha solmpnament ben acullits 
e festeiats, coiividantnos en sa casa e trametcntnas de sos vitis en iiostres posades. 
l .  Cfr. carta n 10s ~onselleres: AHCB (=Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona), 
CCO (="Cartas caiuunar originals"), año 1463. fol. 74. Publicada por Jore~h Calmette. Louú XI, 
Jenli I I  c t  lo rdwlutioil cotolona (1461-2473)  (Toulouse, 19031, liig. 454. núm. 11, depsche 1. 
Més cncara, ha volgut lo di? mostn Copons com a mestre seu, e nosaltres ab ell, 
ordonissem de la vila e de ses gents a tot nostre pler, mostrant singular amistat 
vers nosaltres, e tal diu vol fer irers tots los cathalans. Desitge molt veure aqueixa 
ciutat, e fer per lo principat ccm si íos un cathali. Som nosaltrcs de oppinió que 
ferli lo principat e la ciutat sengles letras, regiaciantli les coses dersús dites, no 
portaria algun contrari, e incitarli no solament a continuar, iiiés ensendriel [fol. 41 
a millor fer. Pero tot sia remes a la ordinació de vostres granc magnificincias. . 
A 27 del present havem tirat la via de Perpinyi, han tots huy nos trobam, delli- 
berats partir encontinent per executar les ordinacions e mananieiits de vostres grasis 
magnificericias. Havem sentit lo scnyor rey de Franca és en les parts de Vilaffrancha, 
prop Roders, luny quatra o sii~cli jornades de aci. No conictrcm necligincies quant 
a nosaltres sic de ésser prest a sa maiestat. 
E n  aquesta vila havem sentides moltes coses noves. Les qui sóti certes vos scriu- 
rem en cert. Les restants vos liurarem segons les nos han liurades. 
Aliir fou ací peniat hun home convers, lo qual ab altres mal mesclaven los de 
la vila, c signantment aquell; qui havian tengut ah la terra ab lo senyor rey de 
Franca. Diuse eren gran coble. Aqui usaveti offici dc acusadors, e entre los altres 
ere lo assesor del governador ?e ací, qui havia non) Pere Azaniar, aquest fugit 
de Narbona e here prcs dela altres. Stari molt barres a pits, aquells qui han tengut 
a b  la tcrra, ne ian caniectura de bona speranya.. 
Macsen Carles d'Olms és fora de la castellania e de la procura reyal. Los vez- 
comtes d'Illa e d'Evol són foragitats, so és, que lo rey no vol que [fol. 4 v.] habiten 
en Rosselló. Als mogut cambis de lurs senyorics, e apris de donarlos comptats no 
se n'ha res seguit en efecte, sinó que lo rey se ha pres los lochs a sa mi, e als 
comanat Canet e la senyoria Iia'n Nicolan de Luppii, que ja'ii té possessió, e Illa 
e altres lochs a altres persones. 
Diusich que avinenca ere feta enfre lo senyor rey e lo ,come de Armenyach. 
co és, que lo dit comte li viiigués fer rever;ncia, e restavcn en fernia concordia. Aco 
haviin meneiat lo duch de Nemos e altres, e lo rey lo sperave, segons se diu, al> 
molta voluntat. E per reniblant lo duch de Nemos e altres aiiiichs seus en la Cort. 
Empero lo dit comte, usant d'altre consell, s'és absentat e no's sab que és d'ell. 
Lo  rey ha trames en aquesta vila cert cavalcant per avisar fos detingut esmelit 
als passos, volen dir alguns toca la via de Cathalunya o Castella, no s'en sab res 
el1 cert. 
Misen Copons ha prestat lo jurament, juxta la forma per vostres grans magni- 
ficencias ordenada. Ver és que si no pensis li sera per vosaltres dispensat puga 
maneiar en con cas e sens preiudici de la embaxada los fets de la sua primera'eni- 
presa, $0 és, de la crestiandat, se fóra aturat en lo [fol. S] dit jurament. E per $0 
tots nosaltres, missatgers, axi vostres corn de Barcelona, vos suplicam li vullats dis- 
pensar en la dita feyna, rnazilne que'ns 6s vista tal, que tot jurament li dóna loch, 
e no dubtam que obste als afers qui's mencien, ans havem speranqa los aiudari, car 
- tat  nos par procehir de la voluntat dc Déu. 
Plicieus sertificarnos tant quant se pori, particularinent de les coses qui's coli- 
tingiran en lo principat, en qualsevol specia, e cncare de les provisions quc si feraii, 
e de aquclles qui per nosaltres se hauran a fer, car nosaltres no som sinó orgue 
per lo qual per vosaltres perlam. Los correus nos par passaran hé scgurs per Cap- 
liure, pero tot ~ t igue  a la ordinació uostra. 
Avisautv~s més avant com los lochs guc~moss.in Burguis, de Mallorgues, havia 
en aquestes parts són stats donats per la senyor rey de Eran- d n  Guerau del Pla, 
fill de mosctn Franci dez Pla, e de aquell huy lo dit Guerau dez Pla és portat 
e anat pendre pos'sessió. 
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La pagua dels corrcus que per vosaltres vos seran tramesos, per quant los eni- 
baxadors de la ciutat dc Barcelona scriuran [fol. 5 v.] semblantment als consellers 
e Conscll de la diti ciutat, ab los dits correus, e sie deguda cosa les despeses sien 
comunes dels dits correus, vullauhi vosaltres atendre e comunicarne ab los dits 
honorables consellers, car dels que per vosaltres nos seran tremesos de aqui, seran 
ací paguats en la forma que per vosaltres és estat ordenat e manat al nojtre sc- 
cretari. 
E no pus, sin6 que la Sancta Trinitat sie protecció de tots. 
Scrita en Perpinyi, a 28 de juny any 1463. 
hIagnificlis senyors, los qui en gritia de vostres reverenties se recomacien, los 
embaxadors del principat de Cathalunya, tramesas al christianíssimo rey de Franca2. 
7. Dimecres, a 29 de juny, deinati, partiren d e l a  vila de Perpinyi, ahont sti- 
gueren per spay de dos jorns, per sentir iioves e per encavalcarse, com 1x0 haguessen 
conipliment de cavalcadura. E arribaren a tnitg jorn a la vila de Salses. E decon- 
tinent pertireii e arribaren lo dit dia en la vila de Citia. 
8. Dijous, a 30 dc juny, los dits embaxadors partiien de la vila de Citii, e arri- 
baren a la [fol. 61 ciutat Diambona ad Mar, e decontinent manaren spetxar la letra 
següent. Espetxada la dita letra, pertiren c arribaren, lo dit dia, en la ciutat de 
Besés, hoii stigueren per spay de mitg jorn, per quant los honorables embaxadors 
de Barcelona no havian les lurs inrtruccions, tenintse per dit algiin correu arribas 
qui portas aquelles. 
9. Al molt alt e christianissimo senyor lo iey de Franca. 
Christianissimo e virtuosissimo Senyor: Nosaltres arribats huy, scrita de la pre- 
sent, en la vostra ciutat de Narboiia, per anar la via de vostra excellent senyoria, 
de la qual al present no havem nova certa lion se troba. E per quant desitjam vrrídi- 
cament ésser certificats hon se trabara ho f a t i  sa via vostra molt alta senyoria, 
suplicam aquella sie de sa merce certificarnos hon farem nostra via, perque en cert 
puixam ésser ab aquella, per fer e complir lo que nos és stat comendat. 
E sia, scnyor tnolt alt, la Sanctissima Trinitat protecció e guarda, prbsperament,, 
de vostra iiiolt cxcel4ent senyoria. 
Scrita en la ciutat de Narbotia, a 30 de juny any 1463. 
De vostra excelencia [fol. 6 v.] devots servidors, qui en gracia dc aquella se 
recanianen, los embaxadois del principat dc Catlialunya e de la ciutat de Barcelona. 
10. Divendres, lo primer de jiiliol any clit. Aqueig jorn los dits reverents e hono- 
rables embaxadors partiren de la ciutat de Besés, e arribaren a dormir a la vila 
de Santuberi. 
11. Dissapte, a 2 de julio1 any dit, las dits reverents e hoiiorables embaxadors 
pertiren de la vila de Santuberi. Arribaren al inig jorn a la vila de Montpeller. 
E arribats rnanaren spetxar la letra de la s&ie següent: 
12. Als molt revercnts, egregis, nobles e magnifics sciiyors los deputats del 
Gcneral i Consell, representants lo principat dc Cathalunya. 
2. Cfr. carta a los eonsellerer: AIICB. CCO, ano 1463. fol. 76. Publicada por Calmette, 
Louis XI ..., pis 456, dépeche 11. 
hlolt revereiits, egi-egis, nobles e rnagnihchs senyors: De Perpiiiyi vos havem 
certificats del que alli ocorria. Continuant los avisos aquells certificam com huy 
hora tarda som arribats en la vila de Muntpeller, per quant de Narbona en fora 
haguem axis cert com lo christianíssimo rey de Franca era partit de Vilafrandia, 
prop Roders. e feia la via de Tos [fol. 71, en Torena, ha convengut mudar cami 
e passar per aquesta vila, hon 6s ajustat lo Parlamcnt dels tres staments de aquest 
regne. 
Informats que siam de tot lo que necessari sia contengut lo beneffici dels negocis 
jierque anam, partirem, fahent la sua via de Tos, en Torena, fins ahont són deu 
a dotse jornades, segons som informats. De tot la que apréc sabrem e dcl que suc- 
cehiri, extesament ne iiiformarem vostres reverencier. 
Creem, per lo qiie hoym e sentim, que los fets succehiran prosperament, a tot 
benefici, útil e repos de aquest principat, pregant e suplicantvos del que aquí occorreri 
nos cercioreu. 
E no pus, sin6 que la Sancta Trinitat sia ~rotecció  de tots. 
Scrita en la vila de Montpcller, a 2 de juliol any 1463. 
Magnifichs senyors, los qui en gracia de vostres reverencies se recomanen, los 
embaxadors del principat dc Cathalimya, tramesos al christianisdmo rey de Franca. 
Ja segellada e rpedita la present, fou sentit mosen de Claramunt devie arribar 
en la preseiit vila, del qual jo, Johan dc Copons, cn Besés, rebiuna letra, incncionant 
[fol. 7 v.] lo rey de Franca haver feta certa comissió sobre los fets de la embaxada 
al gran menaxaut. E per so era de appinió, lo dit mossen de Claramunt. nosaltres 
voltassem la via de Tolosa, avans que passassein avant, per parlar ab lo dit menaxaut. 
Fou deliberat per tots no era pcrtanyent voltar, com fóssem tra~nesos a la percona 
del senyor rey. EmperU, per ordinaciá de tots, fou fcta responsiva per mi, dit Joan 
de Copons, al dit mosshn de Claramunt, com ere necessari nosaltres tirar avant, 
e com scriem en la present vila, per nostre desempatxament aturarem un jorn o dos. 
E aprés tornarem al rey sens voltar. 
E ac6 fou dit a fi  que ell, de qui's sabia havia a venir a la present vila, per lo 
Parlameiit que sich té, si res hi havia de importancia, cuytis son cami per acon- 
seguirnos hich, e per les dites rahons, sentida sa venguda, es stat returat lo correu 
fins en la'present jornada, en la qual havem ~ a r l a t  ab lo dit mossin de Claramunt, 
ab la receptor general e ab altres del Conscll del rey. La conclusió del rahonament 
són stades offertes e cortesies, per cascunas parts. És ver lo dit mossen de Claramunt 
ha dit ccrta coniissió ésrer fcta al dit menaxaut de algunas casar tocant la embaxada, 
de les quals el1 no havia comissió dc explicar [fol. 81, ab tot no fos gran necessari, 
pus tiraven al senyor rcy. E axi havem pres lur comiat. E encontinent tiram avant. 
Certs havem a caminar cntorn cent trenta leguas avans que siam a port. Clqsa a 1111 
del dessús dit. 
Lo correu parteix a nit. H a  haver vint floriní d'or. Hanse a pagar a mitjes, 
segons ja per altres Ictres vos havem scrit. 
Als molt revercnts, egregis, nobles e-magnifichr senyors los dcputats del General 
e Consell, rcpresentants lo principat de Cathalunya. 
Molt reverents, cgregic, nobles e magnifichs senyars: Argento, pracurant d'armes 
de mosen Xauremi, del regne de Franca, portador de la present, va en aqueixa 
ciutat. Pregamvos lo vullau haver per recomanat en les coses que necessiries hauri 
en la dita ciutat, con1 ne siam stats per el1 molt instats e pregats. 
E no pus, sinó quc la sancta Trinitat sia protecció de tots. 
Scrita en la vila de Montpellcr, a 4  de juliol del any 1463. 
Magnifichs senyors, los qui en gracia de vostras re[fol. 8 v.]verhncies se reco- 
manen, los embaxadors del principat de Catlialunya, tramesos al christianissimo rey 
de Franca 8. 
13. Dimarts, a 5 de juliol any dit, los dits reverents e honorables embaxadors 
pertiren de la vila de Muntpeller, ahan stigueren per spay de dos joriis, per sentir 
les noves en la damunt dita letra. 
E arribaren al mitg jorti a la ciutat de Lunell, e aprés de dinar partiren, e al 
veslire arribaren a la ciutat de Kimes, en la qual ciutat ha huri castell ab quatrc 
torres, una en cascuii cayre, molt fart e bell; e cncara més una altra fortalesa, la 
qual fou hedificada per scrrahins, e apellada Les Erenes. 
14. Ditnecres, a 6 de juliol, los piedits reverents e honorables embaxadors pcr- 
tiren de la ciutat de Kimes, e arribareti al mitg jorn a la vila appellada La Bala- 
guera. E apréa de dinar pertiren, e al vesilre arribaren a la vila del Sant Sperit, 
en la qual spcraren I'endemi, fins al mitg jorn, los honorables embaxadors de Bar- 
celona. E cn la qual vila ha hun molt bell pont qui tira 27 arcades, deiús lo qual 
Iiassa lo Royne. 
l .  Dijous, a 7 de julial any dit, los dits molt reverents c honorables embaxadors 
manareti [fol. 91 spetxar la letra de pas següent : 
16. Ambaxiatores tocius principatus Cathalonie et civitatis Barchinonc, apud 
christiaiiissitnum priticioem dominum fraticorum regetn destinati. 
Uiiiversis et sineulis dominis justiciarii, officiariis et subditis dicti christianis- 
- 
simi regis : salulem. 
Curnauo merito. eracie et honoris notum facimus, quod pluribus ex  causis, tarn 
. - ~ ~ 
facturn dicte maiestatis regie, quam dictorum principatus et civitatis tange~itibus, 
destiiiavinius et destiiiamus, pcr presentes, Petrum dc Avinioiic, prcsentium latorem, 
apud civitatis Aviiiioncnsis Tliolosoneiisis et dictam civitatem Barchinone, denique 
apud nos qiio erimus iii patria regiii Francie revcrti, igitur vos et vestrum quemlibet, 
ac dominacioncs et iurisdiccioiies vestras, rcquiritnus quatenus dictutn Petrum de 
Avinione, libere et franclie, ire ct transire et redire perrnittatis, aut permitti faciatis, 
et juberir absque aliquo impedimento nec solucione, cuiusvis juris taliter, si placet 
vas in prcmissis habentes qualiter velletis pro vobis et vestris, i n  similibus et multo 
niiioribus coinplaccrc. 
Dat. sub sigillo tiostro et signo nostri scribe infrascripto, die 7 mensis julii anno 
Domini 14ó3. 
Sit concessum per dominos [fol. 9 v.] dictor dominos embaxistores. 
Ego, Nicolaus Sala, tiotarius et scriba prefatus, meum solitutn artis notarie hic 
apposui s i g a  num. 
17. E lo prop dit dia, aprés de dinar, pertiren, los dits rcvereiits e honorables 
embaxadors, de la dita vila del Sant Sperit, e arribaren al vespre en la vila appellada 
lo Cartell Nou. 
18 Divendrcs, a 8 de juliol any dit, lo dits reverenti e honorables ciubaxadors 
partiren de l a  dita vila del Cartell Nou, c al mitg jorn arribareti, passant ver la 
vila de Muiitalimar, a la vila dc Alariol. E decontinciit partiren, e al vcspre arribaren 
3 .  Cfr. cartas a los conseileicr: AHCB, CCO, año 1463, fals. 78, 80 y S 2  Publicadas por 
Cxlrnett~, L.o«ir X I  . . ,  1i4gs. 456-460, <legCcliei 111 y I\'. 
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a la ciutat de Valenca, ahon speraren fins I'entlemi, que fou dissabte, los honorables 
embaxadors de la ciutat de Barcelona, qui eren romasos en detris. 
19. Dissapte, aprés de dinar, a 9 de juliol any dit, los dits reverents e honorables 
embaxadors partiren de la dita ciutat de Valenca, c arribaren, passant per la vila 
de Ateny, a la vila de Saint Valeys. 
20. Diumengc, a 10 de juliol any dit, los [fol. 101 dits revcrents e honorables 
embaxadors partiren de la dita vila de Sant Valeys, e arribaren al mig jorn a Saiit 
Lambert. E aprés lo mitg jorn partiren, e arribarcn, lo dit dia, a la ciutat de Viaiia. 
21. Dilluns, a 11 de juliol, los dits reverents e honorables embaxadors partiren 
de la dita ciutat de Viana, e al mitg jorn arribaren a la ciutat de Lion sus lo Roync, 
molt bella ciutat E aqui sperareii, per spay de dos jorns, los honorables einbaxadors 
dc Barcelona, qui eran romasos en detras, e per quaiit no foren arribats, los fou 
feta la letra segifent: 
22. Als molt iiiagnifichs ? honorables senyors: Aprés ~ i a ~ t i m  de vosaltres de la 
vila del Sant Spcrit, vas slieram mig jorn cn la ciutat de Valeoca, .mig jorn en 
la ciulat de Viana c das jorns en la ciutat dc Lion, e som romasos inolt admirats 
com no sou arribats. Si  impedimeiit algú cii vostres persones o dc vostres gents lia 
sobrevcngut, hauriern hagut pler nos iie hagutsseu certificats. E si é5 cars lo tatit 
tardar vostra sia per [fol. 10 v.] causa del correu e de Ics coses necessiries les 
quals ab aquel1 slierau, us pregain afectuosament, quant possible vos sie, dcseinpatxeu 
vostra via, per quant és perill en la triga per bcnefici dels negocis peque anam, 
car en lo que lo correu havia ~>ortar,  si pot donar tal orde per vostres providencies 
que fareu lo degut, e vostres [irincipals ho liaiiran per grat e accepta, puix pleiii- 
riament son, informats de la intenció de aquells. 
E considcrant lo que havcm lioyt c seritit, la tarda nostra portar alguns perills 
c inconvenients, havem dcllibcrat, huy scrita de la present, apréc de dinar, partir de 
iquesta c i ~ t a t  e fcr la via de Tors, en Toreiia, diont vos sperarern si arribats no 
sereu. 
E aquí pcr semblant sperarem lo christianissimo rey dc Franca, lo qual, segoiis 
Iiavem sabut,.és en certa vila distant per spay de deu a dotre leguas dc Tors, en 
Torena. E atlui; Déu voleut, ab  vosaltres ensemps, ab tota unitat, apuntarem en exe- 
cutar tot co c quant nos és stat comendat. 
E la present jaquim en la hostalaria del Pom, lion sereu ben a l e ~ g a t s  e us sera 
fcta bona xera. 
E sia l e s &  dcls tots ciistodia. 
Scrita en la ciutat de Lion, a 13 de juliol del any 1463. 
En totes vies vos pregam quc dc la causa de vostra tarda ab correu volant nos 
aviseu, [fol. 111 per tal, sobre tot, puixam deliberar. Massen Copons arriba dissapte 
aci, e ara tots enscmps partim. 
Los enibaxadors del principat de Caihalunya, tramesos al christianissimo rey 
de Franca, a vostre honor apparellats 4. 
23. Dimecres, a 13 de juliol, aprés dinar, los dits reverents e Iionorables embaxa- 
dars partire11 dc la ciutat de Lion, e arribaren al loch de Terñre. 
4.  Cfr. carta siiuilar a lor conselleres, fechada a 14 de julio: AHCB, CCO, r h  1463, fol. SS 
Puiilicuda por Calmette, Louú XI ..., pág. 461, dfpfebe V. 
24. Divelidres, 15 de juliol, los dits reverents e honorables enibaxadors pertiren 
<le la vila de Roana, e al mitg jorn arribaren al lodi de La Cruset, e al vespre a la 
vila de La Pallis. 
25. Dissapte, a 16 de juliol, los dits reverents e honorables embaxadors partiren 
de la dita vila de La Pallis, e al mitg jorn arribaren a la vila de Sant Pursa, e aqui 
stiguercn [fol. 11 v.] hun jorn sperant los honorables embaxadors de Barcelona, qui 
eren romasos en detris. 
26. Diumeiige, a 17 de juliol, aprés niitg jorn, los dits revcrents e honorables 
enibaxadors pertiren de la dita vila de Sant Pursa, e al vespre arribarcn a Muntet. 
27. Dilluns, a 18 de juliol, los dits reverents e honorables embaxadors partiren 
<le Mvntet, e al mitg jorn arribaren a Acona, alion manaren spetxar la letra davall 
scrita, e decontinent partiren, e al vespre arribaren.a Vellserau. 
28. Als molt tnagnifichs e honorables senyors las embaxadors de la ciutat de 
Rarcclona, tranicsos al christianissimo rey de Franca: 
Molt magnifichs e honorables senyors: Divendres pus prop passat, que comptivem 
15 del present, en lo loch de La Cruset, rebem una letra de vostres magnificincias, 
per la qual son1 avisats de vostra venguda e de algunes altres coses. Aprés havem 
rebut una letra de Joan de Beortegui e d'en Joan Ramon, les qudls, intercluses ab 
la preseiit, vos tramctem, per les quals sereu informats [fol. 121 de lur intenció, e com 
nos speren en Borges en Berri. 
Nosaltres fem aquclla via, hon, Déus volent, confiam plegar demi, e aquí sereu 
sjierats fins siau arribats, pregantvos desempatxeu, a fi quc tots ensemps puixam 
parlar e comunicar ab los dits Joari de Beortegui e Joan Ramon, e haver informació 
de tot lo quc puisam. 
E sie Jesús custdilia dels tots. 
De Cona, en lo Hostal dc Nostra Dona, a 18 de juliol del aiiy 1463. 
En tota manera vos pregam desempetxeu, car nova havem lo christianissimo rey 
de Franca deu partir molt prest. 
Los en~baxadors dcl principat de Catlialunya, tramesos al christianissimo rey de 
F r a n ~ a ,  a vostra honor apperellats. 
Ista littera fuit duplicata, cum alia interclusa littera, dictorum Joannes de Beorte- 
giii et Joannes Raymundi. 
B. Dimars, a 19 de juliol any dit, los dits revereiits e hoi~orables embaxadors 
partiren de la vila de Vellsetau, e al mig jorn arribaren a la vila de Aduy lo Roy, c 
dccontinent, aprés lo inig j a n ,  partircn, e arribaren en la [fol. 12 v.] ciutat de Borges 
en Barri, la qual ciutat és gran, e sanhi les nobleses següents: 
Primerament, una magnífica isglésia de Sant Steve, feta a sinch naus, dues inolt 
bclles en cascuna part, e i'altre en lo mig de molt gran altitud, e bcn obrada. Tira 
dc larch la dita iglésia cent vuytanta sis passes, e de ampla sexanta quatre. e s  molt 
beri orriada de algunas capellas; entre les altres, ni ha una de Nostra Dona, en la 
qual és la ymatge de Nostra Dona e del Jesús, tot de bella pedra rnarbre, ab tanta 
de perfecció, creuse pus bella ymatge no és stada vista. Tota la dita iglésia e cape- 
llas ornades de molt singulars vedrieres, e de mige iglésia en amutit, de part dejús, 
6 s  tot de belles ercadgs, e's pot vogir de un cap a altra. 
ftcm, ha en la dita ciutat una molt singular capella, ab hun tabernacle o cloquer, 
la qual fou hedificada per lo duch de Barri, primcr duch, apellat Johan, dins la qual 
capella e devant lo altar maior ha una bella sepultura dc dit ducli, de pedra marbre 
e ymages eiigir e entorn, la qual s t i  dins un rexat obrat de tcrra, tanques ab unes 
portes de roure de Flandcs. E més hi ha dos apartaments, liu per lo duch, altre 
per la duclucssa, dins cascun dels quals ha una ximcnea, molt singular cosa, dilis 
las quals stavem cam hi hoyrem missa o I'offici. H a  en la dita capella molta singular 
reliquia. Canten en la dita capeIfol. 13J11a trenta sir capellani; fan offici singular. 
E més hi ha en la dita ciutat una singularissirna casa, la qual lo Argenter de 
Franca, niort, féu obrar. 
30. Als molt magnifichs e honorables senyors los embaxadors de la ciutat dc 
Barceloiia, traiiicsos al christianissimo rey de Franca. 
Molt magnífichs e honorables senyors: A 18 del present vos fem dues letrcs ab 
interclusa de ditcs letres haviem rebudes de Joan de Beortegui e d'en Joan Ramon, e 
decontinent trameses per dos homens francesas. Creern les haureu rebudes. 
Hir, que comptAvem a 19 del present, arribam en la ciutat de Borges en Barri, 
en l a  qual havem trobats lo dit Johan de Beortegiii e e n  Jahan Ramon, per los quals 
som stats informats de moltes coses, les quals, Déu volent, arribats que sereu, les 
sabreu. E més, nos sán stades liurades tres letres, una del christianíssimo rey de 
Franca e les dues del gran menaxaut, dirigides a mi, Johan de Copons. E legides 
aquelles, e encara per lo que per altra via havem sabut, som informats lo dit 
christianissimo rey, qui és prop de aci dues bonesjornades, deu partir e tirar la via de 
Normandia. 
Si  per vosaltres 'o nosaltrcs no sera aconseguit alli hon liuy se troba, vos scr- 
ti[fol. 13 v.]ficam lo principat és posat e s t i  en grandíssim perill e destrucció. Pre- 
gamvos, adonchs, vullau continuar algun tant pus prest vostron camí, e si rebut 
ho haureu les coses per vosaltres necesniries, Déu volent, arribats que sereu, per tots 
plegats, ab tota unitat e concordia, sera feta tal delliberatió sera descirrecli de tot 
hoiior, tota utilitat e benavenir del principat c ciutat. Nosaltres, ab tot vos haguéssem 
scrit vos sperivem en la dita ciutat de Borges en Barrí, e vos hi haiam sperats, 
havem delliberat partir per la occorrent necessitat, tirant nostres jornades, e fervos 
la presetit per correu. Pregantvos encara vullau prestatiient venir, car si vosaltrcs 
sabieu quanta és la necessitat e perill en la tarda, tiit e dia caminarieu. 
E sie Jcsús custodia dels tots. 
Bc  Borges en, Barri, a 20 d i  juliol del any 1463. 
Los ernbaxadors del principat de Catalunya, tramesos al christianissimo rey dc 
F r a n ~ a ,  a vostra honor apparellats. 
Los dits revercnts e honorables embaxadors stigueren en la dita ciutat de Borges 
en Barri per spay de dos jorns, sperant las honorables embaxadors de la ciutat dc 
Barcelona, qui eren romasos en derrcra. 
31. E divendres, a 22 de [fol. 141 juliol, pertircii dc la dita ciutat de Borges en 
Barri, e arribaren al mig jorii, passatit per la vila de Anur, ahon ha hun molt bell 
Castell, eii lo qual mori lo rey de Franca, de inmortal memoria. E arribaren en la 
vila de Aviron, e al vespre arribaren en la vila de Vilafrancha. 
32. Dissabte, a 23 de juliol, los dits rcverents e honorables embaxadors partiren 
de Vilafrancha, e al mig jarn arribaren en lo loch de Pont Sadrc. E aquí stigue- 
ren spcrant resposta del christianissimo rey de Fran~a ,  ahon havien trames Johati de 
Beortegui, ahon assignare loch per poderse veure ab sa senyoria. E aqui speraren 
los honorables embaxadors de Barcelona per rpay de hun jam, las quals eren rornasos 
en detris. 
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33. Al molt egregi e strenu bar6 lo senyor comte de Comenge, gran maritxaut 
del christianissimo seiiyor rey de F r a n ~ a .  
Molt egregi e strenu baró : E n  virtut de una letra de creenFa, a mi, dit Joan de 
Copons, dirigida e liurada, scrita de la present, en presencia de tots, soni stats infor- 
mats de la bona voluntat e affecció que vóq egregi senyor, demostrau ccrca lo dit 
prin[fol. 14 v.]cipat, Iionor e betiavenir de aquell, oferintne nialt prompte fer per 
aquell e per la ciutat de Barcelona tot lo que possible fos, de les quals coses vos re- 
graciam, jatsie de as6 per molts altres iie siam stats e som ben certs, vos regraciam, 
suplicant afectuosament vostra gran noblesa li plicia en les dites bona voluntat e afec- 
ció perseverar, axi com indubitadament confiam. simificant a aquella lo nostre desip 
. . 
e los fets pcrqui som trainesas a la maiestat del christianissimo rcy de Franca, fógsem 
per mi j i  e intcrcessió de vostra strenuitat apuntats e concordats. 
A nosaltres és ctat malt greu con, de Montpeller en fora no puguem fer la vostra 
via per visitar, reverenciar, parlar, comunicar e fer per "ostra senioria lo degut. La 
causa si és stada per quant la comicsió o manament de nostres principals nos restreny, 
sens divertir en altrec parts, dreta via anissem a la maiestat del dit christianissimo 
rey de F r a n ~ a ,  per donar compliment a nostra embaxada, en altra manera ab gran 
voluntat fórem passats per vostra egregia senioria, de la qual la Sanctissima Trinitat 
sie special custodi. 
De Pont Saudre, a 23 de julio1 del any 1463. 
A tota voluntat de vostra egregia e strenua senyoria apperellats [fol. 151, los 
embaxadors del pr inci~at  de Cathalun~a e de la ciutat de Barcelona. 
34. Diumenge, a 23 (m) [24] de juliol, aprés rnig jorn, los dits reverents e hono- 
rables embaxadors, enseinps ab los embaxadors de la ciutat de Barcelona, liartiren de 
Poiit Saudrer e arribaren a la vila de Contres. 
35. Dilluns, 25 de julial, partiren de la vila de Contres, e al mig jorn arribaren 
en la vila de Bles, de la qual és seiiyor lo duch de Orliens, lo qual féu bon aculli- 
ment als dits embaxadors, e allí stigueren mig jorn. 
36. Dimars, a 26 de juliol, partiren, los dits reverents e lionorablcs embaxadors, 
de la vila de Bles, e al mig jarn arribaren a Massaiiers, e decontinent partiren e 
arribaren a la vila de Xetahu. 
37. Dimccres, a 27 de juliol, partiren de la vila de Xetahu, e al. mig jorn arriba- 
reii a la vila de Bona Val, e allístigueren rnig jorn. 
38. Dijous, a 28 de juliol, los dits malt rcverents e honorables embaxadors parti- 
ren de la dita vila de Bona Val, e al rnig jarn ar[fol. 15 v.]ribareii a la ciutat de 
Xartres. 
E n  la qual ciutat ha una singularissima seu, feta a 5 naus, molt perfectanient 
obrada e de molt belles vedrieres, dins la qual seu ha una reliquia, ~o és, la camisa 
de la gloriosa Vcrge Maiia, aquclla la qual portava quant peri lo glariós Jesús. Sta 
dins una tomba d'argent, molt ben ornada de perlec e altres pedres. 
En la qual ciutat lo christianissimo rey de F r a n p  liavia assignat loch per hoyr los 
dits embaxadors. dins la qual ciutat Iiaii stat speraiit la dit christianissimo rey dc 
Franca, qui ere lutiy de la diia ciutat de Xartres sinch Icgües, en un Castell o Casa 
apellat Melle, en lo qual Castell o en lo bosch de aquell lo dit illustríssimo rey ha 
cassat per spay de quatra o sinch iorns. E a r i  stant speraiit la sua maiestat quant 
viiiguere en la dita ciutat de Xartres. 
39. Dimars, a 2 de agost any dit, deinati, treniCs inossCn Rotneu de Marinion, go- 
veriiador de Muntpcller, e mosen Guerau Dea Pla, als dits reveretits e honorables 
embaxadors, los quals, de part de sa senyoria, digueren com lo senyor rey era prest 
tata hora e quant volguesseti aliar a sa senyoria al  dit Castell de Melle. 
E decontinent los dits reverents e honorables embaxadors, hoyda llur missae  feta 
Ilitr sena, cavalcareii ti[fol. lólrant la via del dit Castell, e ans que fossen al dit 
Castell isquéreiilos a cami a rebrellc les persones següents: inassen lo rnanexaut de 
Franya, Joatxim; mose de Belunya, lo bisbe de Xartres, lo senescal de Limosí, lo 
batliu de Xartres, lo batliu de Muntarges, Xarles Damboesa. 
E axi, arribants prop lo dit Castell, dins una cambra de una  casa qui és prop lo dit 
Castell, trobaren lo dit christianíssimo rey, lo qual portava vestida una roba restrant 
dc vellut negre. E levantse la sua excellencia de la cadira ahont seia, los dits revc- 
rcnts e honorables embaxadors se acostaren hu aprés altre, per orde, a sa senyoria. 
E la sua excellbncia los rebé. posantlos la m i  sobre l'espatle, e no comportant li bc- 
sasen la m i  dreta, los que per bé fossen venguts. E axi stant los dits cmliaxadors 
davant la sua maicstat, lo dit mosen lo abbat comensi a parlar, e dixli com los depu- 
tats del General e Consell, representants lo priiicipat dc Cathalunya, se recomenaven 
en gracia e mcrci. de sa senyoria. E aprés mosen Mateu Dez Soler parla, dient lo 
semblant pcr part dels cotisellers c Can[fol. 16 v.]cell de la ciutat de Barcelona. 
E lo cliristianissimo rey tornals dir que per bé fosseti ells venguts, que la sua excel- 
leiicia trobava gran pler en la llur venguda. 
Aprés dc ay3, lo dit revercnt abbat besa la letra de creenqa e liurala al dit virtuós 
senyor. E pir lo semblant, mosen Matheu Dez Soler li l iuri  la letra de creenca dels 
consellers de la dita ciutat de Barcclona, les quals prcs aquelles e descloguelcc. e 
apartas ab alguns deis devall mentionats, e aquelles el1 mateix legi. Havcr legides 
aquelle$ encontinent se girA vcrc los dits embaxadorr, e haver stat axi un pach, lo 
dit reverent abbat féu dir a la sua excellencia com li volia dir una certa oració, sa 
senyoria i i  trobava pler lioyr aquella. 
E lo dit christianissimo rey de F r a n ~ a  respós erc content. E a s í  se segué en la sua 
cadira reyal, e mana fer seurc en san conspecte los dits embaxadors e les persones 
següeiits de son Consell, qui cren dins la dita cambra, ultra les demunt anomeriades. 
co és: Xarles d'Angeu, comte de Mena, prjncep da Navarra, fill del compte de Foix;  
lo camte de Vendemuiit, lo xanxaller de Fransa, lo bisbe de Marcella, musse Darraii- 
tin, lo senescal de Giiiena, lo batliu dc Rohari [fol. 171, lo batliu dc Saus, lo batliu dc 
Ayuros; Poriset de Ribera, capitan de Lezinyi. 
E ésser tots a s sey t s  e reposats, lo dit reverent abbat dix en lengua latina la dita 
oració. E dita aquella, rnositi A4itheu Dez Soler  dix un altra oració, de part dc la 
Ciutat de Barcelona, en pla. E dites aquelles, decontinent lo dit christianissimo rey 
se leva de la cadira e apartas ab lo seu canceller e ab alguns dels damunt dits, c 
stech aquí. U n  poch aprés giras vers los dits embaxadors e toriiis seurc, e lo seu 
canceller, en persona de sa maiestat, dix als diti embaxadors com la maiestat del 
senyor rey trobava gran pler en la llur vcnguda, e en lo que per ells cre dit en les 
llurs oracions, e que se offcrie prompte e apperellat fer per lo principat de Catlialunya 
e ciutat de Barcclona tat lo posnible, hoc encara quc la sua maiestat era presta de 
hoyrlos dels negocis de la embaiiada, tota hora c quant ells volguessen. 
E decantinent mossen Copons se leva e fici  lo genoll en terra, e dix, giraiitse a la 
niajestat del cliristianissimo rey, e dix: "Senyor, de maritinent sia vostra senyoria 
vindri de pler." E lo christianissimo rey fou content de hoyr[fol. 17 v.]los a tots 
cols. E de mantirient malla fer axir tota la gent de son Conrell fora la cambra. 
E axi romanent $ sua excell6ncia ab los dits embaxadors e los dos secretaris de la 
embaxada del principat e de la ciutat dins la dita cainhra, stant tats dempeus, lo dit 

e al mig jorn arribam en la vila e camdat de Bles, en la qual se trabava lo duch de 
Orliens, senyor de aquella, ensemps ab la duquessa, qui ere germana de la muller qui 
fou del princep e primogenit don Charles, de gloriosa recordació, als quals, ensemps 
ab los embaxadors de la insigna ciutat de Barcelona, anam a ferlos reverencia, re- 
graci'antnos al> ellc e referintlos recomendacions de vostres grans reverencias, pre- 
gant e suplicant aquells Iiagiiessen per scusat lo principat de Cathalunya con de part 
de aquel1 no'ls portaven letras recomanditicias, lo que fet haguérem si fos stada la 
voluntat nostra fer aquella via. reduhintlas a memoria com lo principat de Cathalunya 
havia sostenguts molts detrimeuts e dans e stava [fol. 19 v.] encare en grans congoxes 
e tribulacions per causa de la liberació del qlit gloriós princep, pregant e suplicant 
aquells en lo que fer hauiem, segons nostrer iiistruccions, ab lo dit iHustrissitno rey, 
los plasqués lo dit principat haver per recomanat-del qual duch, qui és haine molt 
antich e de gran consell, e lo primer de la Casa de Fran(a en Coiisell, al qual molta 
fe e auctoritat és donada. 
E encara de la dita duquessa h a y e m  molt graciosa e confortativa respasta, dicnt- 
nos, eiitre les altres coses, que si el1 no íos trobat impedir de malaltia, per la qual ere 
abseiit de la cort, per lo christianissimo rey no fóra stat deliberat trametra geint d'ar- 
mes contra Cathalunya. E decoiitinciit que el1 sabés lo dit illustrissin~o rey fos arribat 
en la ciutat de Xartres, cavalcaria e teiidria en una special reconicndació, per molts 
sguarts, los fets de Cathalunya, dient les coses fossen més reincscs a fets que a 
paraules. 
E axi, alegres de les bones ofertes, prenguem comiat e fem iiastra via fins'en 
Xartres, hon, ab boii salvameiit, a Déu gracias, arribain a 28 del prop passat mes. 
E dos dies aprés rebem una vostra letra, de 9 dcl dit mes, ab translat interclús de una 
lctra del rey Johan, tramcsa a rnosskn Rebolledo, ab les quals nos sertificau de nioltas 
cosas, de Ics quals havem hagut singular pler e consolació. Dcls quals avisos malt 
vos regraciam, entre les altres coses, de la [fol. 201 presa feta de la vila de Mahó 
e de tota la illa de Manorcha, exceptat Ciutadclla, la qual creeu sera en malis 
del principat. la qual novitat, eencara la abundancia dc forments, la qual de present 
en aqucixa ciutat per avis de letras particulars, 6s stada reportada a la maiestat del 
dit christianissimo rey. Les quals coses han molt ajudat e confiaiii ajudaran en tot 
~o e quant en les instruccions nos és comendat, per so'ns semblaria que virtuosament 
e al> gran sfort la empresa se continue en haver iiitegrament tota la illa de Manorclia 
e aprés de Mallorca e altres. 
E axi sperant nosaltres lo dit christianissinio rey, qui crc luny de la dita ciutat de 
Xartrcs sincli leguas, en un caslell apel.lat hlelle, cn lo qual lid aturat cassant Iier 
sinch o sis jorns. E d'alli lo dit illustrissimo rey, diinarq, que comptivem dos del 
corrent mes, trames mosskii Romeu de Mariiiion, governador de Muntpeller, e mos- 
sen Guerau Dez Pla, los quals, de part de sa exsal6ricia, nos digueren con? lo dit 
christianissima rey ere prert hoyrnos tota hora c quant anar uolguéssc~n al dit 
Cactell. Las qualc hoyts, decontiiictit ca~ralcarii totc ensemps, exceptat en Joati 
Brujó, qui per indisposició dc sa periana no pot cavalcar, e ans que plegisscin al dit 
Castell nos isqueren a rebrc niolts de sa cort, ab molta [fol. 20 v.] amor e voluntat, 
entre losquals eren lo bishe de Xartres, lo comte de'Varidemunt, inosse lo matiexaut 
de Franca, Joatxim; lo conitc de Boluriya, lo senescal de Limosi, lo batliu de Xar- 
tres, lo batliu de Montarges, Xarles de Amboesa, etc. E arribats ab ells ensemps cii 
una cara prop lo dit Castcll, trohatii lo dit christianissinio rey, al qual tots per orde 
fem reverencia agenollantnoc, no perinctent li bessissem la m& mas el1 a quascú 
posant la mi en les espatles, rebentnos malt alcgrament, e en son gest e totes les 
serirnonies e en tot lo que veem e hoym demostri Csser contentissimo dc nostra 
venguda. Aprés de ayo, per orgue de mi, abhat de Muntserrat, enseguint la forma 
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de nostres instruccions, a la sua maiestat christianissima. de ~ a r t  de vostres Prans 
u 
providencias, forcn dites e explicades les recomendacions, ab la decencia e congruitat 
pertinent. E aprés foren explicades les recomendacions de part de ariueixa insima 
- .  
ciutat, per orgue de mosen Matheu Dez Soler. E successivament, bcsades primera- 
tnent les letres de creeiiga, foren liurades a la sua maiestat, les quals lestes per 
aquella, e apartat hun poch ab aIguns.de [fol. 211 son Consell, nos respós ésser prest 
en hoyr tot lo que dir volguéssem. E com hagués sabut li havia ésser feta una oració 
en lati per part del priiicipat, e altra en  romans per part de la ciutat de Barcelona, 
lo dit christianissimo rey, seentse en sa cadira, féu a tots nosaltres seure en lo seu 
conspecte, ensemps ab molts de son Consell, ultra los dainuiit anomenats, entre los 
quals eren lo priiicep de Navarra, fill del comte de Foix, Xarles d'Angou, comte de 
Mena; lo canceller de Fraiiga, lo bisbe de Marcella, lo senescal de Guiena, lo batliu 
de Rohan, l o  batliu de Sans, lo batliu de Ayuros, Ponset de Ribera e lo capitan de 
J ~ r i n y i ,  etc. 
E axi, tots asseguts ab los barrets al cap, com lo dit iUustrissimo rey no permeta 
ni ha eii consuetut que li sia parlat, maiormmt per amhaxadors, ab barrets levats, per 
orgue de mi, abbat de Muntseirat, fonch proferida aquella oració pus composta que 
a mi és stat possible, per captar la sua benivolencia, e altre aprés, en romans, per 
part de aquexa Ciutat, per boca de mosen Matheu Dez Soler. 
[fol. 21 v.] E fetes les dites oracions, lo dit christianissimo rey, ab los de son 
Consell, se aparta e comunica, e pach aprés, per orguc de son cauceller, nos fonch 
resport la maieitat del dit christianissimo rey ereniol t  contenta del que ere stat dit, 
e havia gran pler dc les recomendacions del principat e de aquella ciutat e de les 
bones ofertes, oferintse fer tot lo possible per lo dit principat e ciutat e haver e 
tractar los cathalans com bons aniichs. E que per no donar tant tedi a nostres 
persones, les quals eren vengudes cansades de tant larch camí, se offerie prest oyr 
tat lo que explicar volguéssem del que per part de vostres reverentias nos cre 
comes. 
E per parlar pus libcrament, per medi e intercessió del dit mossen Romeu de Ma- 
rimon fonch dit a sa maiestat que érem prests explicar, pero que haguérem a gra- 
cia que a sa excel.l&ncia sola o almenys ab poch nombre de son Consell explicissem. 
E de fet fonch content de ésser sols, e féu exir tots los de son Consell. E per alguns 
bons respectes fonch tan solament procehit a explicar ditas cosas per aquella setiada, 
la una sobre lo fet del comerci o negociació, deduhintli tot lo que per boca de mi, 
Joan Coponc, e per en Joan Brujó, e per lo Normandia, a vostres reverencies ere 
stat referit, axi del bon [fol. 221 tractamerit per lo dit christianíssinio rey fet, com 
de totes altres coses sobre lo dit comerci e atnicicia, elc., e la crida la qual ere 
stada feta en aqueixa ciutat pcr los dits sgqards e ab altres paraules pus steses, se- 
gons en nostres instruccions és contengut. L'altra cosa explicada fonch sobrc la novitat 
pcr la sua gent d'armes feta en lo loch de Eag&, scgons és contengut en la dita "ostra 
letra, suplicantlo fos de sa inerce degudament proueirhi. 
E per lo dit serenissirno rey, molt extesament e ab gran maturitat, nos fonch res- 
post, recitantnos primerament tot so  e quant havia fet e dit a mi, dit Johan de Co- 
pons, Joan Brujó e Norinandia, e axi paisar en veritat, stant e perseverant en aquella 
bona amor, afecció e voluntat, segons dit los havia, e encara que plany com més dit 
ni fet no havia per lo bé del principat, com aquel1 qui's reputava cathali, allcgant 
dtrlcis ainor patrie, e molts altrcs dits de la Sacra Scriptura, mastrant que hom més 
és tengut a la patria que a tot 10 restant, axi que el1 volia ésser tengut a Catha- 
iunya. E a vosaltres, mossenyors, és assats notori e manifest lo que no si etura reite- 
rar. noobniatentsc. entre les altrescoses, la causa que lavors lo mogué entrametra la 
gent d'armes contra Cathalunya, per causa de aquella lctra res[fol. 22 v.]ponsiva a 
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el1 feta, e per lo empenyorament de trescents milia scuts a el1 fet per lo rey dc 
Aragó, dels comdats de Rosselló e de Cerdanya, ab certs pactes, los quals diu per 
lo dit rey d'Aragó no ésserli tenguts ni servats, dcmastrant per la dita rahó e altren 
del dit rey ésser molt mal conteiit, ab  lo qual no se ere contluliit pcr amor, mas per 
lo desdeny de tiosaltres eii la susdita forma. Significantnas més, quant és a les coses 
per nosaltres explicadores del que hauriem en camissió e instrucció dit, dins dos 
o tres dies el1 seria en la ciutat de Xartrcs e faria comissió a algunas personas de 
son Consell qui'ns hoyssen, comunicassen, tractassen e, referirse11 de tot lo que dir 
volguéssem. E si les persones per el1 elegidores hauriem sorpitoses, serie molt prest 
comctrcn a altres, e a l t res ,  fins a tant iiosaltres ne fóssem coiiteiits, offeriiitiios 
mostrar tots los capitols e contractes fets entre el1 e la rey d'Aragó. E as6 ab gran 
afecció, e quant és a les coscs de Ics quals fonch particu!arment suplicat, primc- 
ramcnt sobre lo comerci, etc., respóc que li plahia e que manava les provisions e 
crides necessiries. Quant al fet dc Bagui, decontiiient, sens més pensar, dix que no 
y sabia res, e que li ere greu si axi ere que lo dit-loch fóra limits dels comdats de 
Rosselló e de Cerdanya. E que decontinent el1 faria [fol. 231 desempetxar les letres 
e provisioiis necessiries per al gran manexaut, al capiti de Puigcerdi e altres, per 
fer cessar tota guerra contra lo dit loch e tots altres del dit principat, ab restitutió 
de dans, fahent fer justicia del qui en culpa trobat seria. Remetent al dit mossen 
Romeu de Marimon que fos ab nosaltres, ~ i e r  havcr meniorial e degudament pro- 
vehir cerca totcs les dites coses. 
Lo yual memorial, clecontinent fonc tornats en Xartres, desempatxam c aquel1 
liurani al dit mossen Romeu. Quant més prest les dites letres e cridcs seran expedites, 
procurarem aquellas ésser preses e publicades en les frontercs, e encara translats dc 
aquellas interclusos per n~aior  avis vostra. Per altra correu vos seran tramesos, e de 
tot lo que ~uccehira vos sertificarem de qui en fora. 
Massenyors, sertificam voslres grans reverencies com a trenta leguas ans arri- 
bissem en Xartres haguem avis com mossen Galceran Oliver, per part del rey d'A- 
ragó, ere anat a Tolosa al  dit cliristianissimo rey de Franca, e de aquí I'a seguit fins 
en lo dit Castell de Melle. E aprér dos jorns que fonc arribats en la present c i ~ t a t  
lo dit monsen Galceran, ensemps ab Felip Albert e Pere Esteva, de Perpinyi, entra 
en aquella. E per quant haviem hagut noticia que lo dit mosin Galceran, ab los 
propnomenats, se volia fer ab nosaltres, usant de algunas practicas ytalianas, per 
nosal[fol. 23 ".]tres los fonch trames a dir que's rccordassen com eren inimiclis e 
acuydats dcl principat de Cathalunya, e que per rcs nos fossen ni's regraciassen ab 
nosaltres. 
Som stats sertificats cam lo dit mosin Galceran Iia suplicat ab  gran instincia lo 
dit cliristianissimo rey dc Franca que, puix lo temps de la treva era passat, fos de sa 
merch executar la sententia arbitral per cll promulgada. Al qual la sua cxcelincia 
haurja feta una resposta getienl, quc el1 volia hoyr la embaxada de Cathalunya, e 
provehir madurarnent en les coses. E per report de alguns sabem com lo dit chris- 
tianissimo rey lo passa per noves, pcnsant manera.com lo puire aviar. E de loch 
lo pus cert que saberse pot som serts de cosa sobre aquest fet de que stam alegres, e 
axi ho deueu fsser vosaltres. Lo dit senyor se ha fct  venir los seus officials e 
barons e a tots ha manat per ses tcrres nos sia feta gran honor, car  el1 hi trobari  
hun gran pler. 
Altres coscs a present no occorrien, mossettgors de molta reverentia, noblcsa e 
magnificencia, sin6 que lo gloriós Jcsús sie dels tots .special custodi, pregant e su- 
plicantvos de les coscs noves aqui ocorrents continuament ab vostres letres nos serti- 
fiqueu. 
De Xartres, a 5 de agost del any 1463. 
Aprés ans dc cloure la present és vengut lo dit mosEti Romeu rle hfarimoii, del 
dit il~lustris[fol. 241simo rey, lo qual nos ha dit cam sa majestat ha provehit e manat 
ésser fetes les letres e provisions, segons li és stat dit en memorial. Xés, 110s tia dit 
com la sua excellentia havia assignades e destinades dues personas, las quals hairia 
offert elegir, per ésser ab nosaltres, <o és, lo bisbe de Xartres e lo canceller vell del 
rey don Charles, pare seu, certificantvos, c o n  aprés havem sentit, que Phelip Albert, 
pcr part del rey d'Aragó, va en Flandes per cmprar e demanar socorts e aiuda al 
duch de Burgunya. 
ftcm més, vos sertificam com huy demati, aiis de clourc la preseiit, sóti arribats 
los damuiit atiomeiiats bisbe de Xartres e la canceller, e dccontinent som entrats en 
pritica dels altres negocis. De la informatió han haguda de nosaltres, són stats molt 
contentíssimos. Es veritat que per ellr nos 6s stat dit que ells trobarien pler que per' 
maior informatió del dit christianissimo rey los fos liurat cn scrits a nosaltrcs. Semble 
e és nostra intenció no donarlos res en scrits. E per ~o scriviin a vostres rcverentics 
vullau aquí delliberar e scriurens de vostra intenció, e en tota manera trameteunos 
la letra qui en dies passats fou tramesa al papa, en la qual és largameiit meniorat 
tot nostron fet, e tot lo que a vosaltres semblari hajam [fol. 24 v.] iiecessari. 
hiagnifichs senyors, los qui e n  gracia de vostres reveriticies se recomanen, los 
embaxadors del principat de Cathalunya, tretnesos al diristianissiino rey de Franca 6. 
41. Divendres, a 5 de agost any dit, per moseri Romeu de Marimon, governador de 
Montpeller, fou referit als dits reverents e honorables embaxadors quc lo dit cbris- 
tianíssimo rey de Franca havia eletes e destinades dues persones per comunicar e 
practicar, de part de sa maiestat, ab los dits cmbaxadors, dels fets restants a explicar 
de la embaxada, e explicat, oferissen a sa maiestat. E són les persones, $o és, mose 
T. et T., bisbe de Xartres, e nios611 Treynell, canceller qui fou del rcy don Carlos, pare 
del dit christianissimo rey. 
E encontinent, lo dit dia, demati a les 9 Iiorcs, los dits rcvcrciits e honorables ein- 
baxadars, absent empero en Johan Brujó, per indisposició de sa persona no pot 
cavalcar, anarcn a la pOsada o ~ a l a u  episcopal ahoii eren lo bisbc c canceller, e axi 
tots re segueren en la sala [fol. 251 del palau e etitraren en pritica dels fets, i.olent 
saber los dits bisbe e canceller e encara ésser informats que fou la causa del ma- 
viment que lo principat ha hagut vers lo rey d'Aragó per la liberatió del pritnog6nit 
don Charles, de gloriosa memoria. E per mosse Joaii de Copoiis, verbalment, foren 
informats de la causa que lo ~ r i n c i ~ a t  ha hagut de moures contra lo rey d'Aragó 
e altres irii+i~icis. E axi hoyda la infarmació, a pocli star, per los dits birbe e ean- 
celler fou respost e dit que ells havien trobat gran pler en la dita informació, dicnt 
que may tal informació ells no Iiavien Iioyda, e que per quant ells ne havian informar 
lo dit christianissimo rey, la lus volguessen liurar en scrits, a fi lo dit christianissimo 
rey ne pusqués ésser mils cerciorat. 
Et ivbconti>ienti, per los dits reverents e honorables embaxadors fou respost ells se 
aturaveii dcllibcració en la resposta fahedora fins aprés niig jorn, e axir partiren. 
E a les tres hares aprés lo mig jorn, los dits reverents e honorables embaxadors 
tornaren al dit palau episcopal, e reposats, davarit las dits reverent birbe e cance- 
Iler, per orgue de dit mos6n Johan de Coporis lus fou dita la rcsposta com e l l ~  no 
havien en comissió iie en instrucció donarlos res en scrits, car les coses de que eren 
stats informats eren assats ja notories al dit christianissinio [fol. 25 v.] rey, pero 
que si al christianissimo senyor rey vinguera de pler, se offerien prests de una vegada, 
5. Cfr. carta n los conseilercs: AHCB, CCO, año 1463, fati. 7 y 93. Publicada nor Calmcttc, 
Loxis XI ..., p i g  463, dipeche VI. 
duas e d e y  tantas com volgués, informarne sa senyoria, presents ells o en aquella 
forma que a sa senyoria fora plasent. E dit acb, encontinent los dit reverent bisbe 
e canceller se levaren e nlctérense en un retret. E a cap de poch isqueren e digueren 
als dits embaxadors que ells trobarien pler que vinguessen a particularitats ja que 
ere lo que los dits embaxadors demanaven e volien del senyor rcy. 
Ef irrcontiizeiiti, per lo dit mosskn Copons fou respost e dit que clls demanaven al 
dit christianissimo rey dues coses: la primera, la liberació de la princessa; la segona, 
que per quant sa senyoria, en dies passats, havia dit a tll, dit mosen Joan de Co- 
pons, e ara  a tots los embaxadors com ab sa excelencia són stats, offerint fer per lo 
dit principat tot $0 que volguessen, hoc encara de mostrarlos certs capítols e contractes 
són entre el1 e lo rey d'Aragó, e que les dites coses lus fossen manades e sa honor 
fos guardada, que lo que de que sa excelencia vol la sua honor sia guardada, que 
'de acb entrassen cn pritica e fessen fets, car ells eren plests. 
Hoydes les dites coses per los dits reverent bisbe e cancel1er;fou respost e dit 
que les dites coses lui fossen liurades en scrits, a 6 de aquellas pusquessen donar 
informació al dit christianissimo rey. 
E per los dits emffol. 26Ibaxadors fou retenguda deliberació hns l'endemi aprés 
mig jorn, a fi pusquessen comunicar ab en Joan Brujó, detengut de malaltia, com- 
panyó llur, e deliberarien que serie de fer. 
42. Dissapte, a 6 de agost, aprés mig jorn, a les tres hores, los dits reverents 
e honorables embaxadors anaren al dit palau episcopal. E essent tots davant los dits 
reverent bisbe e canceller, masen Joan de Copons dix que per quant ells no tenien 
comissió dels principals de Iiurarlos lo damunt dit en scrits, que per res al món ells 
no ho farien, e maltes altres rahons bones fahentc per a ~ b  foren per ells dites. 
E dit acb. los dits reverent bisbe e canceller volgueren que per lo dit mosen Co- 
pons los fos tornat narrar lo damunt demanat e narrat, e dit per mosen Copons altre 
"alta, e per micer Pere Severtés, pcr ells fou dit havien compresa la materia, e que 
entre ells pensarien e comunicarien que ere de fer. E axis partiren. 
43. A l m o l t  egregi e strcnu bar6 lo senyor comte de Comenge, gran maritxaut 
del christianissimo rey de Franca. 
u o l t  egregi e strenu baró: Vostra gran noblesa sertificam com ab lo dit christia- 
nissimo senyor [fol. 26 v.] rey de Franca, al qual feta per nós reverencia a sa exce- 
lencia, per aquella som stats rebuts molt alegrameiit, e en son gest e en tot lo que 
veem e hoym demostri ésser contentissimo de nostra venguda, haguérem hagut sin- 
gular pler vostra strenuitat e gran noblesa si trobis, per quant som certs és proqricio 
e té en afecció e recomendació los fets del principat de Cathalunya. 
E de a ~ b  som ben certs, desijant vostre gran noblesa vingués en cort, pregant 
affectuosament aquella li pILia rescriuretis si cn aquella deuri venir o no, significant 
a vostra egregia senyoria lo nostre desig és los fets perque som tramesos a la maies- 
tat del dit christianissimo rey de Franca fosseri per niija de vastra strenuitat apuntats 
e concordats, e si venir no deuri en cort vostra gran noblesa, pregam aquella afec- 
tuosament li plicia scriuren al dit senyor, segonr de vostra senyoria confiam. 
A tiosaltres és stat mal greu, segons per altre havcm scrit a vostra gran noblesa, 
de Pont Saudre, com de hluitpeller en f o r a n o  poguem fer la vostra via per visitar, 
parlar, comunicar e fer per vastra senyoria lo degut. La causa si és stada per quant 
la comissió e niananient de nostrer principals nos ha restrets, senr divertir en aitres 
parts, dreta via vinguéssem a la maiestat del dit christianissimo rey de Franqa, per 
donar comIfol. 27lplimcnt a nostra embaxada. En altra manera, ab gran voluntat 
iórem passats per vostra egregia senyoria, de la qual la Sanctíssima Trinitat sia special 
custodi. 
De Xartres, a 8 de agost del any 1463. 
A tota voluntat de vostra egregia e strenua senyoria, apperellats los embaxadors 
del principat de Cathalutiya e de la ciutat de Barcelona. 
44. Als molt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors los deputats del Ge- 
neral e Consell, representants lo principat de Cathalunya. 
Molt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors: Per n'Antoni Bech, correu 
dels honorables embaxadors de la ciutat de Barceloiia, vos havem scrit largament, sots 
chalendari de 5 del present, com, per gracia de Nostre Senyor Déu, a 28 del passat, 
arribam en la ciutat de Xartres, e somnos vist ab lo christianissimo rey de Franca, lo 
qual molt alegrament nos ha rebuts, e del que és succehit fins aquella jornada, segons 
en dita letra larganicnt és contengut. 
Ab la present, [fol. 27 v.] vostres reverencies sertificam com per la gran distiii- 
cia dcl canii, hoc encara per los negocis restants, creeiii passaraii ciica das mesas ans 
que siam tornats aqui, ha cooiengut pendre cambi, eti la vila de Muntpeller, de sis- 
cents y set scuts $01, 50 és, sisceiits sinquanta set pcr lo salari iioctre de dos niesos, e 
sinquanta 'per despeses fahedores, si iiecessari scra, en correus, per nostron secretari. 
La vilua del qual canibi vos sera notificada per la letra la qual sera feta per mosen 
Oller, portador de la present, coni a procurador nostre. Placieus, mossenyors, vullau 
aquel1 complir, car tal matein han fet, ans de nosaltres, los embaxadors de la ciutat. 
Per  lapresent, no pus. Molt prest, Déu valent, ab altra extensamc~it vostres grans 
revereiicies serati sertificades dels fets e negocis ací occorrents. 
La crida del conierci, letres e provisions atorgades, de les quals per altre VOS 
Iiavem scrit, trebellani e sollicitam sien expedites, trameses e executades. 
E sie Jesús protecció de tots. 
De la ciutat de Xartres, a x de agost del any 1463. 
Mossenyors, més avant vos pregam e suplicam que'ns vullau freqüei~tadament 
avisar per correus de les coses noves aquí occorrents, e per passos segurs, a fi nosal- 
tres puixam ésser iiiformats. car pensar podeu, si bones seran, aprofiteran e augmen- 
tcran aci lo per[fol. 28]que'ns haveu tremesos. Avirantvos com aci ha venguda nova 
con, los de Cervera són exits ab los de Tdrrega, e han Iiaguda una gran batalla, e 
rlir sia los nostres serie" romputs. Pler haurieni ne sabéssem la veritat. Sertificantvoi 
com som certs mosen Galceran Oliver reb tots jorn avisos del rey d'Aragó. 
Mossenyors, los qui en gracia de vostres reverencies se recomanen, los embaxa- 
dors del principat de Cathalunya tremesos al christianissimo rey de Franw. 
45. Al molt honorable lo senyor en Gaspar de Casasage, mercader en hcunt- 
peller. 
Molt honorable senyor e bon amich: Lo portador de la present, appel.lat m0si.n 
Pere Jaan Oller, prevcrc, cotn a procurador de nosaltres, va aqui dressat a vós per 
pendre hun cambi de setceiits y set scuts d'or. Havem confian~a en vós que, en la 
forma que los hotiorables embaxadorc de Barcelona per vós són stats endressats e trac- 
tats, donareu al dit portador, per la honor del prin[fol. 28 v.]cipat e la amor "ostra, 
tota expedició. Ell vos f a r i  la letra de cambi, per a mosenyors los dcputats del General 
de Catlialuiiya, a tota seguretat vostra. E placieus fernos donar la dita quantitat en la 
present ciutat. E si ac í  no ha manera, almenys en París. E si cars era no haguésseu 
tiianera de férlosnos complir en les dites parts, vos pregam ne parleu al general, qui 
és aqui, o al tresorer de Lengadach, qui són aqui, quc'ls nos fes donar aci o cn les 
dites ciutats dc París, e de tot siam per vós sertificats quant més prest poreu. 
E sie Jesús ab tots. 
De Xartres, a 10 de agost del any 1463. 
Los ciribaxadors del General del principat de Cathalunya. tremesos al christianis- 
sinlo rey de Franca, a vostre Iioiior prests. 
'46. Dimecrcs, a 10 de agost, aprés mig jorn, trobaiitse los dits reverents e hono- 
rables embaxadors dilis la se" de la dita ciutat de Xartrcs, per Normandia, rey 
(armes, los fonch dit com lo rcverent bisbe de Marcella volia perlar ab ells de certes 
coses, si'ls vinguere de pler. E prr los dits rcverentc e honorables embaxadors foncli 
rcspost al dit Normandia eren [fol. 291 molt cantents, offerintre anar allí hon lo dit 
reverent bisbe ere. E axi lo dit Normalidia torni  la rcsposta al dit reverent bisbe, 
lo qual se trobava dins la dita seu. 
E baguda la resposta, los unc se acostaren ab los altres, c com foreii tots eii- 
seiups, per lo dit revereiit hisbe foiich dit als dits reverents e honorables embara- 
dors con, a hoyda sua ere prcvengut lo clirirtiaiiissinio rey dc I 'ran~a havia atorguat lo 
coiucrci a suplicació Ilur, c que el1 fóra molt contentissima, si a ells dits embaxadors 
viiiguera de pler, que semblant conierci fos contractat enti-e los de Marcella c los 
cathalans, no co~itrestatit en los dies passats entre elln fos stada guerra e inimicícia, 
e que de acb el1 havia potestat, e hon iio hi bastas la potestat, el1 prometia que tot 
co e quant el1 faria e contractaria, sos principals ho liaurien per ferm e agradable. 
E dites les d m u n t  dites coses, per los dits molt revereiits e honorables embaxadors 
foncli respost al dit reverent bisbc que ells regonegueren llurs instruccions, e rego- 
negudes e pensat entre ells lo que'ls semblari de fer, que aprés li rcterem resposta. 
E axi se partiren. 
Aprrs, per los ditsreverents e honorables enibaxadors són stats tenguts molts e 
diversos coMoquis sobre lo dit fet. E jac cie de les dites coses e119 iio hagen c m i s -  
sió, pensat e, delliberat entre ells fer lo dit comerci és vist Esser útil e benavenir dels 
tots e [fol. 29 v.] de.  la cosa pública, fonch per ells dclliberat no's podia aliar 
cantractar c fer lo dit comerci. E axi fonch retuda resposta al dit revereiit bisbe, dins 
la dita seu, dissabtc, que comptivem 13 del dit, que ercn prests e apperellats lo 
dit comerci se fes e contractis. 
47. Dissabte, a 13 de agost, aprés mig jorn, lo christiaiiissimo rey de Franca 
p r t í  del cartel1 de Melle, e arriba en la dita ciutat de Xartres. 
48. Diunienge, a 14 de agost, los dits-reverents e honorables e~nbaxadors anaren 
a fer rcvcrPncia al dit chrictianissimo rey. E feta aquella, per la dit christianissimo 
rey fonch dit als dits reverciits e hoiiorables embaxadors que si a lgune  altres coses 
cnteriien a conferir ab  sa senyoria, que lo dilluns, que fóra dia de Nostra Doiia. la 
hora que la sua excelrncia lur ha tramateri a dir, anansen a aquella, e conferirse tot 
lo que conferir haguessen, con, sa senyoria fos departida prest per tirar la via de 
París, per dar arde en Iiaver doscents milia scuts, los quluals havia a donar a san 
ancle lo duch de Burgunya per quitaincnt de certes terres sues, com ja en dies pas- 
sats li n'hagués ja donats altres dos milia scuts. E axi partiren feta reverencia a sa 
maiestat. 
49. [fol. 301 Dilluns, a 15 dc agoít, dematí, dit i'offici per lo reverent bisbe de 
Xartres, fonch tramés a dir als dits reverents e hoiiorables embaxadors, qui cren 
diiis lo COI de la seu de la dita ciutat, que, si en anuig no'ls venia, sa reverencia lus 
volia donar algunas cosas de part de la maiestat del senyor rey. E a r í  los dits 
embaxadors entraren diiis la sagriatia de la dita sglésia, ahont lo dit bisbe era. E per 
lo dit reverent bisbe- las fonch dit.com, aprés dc diiiar, el1 e la canceller tenieti en- 
cirrech de dirlos algunas cosas de par* del dit christianissimo rey, e qu: fosseii en lo 
seu palau episcopal. E per los dits embaxadors fonch respost eren molt contents. 
Aprés mig jorn, a les dues hores, los dits embaxadars anaren al dit palau episcopal, 
e allí trobaren los dits reverent bisbe e canceller, e asseguts per orde, lo dit reverent 
bisbe dix que el1 los havia a dir tres coses de part del dit christiatiissimo rey. La 
primera, que lo senyor rey trobara gran pler que ells comunicasseii ab inosse Galce- 
ran Oliver, embaxador del rey d'Aragó, e que si alguna avinensa de pau entre lod i t  
rey d'Aragó e los cathalans pogueren fer, que la sua excelkncia hi trobara gran 
i>ler. L'altra, que la sua christianitat entenia trametre en Cathalunya una excel- 
lent embaxada. L'altra, que la sua excelencia stava c perseverava en la [fol. 30 v.] 
concessió pcr el1 fcta del comcrci, per la bona amor, afecció e voluntat ha vers lo 
principat e ciutat de Barcelona e a tots los cathalans. 
Et Picoritijio~ti, per los dits reverents e honorables embaxadors fonch respost, en 
lo priiucr cap, que ells no tetiieii en comissió, ni menys en voluntat, dc comunicar, 
eii bé iii en mal, ab lo dit embaxador del dit rey d'Aragó, ni per res al món no u 
perineirien. Quant en lo segon cap, respongueren e digueren que si la sua majestat 
trameiia tal embaxada, com dita ere, al dit principat, que aquella pcr lo dit principat e 
ciutat fora ben rebuda e reverentiada. Quant en lo terc. quc rcgreciaven molt a la 
tnaiestat del dit senyor com stava e perscvcrava en lo que per sa maiestat ere stat ator- 
guat, pero que algunes coses havia en la conccssió del dit camerci, la qual era stada 
iiicsa en forma, fahia abilitar, si a sa christianitat vinguere de d e r .  
E axi dites totes aquestes coses, lo dit reverent bisbe respós e dix que, dites ves- 
pres, ells referireii totes les dites coses al dit christianissimo rey, e de aquellts tornaren 
resposta. Dites vcsprcs, lo dit reverent bisbe e canceller referircn totes les dites coses 
al dit cliristianissimo rey. E aprés tornaren dins la dita seu, e trobant aquí los dits 
embaxadors, entrareti tots dins lo cor, e essent dins, per lo dit reverent bisbe lus 
fonch dit com ells havien [fol 311 referides totes les ditcs coces al dit christianissimo 
rey, e que la sua maiestat era fat respost haguerc trobat pler lo damnnt dit se 
fes, pus no u teiiieii en comissió, no'ls ne volia pus fadigar. En I'altre,que sa 
cxcelentia enteiiia fer la dita embaxada en Cathalun~a. L'altre, que la sua maiestat 
era contenta la provisió del dit comcrci fos abilitada en la forma quc ere demenat 
pcr los dits embaxadors. E axi los dits etiibaxadors referiren moltes gricies, ab la 
decencia que's pertany. E axic partiren. 
50. Dimecrcs, a 17 de agost any dit, los dits reverent e honorables embaxadors 
anaren al dit christianissimo rcy de F r a n p  e referireii gricics a la sua excel&ntia del 
campliment havien hagut del camerci. 
51. Als molt revcrcnts, egregis, nobles, magnifichs setiyors los deputats del Gene- 
ral e Coiisell, reprerentants la nrincinat de Cathalunya. 
. . 
Molt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors: Ab continua diligencia haveiii 
treballat en la expedició de les provisions del comcrci a iiosaltres atorauat oer lo 
- .  
cliristianis[fol. 31 v.1siino rey de Franca, e eti les provisions necessiries pcr lo fet 
de Bagi, segons lier altres vos ne haveni continuadametit sertificats, e huy aquelles 
haveni reebudes, ab lo  complinient per nosaltres deíitjat. 
Decontinent haveni cntes en desempatxar Joan de Beortcgui, per lo qual vos tra- 
meteiii la dita provisió del dit comerci en sa propria forma segellada e ab tot compli- 
nient. E aximateix. copia de les letres Ics quals lo dit christianissimo rey fa al comte 
<le Comeiige, gran maritxaut dc Franca, al captau de Buig e a Joan de Salazart, caliiti 
de Puigcerdi, fahents pcr la puhlicació faliedora de dit cornerci, per los lochs acos- 
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tumats de Franca e Lcngadoch, e per lo fet de Baga, segons en aquella veureu. 
F perque mils pnxau cntendre lo frances, vos havem fetes fer copies de les dites 
~iravisió e letres en Iciigua cathalana. 
Més avant, sertificam vostres reverencies com havem desempatxat a n'en Fere 
Mayans. lo qual trametcm ab les dites letres en sa propia forma, e ab un altra 
translat auctentich del dit comerci, al gran maritxaut e als altres damunt anomenats, a 
qui són drecades, a fi aquelles las sien presentades e les crides per los lochs acostu- 
mats sien fctcs. Feta hauri la scala lo dit Pere Mayans, e donat que [fol. 321 hauri 
complimcnt en fer fer les dites crides de comissió de nosaltres, tirar decontinent la 
via de aquí, a fi de tot lo compliment siau bé sertificats. 
Creem, mossenyors, que en los altres fets a nosaltres comesos, si plaura a Nostre 
Senyor Déu, se pendri alguna conclusió, segons la bona demostració e dgnificat nos 
és fet per lo dit christianíssii~o rey. 
Més avant, mossenyors, cercioram vostres reverencies com, a 10 del present, tro- 
bantnos nosaltres dins la seu de la present ciutat, vcnch vers nosaltres Normandia, rey 
d'arnies, dientnos com lo bisbe de Marcella volia parlar ab nosaltres de certes coses,, 
si'ns viiiguere de pler. E per nosaltrcs fonch respost al dit Normandia tornas al dit 
reverent bisbe e que l i  diguéscle part "ostra érem molt conteiits Iioyr la sua reveren- 
cia, offerintnos aliar vers ell. 
E axi, tornada la resposta per lo dit Normandia. lo dit bisbe vetich vcrs nosal&es, 
e nosaltres vers ell. E axi essetit tots plegats, per la sua reverencia nos fonch dit e 
explicat con, el1 ere vengut dics havia, ensemps ab lo egregi conite de Valldemunt, 
gran senescal de Prohenca, com a embaxadors del rey de Sicília, vers lo christianissi- 
' tno rey de Franca, per tractar de certs negocis, e trobantse en cort, a Iioyda sua 
[fol. 32 v.] era peivengut com lo christianissimo rey de Franca nos havia atorguat 
lo comerci, c com la forma del dit comerci li era stada specificada, en la qual cosa 
sa reveri.ncia trobava singular pler, e que si a tiosaltres vinguere de pler ab ells com 
a embaxadors volguesscn tractar de hun semblant comerci ab los proveiicals e sfibdits 
del dit rey de Sicilia, fára gran Útil e beneffici dels prohenzals e dcls cathalans, 
jatzie ells no tingucssen potestat del dit serenissiino rey de Sicilia, pero que si en 
acb haguérem voluiitat si tallara tal cap, fóra gran honor llur e nostre, e Útil de 
tots, offerint que tot 50 que ells ferien ab nosaltres, per lo dit rey de Sicilia seria 
loat e a~probat.  E axi hoyt son bon rahonament, per nosaltres li fonch respost pen- 
sareni e delliberarern en les dites coses, e que aprés li fóra retuda resposta, e axi'ns 
partim. Aprés, per nosaltres, mossenyors, són stats tenguts molts e diversos col- 
loquis e parlaiiients sobre lo dit fet, e vist per nosaltres una tal oferta en lo tcmps 
iue tenim vuy exirnos, e veent ésser hun tant gran útil e benavenir dc la cosa 
pública, és stat pcr nosaltres delliberat cotitractar del dit cotnerci. 
E axí, tiiossenyors, dissabte, que comptivcm 13 del present, fonch pcr nosaltres 
retuda resposta al dit reverent bisbe nosaltrcs érem cotitciits de cantractar del dit co- 
merci, jatsia no tinguésscin putestat [fol. 331 de vosaltres, ni ells per lo semblant de 
llur principal. Lo dit reverent bisbe fonch molt content, dientnos volguésscm pendre 
cirrech de fer ordenar lo contracte en tal forma stigués bé per a tats. E axi ardanat 
aquell e regonegut per un5 e per altres, aquell havem fermat tots ensenips, translat 
auctentich del qual <os trametem. Si, iiiosrenyors, lo que per nosaltres és stat fet 
havieu per agradable e accepta, plicieus vullau decontinent manar fer la crida per los 
lochs acustumats de la ciutat e principat, e per letras auctinticas, fahents menció 
haveu per ferm e agradable lo quc per nosaltres és stat contraktat, ab expressa men- 
cid de les crides serati stades fctes aquí, sertificareu lo dit iUustrissimo rey de 
Sicilia, per correu drecat, cn la ciutat de Avinyó, a les persones anomenader en lo dit 
contracte e dins lo temps evprimit en aquell. 
Lo christianissimo rey parteix huy, aprés tiiig jorn, de la present ciutat e tira en la 
ciutat de Paris. Segons per la sua christianitat nos és stat.dit, va en París per 
donar orde en ajustar dos mil scuts, qui han ésser compliment de quatre mil scuts 
són per quitament de certes terres són en Picardia empenyorades en poder del duch 
de Burgunya, significant en son parlar [fol. 33 v.] si trobariem enuig en seguirlo en 
la dita ciutat de Paris. E per iiosaltres és stat dit a sa excelencia que de gran 
voluntat nosaltrcs érem prests seguir la excellent senyoria en París e allí hon aquella 
vinguera de pler. E la sua christianitat mostri trobar pler en nostra resposta. Aprés, 
per lo reverent bisbe de Xartres nos és stat dit que, pus nosaltres havem voluntat de 
seguir lo dit christianissinio rey en París, que el1 és cert nostres affers ne seran 
augmentats. 
Huy nos és stat refferit com mossi>n Galceran Oliver és stat ab lo dit christianis- 
simo rey, e ab una gran congoxa li ha dit com el1 havia sentit les pravisions dcl 
comerci nos ercn stades liurades e desempatxades, e que en aquestes coses la sua 
excelencia devia bé pensar e mirar, e que lo rey d'Aragó hi trobaria un gran anuig. 
'E per lo christianissimo rey li són stades respostes tals o semblants paraules: "Mosse 
Oliver, so ben cert que los cathalans se donarien ans al Gran Turch que no tornaríen 
en poder del rey d'Aragó. E de aso yo són ben cert, e yo'ls he atorguat lo comerci, 
el vull haver atorguat, e vull ésser llur amich, e no venirlos gents en contra." E mal- 
tes altres bones paraules en aiuda nostra. Fins aci, mossenyors, és vist lo dit chris- 
tianíssimo rey haver una grandissima voluntat en fer per nosaltres. 
Per tota la [fol. 341 present sctmana, si plauri a Nostre Senyor Déu, partirem 
de aci e tornarem la via de París. 
Plicieus, mossenyors, de scriurcns largamerit del que tenim a fer e continuament 
avisarnos, car nosaltres no havem a fer sinó lo que per vostres reverencies nos sera 
~. 
manat. 
Certificam mér, vostres grans reverencies, com de part del dit christianissimo 
rey lo dit reveretit bisbe de Xartres e mosse de Tre~ne l l  e masse Romeu de ~ a r i m o n ,  
govertiador de Monpeller, nos han clit que, per quant mosse Galceran Olivcr,.em- 
baxador del rcy d'Aragó, ere aci ab poder, segons dehien, nlolt anipla e bastant, 
que iiosaltrcs parlissem e'ns concordissem ab ell. E s i  cars era que no u voliem 
ho no u podiem fer, lo dit christianissimo rcy delliberave trametra una solempna 
embaxada a vostres reverencies. Als quals per nosaltres delliberadament los fonch 
respost que per via alguna no parlariem de les dites ni altres coses ab la dit mosse 
Oliver, ni de a ~ o  havicm comissió, lensantho rnolt luny. Quant en trcmetra la ern- 
basada, que anis en nom de Déu, tota Iiol-a e quant a sa excell&icia plasqués, signi- 
ficantlos que per irostres reverencies hanoríficament sera rebuda c tractada, per los 
rluals ditc bisbe e mosse de Treynell nos fonch respost que ells en lo primer cap no 
liavien [fol. 34 v.] pus cotiiissió dc replicar ni metre en rahó. Quant al fet de la 
embaxada, digucrcn ses bones cortesies, que asso o molt mér lo dit christiatiissimo 
rey sperave dels cathalans en rebre, honorificar e ben traclar a sos embaxadors. A c ~ .  
rnossenyors, quant és de parlar e comutiicar ab lo dit inosse Oliver. no creem sie 
per pus stat dit sinó per dcscirrech del dit christianissimo rey. e per importunitat 
del dit mosse Oliver, segons nos han dit. 
Aprés, mossenyors, del dit parlarncnt;ans de la partida del dit serenissimo rey 
per a Paris, som stats ab sa excelencia jier referir gricies de la liberal conversació 
e comerci atorgats, suplicantlc fos de sa merce sempre los altres fets de Cathalunya 
hagués per bé recomenats, significantli que, pcr exequir les altres cases restants en 
nostres instruccions, seguiríem sa maiestat fins en Paris, segons dessús vas havem 
dit. E per sa excelencia nos fonch demostrat decontinent lo seu bon contcntament en 
nosaltres volerlo scguir fins en Paris, loantnos malt aquella ciutat e interposant 
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algunes burles o alguns perlis curials, significatius de gran amor e voluntat, no 
oblidantse aquel1 perlar del qual moltes vegades és recordatit que's té '&r cathala, 
per causa de la sua gran mara [fol. 351 o ivia, hoc encara que li erc stat greu 
com en la present ciutat de Xartres no érem stats ben aleugats, mas que en la dita 
ciutat de Paris el1 faria esmenar lo que és stat fallit. 
Per qvant, niossenyors, lo dit reverent biebe de Xartres, mosse de Traynell, lo 
batlin de Rohan, I'almiral de Franca e lo dit mosse Romeu de Marimoii se són 
demostrats molt affcctats en los fets de Cathalunya, e han ben treballat, vostres 
reverenties los fossen fetes bones letres e gracioses, gratificant lo que fet han e pre- 
gantlos hagen per recomenats tots los fets de Cathalunya, etc. 
Plicieus, mossenyors, donar bon compliment en lo cambi pres, cn noni de nosaltres, 
per mosse Pere Joan Oller, prevere. 
E per quatit lo dit mosse Oliver scampa moltcs noves en cort, vos plicia scriurens 
de tot lo que ocorregue, per nostra verídica informació: 
Encantantvos, mossenyors, que si per lctras particulars vos eren dades enteiieiit 
algunes coses en aquelles, no vullau dar fe ne creenr,a si donchs per letra comuna 
nostra no s'era scrit. Lo prescnt spetxament del comerci vos haguérem tremes per 
mosse Joan de Marimon, sin6 per quaiit en sa partida no ere expedit, viu és stat 
sis jorns aprks la sua partida. 
E no pus, sinó que [fol. 35 v.] Jesús sia custodi dels tots. 
De Xartres, a 18 de agact del any mil quatrecents sexanta tres. 
Lo- deseinpatxament dcl dit conicrci Iia costat sinquanta scuts d'or, entre los 
treballs del secretari e scgell, dels guals ne ha bcstrets mosse Cesavasies, pcr la 
ciutat, 2.5, e los altres 25 ha pagats lo nostre secretari, dels diners li eren stats 
comcnats. Plicicus, mossenyors, vullau haver per recomenat en Jolian de Bcortegui 
en satisferlo, car aci no li haveni pogut res bestraurc, com no tingufssem diiiers. 
Mossenyors, los qui en gracia de vostres reverencies se recomanen, los emhaxadors 
del principat de Cathalunya, tremesos al christianissimo rey de Franca. 
Anima de la damunt dita letra. 
Mossenyors: La inteiició del christianissimo rey és que mane a sos capitans, sc- 
gons veureu les ciipiec de les letres, prenguen a mann lurs la forca del Partús, 
appellada la Bella Guarda, e altres qui [fol. 361 sien dels comdats de Rosselló e de 
Cerdanya. Plicicus hi vullau prouehir, en manera tal que sens forca d'armes li sie 
liurada 0. 
52. Divcndres, a 19 de agost, los dits reverents e honorables embaxadors par- 
tiren de la ciutat de Xartres, e aprés mig jorn arribaren al Castell de Dordan. 
53. Dissabtc, a 20 de agost, partiren del dit Castell de Dordan, e al vespre arri- 
baren a la ciutat de Paris. 
54. Diumcnge, a 21 de agost, lo reverent mosse Abbat e niicer Pere Severtés, 
absent nxosse Joan de Copons e los embaxadois de Barcelona, per quant no eren 
arribats, anaren al dit christianissimo rey, e fercnli rcverencic, e de voluntat del dit 
screnissimo rey faren canvidats a sopar a Casa del Rational de Paric. E foren 
en lo dit sopar mosse de La Borda e mosse de La Pues. 
E lo dit dia cavalcaren ger la dita ciutat dc Paris, e anaren a la sglésia de 
Nostra Dona, la qual f s  la maior sglésia de la dita ciutat, feta a 5 naus, ab 5 portals, 
6. Cfr .  mifa a lor conselleres: AHCB, CCO, aoo 1463, fols. 103-106 Publicada por Calinettc, 
Loicii XI .... pág. 469, dépi.ebc VII. 
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molla bella vedriera e una ymage de sent Christbfol ab lo Jesús, de pedra, fet a talla 
molt gran. E mes ha en la dita sglésia niolta singular reliquia, e. senyaladament, 
hi ha ossos de sent Andreu [fol. 36 v.] e de molts sancts, una dent de la gloriossa 
Mara de Déu e de la let sua. La dita sglésia tira de larcli doscentes passes. e de 
amplitut setanta sinch passes. 
55. Dimecres, a 24 de agost, los dits reverents abbat e micer Severtés, dc vo- 
luntat del rey, anaren a mirar un Castell Reyal, appeHat lo Bosch Vissen, qui és 
mige legua de Paris; molt singular fortalesa, té un bosch qui ha de clas tres 
leguas, tot ple de daynes e cuniles. 
56. Diious, a 25 dc agost any dit, aprés mig jorn, lo christianissimo rey a n i  
a Sent Dionis, una legua lung de Paris, e tremes a dir als embaxadors si volien 
anar a la dita sglésia de Sent Dionis, que alli veérem molta singular reliquia. 
E de fet los dits embaxadors enccmps anaren al dit monestir de Scnt Dianis, lo 
qual és monestir de monges negres de Sent Benet, e en lo qual són les sepultures 
de tots los reys de F r a n ~ a  morts. 
E arribats, lo christianissimo rey lus féu mostrar totes les reliquies de molts 
sants, e, senyaladament, una spina de la Corona de Jesuchrist, un clau de aquells 
ab lo qual Jesbs fou clavat, les barres <le sent Guillem, lo cap de sent Blay, e moltes 
altres reliquies de cosos sants. E en la qual sglésia és lo cors de sent Dionis, de 
sent Cuguat e de rnolts altres [fol. 371 sants, e la spasa de Charles Maynes, la ves- 
timenta la qual vcsten els reyS de F r a n ~ a  com entren navells reys e cam los unten. 
Lo dit dia, de voluntat del dit chrisiianíssima rey, los dits embaxadors f0ren 
convidats i dinar dins lo Castell de La Bastida, de la ciutat de Paris, per mosse de 
La Borda. 
57. Divendres, a 26 de agost any dit, lo dit christianksinio rey de F r a n ~ a  féii 
mostrar les reliquies qui són en la capella santa del palau maiar del Perlainent als 
dits embaxadors, essenthi prescnt lo princep dc Navarra. 
Són eii la dita capella les reliquies següents. co és, la tneytat de la Corona de 
Spines de Jesuchrist, dos trasros de la cadena ab la qual Jesús és stat liguat o tenia 
en lo call, lo ferro de la ]anca ab la qual fou alensejat en lo costat, la sponge ab la 
qual li fou donat fe1 e vinagre, e de la sanch miraculosa la qual li isqué del seu 
gloriós Cors, e maltes altres reliquic: de molts cbssors sants. 
58. Diurncnge, a 28 de agost, los dits reverents e Iionorables embaxadors, tots 
~legats,  anaren a pa13cio e acoinpanyaren lo dit cliristianissimo rey a missa, a la 
sgléria de Nostia Dona, e hoyren lo offici tnaior. E dit lo dit offici, los dits em- 
baxadors isqucren de la sglésia, rahonintse ab lo dit christianissimo [fol. 37 v.] rey. 
E lo dit dia faren convidats a sopar per lo maritxaut de I?ran$a, Joatxim. 
59. Dijous, lo primer de setcmbre. los dits reverents e honorables embaxadorr 
foren corividats a dinar per lo canceller del christianissimo rey de Franga, e foulun 
fcta inolta ferta. 
60. Diuendres, a 9 de setembre any dit, los ditc reverents e Iionorables embaxa- 
dors, tots ensemps, partiren de la ciutat de París e tiraren la via del loch de T., qui 
és luny de Paris 6 leguas, ahon lo christianissim rcy de Franca era, per quant havien 
haguda nova la dit christianissimo rey era de partida per anar en Picardia. 
E arribats ab la sua exceli.ncia, los dits ernkraxarlors lo suplicaren, per orgue del 
dit reverent abbat, de les coses següents: Primerament, que suplicaven la sua nlaiestat 
com aquella lus hagués ya altra vegada offert ferlos n~ostrar la senttncia e certs 
capitols ercn entre cll e lo rey de Aragó, a fi aquells pusquessen ésser regoneguts, 
e de ací que'ls semblare scriure e informar los principals. Més, suplicaren la sua 
excelencia, com altra vegada fos stada suplicada, volgués desliurar la princesa. Més, 
fou suplicat lo dit senyor rey volgués provehir que fra Ca Plana fos restituhit en 
posscssió de rebre los fruyts de la sua comanda, la qual té [fol. 381 eii Rosselló, 
de la qual vuy és privat. 
Quant al primer cap, respós lo dit senyor era content de ferlos mostrar la dita 
sentencia, capitols e tot so que volguessen, com per el1 fos stat offert altres vegades, 
e que el1 ac son canceller regoncguerc totes les scripturer, e aprés los ho trametere en 
Paris. 
Al fet de la princesa, rlix que li semblava que stava bé en poder de sa germana, 
la comtesa de Foix, que res no li mancave e ere ben tractada, perV que el1 se n'eti- 
tremeteri e hi proveliiri. E levantse lo dit senyor lo barret del cap, dix als dits 
embaxadors que el1 los regraciava molt la suplicació li havicn feta de.la dita prin- 
cesa, e que ells fahien lo degut e so que fer devien. Al fet de fra Ca Plana, dix 
erc inolt content. E decontineiit mana spetxar les provisions necessties, dientlos 
coin lo dit fra Ca Plana havia a venir a sa excelencia per prestarli lo jurament dc 
feeltat. 
E per los dits embaxadors fonch respost a la sua christianitat com lo dit fra 
Ca Plana fos home molt droc, e que per no donarli tant dc treball que fos de sa 
mcrce provehir lo dit fra Ca Plana prestar lo dit jurameiit en Rossclló a son lochti- 
nent. E lo dit senyor dix ere content. 
Aprés de tot a ~ & ,  per qiiant fins en aquesta jornada no havia hagut opportunitat, 
[fol. 38 v.] fonch liurada al dit senyor la letra ere stada tramesa als dits embaxadors, 
per los deputats e Coticell, dels fets de mecen Berenguer d'0lms e de mosen Bernat 
Castelló, de la qual lo dit seiiyor nlostra haver gran pler. 
En lo dit loch appellat T. ha hun singularissim monastir dcl orde de predicadors, 
de hbmens e dones nobles, e cascuns stan en llur apartament, molt bella cosa; fonch 
fundat per un rey de Franca appellat Filip. 
61. Als molt reverents, egregis, nobles. e magnifichs senyors los deputats del 
Gcneral e Consell, representants lo principat de Cathalunga. 
Molt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors: De Xartres, per Johan dc 
Beortegui, vos havem larguament scrit 'le totes les coses fins en aquella jornada 
foren subseguides, hoc encara vos havem trames les proviaions del comerci nos 
és stat atorguat per la christianissimo rey de Franca, e del comerci de Prohenca. 
Creem tat Iia haureu rebut. Aprés, mosscnyors, la dit Joan de Beortegui foncli per 
nosaltres desempetxat lo dia seguent. 
Convetidra nosaltres partir de la dita ciutat de Xartres [fol. 391 c tirar la via 
de la ciutat de Paris. per quant lo christjanissimo rey ere ja partit e tirava 
aquella via. 
En la qual ciutat de París, pcr gracia de Noitre Senyor Déu, arribam a 20 del 
passat, en la qual ciutat soni stats per molts curials honorosament rebuts, canvidats 
e festeiats, per ordinació y manament del dit senyor. E per nosaltres la sua chris- 
tianissima és stada visitada per les jornadcs que possibles nos són stades. Lo dit 
christianissimo rey ha aturat en la present ciutat 14 o 15 jorns. E aprés és partit 
de aquella, ab intenció de anar a cassar. 
Sta en veritat, mossenyors, que tres jarns aprés que lo dit christianissimo rcy 
foncti partit, per quant hariem alguns sentiments la sua excelencia devia fer la via 
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de Picardia ans de tornar en la present ciutat, fonch delliberat per nosaltres féssem 
la sua via. E axí, mossenyors, a 9 del present, partim de la present ciutat e arri- 
bam lo dit dia en la vila de Pontsagre. Hagueni avis lo dit christianissiino rey 
era a cassa de servo, e que cassant e seguint hun servo ere arribat en un lodi appellat 
Poyri. E axi hagut lo dit avis, I'enilemi partim e tiram la sua via. Arribats ab lo 
dit christianíssimo rey, fom per la sua christianitat molt bé rebut, e mostri en 
lo aculliment nos féu [fol. 39 v.] trobar singularirsim pler en nostra vcnguda, e axi 
haver stat de la sua excelencia per algun spay parlant de la cassa del scrvo, fonch 
precehit en suplicar sa senyoria, per orgue de mi, abbat de Moiitserrat, de les coses 
següents: Primcrament, que com a hoyda nostra fos pervengut ra excel~l~ncia devia 
pertir per la via de Picardia, érem volguts anar a visitar aquella ans de sa partida, 
com for cosa decent e relionable, suplicintlo fas de sa merch, com ja altres vegades 
sa excelencia per (en blanco) propri nos hagués offert fernos mostrar certs capítols 
e contractes són entre el1 e lo rey de Aragó, fos de sa merce fernos mostrar 
aquells, a fi pusquessen per nosaltres ésser vists e regoneguts, e del canteugut en 
aquella scriure e informarne a vostres reverencies. Lo qual dit christianissimo rey 
nos fonch respost que havia gran pler de nostra visita, significantnos havia delliberat 
per la via de Picardia per veures ab son oiicle lo duch de Burgunya, qui crc 
a dues joriiades, per alguns negocis sens algunas suplications, e que veritat era 
el1 havia offerts fernos mostrar los dits capitols e contractes, e ara molt més, puix 
ne ere sulilicat, e que el1 ab son canceler sertare aquelles, les quals nos faria mostra. 
Per quant, mossenyors, hu dels capitols eii iiostres instruccions contengut, ab lo 
qual nos ere comendat [fol. 401 de suplicar lo dit christianissimo rey sobre la revo- 
cació de la arbitral sentencia per sa cristiandat promulgada, o de la suspensió 
effectual de aquella, portava alguns prejuys e inconvenients al priiicipat de siiplicar 
si e scgons en aquel1 és contengut, maiorment que mosse Galceran Oliver se trobava 
present per embaxadar per part del rey rle Aragó, lo qual sentia hom se volia 
opposar c fer part en tot lo que diguéssem, per diffugir a tota fundació de juy, e a 
altres coses preiudiciala, hauriem pres altra tal1 de paraules, e altra forma, per la 
qual som stats reservats de tot la que'ns dubtivem. E havem dit, en effecte, tot lo que 
en vostres instruccions era contengut, d'on s'és seguit per lo dit christiaiiíssimo rey, 
per una plenaria informació de vostres reverencies e nostre, en quina y qual figura 
el1 pot tenir lo rey d'Aragó, e que li és a el1 possible de fer, salvant la sua honor, 
molt liberalment nos ha dit e offert mostrarnos tots los damunt dits capitols, con- 
tractes e encara la dita sentencia, stava bé en poder de s a  germana, la coiiitcsa de 
Foix, e que res no li mancave e ere ben tractada, pero que el1 se n'entrcnietria 
e hi provehiria, fahent per aqkl la  tot lo possible. E levantse lo dit senyor lo barret 
del cap, nos dix regreciava niolt la suplicació li havicni feta de la dclibcratió de 
la [fol. 40 v.] dita princessa, e que fhiem gran honor en suplicarlon, que o fhhiem co 
que fer deviem. 
E Últimament és stat suplicat volgub pracehir que fra Ca Plana fos restituhit 
en possessió de rebre los fruyts de la sua comanda, la qual té en Rosselló, de la 
qual w y  és privat, segons en una \,ostra letra a nosaltres presentada és contengut. 
Lo dit senyor.dix ere molt content, e decontinent mana spctxar les provisionr ne- 
cessiries, dientnos com lo dit ira Ca Plana era necessari vingués a el1 per presta? 
lo jurament de fidelitat. E pcr nosaltres fonch respost a la sua christianitat com lo 
dit fra Ca Plana fos home molt dros, e que per no donarli tant de treball que fos de 
s a  merce bastas que lo dit fra Ca Plana prestas la dit jurament en Rosselló a son 
loditinent. E lo dit senypr respós e dix era content. E axi, mossenyors, ésser stat 
tot lo damunt dit dia a sa excelencia, a nosaltres convenia tornirnosnc en la present 
ciutat de Paris, e aqui star fitis a talit haguénsem cobrat avis de vostres reveriiicics, 
e fer lo que per aquclles nos sera comendat. 
Sertificam més vostres reverencies com mossen Galceran Oliver ha segttit lo dit 
diristianissimo rey fins en la present ciutat, y encara en los dits lochs de la cassa 
importunat molt aquell, no per negun bé ni rcpos de aqueix principat, c no sabem 
que alguna cosa li sic stada [fol. 411 atorgada ni hage obtetigut del dit senyor contra 
aqueix principat. E finalment ha pres comiat e s'és partit de aquesta ciutat, iahen 
la via, segons sentim, de Aragó: 
E m&, mossenyors, som certs com Filip Albert, lo qual per semhlant ha seguit 
lo dit christianíssimo rey fins en la present ciutat, é s  partit de la cort e com em- 
baxador del dit rey d'Aragó fa la via del dit duch de Burgunya, creeni no per 
negun bé del dit principat. 
Més certificam vostrcs grans reverencies com huy lo diristianissimo rey nos ha 
tremes niosse Romeu de Marimon, pregantnos eti tota manera vos scrivíssem de 
dues coscs: La primera, que sa excelrncia volria que la forca dcl Pertús, appelhda 
de la Bclla Guarda, que és dels liinits de Rosselló, vingue en sa obediencia, c que en 
tota manera, mossenyors, vullau ~rovehir lo iuils que puixau aquella sia reduliida 
a sa obediencia, e que gent d'armcs nostre no fasse impedimcnt negú a la gent cl'armes 
sua qui alli són per recobrar aquella. L'altre, és que sa excelencia vos pregiia en tota 
manera li vullau fer pler que quatre franchserxes appellats Perrin Romenis, Jacme 
Jove, Adcnel Levessor e Mauger, los quals s6n de la companyia de mosse de Cursol 
o del senescal de Porto, qui foren presos entre Hostalrich e Gerona, qui aquclls vos 
plicia des[fol. 41 v.]liurar. Creen sien en la galea del senyor comte de Pallars, O en les 
altres. Vosaltres hi provchireu en totes les coses clamunt dites, en tal forma lo dit 
senyor romandria content. 
-4ns de cloure la present és arribat en Martorell, lo qual ve de Castella. Atis 
comptades moltes noves; liavemlo preguat de aquelles vos scriuri largament, e per 
aquclles letres vas fa ne haureu avis. 
Mossenyors, preyam e suplicami.os prestament nos vullau sertificar de les novcs 
aqui occorrents, hoc encara de nostra tornada, e dcl que tenim a fer, car dehimvos 
certameiit admicats stam són dos niesos passats que de vostres grans reverencies 
no sabcm alguna cosa. 
E no pus, sinó que Jesús sie custodi dels tots. 
De la Utitat de París, a 14 de setembre del any 1463.. 
Mossenyors, los qui en gracia de vostres reverencies se recomanen, los embaxa- 
dors del principat de Cathalunya, tremesos al christianissimo rey de Franca. 
Predicta littera fuit missa per mosse Vallsecha, filium honorabitis Jacobi Genesii 
de Vallsecha. 
62. [fol. 421 Item, fuit duplicata et missa eer Joannem Raymundi, mercatarem 
ville Pcrpiniani, cum sequenti capitulo: 
Mossenyors: Vostres grans reverencies serlificam com ans de cloure la prcsent 
som siats sertificats, per hdmcns nostrer, qui han vist cam mocse Jachme Janer, ca- 
valler, és arribat en la present ciutat. De hon ve ni per quL. ve fins ací als no sabem '7. 
63. Als molt reverents, egregis, nobles, magnifichs e honorables senyors los 
deputats del General e Consell, representants lo principat de Cathalunya, consellers 
e Consell de la ciutat de Barcelona. 
7. Cfr. carta a los coorelleres: A13CI1, CCO, año 1463, íols. 121-123. Publicada por Calmelte. 
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Los embaxadors del priiicipat de Cathalunya, tremesos al christianissimo rey de 
Fransa, a vostra honor prest. 
65. Al iiiolt honorable moseJacme Ces Avasses, hu dels embaxadors de la ciutat 
de Barceloiia, en Burges (sic). 
Al molt honorable mosse: Vostre letra havem rcbuda, per la qual som stats 
sertificats haveu treballat en lo fet del cambi de que vos havem donat carrecli. e Iiaveu 
comuni[fol. 44lcat e praticat de aquell ab en Francesc Bertran, e dc aquell nos 
avisau no poder traure niés de cent scuts per a nosaltres, e a 21 sou lo scut, per 
quant lo dit Bertran vos ha significat trobarse molt flach en moneda, e de aci, 
semblantment per letra sua ne som avisats, a la qual vos responem que per quant 
lo dit Bertran axí ha volgut fer lo miserable, e ésser a nosaltres e a nostres prin- 
c ipal~ molt carregós pendre cambi de una tant mínima quantitat, havem delliberat 
aquells no prengau, ans vos pregam que per vós sia diligentment treballat si d'altri 
poreu trobar la quantitat de setcentes Iliures, sinó almenys trescents scuts, e a menys 
for si poreu, per quant lo for de vint y hun sou per peca és molt carregat. Tot 
ho remetem a "ostra bona discreció e saviesa. 
E no pus, sinó que Jesús sia custodi dels tots. 
De la ciutat de Paris, a 2 de octubre del aiiy 1463. 
Los embaxatlors del principat de Cathalunya, a vostra honor prests. 
66. Al molt alt e christianissimo senyor: [fol. 44 v.] Per lo batliu de Sans 
nos sán stades refferides moltes saluts de vostra exccllent senyoria, les quals havem 
liagudes [a] singularissim[a] gracia, tant corn dirse pot, la qual cosa ab aquella 
subiecció que's pertany regraciam molt aquella, maiorment que en absencia sia axí 
recordant de nosaltres. 
E perqui, senyor, vostra maiestat no stigua admirada de nostra aturada Iiavciii 
feta e fem en la present ciutat de Paris, 6s stada la causa pcr quiiiit haviem haguts 
a l y n s  sentimentn aquella devia tornar prest en aquesta ciutat. 
De ac6, senyor, havem parlat e camunicat ab lo dit batliu de Sans, la qual son1 
beii certs és persona molt affectada al servey de vostra excellincia, la qual, segolls 
nos ha dit, va a vostra virtuosissima senyoria. De part de nosaltres parlari ab 
aquella, e ésscr cerciorats pcr aquell, havem deliberat partir e tirar aquella via, 
axí, seiiyor, per reverenciar e regraciar molt a vostra christianissima maiestat les 
bones saluts nos ha trameses e bona amor, affecció e voluntat ha vers nosaltres, com 
encara de aturar e no partirse de aquella, e fer per aquella tot lo possiblc, com aquest 
sie lo nostre desig e voluntat,. inseguint la voluntat e delliberació de nostres prit- 
cipals. 
E sie, senyor molt alt, la Sanctissima Trinitat protecció e guarda prbsperament 
<le vostra molt excellent senyoria. 
Scrita en Paris, a 4 de octubre del any 1463. 
[fol. 451 De vostra exceliiicia dcvats servidorr, qui en gracia de aquella se reco- 
manen. los embaxadors del principat de Cathalunya e de la ciutat de Barcelona. 
67. Ala molt revercnts, egregis, nobles e magnifichs e honorables senyors las 
deputats del General e Consell, representants lo principat de Cathalunya. 
Molt reverents, egregis, nobles, magnifichs e honorables senyors: De la present 
ciutat de Paris, derrerament, per en Joaii hiartorell, havein cerciorades vastres 
grans rcverincies de tot lo que nos occorregué fins en aquella jornada. A present 
no ych ha res de nou de que scriure, sinó com havem nova ccrta corn la chris- 
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70. Diipendres, a 21 de octubre, partí de Lusarxes, e al niig jorn, passant pcr 
la vila de Atrall, a la vila de Claramunt. e aprés partí, e al vespre arribi al loch 
appellat Sant Just. 
71. Dissabte, a 22 octubre, partí de Sant Just, e al  mig jorn arriba a Pallart, 
e al vespre a la ciutat de Mians. 
72. Diumenge, a 23 de octubre, partí de Mians, e al vespre arriba al loch de 
Poiit Dorromi. 
73. [fol. 471 Dilluns, a 24 de octubre, partí de Pont Dorromi, c arribi a In 
vila de Benvila, ahont lo christianíssimo rey era. E lo dit dia arribaren los dits niosic 
abat e mosse Joan de Copons. 
74. Dimars, a 25 dc octubre, los dits reverents e honorables embaxadors partircn 
de Bevila, seguint lochristianissimo rey fins a Pont Dorromi, per poder veurc lo 
dit cliristianíssimo rey. E arribats, a cap de poch, la sua excell&ncia isqué del retret 
e féu molt be11 aculliment al3 dits embaxadors. E decontinent lus féu dar a dinar. 
E aprés, com foren dinats, lo dit reverent abbat dix a sa excell&ncia com ells 
eren venguts a sa christianissirna senyoria per veure e visitar aquella, e fcr lo que 
per aquella fóra ordonit, inseguint la voluntat de lurs principals. E ,per lo dit chris- 
tiaiiissimo rey fonch respost com cll anava a la reyna, e que aprés devia tirar la 
via de Bevila, e que aquí sperassen sa excelencia, que passada la festa de Tots 
Sants aquella hi seria, e cntretant masse Joan de Marimon fóra arribat de Catha- 
lunya e aportare de novellcs, c aprés besunyarien. E axi los dits embaxadors par- 
tiren de sa excelencia e tornaren a Bevila. 
75. Als molt niapnifichs e savis [fol. 47 T..] seiiyars los embaxadors de la uutat 
de Barcelona. 
Molt magnificlis e savic senyors: Vostra letra havem rebuda, en la qual haveni 
trobat singularissim pler, e molt anuig en la indisposició de vosaltres, lnosse Matheu 
c mosse Joan Brujó. Si  plauri a Nostrc Senyor Déu, no sera res. 
Cercioram vostres gratis savieses com dilluns pus prop passat arribani en la 
present vila, en énser arribats, decontinent lo christianissimo rey, qui aci se trobava, 
isqué tirant la via dc la reyna. 
E nosaltres, lo'dimars scgüent, dematí, delliberam partir e tirar la sua via, c par- 
lar ab sa excelencia, e que ordonari féssem, e tirant la sua via arriba~n a Pant 
Dorroni, dues legües luny de aci. E parlani ab sa seny-oria, riotificanili cam vos;iltrcs, 
senyors, devieu arribar prest, e que nosaltres érem veiiguls a visitar sa christianissima 
senyoria inseguint la voluntat de nostres principals, e que ardonava ffssem. E per 
sa excellencia fonch molt bé rebuts e coiividats a dinar. E respost a nosaltres com 
el1 tirava la via de la reyna, e que passada la fcsta de Tots Sants, decontinent 
tornare vers la vila appellada Hu, luny de aquesta set legues, significantnos coin 
tota aquesta ivernada volgasscnt aturar, e quc nosaltres pqliem tornar aci en aquesta 
[fol. 481 vila, e que aprés sa scnyoria prwehir i  en fernoi aposentar a Hu, lo rnilc 
que poguera. 
Lo dit seiiyor nos ha comptades noves, $0 és, que lo rey de. Caslella se sera 
vist ab lo rey dc Aragó, c que. li ha proinCs nietrcll dins Barcelona. Perquf, scnyors, 
trobarem pler prest siau aci, a fi de totss aquestcs cases puixam comunicar. Avi- 
samvos com [perl aquesta intenció tremeteu hun hame primer, a fi puiram treballar 
en fervoc aposentar. Nosaltres stam en delliberació de trametre hun home a Bar- 
celona per diners. Trobareni pler prest Iiic siau assi. Si res hi volreu, puixau scriure. 
E perque siau cerciorats de Ics noves que yo, abbat de Muntcerrat, he hagudes 
de Barcelona, trametvos dins la prescnt la letra nostro frare me ha tramcsa; e 
prechvos aquella sia guardada. 
E no pus, sinó que Jesús sia ab tots. 
De Bcvila, a 30 de octubre del any 1463. 
Los enibaxadors del priricipat de Cathalimya, a vostr;~ honor apperellats. 
76. Als inolt reverents, egrcgis, nobles, magnifichs e hanorabies senyors los 
deputats del Gencral e Canscll, reprcsentants lo principat de Cathalunya; 
[fol. 48 v.] Molt reverents, egregis, nobles, magnifichs e honorables senyors: 
Ultimadament, per lo fill de mosse Mathcu Des Soler, havem cerciorades vostrcs 
grans reverencies de tot lo que'iis occorregué fins en aquella jornada. Aprés, mosse- 
nyors, stant nasaltres molt turbats e adrnirats de quatrc meses en@ no haver ha- 
gudes letres de vostres grans reverencies, e delliheram partir, a 18 del passat, de 
la ciutat de Paria e tirar la via de Picardia, seguint lo christianissimo rey de 
F r a n ~ a  allí hon se trobare. E tirant la sua via, a 24 del dit arribain en la preseiit 
vila de Abevila, en la qual la sua excelCncia lo precedent dia, semblantment, era 
arribada. E arribats soni certificats com sa christianíssiiiia seiiyoria partia e tirara 
la via de Nou Xastell, ahon la reyna era. E decontinent per nosaltres, mossenyors, 
fonch dellibcrat I'endemi bori mati partir c tirar la cua via, a fi ab aquella nos 
veésscm e perliseetn. E aq5 delliberat. partim e arribam a Pont Dorromi, en lo 
qual loch sa virtuosa excelencia era arribada. E attesos, fem reverencia a aquella, 
dientli com érem arribats pcr fer e inseguir la voluntat de vastres gratis rcver6ncies, 
continuar lo que fer havicm per vostres instruccians. E per la sua chrisiianissirna 
senyoria som niolt bé rebutc, e'iis fonch respost cam sa excelkncia tirava. la via 
de la reyna e que h q i a  a besunyar certes [fol. 491 coses, e que fahia conipte, passada 
la festa de Tots Sants, tornara en una vila appellada Hu, de aqucsta a 7 legües, 
e guc nosaltres nos entornissem en la preserit vila, e que tornat fóra, decontinent 
tremateri per nasaltres, e entretant mosst Joan de Maritnon seria arribat de Ca- 
thalun~a,  e devia aportar de novelles, e que aprés besunyariein, dientnos com havia 
hagudes noves com lo rey de Castella se era vist ab lo rey don Joan, e que fahia 
gran armadaper  venir en Cathalunya. 
E axi, mossenyors, partim de sa senyoiia e tornam a la present vila, e stant en 
aquella, divendrcs, a 4 del present, arribi mosse Romcu de Marimon e mosse Gucrau 
Dee Pla, ab letra de creenga del dit senyor, en virtut de la qual nos foren eiplicades 
dues coses: La primera, com lo dit christianíssimo rey havia rebut corrcu, en 
breus dies, de Perliiny*, per la qual cosa regraciava malt al principat e a nosaltres. 
L'altre, és que per lo capdau dc Buix, loctinent seu en Rosselló. li seria stat scrit 
com vostres gran3 reverencies, consellers e Consell de la ciutat, l i  haurien scrit 
emprantlo de trescetits (en bla?tco) útils, c quc la dit capdau vos ha respost que 
a ~ r 3  el1 no podia fcr scns conrultarne son rey e senyor., e que de aquestes coses 
la sua excelencia volia parlar e comuni~arne ab nasaltres. En ac6, mossenyors, 
[fol. 49 v.] per nosaltres és stat respost que tal cosa no sabiam, nós ésser ab sa 
senyoria tota hora e quant tremetcri per nosaltres. A$&, mosseriyors, vos haveni 
volgut scriure perquk us sia avis. 
Aprés, a 9 del preseiit, arriba correu, Iier via de Muritpeller, per lo qual havim 
rebuda una letra duplicada de una altra nos dien vostres grans reverencies rebrerii 
pcr mans dc mosse Joan de Marimoil, en la qual havem trobat singularissim pler, 
e a ple restam avisats de les noves e del stat del principat e ciutat, e encara de 
algunes coses tcnim a fer e suplicar lo dit christianísrimo rey. Decontinent, mosse- 
nyors, la sua excel&ncia d a  arribada, la qual de dia en dia se spera a Hu, tirarem 
la sua via e ferem 10 que per vostres reverencies nos és comendat. E aprés, del 
succks de aquelles cerciorarcm aquelles a ple. 
Lo traiislat o copia d e l a s  letras nos scriviin trainateu a mosse almiral de 
Franca, e. en aquests altres seiiyors, no Iiavem rebut ni trobat dilis aquella. Pler 
haguérem Iiagut de haverlo vist. En la dita letra, mossenyors, nos scriviu, e en lo 
principi de aquella, que per nosaltres sia supiicat lo dit christianissimo rey man 
pu[fol. 50lblicar lo con~erci de Gascunya e eti lo comdat de Cotnelige. 
De acb stam adniirats 110s scrivau, car nosaltres havem fet regonexcr lo traiislat 
tenim ací del dit comerci, e en la fi de aquel1 mana a molts officials seus, e expressa- 
ment al  comte de Come~ige, c aprés a tots e qualsevol officials, etc., tinguen e serven 
lo dit comerci, e. aqucll fassen publicar per sos regnes e terres. 
De ato, mosscnyors, no fretura a iiosaltres parlarne, que demés seria, pus a 
provisió teniu bastant e s t i  en vostres reverencies tremetra un home al cointe de 
Comenge, ab la provisió, e en Gascuiiya, e presentada aquella. decontinent lo dit 
comerci sera publicat, scns dubtc. 
Mossenyors, per tnoltes letres havem cerciorades vostres grans rcvcrkncies per 
aquelles fóssetii socorreguts de diners, car podeu pensar que lo que teniem, en 
5 meses bé u haveni dcspes, e no'ns hi haveu respost. Plicieus provehirhi en niaiiera 
tal tothom sie contcnt, e que haiam de que vistain. Stam ab ferma confiansa screu 
pus recordant de  nosa al tres no-sou stats fins aci. 
Al present no Iiavem més a dir, sinó que plicia a vostres grans rcveiencics, talit 
com aci aturar haiam, cerciorarnos sovint de noves e del stat del principat e ciutat, 
e no tant tardarnos avisos con1 haveu fins aci, que diemvos [fol. 50 v.] certatiient 
ab gran congoxa e perplex nos haveu fets star. 
La Sanctissima Trinitat sia custodi dels tots, e'ns vulla dar bona endressa e com- 
pliment en los negocis ineneiam, axí com tots desitjani. 
De Abevila, a 10 de novembre del any 1463. 
Mossenyors, los qui en gracia de vostres revcreiicies se recomancn, los embaxa- 
dors del principat de Cathalutiga, trcmesos al christiaiiissimo rey de Franca O. 
77. Dijous, a 17 de novcmbre any dit, lo canseller de Franca treniiis a dir, 
dins la dita vila de Abevila, als dits reverents e honorables embaxadors anassen 
a sa casa a parlar ab ell. 
E decontinent los dits embaxadors anaren a la casa del dit canseller, lo qual 
trobareii cnsemps ab mosse de Tre~nel l ,  los quals digueren als dits embaxadors, de 
part del christianissimo rey, con, la sua excelencia renierciava molt al principat 
de Cathalunya e ciutat de Barcelona de la bona diligencia havien feta en lo fet de 
la Bella Guarda era cn sa mi,  hoc encara que pcr quant lo dit principat Iiavia 
denianats trescents raciní ab 300 cavalcan? a mosse de Candale, lactincnt seu en 
Rosselló, sa christia[fol. Sllnitat dava en pcr los ditc embaxadors donassen orde 
que dos de ells embaxadors, co és, hu del priricipat e altre de la ciutat, anassen a Bar- 
celona, a fi que sabessen que causa mou al principat de "oler aquests racins, ni 
a quina fi los demalia. Lar lo chrirtianiisimo rey no volria, si possibie era, que di- 
guessen d'ell que no té ni serra FO que promet, axi com fan los altres reys. E que 
los altres embaxadors podien romatidre en cort, a fi que, haguda rerposta deis 
que irieii, los qui roinaiidricn paguessen ab sa excelencia aprés comunicar. 
E axí hoyts pcr los dits embaxadors, pcr argue de niosse Joan de Copons lus 
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fonch respost que prestasen paciencia en la resposta fins al dia mateix aprés dinar; 
per quant de a ~ o  havien a coinunicar ab mosse Matlieu Dez Soler, que era indispost. 
E decontinent partiren e anaren a comunicar ab lo dit mosse Dez Soler de aquest 
fet, e de la resposta fahedora pensat e entre los dits enibaxadorc delliberat. 
A les tres hores aprés mig jorn tornaren a casa del dit canseller, e per orgue 
del dit mossc Joan de Copons fonch feta la respcsta al dit canseller e mosse de 
Traynell, co és, que ells regraciaven molt al dit chrirtiaiiissimo rey la bona amor, 
affecció e voluntat ha mostrada e mostra fer en lo benavenir del principat e ciutat, 
maior[fol. 51 v.]ment que per tals persones e de tanta discretió e virtut hagués tremes 
a dir les coses demunt dites. 
E per quant novament havien rebudes letres del principat e ciutat en les quals 
IUS eren comendades algunes coses, de les quals havien a suplicar lo dit christianissimo 
rey. que ells no haguessen a enuig com de Ics coses damunt dites la resposta no'ls 
ere dada, per quant desijaven molt, arribat fos lo dit christianissimo rey, suplicarlo 
dclc fets lus eren comendatr, hoc encara de darli rahó en les coses damunt ditcs, 
e preseiit ells, si a sa excelencia vindria de pler, per $0 com eren certs ells eren 
tals e tant virtuosos concellers seus que no li aconsellerien sin6 en totes aquelles 
coses fossen útil, benaveiiir e repos del dit principat e ciutat. Totes aquestes coses 
foren dites per orgue del dit mosse Copons, ab semblants e pus steses paraules 
singdarment. 
78. Dilluns, a 21 de novembre any dit, los dits rcvcrents e honorables embaxa- 
dors, a la uca hora aprés mig jorn, anaren a palacio a fer reverencia al christia- 
nissimo rey de Franca, lo qual era arribat la diseabte prop passat en la present 
vila de Abbevila. E com foreii a palacio feren reverencia al dit senyor tots per orde. 
Aprfs, pef orgue [fol. 521 de mosse Joan de Copo!is, fon procehit en suplicar 
la sua excelencia de Ics coses següents: Primerament. foren referides gricies al dit 
senyor de les coses que 5a majestat havia trameses a dir als deputats e Consell, 
consellers e Concell de Barcelona, per ralló de la bona amor, affecció c voluntat 
co~itínuament havia demostrada e demastrava fer pcr lo dit priiicipat e ciutat. E fau 
proceliit consectitivametit a ferli les respostes dels dos caps proposats per mosse 
Jaan de Marimon, ab aquel1 modo e tal1 de paraules que mils dir se pogué. Aprés 
fou suplicat del fet del Hospital de Santa Creu de Barcelona e de la Almoyna. 
Secundariament, del fet de niisser Gaspar Vilana. Tercerament, del fet del General, 
qo és, que lo dret fos cullit en los comdats dc Rosse116 e de Serdanya. Quartament, 
fonch suplicat que los drets de les marques fos cullit en Rosselló e Cerdanya, con, 
fahia ans del empenyorament fet per lo rey don Joaii. Quinto, fou suplicat del fet 
de don Francesch de Pinós. Sexto. fou suplicat que fos de sa merci mostris o fes 
, 
mostrar als dits embaxadors los contractes e altrcs scriptures eren entre sa chris- 
tianitat e lo rey d'Aragó, per justificació de lurs suplicacions, attes la sua excelencia 
ho havia offert tantes [fol. 52 v.] veguades. De totes aquestes coses fonch suplicat 
ab aquelles paraules pus accomodes e falients per lo negoci, inseguint la forma de 
les instruccions e juxta era commendat. E més avant li foren referides gricies 
de les coscs havia trarneses a dir a ells, dits embaxadors, lo dijous passat, per lo 
seu canceller e altres de son Consell, sobre lo fet dels rocins, juxta damunt és 
posat, e que tant com tocava e n  aquest cap, ells no tenien comissió de praticar 
ab sa seiiyoria de tal negoci, com novellament tres letres haguessen rebudes e menció 
dc tal fet no si fahia. Pero que a ~ b  regraciaven molt a sa senyoria, per la sua boiia 
voluntat tenia continuament en los fets del principat. 
E per lo dit senyor fonch rerpost: Primcrament, que el1 és catliali, e que sa gran 
mera era filla de la reyna Violant, muller del rcy en Joan, la qual nasqué en 
Barcelona, e que axi el1 6s catliali, c Iia a curar dels fets de Cathalunya, c no pus 
dels fcts de Lombardia, e que podien pcnsar que entra Franqa e Cathalutiya no y 
ha nluntariyes, que tot és pla, e que cll havia haguts alguns sentiments ere stat 
scrit en Barchinona que la senyoria de F r a n ~ a  era mala, e que poden pcnsar que 
l a  sua señyoria és bona e millor quc la de Castella, cam totr los wstcllans sien 
trampadors, e que en tota [fol. 531 la sua terra mal no es fa, toihoin hi esta pacirich 
e f a  la justicia com ferse deu. E que havia avisos cam en Barcelona se parlava 
lenguatge castelli e navarres e aragonbs. E que tant con, tocava en les coses univer- 
s a l ~  de que tantes vegades és stat suplicat, sa excelencia no volia dir res, que primcr 
vol ésser cert en Barcelona quin lenguatge si parla. quc parlantsi lo lcnguatge huy 
si parla, e fahia res per lo principat e ciutat, pensaria fer per lo principat e ciutat e 
faria per los castellans, qui tots són trompadors. E que si volien sa excelencia fes 
per Catalunya, que primer apariassen los castellalis c navarros apart. e que lavors 
conexerian faria per Cathalunya tot lo passible. E que de les altres coses parti- 
culars de que era suplicat, li fos fet hun memorial, e que aprés sa senyoria vere 
que fóra fahedor, e que aquell memorial liurassen al governaclor dc Muntpeller. 
E axi las diti embaxadors replicaren al dit senyor, en lo que per sa excelencia 
daniunt és dit, ab paraules humils e molt acomodes, fahents per lo negoci. E axi 
se partiren de sa excelencia, e decontinent fonch fet memorial de les coses particulars 
e aquell liurat al dit governador. 
79. Als molt reverents, egregis, nobles, [fol. 53 v.] magnifichs e honorahles 
senyors los deputats del General e Consell, represcntants lo priiicipat de Cathalutiya. 
Molt reverents, cgregis, nobles, magnifichs e Iionorahles senyors: Pus axi és que 
ja letres no basten, ni homens tramesos qui staven en nostre servey per aquesta, 
so causa-de informar les vostres gratis reverencies en quanta pecúnia e necessitat 
dc diners som posats, a 15 los provehit e donat orde que ah letres de credit o en altra 
manera, eit Bruges o en altrcs parts, vosaltres, senyors, fósseii soRicitats e impor- 
tunats fósseu de nosaltres recordants, e us ralisseu de la honor vostra e iiostra, 
reduhintvos a memoria quant vitupcri o cirrech és 2. una tal etnbaxada, e,quattt se 
pcrt la reputació dc hun tal insigne ~rincipat,  tenir embaxadors en terra axí longincha 
et remota, apartada de tota ncpociació mercantivol ab los de aqueix principat, estar 
sens dincrc, e voler e pcrmetre que haien a vendrc son argent e empenyarar ses 
rohcs. Exigintho la necessitat, ha convengut trametra en Nicholau Sala, notari, ver 
vostres reverencies a nosaltres cn nostra partida destinat! exhebidor de la present, 
informat amplament de totes nostres [fol. 541 necessitats e secrets, al qual, si plascut 
vos s e d ,  vos plicia donar fe e creenqa cerca les ditcs coses de part nostra vostres 
reverencies explicadores. 
Certificants les vostres grans providénties com sobre les coses canteiigudcc en 
les duplicades letras vostres rcbudes, la una per corre", I'altre per lo honorable 
cn Joan de Mariman, havem fetes les respostes en aquelles contengudes al chris- 
tianjsdmo rey de Franca, de part d'aqueix principat, suplicant aquell de totes les 
altrcs coses, axi universals com particulars, en vostren letres contengudes. E quaiit 
a les coses generals de les qiials és stat suplicat lo dit christianissimo rey, nos 
ha respost sie segons per lo dit Nicalau Sala, qui és stat present, vos sera referit 
e explicat. E quant a les altres particulars, e sobre los drets del General, e de les 
marques, per quant ereii tants caps, nos ha dit lus féssem hun recort o memorial, 
a fi que ab son consell pogués pensar c delliberar sobre Ics respostes e provisions 
fahedar+s: 
E per expedició de les dites coses, decantinent fonch fet per nosaltre; memorial 
de les dites cases suplicades, e aquel1 donam a sa majestat, sobre les quals encara 
no lia dclliberat ni fcta resposta, abaiis trobaiitsc fatiguat de iiegocis, lo dit senyor 
és anat a casi a hun 10th luny de aquesta [fol. 54 v.] vila tres leguas, e és insert 
si retornara en aquesta vila, o si per altrcs iiegocir i r i  en altres parts, lo que c r e m  
donari causa de defferir alguns dies la deliberació e resposta sobre les dites coses 
suplicades. Per la qual insertitut, et qf'e oe~hter non patitur dilotiolzem, per los dits 
sguarts no sperada la resposta fahedora, havem delliberat trametra lo .dit en Nicho- 
lau Sala. Entre tant, fahents nostron offici ab tota cura e diligkricia, sollicitarem 
e entendrem en la dita negociació e en tot lo que sia succés prbspcr, honor útil e bene- 
fici de aqueix principat. 
E d'aqui en fora, vos preyam e suplicam vos plicia licenciarnos, e ab la licencia 
enscnips, o sens aquclla, ver correus volants vos plicia provehir en trametrens diners 
Iio crtdits indubitants per poder haver. aquells, a fi si delliberau licenciarnos haiam 
disposició e facultat de podkrnosne tortiar. 
De les coses aci occorretits, vos certificam és arribada, per al dit christianissimo 
rey, enibaxada del duch de Mili, per relació del qual rey havem sabut c m  lo dit 
duch, cli feit del dit seiiyor, pren Sahona, Porvendres e una altra placa, per les 
quals diferiiicies eren sussitades entre los dit rey e duch. E és per semblant lila- 
guada embaxada de Alamanya. Són 7 embaxadors. [fol. 551 Creem sien per con- 
firmar aliances. Hoc més, 4 o S. jorns són passats és entrada embaxada del illus- 
trissimo senyor rey de Castella. Són dos embaxadors, la hu deis quals és lo liceticiat 
lo qual últimament a vostres reverencies és stat trames. Han ya explicat. No 
havem encare pogut saber per que són venguts. Del que saber porem sereu sertificats. 
Més, mossenyors, se sliere tnolt prest del beatissimo e nostre sant Pare. 
Sabem més, per relació del dit christianisrimo rey, com lo duch de Burgunya 
ha pron!ks e jurat, e per aquesta sola causa trames embaxador al papa, que per 
lo mes de mar$ prop següent cn persona ira, ab gran nombre de gent #armes, 
contra lo Turch, e fins ahuy no Iiaii res sostengut, ni creem alguna cosa obtinguen 
los embaxadors del rey Joan, qui són Filip Albert e mosse Jacme Giner, del dit 
duch, sobre lo socars o ajuda de ells demanada dc gent ho de diners. 
Altres coses a present no ocorren, sinó que rescrigueri e ordonen de nosaltres 
vostres grans reverencies tot l o q u e  plasent los sia, aquellas conservant la Sanc- 
tissima Trinitat en sa special protecció c guarda. 
De Abevila, a 26 de novembrc del any 1463. 
Mossenyors, [fol. 55 v.] los qui en gracia de vostres grans reverencies se reco- 
manen, los embaxadors del principat de Cathalunya, tramesos al christianissimo rey 
de Franca ' 0 .  
(ACA, índices de José Llaris, t. 111.) 
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Barcelona, 13 junio 1463. 
Deliberoiióir del Consejo de 32 y 16 
Concell dc xxxn e xvr. .. 
Dilluiis, a XIII de juny del any ia.crcc.ur, tres, dins lo verger de la Casa de la 
Ciutat aiustats a Consell ... 
O .  Cfr. carta e los canselleres, d e  26 de noviembre: AHCB, CCO, i i io 1463. fol. 175.  Pu 
llicada por Calrnette, Louis XI ..., pág. 495, depeche XII. 
ftem, que decontincnt sien elegides per los depütats e Corisell tres persones per 
ésser trameses per ernbaxedors al christianisimo rey de Franca, per part del principat. 
E que sien clegides per stamerlt, segons és acustumat, lo desempatxainent dels quals 
e 10 que s'ell portaran el1 instruccions, e fer aquelles, remetereni a les XII persones 
del pensament, ensemps ab eletes per la Ciutat de Barchinona. 
E lo dit Consell de XXXII e XVI, hoydes e enteres les delliberacions fetes per los 
dits deputats e Concell, havent aquelles per bones, lohi, approvi e consentí a n'aque- 
Iles, e delibcri e conclos que per lo semblant sia elegida altra ambaixada de IIII per- 
sones, una de quescun stament, la qual sia eleta per lo Concell de Cent Jurats, cele- 
brador com los honorables consellers coneixeran. E que denii sia dit e significat als 
dits deputats c Concell que la dita embaixadaper ells elegidora sia de persones me- 
diocres, e que los salaris, despcses e altres coses fahedores per rehó de la dita 
embaixada vullcn degudament limitar e moderar. 
(AHCB, "Deliberacions", años 1462-1463, serie 11-15, fols. 177 v. y 179. M o w d  de 
Nouells ..., 11, pág, 434.) 
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Barcelona, 1.; junio 1463. 
Deliberación del Consejo de 32 y 16 
Dimecres, a x v  de juny del aiiy M.CCCC.LXIII, dins lo verger de la Casa de la 
Ciutat aiustats a Consell ... 
ftem. que mosshn lSar&acha Carriera, com embaixedor del principat, torn al senyor 
rey de Castella per notifficarli la embaixada que los deputats e Consell fan al rey de 
Franca, e per altres coses que seran vistes als deputats e Conlell. 
(AHCB, "Deliberacionn", anos 1462-1463, serie 11-15, fol. 160.) 
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Barcelona, 15 junio 1463. 
Deliberación del Cotisejo de 32 y 16 
Coiicell de XXXII e de XVI ... 
Lo dit die de dimecres, a x v  de juny del any M.cccc.uírI1, dins lo dit vcrger 
aiustats a Concell ... 
ttem, en $0 que és demanat per la vila de Puigserdi, co Cs. que un hotne, a 
despeses de aquella, vage ab los embaixedars elegits anar al christianisimo rey de 
Franca, liavent nom de embaixedors del dit principat, ensemlis ab los altres ja elets 
per los deputats e Concell, remeteren a les XII persones dels pensaments sens refferir. 
(AHCB, "Deliberacions", años 1462-1463, serie 11-15. fol. 181.) 
Barcelona, 16 junio 1463. 
Deliberociiri del Consejo de Cietr Jurndos 
Concell de Cent Turats. tenmit sobre elegir missateers oer anar al christianissimo 
, " - .  
rey de Franca. 
Diious. a XVI de iunv del anv NCCCC.LXIII. aoneUat lo Concell de Cent Turats. e 
.  . . . .. 
aiustat dins la gran sala de la Casa del Consell, segans semblant Concell és acostu- 
mat aiustar. e proclamat lo die abans en la vesnrade e lo die Dresent per lo matí, 
. . 
ab so de trompe e ab veu de públicha crida, per los lochs acostumats de la dita 
ciutat, per en Raphel Pujal, crida públich de aquella. 
Aqui fou expoeat, per lo honorable mossen Francesch Lobet, com per part del 
General de Cathalun~a era stada eleta ernbainada de 111 persones, 50 és, I'abbat de 
Muntserrat, niossen Johan de Copons e misser Pere Cavertés. síndich de Tortosa, 
per anar al chrirtianissimo rey de Franca, per les causes e rehons per los deputats 
e Concell e aquesta Ciutat concloses e delliberades. 
E per quant les diter Caseseren de gran importancia, era necessari per aquesta 
Ciutat Csser eleta missatgeria qui ab la dessús dita anassen al dit rey de Castella (?), 
segons per lo Concell de XXXII e XVI era stat delliberat, $0 és, que 1111 persones de 
quescun stament. E per $0 era posat en lo present Conccll, a fi que aquel1 ne delli- 
beris $0 que ben vist I'in fos. 
E decontinent votat per to dit Consell sobre lo dit fet, 50 és, concordablement 
faheren la delliberació següent, la qual decontinent fonch lesta en lo dit Concell. 
Lo dit Concell de Cent Jurats, qui és de nombre CXXVIII, dellibera e conclos, se- 
guint la delliberació feta per lo Concell de XXXII e XVI, que sien eletes per lo dit 
Concell de Cent Jurats quatre personcs en missatgers per aquesta Ciutat, 50 és, una 
de quescun stament, qui, ab la anbaixade eleta per los deputats e Concell del General 
de Cathalunya, vagen al christianissimo rey de Franca axi com per ells 6s stat 
deliberat. 
E que lo spatxament de la dita rnissatgeria, e lo que s'eii portaran ab letras 
e instruccians, e fer aquelles e qualsevol altres coses dependetits e emergents de la 
dita missatgeria, lo dit Concell de Cent Jurats ho remes e comes tot als honorables 
consellers e Concell de XXXII  e xvr, presentr e sdevenidors, de ample e bastant poder, 
e tant quant ne ha lo dit Concell de Cent Juratr, ab libera e general admiuistració e 
plenissirna facultat. 
E decontinent quescuns del dit Concell votaren, scrivint a part IIII persones en 
una cedula, ab 1111 lenquer uniccs, $0 és, una de quescun stament. E acabat de 
votar fonch fet scrutini de les dites cedulctes, en presencia de tot lo dit Concell. 
E fonch vist clarament les més veus ésser drecades, e per consegüent elegits en 
micsatgers per al dit christianissimo rey de Franca los següetits, 50 és, los hono- 
rables : 
Ciutedi: mossen Matheu dez Soler. 
Mercader : tnossen Jacme Cec Avaces. 
Artiste: Johan Brujó, notari. 
Manestral: Raphel Vilar, franer. 
(AHCB, "Deliberacions", aiíos 1462-1463, serie 11-15, fol. 181 v.) 
Barcelona, 17 junio 1463. 
Belibe~ocióiz del Coqisejo de 32 y 16 
Concell de XXXII  e XVI... 
Divendres, a XVII  de juny del any MccccLxIrI, dins lo verger aiustats a Concell ... 
Més avant, per quant lo dit honorable mosseii Jacme Cesavases, altre dels dits 
botiners, és stat elegit cn un dels inissatgers. per aquesta Ciutat per anar al illus- 
trissim rey de Fraiqa, cii loch scu c pcr absincia sua, lo dit Concell elegi en betiner 
lo honorable en Bernat Casaldiguila, niercader. 
(AHCB. "Deliberacions", años 1462-1463, serie 11-15, fol. 183.) 
Barcelona, 17 junio 1463. 
Iiisir«ccioites de los difiutadus de lo Gensrolidad,de Catalniio 
y Conselo de Barcelona n los embajadores al rey de Fra9icia 
Instruccions 
Inrtruccions per los inolt reverents, egregis, nobles e magnifichs senyors deputats 
ilel General e Consell, rcpresentants lo principat de Cathalunya, fetes, ab intervenció 
e consentiment de la Ciutat de Barchiiiona, als reverents, magnifichs e honorables 
inossin lo abbat de Montserrat, mossin Jolian de Copons, cavaller, e misser Pece 
Sauertés, sindich de la ciutat de Tortosa, de les coses que per part del dit principat 
han a fer ab la christianisimo senyor rey de Franca. 
Primerameiit, los dits embaxadors hiran via dreta al dit christianisimo rey de 
F r a n ~ a ,  on se vulla sie, al qual, besada la md, si de usatica sera c la sua altesa ho 
comPorterd, reportaran recomendacions de part dels dits deputats e Consell, ab gest 
Iiumil e pertinent, segoiis se rncrcix, supplicants aquella lus vulla assignar loch e hora 
per explicar. 
En la qual hora assigiiadi scran los dits embaxadors al loch. e, procehints ab 
gran gravitat, liurarati al dit christianisimo rey la letra de creenca que s'en porten. 
E per Lié agreciarse de la sua senyoria, lo dit mosseii l'abat de Montserrat proferri 
cn lenga latina alguna bona e ben composta oració, tota tirant a efecte dc captar 
gracia e benivolencia de la sua magestat en axi que la primera sitiada sie d~spesa  
en aso e en paraules gracioscs e persuasives, segons conexeran los dits embaxadors 
vinga en plaer del dit illustrisíimo rey. 
E si la Iiora mateixa o aprés altra jornada la sua altesa volrd oir les coses de 
la embawada, los dits embaxadors, seguitits tota via la voluntat e ordinació del dit 
rey de Frai i~a ,  explicaran a la sua cxcel16ncia. per argue del dit mossPn I'abbat, 
com les deputats c Consell, representants lo dit principat, li referen gricies infinides 
de la humanissima e betiignissima tractació feta al dit massen Johan de Capons 
e a'n Joan Brujó e altrer cathalans qui, partints de la Cart del sercnissimo senyor 
rey nostre de Castella, germi aliat e confederat seu, passats per la sua altesa, e de 
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les paraules deinostratives de gran amor e voluntat proferidcs de aquella, e reportades 
Iier mananicnt e ordinació feta aln dits deputats e Consell per los dessiis dits, e encara 
per Normandia, rey d'armes de la sua Cort, entre les quals són per la senyoria 
sua. per sa merce e benigtiitat se anomena cathald, oferint fer per lo dit principat 
com a bons amichs, e aquel1 bé tractar e favorablement endrecar en tates negocia- 
cions. E continuants lur parlar diran los dits embaxadors que los dits deputats 
e Consell, havents a molta gracia les dites coses e acceptant les ofertes, per lo 
semblant se oferen prests pcr tot lo posible e a tots beneplicits, honor e servey 
<le la sua exccllent senyoria. 
Explicaran iiiés avant, per orgue del dit mossen l'abbat, com sabut pcr las dits 
m o s i n  Johan de Copotis e rey d'armes que lo dit christianissimo rey de Franga 
lus liavia di! serie content los camerci e ncgociacions se faessen de dos vassalls 
e subdits ab aquest principat, com aquells no hagiés tenguts ne tengut per enemichs, 
encontinent, per metre en priticha la confianp que se ha en les sues reyals paraules, 
e attesa la alianca, gertnandat e coniederació dessús dites, han dat orde se és publicat 
en l a d i t a  ciutat dc Barchinoiia e per tot lo dit principat lo dit comerci, juxta 
forma de l a  preconització fcta, dc la qual los dits embaxadors s'cn porten copia. 
E suplicaran la sua altcsa sie d e  merci sua, si fet no ér, mane semblantment ésser 
publicat promptament per sos regnes e terres, e que de fet se face per molts bans 
respectes, e signantment per la utilitat e boii avenir dels tots e de la cosa pública. 
E per quant en les cases deval scriter ha entrevengut personalment lo dit mosstn 
Joan de Copons, co és, en Cartella com embaxador del dit principat, e aprés a cas 
passant per lo dit christiatiissimo rey de Franca, e és informat de moltes particula- 
ritats, és vist als dits deputats e Consell les coses devall mencionades sien explicades 
pcr orgue seu en la primera o segotia o altres o altres sitiades, segons concxeran las 
dits embaxadors ferse dcia expcdieiit ésser per benefici dels fets. Co és, que com los 
asserts compromes c scntincia arbitral que's diti ésser promulgada entre lo dit senyor 
rey nostrc c lo rey don Jolian, e les coses cn ella contci~gudes, e totes les circuns- 
taiicies e negociacions sicn stades meneiades dolosamcnt per alguns dels consellcrs 
e entrevenidors qui per part lur han cabut, sens sabuda dels dits deputats e Con- 
sell e de lurs embaxadors, e per consegüent sens ferma voluntat e consentiment de 
aquellr, per co són nulles c invalats c de no alguna eficacia en respecte de les 
coses conscrneiits interis dcl dit principat e de la cosa pública de aquclla. Suplicants 
clevotament la altesa del dit christianissimo rey de F r a n ~ a  que com tals cases sien 
contra leys divines e humanes, c cn grandissimo interes del dit principat, del qual 
alre que serveys la corona de Franca no ha haguts, explicant aquells que en record 
li vindran, plicia a la sua excellencia mane revocar la dita asserta sentencia, com 
, t i  <le si nulla en respecte del dit principat, per ésser fct compromSs de causa aliena e 
rciitliicia sens potcstat promulgada, a ~ o  maiorment considerat que al dit christia- 
iiissirno rey és stat dat entcndrc, scgons pcr lo dit mosítn Copons, hbaventho de sa 
senyoria, és stat referit, que totes les coses se fahíen ab voluntat e consentiment 
~Icls dits einbaxadars, yo que cesse ésser ver, ab deguda reverencia parlant. E per 
ca lhi deu ésser la sua scnyaria més inclinada, com a virtiiosissima e qui dels t6rincnc 
de justicia lunyaiitse no ha acustuinat. E si la sua clemencia tal revocació fer no 
volia, almenys, quant en ella és, ab acre suspena lo efecte de aquella en les coses 
tocant lo dit principat, e eii cotiduhir acb se haien los dits ambaxadors ab gran cura 
e diligencia, husants de tates Iionestcs paraulec, pratiques, persuasions e cauteles que'ls 
scrd vist, e segons de lur prudencia e provid>ncia plenament se confie. 
Suplicant més avant, pcr orgue de dit mossen Copoiis, lo dit christianissimo rey, 
pcr merci sua, vulla fer desliurar la virtuosíssima princessa de Navarra, c aquella 
restituir en ia prístina libertat, coiii rie niolt pertitient a la sua dignitat reyal, segons 
en los dies passats ha scrit al  dit principat, manantli restituhir son stat per manera 
puixe viure com la sua excellent persona e lo casal d'on devalla tnerexen. 
E per quant, segons los dits embaxadors saben, la vila de Puigcerdi e comdat 
de Cerdanya stant en molta congoxa, a la qual remediar deu ésser sercada c trobada 
via e manera. per $0 sien attents los dits embaxadors que algun dels rahonamentr 
que s'hauran ab lo dit christianissimo rey donen orde, viiiguen a rccaure com a casa 
incidentment pensada, a parlar d'aquest material, e ab paraules pertinents e accomodes 
cxcusar los qui les dites vila e terra defenen per observanqa de la fidelitat e de la 
incorporació e indissolubla unió, feta e jurada de aquella ab lo dit principat, attks 
maiorment que a ells no conste ésser per via de empeiiyorament o per altre contracte 
transferits en mans del dit christianissimo rey, e que la sua altesa l o s d e u  haver 
e reputar per millors, car tal farien per aquella si de fidelitat obligats li eren, e per 
aquella niorir se lexarien, com han acustumat las fidelissimos cathalans. E si per lo 
dit christianissimo rey di r i  tenir lo eontracte, al qual no fluxeria, sera suplicat aquell 
per merce sua sie vist e dada copia auctkntica, a fi les coses se compongueti ami- 
gablement e pertinent, c no per lo modo que's fa per aquestes vies e altres, que als 
dits embaxadors seran bé vistes ficilment se deuri obtenir rernedi. 
E del succes de les coses dessús dites e de particularitats e noves, si de essencials 
occorreran en Cort del christianissimo rey de Franca, los dits embaxadorq ab lurs 
letres, certificaran freqüentadament 105 dits deputats e Consell. 
E juren los dits embaxadors a Nostre Senyor Déu e als seus Sancts 1111 Evan- 
gelir que directament o indirecta, públicameiit o amagada, per si ne per altres no 
procuraran en comú o particular alguns oficis, beneficis o altres utilitats o gricies 
del dit christianissimo rey, no entendran en altres coscs sin6 en les dessús dites. 
Dat. en Rarchinoiia, a xvrr de juny del any x . cccc .~xr r~ .  - i'etrus dc Bellodi. 
(ACA, G[eneralidad], rcg. 679, fol. 121.) 
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Barcelona. 18 jutiio 1463. 
Deliberación del Co»sefo de 32 y 16 
Dissabte, a XVIII  de juny del atiy M.ccCC.LXIII, aiustats.., 
E aprés fonch proposat per lo honorable moss6ti S t w c  Mir, altre dels dits 
consellers, com los missatgers per aquesta ciutat elegits devien ésser desempatxats, 
axi en fer les instruccions e Ictrar corn en bestraure a quescú d'ells algunes quan- 
titats, e en altra manera convenia per lo present Concell doiiarlos expcdició, a fi que 
prestament posquessen partir. E era stat pensat elitre ells dits consellers que per $0 
que les dites cosen haguessen millor rccapte fosren eletes algunes persones del pre- 
sent Concell, qui haguessen cirrech de exequtar los dits fets. 
E proposades les dites coscs, per lo dit Concell fonch deliberat e conclos que los 
honorables consellers e les X I I  persones eletes sobre los perisaments, o aquell nombre 
qui a present és del Concell de XXXII, haien carrech de fer e apuntar les dites 
instruccions, letras e altres coses qui per expedició de la dita missatgeria sien necessi- 
ries, e aprés apuntat que ho reffiren al present C~ncell .  
Més avant delibera lo dit Concell que sien bestrets als dits rrir rnissatgers, en 
acorriment de lur salari, ccc florins d'or, ca és, a quescú d'ells cent florins d'or, e al 
Iur clavari O bosser c Iliures. 
(AHCB, "Deliberacions". años 1462.1463, serie 11-15, fol. 181.) 
Barcelona, 20 junio 1463. 
Deliberación del Co~csejo de 32 y 16 
Dilluns, a x x  de juny del any M.CCCC.LXIII ... 
Que les instruccions fetes als embaixedors qui. han anar al christianíssimo rey 
de Franca, que negú no sente lo effecte de aquella, sinó les XXIIII persones del 
pensament a qui són stades remeses, fins 1111 jortls aprés que los dits embaixedors 
seran partits. E que los dits embaxedors partesquen de la present ciutat dimecres 
per tot lo dic. 
(AHCB, "Deliberacions", aíios' 1462-1463, serie 11-15, fol. 184 v.) 
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Barcelona, 21 junio 1463. 
Caria de los difiutados del Getiernl a loma de Copons 
Al molt honorable e molt savi mosssn Johan de Copotis, hu dels ambaxadors 
del principat de Cathalunya. 
Molt honorable e molt savi mossen: Alguna admiració en nosaltres s'és causada 
per causa de la vostra súbita partida, la qual jatsie cregam e sapiam aquella haveu 
feta per bons respecter, tots a bé de aquest principat, empcra per las ignorants e mal!- 
ciosos no sens algun scandol és compres. 
Per co vos Pregam e rcquerim, tant afectadament quant podem, que ori se vulle 
lo correu portador de aquesta vos trobara spereu aqui vostres comembaxadors, los 
quals encontinent partiran ab les instruccions e tot recapte. A C C ~  per res no haie 
falla, si'ns desitjau complaure. E sie Nostre Senyor Déu ab tots. 
Dat. en Barchinona, a xx i  de juny del any mil CCCC.LXIII.- Pere de Belloch. 
Los deputats del General e Consell, representants lo principat de Cathalunya, 
a vostre honor prests. 
Domini dcputati et Conciliurn mandavit niihi. -Anthonio Lotnbard. 
(ACA, G, reg. 679, fol. 61 v.) 
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Barcelona, 21 junio 1463. 
Carta de los dipiitodos del Ge>ieral o los embajadores n Luis X I  
Als reverents e inolt honorables senyors los ambaixadors del principat de Catha- 
lunya, destinats al christianisima rey de Franca. 
Reverents e molt honorables senyors: Si lo honorable frare Pcre Johan Ca Plana, 
eomenador d'Orla, hu de nostre Consell, vos hauri mester a suplicar lo christia- 
nissimo rey de Franca per recuperació de la dita comaiida fundada en Rosselló. 
ab la present vos ne donam licencia e facultat, no obstant la stretura contenguda en 
vostres i~istrucccions, a la qual quant a acb dispensam. 
Dat. en Barchinona, a xxr de juny del any mil cccc.~xrrr.-Pere Belloch. 
Los deputatz del General e Consell, representants lo principat de Cathalunya, 
a vostre lionor apparellats. 
Domini deputati et Concilium mandavit niihi.-Anthonio Lombard. 
(ACA, G, reg. 679, fol. 62.) 
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Barcelona, 22 junio 1463. 
Corta de los diplrfados del Geeerol a L t ~ i s  X I  
Al iiiolt alt c christianisinio scnyor lo rey de Fran~a. 
Chriúianisimo e virtuosissimo senyor : A vostra gran e excellent senyoria trd- 
metem, per part d'aquest principat, mossin lo abbat de Montserrat, mossin Johaii 
de Copons e misser Pere Severtb, exhibidors de lapresent, ab cirrech de explicar 
a aquella algunes coses en instruccions dades- 
Suplicam adonchs devotament vostra excel.161icia sie de merci sua vulle los dits 
ambaxadors benignament oyr, e dant a aquells fe e creenca haver per recomenades 
les negociacions del dit ~rincipat, segons havcm confianw de vostta gran e subiralla 
senyoria, la qual Nostre Senyor tingue en sa protecció e guarda. 
Scrita en Barchinona, a XXII de juny del any mil cccc.LxrI1. 
De vostre excellincia devots servidors, qui en gracia de aquella se recomaneil, 
los dcputats del General e Consell, representants lo principat de Cathalunya. 
Doinini deputati et Concilium mandavit mihi. -Anthonio Lombard. 
(ACA, G, reg. 679, fol. 62.) 
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Barcelona, 22 junio 1463. 
Deliberaciów del Consejo de 32 y 16 
Dimecrer, a xxrr de juny del any M.CCCC.LXIII ... 
Que los embaixedars destinatr anar al christianísimo rey de Franca sien. portats 
ab una galea satil fins a Cobliure, e que'ls s ia  feta bestreta de dos mesas ab salari 
acustumat, e que'ls sia bestret a raó de florins corrents per los dits dos mesos, 
restant aprés a voluntat e arbitre dels deputats e C M C ~ ~ !  si scran pwats a . raó  de 
florins d'or o de florins correnis. 
ftem, que ab los dits embaixedors vaie un notari o scrivcnt per secretar¡, com 
a jurat de I'escrivi maior de la Deputació, al qual sia bcstret per semblants dos 
mesos, ab xrr sous de salari per quescun jorn. E que li sien liurats de pecúnias 
del General fins en L florins, per convertir aquells en correus qui iran e vendrao 
durant la dita ernbaixada, ab a ~ b  emper6 que de aquells tingua compte per qut'n 
puixe dar bana rehó ... 
. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . 
E com en lo dit Concell per part dels diputats e Concell, ultra les dites dellibe- 
racions, fos reportat que plagués al dit Concell donar orde ab diligencia de haver 
pecúnias per lo General, axi per servir a la expedició dels dits missatgers com en 
altres coses necessiries ... 
(AHCB, "Deliberacions", años 1462-1463, serie 11-15. fol. 185.) 
14 
Barcelona, 23 junio 1463. 
Salida de Barcelorin de los enibnjadores de Cafaluñn enviados a Luis XI 
Missatjeria per Franca. 
Dijous, a x x i ~ i  [junio 14631. Aquest jorn, ja hora tarda, se ~eculliren ab una 
galera del cointe de Pallars lo abbat de hI.ontrerrat e mossin Pere Cavertés, sindich 
de Tortosa, missatgers elegitr enremps ab mossen Johan de Copons, qui ja era 
partit primer del principat de Cathaluiiya, e encara ab mossen Matheu dez Soler, 
ciiitadi; mossin Jacme Cesavaces, mercader; en Jalian Brujó, notari, e Rafel Vilar, 
taniborer, per part de la ciutat de Barchinha, tots VII missatgers destinats per part 
dc aquest principat anar al il.lustre rey de Franca, per raó de la guerra qui era en 
aquest temlis entre los fidelissiins cathalans, que menteiiien lurs libertats, de una, 
e lo rey d'Aragó, de la part altra. 
Menirense per secretar¡ de la embaxada, $0 és, los 111 primers del General, lo 
iliscret en Nicholau Sala, notari, hu dels aiudants ordinaris de la scrivania de la 
1)iputació. E los de la ciutat s'en menaren lo discret en Francesch Marti, menor 
de dies, notari e hu dcls scrivans de la Casa de la Ciutat de Barchiiiona. 
(ACA, G, reg. 7, fol. 57. Cfr. ~Man~rol de Novells .., 11, pág. 435.) 
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Barcelona, 28 junio 1463. 
Deliberociórr del Consejo de 32 y 16 
Dimarts, a XXVIII de juny del any u.cccc.LxrIr ... 
Aqui fondi reportat, per part dels deputats e Concell, certa elecció feta per 
persones eletes sobre lo salvo conduyt demanat per lo cliristianíssimo rey de F r a n ~ a  
~icr sos cmbaixedors e per certa gent d'armes mcses en Empurdi, per lo honorable 
iiiors6ii Johan de Copons, altre dcls embaixedors de Citlialutiya, la qual deliberació 
fonch lesta en lo dit Concell e és del tenor següerit : 
ítem, delliberaren e conclogueren que les letres e salcoiiduyt tratncscs per lo 
christianissimo rey de Franca, e encare les letres dels embaixedars del principat 
trameses al dit rey de Frati~a, e una particular de moss6n Copons, sien insuinades 
al senyor loctinent e als honorables consellers c Canccll de xxxir c xvr de la Ciutat 
de Barchinona. E que sobrc lo contengut en aquella se face provisió deguda e ne- 
cessaria, elegint per exequció de les dites feynes lo revererit abbat de sanct Beuet. 
inossen Viladcmany, e mossin Jaune Ros, los quals aquelles apunten e ho reffireti 
al present Concell. 
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E hoyda e entesa la dita delliberació, lo dit Consell lohi, aprovi e consentí 
a n'aquella, e foren elegits per les dites coses ab refferir los honorables: 
Ciutedi: mosskn Johan Lull. 
Mercader : mossin Bernat Oliver. 
Artiste: Anthoni Vinyes, notari. 
Menestral: Salvador Spano, argenter. 
(AHCB, "Deliberacions". años 1462-1463, serie 11-15, fol. 186 v.) 
Barcelona, 2 julio 1163. 
Deliberación del Co~isejo de 32 y 16 
Concell de XXXII e XVI sobre les instruccioris e lctres dels embaxadors e per la 
crida fahedora dels qui parlen en favor del rey Johan. 
Dissabte, a 11 de juliol del any N.CCCC.LXIII, dins lo verger de la Casa de la 
Ciutat ... 
Aquí fonch exposat per lo honorable mossen Pere Johan Seria, altre dels dits 
consellers, com lo present Consell era aiustat per hoyr les inrtruccions per los deputats 
e Concell fetes a15 embaixedors, e encare les que són fetes per aquesta Ciutat al mis- 
satger de aquella, e la letra de crehenci per al christianisiino rey de Franca. 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E lo dit Consell, hoydes les dites instruccions e letres, havent aquelles per bones, 
dellibera fossen fetes e expedites. 
(AHCB, "Deliberacions". aíios 1462-1463,serie 11-15, fol. 188.) 
Montpeller, 4 julio 1463. 
Corta de Jainte Ccs-Avaces a los coxsclleves 
Molt honorables e de gran saviesa senyors: La causa de la present és que perquk 
nosaltres havetn anar molt dintre tcrra al l i  hon és lo rey de Franca, per aquelles 
parts no se ha forma de poder Iiaver diners, a mi ha cotivengut, pus no'm podia 
ajudar del credit a Tolosa, dc pendre ací qiiatrecents scuts d'or d'en Bernat de 
Casasage, los quals haureu a pagar aqui a madona Eulilia, muller d'en Gaspar 
de Casasage, com veureu per letra del cambi, perque plicieus fcrhi bon compliment. 
E sie Jesús ab tots. 
Prest a vostre servey e hordinació.-Jacme Cesavaces. 
Escrita en Muntpaller, a I i i r  dc julio1 del any nr.cccc.Lxiri. 
Alr molt honorables e de gran saviesa senyors los consellers de la ciutat <le 
Barchinona. 
Rebuda de mossin Jactne Cesavaces. a vi11 (le juliol del any U.CCCC.LXIII, sobre 
cert cambi pcr el1 pres. 
(AHCB, CCO, ano 1463, fol. 82, serie X, vol. 33.) 
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Barcelona. 4 julio 1463. 
Carta de l i s  conselleres a Lf'is 'XI 
Al niolt alt e molt exceüent e christiatiíssinio lo senyor rcy de Franca. 
Molt alt e molt exceHent e christianissimo rey: A vostra majestat tremetem 
niossEn Matheu dez Soler, mossEn Johan Cesavaces, Jahan Brujó e Raphel Vilar, 
ciutcdans d'aquesta ciutat, en missatgers elegits, per explicar a vostra senyoria, dc 
part nostra e de la dita Ciutat, Ics coses a ells comeses. 
Per $0, molt alt .  e molt excellent senyor, a vostra gran cxcell6ncia quant més' 
podem supplicar sia dc vostra merce voler los dits missatgers benignament reebre 
c hoyr e darlos plena fe e crehen~a en tot co que explicaran a vostra real persona 
dc part de la dita Ciutat e nostra, axi com si a vós, senyor molt alt, nosaltres 
personalment ho explicariem. 
E la divina1 providencia vulle conservar vostra gran senyoria prbsperament per 
lonch temps al felicissim regiment de sos rcgnes e terres. 
Scrita en Barchinona, a 1111 de juliol del any M.CCCCLXIII. 
De vostra gran excelencia humils e devots servidors, los consellers de Barchinona. 
(AHCB, "Lletres closes", VI-23, años 1462-1468, fol. 36 v.) 
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Barcelona, 4 julio 1463. 
Cavta de los corisellrr~s e srrs evimiados a Luis XI 
Als ruolt honorables e molt savis senyors los missatgers per la Ciutat de Bar- 
chinona trameses al christianissimo rey de Franca. 
Molt honorables e molt savis senyors: Per lo present correu trametem a vostres 
saviescs, ensemps ab aquesta letra, les instruccions per vosaltres e per lo Consell 
dc XXXII e xvr f c t e ~  per causa de vostra missatgeria, les quals són quasi consemblants 
e de un tnatcix effecte que són les dels cinbaixedors del principat, segons en aquelles 
largament veurets. E per lo semblant vos trametem una letra, per al christianissimo 
rey de F r a n ~ a ,  de creheti~a a vosires grans savieses. 
Pregamvos affectuosamcnt que en les coses contengutles en les dites instruccions 
c cn los actes de vastre missatgerie vos haiats ab aquella diligencia, soliicitut e virtut 
que de vosaltrcs se pertany, e nosaltres indubitadament confiam, a fi de que prenguen 
aquella bona e singular fi e conclusió que per nosaltrcs e per vosaltres és sperada 
e desitjada. 
E sia, senyors molt honorablcs c molt savis, la divinat vostre guarda. 
Scritaen Barchinona, a 1111 de juliol del atiy M.CCCC.LXIII. 
Los consellers de Barchiiioiia, a vostre honor apparellats. 
Aprés havem pensat per si per algun cas les instruccions que us trametem se 
pcrdien, que us regiats ab aquelles dels embaxedors de Cathalunya, com totes sien, 
seganr dit és, de un matcix effecte. 
(AHCB, "Lletres closes", VI-23, años 1462.1468. fol. 37.) 
Barcelona, 6 julio 1463 
Deliberacióri del Consejo de 32 y 16 
Dimecres, a V I  de juliol del any ~ICCCC.LXIII  ... 
ftem, quc lo noble morsen Guerau de Cervelló, mosskri Steve Pujol, surrogat 
del reirerent abbat de Muntserrat, e Bernat de Marimoii, haicn cirrecb de fer minis- 
trar c traineire vitualles e altres coses necessiries a les galeas qui són en la Illa de 
Manorcha. sens referir. 
(AHCB, "Deliberacions", años 1462-1463, serie 11-15, fol. 189 v.) 
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Barcelona, 8 julio 1463. 
Deliberación del Consejo de 32 y 16 
Divendrec, a VIII de juliol del any ~~ .CCCC.LXI I I  ... 
Item, que sia scrit als embaxedors qui són ab lo iHustríssi~no senyor rey de 
Franca de la novitat feta per los francesos a la vila de Bcgui, e per las comina- 
cions que fan de darlos a foch e a sanch, lo que és de malta marairella, attes lo 
sobressehiment de guerra qui encare dure e per altres rehons en la letra deduidores. 
(AHCB, "Deliberacions", años 1462-1463, serie IIi15, fol. 190 1.) 
Barcelona, 9 julio 1463. 
Carta de los d i f i ~ t ~ d o s  de la Generalidad de Cotalzirln o los embajdores  
enviados a Luis X I  
Als reverents, magnifichs e honorables senyors los embaxadors del principat de 
Cathalunya, tramesos al christianisimo rey d e  Fraiica. 
Reverents, magnífichs e honorables sehyors: Vostra letra de Montpaller havem 
reebuda, per la qual restam avisats de les coses finc a la hora subsaguides, e corn 
lo illurtrissimo rey de Franca és en Tos, cn Tarena, en lo qual lach vos convé 
anar. Plaer Iiavem del bon agraciar que us feu ab los francesos, car totes coses que 
haien respecte a confederació ab ells e a la achstumada negociació e comcrci mok 
nos contenten. Ja volriem fósseu ab lo dit christianísimo rey per les cascc que us 
són acomenades, del succés de les quals contínuament nos avisa". Lec noves de part 
d'aci són que, lo jorn de sant Pere prop passat, nostres galeres prenguercnla 
vila de Mahó e tota la ylla de Manorcha, exceptat Ciutadella, a la qual se declinaven. 
Crecni molt prest sera en mans del principat, car nosaltres hi trametem un balaner 
fornit de gents, artellarics c altrcs cases necessiries. 
De Castella havem reebuda una letra de nostre embaxador. Haiau a ccrt la gran 
gelosia 6s crescuda per vostra anada. 
Lo senyor don Johan, loctinent, e los embaxadors del senyor rey han hagut 
letres de sa senyoria, les quals han comunicades a molts de nostre Consell, per les 
quals se veu gran perseveranqa en la persona del dit senyor rey de la empresa, 
ab prou senyals permattents bon succés de les negociacions. Nosaltres, pero, stain en 
punt que a les obres de fet posariem dubte, quant mes a paraules, e ab la aiuda 
de Déu mirarem bé pei tot. 
Los dits embaxadars han proposit en nostre Consell o si valem proragació e iiavell 
sobrehiment de gucrra, a t ts  que lo terme del qui corre de" spirar a xxrrr del pre- 
sent mes, ells ho conduhirien en aso. Per iiosaltres sera pensat e per tat mirat. 
I r  rcebem letra dels consols de Baga, ab gran queriinbnies de la gent d'armes 
de Franca que era en. Puigcerdi, e de la qual hi ha devallada gran part a cavall 
e a peu, volents aquella pendre. Han ,cremat lo reval, pero constels bé, manassen 
tornarhi e dar la vila a foch y a sanch, de que tenim gran adiniració. 
Placieus decontinent provehir ab lo dit illustrissimo rey mane star sots capitania 
e súbdits, specialment lo comte de Foix e altres gents a sa altcsa sotzmeses, come- 
dits c comedides, e no fer guerra a les terres de aquest pri~icipat adlicrents a nostres 
dcliberacions, car pir una letra a nostres matis venguda en favor del dit rey ab 
~ c c c  la?ces, lo que creure no podem, atteses les coscs referides per vós, mossin 
Johan de Copons. 
La intenció e voluiitat nostras serien haver ab ells bona confederació e amis- 
tanca. Ato és mastcr sia promptanient a efecte deduliit, car del contrari inconve- 
nients sc speraricn. 
E pcr avis vas trametrem copia de una letra que lo dit rey don Johan fahia 
a mossin Rabolledo e és stada presa, ab la qual vcureu qiial intenció té en servar la 
treva subvingint nosaltres haver aquella rompuda, lo que sabeu no passar axi. 
No res menys ab la dita letra era una patent provisió o donació en pergami 
feta a cert home per lo dit rey don Johaii, nomcnantse X e z  Aragonzdnz, etc. Comes 
Xossiliottis e t  Ccritanie. Si  a ~ o  ve en derogació dcl dit christianisimo rey de Franca 
o no, remettem ho a la veritat, feune paraula a la sua  magestat en lo loch e temps 
oportuns. 
Per aquesta no havem més a dir. Nostre Senyor Déu sie en protecció dels tots 
e direcció deis negocis que proseguim. 
Dat. en Barchinona, a VIIII de julio1 del any ~ . c c c c . ~ x ~ ~ ~ . - P e t r u c  de Belloch. 
Los deputats del General e Consell, representants lo principat dc Cathalunya, 
a "ostra honor aparellats. 
Domini deputati et Concilium mandavit mihi.-Anthonio Lombard. 
(ACA, G,  reg. 679, fol. 83.) 
Barcelona, 13 julio 1463. 
Carta de los diputados de la Generalidad de Cataluña o L U ~ ;  X I  
Al il~lustrissimo e christianissimo senyor lo rey de Franca. 
Illustríssimo e christianissimo senyor: De vostra excell~ncia havem rebuda una 
letra, ab  la qual nos pregue deguéssem e haiam per scusat moss6n Bernat Castelló 
del ofici de deputat, per quant vastra altesa ha mcster aquel1 per son servey. E axi 
mateix vullam desliurar del arrest mossen Berenguer d'olms, cavaller vasayll de 
aquella, certificantnos que acd pendrie a gran servici vostra rnaiestat, del qual en son 
cas serie bé recordant. 
A les Wals coses, senyor molt alt, regraciants a vostra exceHencia la demostració 
de amor, responem, quant al fet del dit morsen Castelló, nosaltres per contemplació de 
vostra maiestat procehirem en manera sera contenta. 
Quant al fet del dit tiiossen Berenguer d'olms, sie certa vostra merce que durant 
lo son arrest és stat bé tractat. Veritat és la hora que la dita lctra havem reebuda 
cll era desliurat e partit per anar a sa casa. Si aquella haguéssem reebuda ans de sa 
partida, Iiaia a cert vostra celsitut haguérem fet tot lo possible per la sua desliuració, 
en manera haguera convegut que per sguard de aquella fáre stat favorablement en- 
dressat, awi com creeni vostra senyoria faria lo semblant per nosaltres e aquest 
i,rincipat, qui's dispondri segons li se i i  possible al servey de vostra gracia e encellent 
senyoria, la qual aquella suplicam haie per bé recomenats nostros cmbaxadors e les 
faenen de qu& tencn carrech, e tenga Nostre Senyor Déu en sa protecció. 
Scrita eii Barcliinona, a XIII de julio1 del any M.cccc.crIIr. 
De vostra excel.lencia devots servidors, qui en gracia de aquella se recomanen, 
los deputats del General e Consell, represcntants lo principat de Cathalunya. 
Dotnini deputati et Concilium mandavit mihi.-Anthonio Lombard. 
(ACA, G.. reg.679, fols. 85 y 85 v.) 
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Barcelona, 27 julio 1463. 
Carta de los dipzirados y Co>isejo de la Gerteralidad de Calaluna 
<a sr's embajadores e$& Francia 
Als molt rcverents, magnifichs e honorables senyors los embaxadors tramesos al 
christianissimo rey de Franca per part del principat de Gthalunya. 
Reverents, magnifichs e honorables senyors: Coin per altres vos havem scrit. 
los capitans Calatzar, Camarra e altres del christianissimo rey de Franca qui són 
restats en Cerdanya, no obstant la treva o sobracehiment de guerra, ne vostra tra- 
mesa, han fetes e fan corregudes a les viles de Baga, Pobla de Lillet e altres de 
aquest princiliat. 
Ara vos certifican, ab no poch enuig e congoxa que clls e una flota de gascons 
són devallats a la ciutat de la Seu d'Urgell, a la qual són entrats a tracte de alguns 
parcials qui dintrc eren, e ha11 a'quella correguda e desrobada, e portats xxx homens 
presoners dcls millors e més afectats. Aprés són tornats en Serdatiya, l a d a  alguna 
stablida en la dita Scu, e encara cominen entrar en Pallars. Acd són coses de gran 
admiració e molt contriries al que per vós, mossen Copons, nos 6s stat referit. 
Per ~o vos pregam e encarregam com més podem decoiitinent provcliiacau a 
aquells ab lo dit iHustrissimo rey, suplicant la sua senyoria scrive promptameiit e ab 
eficacia al comte de Foix e als capitans dessús dits que tornen a loch les coses per 
ells e lurs gents innovades, en derogació e dan de aquest principat, e cessen de fer 
tal5 o semblants novitats, car nosaltres e aquest principat, canfiants de les paraules 
per vós dit, mossen Copons, e per lo rey d'armes proferides en nom del dit serenisimo 
rey, Iiavem feta e feni bona tractaciá als vassalls e súbdits de la sua altesa. En 
a ~ d  6s mester doneu recapte promptament, per manera se obtingue d'ells lo repos 
predicat. E sie Nostre Senyor Déu ab tots. 
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Dat. en Barchinona, a XXVII de julio1 del any M.CCCC.LXIII.-P~~~US de Belloch. 
Los deputats del General e Consell del principat de Cathalunya, representauts lo 
dit principat, a vostra honor apparellats. 
Domini deputati et Concilium mandavit mihi.-Anthonio Lombard. 
(ACA, G, reg. 679, fol. 103.) 
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Meslay, 8 agosto 1463. 
Carta de Luis X I  n los conselleres 
Loys, par la gráce de Dieu roy de France. 
Tres chers et grants amis: Nous avons oy Bernardus Aulonet. les gents de 
I'arnbaxade de depputés de Catheloigne, de vous et autres de leur Conseil represen- 
tants la principaulté, envoyez en ambaxade par devei-s iious. Ausquels nous avons 
octrore toutes les choscs que ils nous ont de par vous requises. Ainsi que par nos 
littere patentes sur ce octroyre pourver veoir et que par Jehan Bernat de Marimont, 
lcquel pour ceste cause et autres touchans le bien de notre royaume e de la dite princi- 
iiaulté, et e'n special de la cité de Barselone, nous envoyons pontement par deli pour 
los vous dire et declairez bien Aulong de par nous ferez acertener. Et  vous prions 
ct que audit Bernart de Marimont, vous vueillez adionster far et le croirc touchant la 
dite matiere comme nous mesines. Et  cependant notre intencion est de besongner 
aute les dites gerits de la dite ambaxade e stans pardera en maniere que ce scr i  le 
bien proufit et utilité de la dite cité de Barselonne et de tout le pais de Catheloigne 
ct que en devez esere contens. 
A Meslay, le Iiuitiime jour d'auost [1463]. - Loys (firma azitúgrafa). - Toustaii. 
A nos tres chers et grans amis les conseillers de Barselonne e leur Conseil. 
Rcbuda del senyor rey de Franca, a XXVII de agost del any M.C~CC.LXIII, sobre 
creheiiw per el1 acornenade al honorable mossen Joan Bernat de Marimont. 
(AHCB, Perganiinos reales de Luis XI.) 
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Barceloiia, agosto 1463. 
Albarán dcl correo de lo Ciitdad 
Albari d'en Thotnis Carreres, corre" de la Ciutat, de la mesada de agast, an7 
M.CCCC.LXIII. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
ftcm, los quals ha pagats a'n Pere Luis Tatxcr, per certes letres que ha aportades 
dcls ambexadors de la Ciutat qui són en la cort del rey de Franca, dressades als 
dits honorables coniellers: sincli florins d'or. LXV WUS. 
(AHCB. "Correu i Menut", anos 1458-1472, serie XX-1, fol. 75.) 
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Barcelona, 2 setiembre 1463 
Deliberación del Consejo de 32 y 16 
Dijous, a rr de setenibre del any N,CCCC.LXIII ... 
E hoyda la relació de les coses per lo dit mossen Johan Bernat de Marimon feta 
del que ha dit per part del dit serenissimo senyor rey dc Franca ... 
Lo dit Consell ... dellibera e coiidbs ... 
... que en les coses dites per lo dit mossen Marimon, lo dit Concell delibera c con- 
clbs que los Iionorables consellers, ab les persones qui ja són stades eletes, axi per 
lo General com per la Ciutat, vegen, pensen e apunten lo que sobre los dits fets 
sera fahedor e aprés ho refferen al present Consell. 
(AHCB, "Deliberacions", años 1463-1465, serie 11-16, fol. 21.) 
París, 2 setiembre 1463. 
Corta de los embojndorps d e  Barcelo+ia n los conselleres 
Molt honorables e de gran saviesa senyars: Nosaltres havents a memoria haver 
per sabut, axi per relació de nostres maiors e antichs pares de aqueixa ciutat com 
ialiis, ab quanta amissió de personas, ab  quant scampanicnt de sanch, e descan~ o des- 
trucció dels béns de iortuna, aqueix ~rincipat, e signaritment aqueixa ciutat, e los 
dits pares passits han adquiridcs les libertats, axí universals com spccials, pcr les 
quals fins vuy s'és n~antengut aqueix principat, e aqueixa ciutat s'és ieta grali, e tenint 
devant los ulls lo perdiment e total extinció, los quals en dites libertats saguintse 
les coses sotscrites són apparellats e promtes, e acb és manifest a tiosaltres per moites 
coses que ara stants en lo cervey vostre vehem c hoim, havem delliberat fer a irostres 
grans saviesas la present, lier avisar aquelles e fer les previste5 deis cotltraris e protll- 
tes a las provisions abviaiits als dits contraris. 
Nosaltres havem per cert, per moltes vias, que axi pcr lo rey de Franca com 
per altres quoadjudants scus, entre los quals ne ha alguns ciutedaiis de aqueixa 
ciutat, és treballat que, per fas o per ne fas, aqueix principat sie frances, no mirant 
si los lipams ab los qualtls nosaltres mateixs nos sam strets al rey de Castella sÓ11 
dissolls, o cio curan?, encare, si tal cosa es iitil al principat o no. Aquectes coses 
d i ~ s  ha són algun tant sentides, pero no ab tanta fervor com vuy nosaltres sentim, 
car informat lo rey de Franca, pero no sabem qui, que dan Johan de Beamunt és 
gran contrari en aqiiect negoci, corn exercesque la juridicció aqui per nostre rey 
e senyor, e stant axi los treballants aqui ver el1 no podeti a no gosen ten apariament 
manciar aquest negoci, si us ha coniptat proprio wtott' e sens precedent rahó uii 
miracle, qui diu en lo passat s'és esdevengut en un bosch prop aquesta ciutat, co 
és, que los navarros qui eren aci en cert nombre, volents trahir aquesta ciutat, ah 
cert giiiy de un homc de scirncia qui prehicava deffora, prop en lo dit bosch, tra- 
gucren lopoble sens armes, e com foren defora donarcn sabrc ells, fahentsne gran 
nauiraig, de que 6s restat, disponent Déu, que de zquell bosch tallant los arbres <le 
la Part hon staven los navarros, laiicaiitlos en l'ayga, se affonen encontinent, e tallant 
aquells de la part hon stave lo poble, lancantlos en I'ayga, no s'affonen, conclwnt 
lo dit rey que los navarros són gent malvada e disposta a fer trahicions, c que 
nosaltres e aqueixa ciutat s'en guardas axi d'ells coin de castellans, aiustanthi que 
aqueixa ciutat ne té hu appellat Johan de Beamunt, dispost molt a tota malvestat, 
e que faran bé que no fiem massa d'ell. 
E aprés l o  senyor rey és anat a cassi, en aquella part de aquell bosch, e tro- 
bantse un servidor del abbat, lo y torna dir, mostrantli lo bosch e comatcntli que'ns 
digués que'ns guardissem de castellans e tnavarros, e signantment del Johan de 
Beamunt, lo qual, .si aqucixa ciutat no s'en yardave, faria qualque malvestat. 
E encare aprés nos és stat dit per altres qui lo y han hoit dir tostemps, mostrants en 
gest e en paraules que lo dit don Johan li fa gran nossa en aqueixa ciutat. Bé 
Iiavem nosaltres per cert que ho diu lo senyor 'rey, per informacions que li fan 
Iibniens de aquí mateix, pensants ésscr comtes si Cathalunya era francessa, c crranse, 
car haien pCr cert que en aquell cars o ells o als seus vendran eti punt que no gossa- 
ran dir sien Iiomens. Lo dit senyor és de tanta benignitat e justicia, que si sitiistres 
iliformacions no eren, el1 se arrecglaria en altrz forma, c no curaria cerquar les 
dites coscs, de les quals vuy iiistant aquells se entramet. 
Més avant, per corroboració de les dites coscs, avisiam vostres grans saviesas 
con1 havein sentit que mossen Galceran Oliver, que coin saben vostres grans savie- 
sas és aci per lo rey d'Aragó, ha dit al dit rey de Franca com el1 coneix que 
Cathalunya és perduda per lo rey d'Aragó, e que's treballaric fos del dit rey de 
Franca, e que ell, pus ha fet quant podia per lo rey d'Aragó, e és en l 'u l t i fnu~ 
de potencia, c no li resta pus ferse, vol condonar en $0 que fer pusque, e Iia delliberat 
donarse al dit rey de Franga e per ses fo r~es  trehallar lo dit principat sie seu, 
e que les gents de aquell són en tres differencias: uns volen ja lo dit rey de Franca, e 
aquests són n~olts e han gran part en aqueixa ciutat; altres resten de la oppinió del 
rey d'Aragó, e de aquests hi ha molts parents seus c personas qui són de sa oppinió, 
e aquests el1 ab sos treballs los fa r i  adherir a la part del dit rey de Franca; restant 
alguns qiii tenm la op~inió del rey de Castella, al qual per lurs necessitats se són 
donats, e aquests treballaiithi tost seran portats a la oppinió dels altres. 
Empero hi ha dos contraris, co és, don Johan de Beamunt e mossen Copons; de 
aquests el1 no pendria cirrech de res de don Johan, més que lo dit senyor, Per 
los medis que li secan vists, lii d o  lo recapte que ha mester, que el1 no'npendria 
negun cirrecli. 
De mossen Copons dix lo dit moss6ri Galceran que tostemps que lo scnyor rey 
trabara pler que el1 se afronta ab el1 denant lo dit senyar, que jatsie entre ells haia 
alguna de sa ainistat, que el1 creu que tots scran avenguts, e que lo dit mossen 
Jolian de Copons ficilinent sera coiiduliit en go que la dit scnyor volri. E aquestes 
coses dites per lo dit mossen Galcera~i són stades ab gran sacret revclades al dit 
mossen Copolis, lo qual encontinent nos ha manifestades. 
E axí veien vostres grans saviesas, mossenyors molt honorables, totes aquestes 
coses e quin senyal fan, car nosaltres no agradantnas, e considerants a que vendrien 
les libertatc de Cathalunya si les ditcs coses, +izozinie per la forma que's manegen, 
venien en effecte, ne stam tots alierats, c Iiaveni delliberat fervos la present, per 
la qual sien vostres grans savieses de tat certifficades, e que res no puxau ignorar, 
e notifficantvas qiie no solament per las vias explicades, més que per moltes altres, 
nosaltres sentim que axi com aci se fa gran treball en e per los dits affers. 
Supplicantvos que axi en la vostre present anyada, com encare cn la elecció dels 
novellr regidors. iiiostraiit la present als Concells et eliir, fassats tots los preparatoris 
que fcrsc Dusquen per obviar a la pirdua .dc iaiites libertats quc aqueixa ciutat en 
lo passat ab tant de treball ha obtcngudes, les quals per los dits maiieigs vos fem 
certs, si discretament e en la forma que de vostres savieses se pertany no y és pro- 
vehit, vendrieii a total perdua. A nosaltres aci no és res dit. Sien certes vostres grans 
savieses quc si lo cars si vindri, nosaltres no entenem a fallir a les coses útils 
e honorables en aqueixa ciutat, ne a la canservació de les libertats de aquella. 
Ja per Johan de Beortegui e Pere Mayans hauran vostres graiis saviesas rebudes 
les proirisions dels conicrcis obtenguts del senyor rey e convengut ab los de Prohenca, 
e encare per relació dels dessús dits haureu sabuda la exequció e crides fetas per 
aquells, e per co en la p~esent non volein més scriure, per no attediar vostres 
saviesas. 
Veritat és, mosengors molt honorables, que fins la present jornada no haveiii 
feta mensió a vostres grans saviesas de la exequció de dos caps contenguts en vostre 
instrucció: hu concernent la princessa de Navarra, altre tocarit la sentencia donada 
per entre los reys, etc. Sien certifficades vostres grans savieses que lo no férvosen 
mensió no 6s procehit de oblit, ni de haveriios lcixats los dits dos caps de exequtar. 
mas per quant no han perfccció fins la present jornada> car jatsia haiani parlat 
c suplicat lo setiyor rey, scrvada vostre instrucció, de la liberació de la dita princesa, 
lo seiiyor rey emperb, per quant se occupa iiiolt en cassar, fins lo preseiit jorn no'ns 
ha dada resposta sobre lo dit fet, differint de jornada en jornada, e nosaltres, coii- 
siderants lo dit negoci no haver tanta tiecessitat, no havein volgut affaxugarne lo 
dit senyor, sperant sahó en la qual més ficiltnent h i s i e  dada conclusió a pler e bona 
voluntat del dit senyor. 
De l'altre cap tocant la dita sentCncia, és veritat que cntrc nosaltres tots, ambaixa- 
dors axí del principat com de la ciutdt, se ha molt consultat e altercat sobre la 
forma de la cxcqució del dit ncgoci, e per inolts millors respectes e consideracions 
concordament nos és stat vist que havia niolta inés opportunitat c pertiii~iicia spcrar 
que per incident ve1 aliis lo seiiyor rey caygués en parlament de la dita materia, 
e lavors per nosaltres li fos dit sohre lo dit negoci lo qui conduhia a aqueix priii- 
cipat. Déu, lo qual és director de lcs coses piibliques, ha dispost que lo dit senyor, 
sobre cert rahonanient provocantse en dir alguiies cases contra castellans e contra 
lo rey d'Aragó, nos offerí mostrarnps totes les coscs les quals eren passades entrc 
ells, axi tocant la dita sentencia com altres covinenws, e que vistas per nosaltres, ~ l l  
volia lo consellissern que podia fer ell, seiis cirrccli de Sa honor per aqueix principat, 
e que cll era prest. E lavors vist per nosaltres la opportunitat e sahó que havieii 
los dits affcrs, responguern que li tendriem a gracia vehéssem les dites coses, e érem 
contents pensar en la sua honor e dir lur nostre parer, car no p l a y é s  a Déu, cri 
derogació d'aquella, lo principat desijis res de sa senyoria. 
Fins la present jornada, axi per les casses dessúc dites com alias, 110 havem 
vistes les dites coses. es veritat que lo bisbc de Xartres e mossen de Traynell, qui 
fou caiiceller del rey de Franga mort, los quals ab altres lo rlit senyor nos havia 
assignati per comunicar ab vosaltres, instats de part "ostra nos fossen mostrades 
les cones per lo dit senyor a nosaltres offertes, se aturaren delliberació solament 
per parlarne ab la senyor, mostrants que pus lo dit senyor a tota sa requcsta nos ho 
liavia offert, nosaltres demanivem rahó. 
Per lo dit divertimentque lo dit senyor ha fet en les casses, axi com dit havem, 
c cncare vuy se fa, com haie bé sinch jorns que hic és fora, no s'és pogut més 
aventar en les ditcs coscs. Saguintse la opportunitat e disposició, sien certes vostres 
srans savieses que nosaltres vellarem en exequtar, servada vostra instrucció, e mirantc 
quant en nosaltres sera lo útil de aqueix principat e ciutat, e de les coses procehides 
sereu lavors plenament certifficats. 
LO senyor rey aiusti en aquesta ciutat sos harons. Nosaltres igiioram de quines 
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coses sicli vol tenir parlament, e vuy havem sentit la seriyora reyiia devia arribar 
a nit a Xartres, per venir aci. Creuse que prestament hic sera. 
Diuse que Felip Albert, lo qual pochs dies ha és partit d'aci, tira la via del 
duch de Burgunya per demanar concell e ajuda en favor del rey Joan. No'n sabem 
res cert, e per $0 us ne scrivim axi axutament. 
Nosaltres en les letres ja a vostres savieses trameses vos havem avisats vos 
plagués darnos la licencia per tornarnoseii, ramatent a la discreció de vosaltres la 
ora e la opportuiiitat. Placieus que si fet no ho haveu, que encantinent ho fassau, 
o almcnys nos scrivits de vastre intenció, e si cars era aci haguéssem més aturar. 
E axí niateix, en tot cars, com fa vuy siam cn necessitat, vos placia donarnos forma 
de haver diiiers aci, car en altre forma vindriun a molta necessitat, e si per aquesta 
ciutat no's podia ter, almenys provehisseu que jatsia ne haiam un credit per Brujes, 
ner los Alainanys, que ii'haguéssem per altre via, per no venir a moli de destret, 
e per pendrels d'aquell qui millor nos cantractaria. E és veritat, com per altrcs 
vos havem scrit, mossen Jacme Cesavasses ha bestrets LX SCU~S,  $0 és, xxxv en 
Mayans c xxv  als ambaixadors del grincipat, per la expedició de les provisions 
dels conii~crsos, com los dits ambaxadars nos diguessen no tcnien diners, que los 
dcputats no'ls havien dats sinó L florins per correus e altres ,despeses, los quals 
LX S C U ~ S  no's fan ara fretura, placieus cobrarlos de mossenyors de diputats. 
Per les letres passades vos havem scrit de la indisposició que nostre compatiy6 
molt honorable en Johan Brujó havia en la ciutat dc Xartres, co és, tarcana doble. 
Per gracia de Déu, nosaltres l'avem portat aci ab algun affany e despesa, e tots 
ciisemgs hic arribam lo jorn de sant Barthomeu, que teniem XXIIII del passat. Vuy, 
per gracia de Déu, el1 s t i  bé, e demi, Déu volent, lo traurem a missa. Gran gracia 
li ha fet Déu, attes la disposició en que stave. 
E sie, morsenyors molt honorables e de gran saviesa, la divinitat continua guarda 
e endreca vostre e de aqueixa ciutat. 
Scrita en la ciutat de París, a II de setembre del any M.CCCC.LXI~~: 
Mossenyors, al servey de vostres savieses ap~arellats, los ambaxadors de aqueixa 
ciutat per al christianissimo rey de Fransa. 
Als molt honorables e de gran saviesa senyors los consellers de la ciutat de Bar- 
chinona. 
Rebuda dcls eiiibaxadors de Barcliinona, a quatre de octubre del any ~ . c c c c . ~ x I I I ,  
sobre affers de la missatgeria. 
(AHCB. CCO, año 1463, fol. 116, scric X, val. 33.) 
Barcelona, 3 setiembre 1463. 
Deliberación dcl Consejo de 32 y 16 
Consell de XXXII e XVI sobre algunes letres e actes tramesos per los misnatgers 
de Barchinona, qui eren ab lo rey de Franca, c per un altre letra de Agalada. 
Dissabte, a 111 de setenibre del any M . C C C C . ~ I I I ,  los honorables consellers, en- 
íemps ab la més part del Concell de XXXII e xvr, aiustats eii l o  verger dc la C a ~ a  
de la Ciutat per les coses devall scrites. 
Aqui foren lestes certes letres e translats de certs coniercis entre lo il.lustrissimo 
seiiyor rey de Franca c las cathalans e vassalls de dit senyor, e per lo semblant 
ab los prohencals, e altres actes per los missatgeri de aquesta ciudat al dit senyor 
tramesos. 
. . . . . . . . . . , . . .  , . . . . . . . .  
(AHCB, "Delibcracions", años 1463-1465, serie 11-16. fol. 21 v.) 
Barcelona, 15 setiembre 1463. 
Carta d e  los conscllercs a Luis XI 
Al molt e molt exceHent e christianissinio lo senyor rey de Fraiica. 
ExceUentissimo e christianíssimo scnyor : En los dies passats rebem de vostra 
gran senyoria una letra de crehcn~a acomcnada a'n Johan Bernat de Marimon, ciutc- 
d i  dc aquesta Ciutat, en virtut de la qual ha explicades algunen coses demostratives 
de gran amor, affeciii e voluntat, que ha ver5 aquesta Ciutat e principat, les quals co- 
ses vostra senyaria per obres ba demastrades pcr la confedcratió e comerci atorgats c 
publicats de sos vassalls e súbdits ab los poblats en la dita Ciutat e principat, e per 
altres coses per nostres embaixedors a nosaltres scrites, lo que sumament regraciam a 
vostra preexcelsa senyoria, la qual per los dits embaixedors, segons priticha de aques- 
ta Ciutat e principat, sera largament certifficada de la voluntat e intenció nostres, jux- 
ta lo explicat per l o  dit Johan Bernat de hlarimon. 
Suppliwm per co, senyor molt excellent, vostra gran excel.lencia sia de merch sua 
vulle los dits embaixedors benignament hoyr, segons lohablement ha acustumat, e dar- 
los ~ l e n a  fe e crehenca, exandint les supplicacions que per ells, en nom e per part de 
aquesta Ciutat e nostra, són e seran fetcs a vostra preexcelsa senyoria, la qual la Di- 
vinitat prospcrament e votiva vulle conservar al regiment de sos rcgnes e terres. 
Scrita en Barchinona, a xv de setembrc dcl any ~ ~ . C C C C . L X I I I .  
De vostra Gran excellencia humils c devots servidors, las consellcrs de Barclii- 
nona. 
(AHCB, "Llctres closes", VI-23, aíios 1462-1468, fol. 39.) 
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Barcelona, 15 setiembre 1463. 
Carta de los coitselleres al obispo de Charfres y otros 
Al reverendissim Pare  en Christ e senyor. Per la gran affectió, amar c voluntat 
que vostre senyoria per obre ha demostrades a nosaltres, e aquesta Ciutat e princi- 
pat de Cathalunya, en les negociacions que's meiiegeii ab la eacellencia del chris- 
tianissimo rey de Franca, segons per riostres eiibaixedors som stats certifficats, és 
bé degut referirne gricies infinides a vostre real paternitat. E jatsia de aquella altre 
que hu meritats procehir no sia acustumat, e cncare 6s de rah6 restirvosric grant- 
nient abligats. 
Pregamvos per so  molt affectuosament, vostra senyoria. que, continuant vostres 
virtuoses operacions, vullau cndressar los dits cmbaxedors en tot lo que inester 
hauraii, e snpplicar la magestat del dit senyar rey li plicia haver per bé recome- 
nades les fahenes de aquesta Ciutat e del dit principat, e aquelles expedir a tot 
repos, útil e indemnitat de aquells. E si algunes coses per vostra real paternitat 
poren fer de part d'aci, de bona voluntat les exequhrem a tots pler e honor de 
vostra senyorja, la qual la Divinitat tengua en sa special custodia. 
Scrita en Barcelona, a xv de setembre del any M.CCCC.LXIII. 
A vastra reverencia per servidors, los consellers de Barchinona. 
Scmblants als deiús scrits: 
Al molt noble e malt magnifich mossen de Treynell. 
Al molt noble e molt magnifich mossen lo batliu de Rohan. 
Al molt noble e molt magnifich mossen lo almirall de Franca. 
Al molt magnifich cavaller mossen Ramon (sic) de Marimon, governador de 
Muntieller. 
Al ¡Ilustre e de gran spectabilitat lo senyoi duch de Orliens. 
(AHCB, "Lletres closes", VI-23, años 1462-1468, fol. 39 v.) 
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Barcelona, 15 setiembre 1463 
Carta de  los dzputodos y Consejo de la Generaledad de CafeluKa a Luir XI 
Al molt alt e christiatiissimo scnyor rey de Franca. 
Exccllcntissirno e christiaiiissimo senyar: En los dies passats reebem una llctra 
dc vostra gran senyoria, portada d'en Johan Bernat de hiarimon, la qual en virtut 
dc aquella explica a nosaltres alguries coses demostratives dc gran amor, afecció e 
voluntat vers aquest principat, la qual cosa en afecte demostrada per 1% confederació 
e comerci atorgats c publi~atr de sos vassals e súbdits ab los poblats en lo dit 
principat, e per altres coses a nosaltres sertes per nostros embaxadors, subiranament 
rcgraciam a vostra gran senyoria, la qual pcr los dits embaxadors sera largament 
certificada de la voluntat e inteiició nostra cerca Iq explicat per lo dit Johan de 
Marimon, conformantnos ab la loabla pritica de aquest principat, qui axí ho ha 
acostumat, pus los embaxadors són presents al loch. 
Suplicam adonclis, senyor molt alt, vostra gran excel,li.ncia sie de rnerce sua 
vulle tota via benignament exir, cotn loablement ha acostumat, e dar fe e creenca, cxau- 
dint les suplicacions qui per ells; en nom C per part de aquest principaf són e seran 
fetes a vostra gran c cxcellent senyoria, la qual Nostrc Senyor vulle conservar loii- 
gament segons desige. 
Scrita en Barchinona, a xv de septembre del any Y.CCCC.LXIII. 
De vostra excdlencia devots servidors, qui en gracia de aquella se rechomanen, 
los deputats del general e ConSe!l, representants lo principat de Cathalunya. 
Doniini deputati et Concilium maiidavit mihi.-Anthonio Lombard. 
(ACA, G, reg. 679, fol. 180 v.) 
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Barcelona, 15 setiembre y 11 octubre 1463. 
Carta y posdota de los dibihtados Y Consejo de la Geireralidod de Cafalt~rio 
0 sus enibajad&es n Luis XZ 
Als reverents, honorables e savia senyors: Per Johan de Beortegi~i Iiavem rebuda 
vostra letra feta en Xartres a XVIII del passat, ensemps ab les caries c provisions dels 
comercis e confederació de Franca c de Prohen~a,  de que Iiavem hagut gran pler. 
E per lo contingut en dita letra restam plenament avisats de. les coses fins a la 
jornada, les quals, per gracia dc Déu, tiren bon cami. Tenim fcrma creenqa lo 
christiai~issimo rey de Franca havia atorguadcs les altres coses que teniu en iris- 
trucció, car, attesa sa gran virtut, christianitat, ofcrtcs e demostració de afecció e 
voluntat vers aqiiest principat, alre que bon complinicnt dc tot lo demenat no spcrani, 
maiorment pus tanta rahó, justicia e equitat ho acompanren. 
Aprés és arribat en Pere Mayans, lo qual ha fet publicar lo comerci en moltes 
parts (le Frar i~a.  E per $o dccontinent sera fet lo seinblant aci e per les altrcs parts 
dcl princiliat, ensemps ab lo comerci dels prohen~als. E com fct sie lo de Proheiica nc 
sertifficarem lo illustrissimo senyor rey de Sicilia, segoiis vostre scriure. 
É s  empero necessari provehiau ab lo dit christianissimo rey que lo dit comerci 
sie ~ubl icat  en Gascunya, e en Foix, e en Comenge c altres lochs de la frontera, 
car gran és la negociació qui s'acustutnc fer de aquelles parts en aquest priricipat 
e viceversa. 
De la partida de mossen Galceran Oliver, e del que lia suplicat al dit christia- 
nissimo rey, e de la resposta que hi és stada feta, havem Iiagut gran pler. E plaunos 
com la sua altesa és certa de la intenció que tenim vers lo rey don Johaii. 
Si lo dit christianissimo rey delibera trametre aci embaxada segons scriviu, sig- 
nifica~ de part nostra a aquella que per nosaltres sera receptada c tractada, juxta 
nostra possibilitat, a tots honors c servey de la sua excellencia La causa empero la 
qual dieu sera tramesa és tal que, considerades les premisses, creeni la sua altesa 
té ja per feta e cobrada la rcsposta. 
Abaní de la venguda del dit Johan de Beorteyi  era plegat lo honqrablc cii Johari 
de Marimon ab letra de creelisa del dit serenissimo rey, en virtut de la qual, aprés 
de moltes paraules demostratives de amor e de voluntat, nos ha explicades aquestes 
coses, co ér, que attes la sua altcsa és en gran alianqa ab lo rey don Johan, e el1 
vol e desise fcr lotes coses possibles per lo dit principat, volric consell nostre 
com ho far i ,  car el1 sera pres ta  tots útil, benavenir e endressa de aquell, salvo lo seu 
honor. La terca, quc la sua excellkncia ha pensat e té en delibcració de fer quatre 
galees grosses. e que aquest principat ne face altres 1111 per remeiar cert orde de 
iiiercaderia, excluses totes fustes de altres nacions. Lo qual ordc serie gran benefici 
de sos regnes e terres e de aquest principat c dels poblats en arluells. 
Nosaltres, per respondre al dit christianissimo rey, Iiavem digestament pensat 
circa les coses dessús dites, e per lo dit Johan de Marimon scrivim a sa alteia que 
vosaltres li fareu la respoda, com tal sie la loable practica de aquest priiicipat la 
hora que embaxadors de aquclla ha a Ilach. 
Volem adonchc siau ab la dit clirirtianissima rey e de part nostra digau a la sua 
excell6ncia lo que's segueix, per resposta al dits dos caps. 
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Al primer, que la sua maiestat 6s plenament informada de aquesta negociació, e 
per gracia divina és fornida de tanta prudencia e intelligencia que pus de la intcnció 
de aquest principat és certa. la qual, com dessús 6s dit, ha referida a mossen Galceran 
Oliver. La sua altesa e son Sacre Consell ne determenaran co que lo dit principat, qui 
justicia perscgueix, iiidubitadament spere. 
Narrants al dit christianissimo rey que la sua clemhcia ha satisfet ab  la asserta 
sentencia en lo que ha hagut respecte del senyor rey de Castella ab lo rey don 
Johan, e quant a aquella part resta descarregada del ~iropdit rey, mas com lar- 
guarnent és deduit en vostres instruccions, aquest principat tio ha hagut participi 
algú en lo assert coinprom6s, ne aquell e coses deppendents d'ells ha conrentit en 
manera alguna, e per consegüent la sua mdiestat no 6s nccessitada aturarse en lo 
que és cndressa del dit principat, ans molt dubitament e eqiia 6s vist deure atorgar 
no solaineiit les coses circa aquest fet en dites instruccions niencioiiades, aiis encare, 
com aquell qui és christianissimo e de tanta virtut dotat, deu preservar lo dit prin- 
cipat de tot dan, e la sua justicia, com favorir iie's creu obste l a  dita alianw, en 
aquest pas ne porie pensar lo dit principat la sua celsitud volgués exliletar lo efectc 
de qualsevol alianfa qui fos contra justicia e leys divines e humanes, com són revera 
les coses fetes e que contínuament fa lo rey don Johan contra lo dit principat. 
Aquestes coses poran ésser per nosaltres acompanyades dels dessús dits e altres 
motius cotitenguts en dites instruccions, e encare de les paraules accomodes que us 
sera vist, apartantvos de tota manera de dar consell, coni a un taiit rey e juxta lo 
material sic vist no deure's acostar a tal parer. E suplicareu tota via lo dit chris- 
tianissiiiio rey sic de inerte sua vulle tipar les sues cle~uents orellcs a qualsevol 
cncantadors qui en dcrogació del dit priticipat la sua maiestat informen, pus de la 
sua justicia és plenameni certificada, e li plaie atorguar e efectualmetit mostrar lo 
que ha necessari de la sua excel4i.nciu aquest princiiiat, lo qual a tots serveys e honor 
de la sua reyal corona totes vegades sc dispondri per lo possible. 
Quatit al altre cap de les galees, direu que nosaltres rcgraciani infinidament a la 
sua maiestat los amor e afecció que continuament mostre en les dites coses quc han 
sguard al benefici de aquest principat. E que ab tot la materia sia vista molí útil als 
tots, empero per la turbació de la guerra a present no és possible entendrchi. Mas que 
vengut lo repos, nosaltres serem contents entrar en meneig de les dites e qualscvol 
altres coses qui haieii res~ecte  al servey seu e a bé e útil de 50s regncs e tcrres e del 
dit principat. 
E perque vós, nioíren Johan d e  Copans, segonr avis vostre, teniu voluntat pros- 
seguir la empresa de la croada de que parlar no us és lícit, per la obligació de les 
instruccions, ab  la present dispensan, e us donam facultat comunicar e parlar dc 
aquella, pus empero del affici de embaxador no desistau. 
Més avant auran hoyda és pervengut que lo presidcnt o loctinerit del christianissimo 
rey de F r a n ~ a  en Rosselló havie feta apprehcnsió dels béns que lo vicicanceller 
micer Gaspar Vilana ha en P e r ~ e n y i ,  de que stam admirats. attesa la confederació. 
Haurem plaer supliquen lo dit christianissimo rey que les Cose5 sien tornades a 
lach. 
No res menys som certs que ha appellat Johan de Betis, olini habitant en aqucsta 
ciutat, e aprér en Montpcller, cn son tcstament ha lexats al Hospital de aquesta 
ciutat mil scuts d'or e altres mil a la Elmoyna. E volents aquells paguar sos mar- 
messors- éc hi stat fet impediment per los officials de Montpeller. Plicieus fcrne 
paraula al dit christianissimo rey per mancra tal im~ediment sie tolt. Donau orde 
en tot com de vasaltrcs se spcre. 
Venints a les noves de part d e ~ i  que's vulle sie aquí dit, la veritat és que les ciu- 
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tats de Leyda, Tortosa, Vich, Manresa, viles de Cervera e moltes en Urgell, Vila- 
franca de Penedcs, Golada e altres stan, a Diu gracies, axi con1 staven ans de vostra 
partida. 
Lo baró de Cruylles ab sa valent gent ha hagudes tres derrotcs dels enemichs de 
Geroria, la derrera de les quals 6s stada que'ls ha encal~ats e mesos a forsa d'armes 
dins la ciutat, matantlus passats L hbmens e circa xxx  rocins, e levada una presa que 
feta havien de xxxxv homens de Cassi, ab la qual s'en tornaven en ciutat. Ere lo dit 
baró ah LXX ~oc ins  S C ~ S  algun pehó, e los enemichs ereii L rocins e ccc hbmens a peu. 
Fou lo conflicte al entrant del carrer del Spital. on se levave la barra, en lo qual 
carrcr foren deliurats los dits prcsotiers, los quals pus foren solts se laiicaren coiii 
a lehons en los eneinichs, e de aquells degollaren aquí x111. Fouhi nafrat lo capita eti 
Rocaberti, de que ha corregut prou risch. E si lo baró leshores hagués tengut gent 
a peu, la ciutat se fóra entrada ab aquella victoria. 
" Aprés és mort de lamp lo fill d'en Cruylles de la Bocha Torta, qui partint d'aci 
se ere mes en la dita forsa. Basta que de ~ x x x  e urxxx rocins que eren a la dita 
forca are no basten a xxv. E la ciutat s t i  streta, e fóra molt mes, silió que lo bar6 
se és Iiagut a divertir alguns dies per fer declarar la vila de Castelló d'Empúrics, la 
qual. a Déu grLies, mijaiicaiit alguna compulsa d'armes, ha fet lo degut e b en 
. ~~ 
m i  de la t e r r i  
- 
Los del Maestrat de Muntesa novament havien feta treva ab Tortosa. e rom- 
peiits aquella, érelise aplegats circa L de cavall a DCC pehons dcl dit Alaestrat e del 
port de Morella, e tenien assetiat lo loch de la Cinia, combatents aquel1 ab bombar- 
des, carahatanes e altres municions. 
Lo capiti de Tortosa, Menaut de Beaumunt, ab ~ x ~ x  rocins e D pehons de Tor- 
tosa e U11 de Cona, secretament han tirat aquella via. e per lo mati hora de misses 
són stats ab los enemiclis, en los quals han ferit axi bravament e animosa que'ls han 
rompuis. Restaren al camp morts passats cxx e portinrensen presos cccxx, e totes les 
artellerics, atrembles, vitualles e altres municions, ab gran gloria e alegria. a la dita 
ciutat de Tortosa. Dels nostres solament hi moriren dos pehons e alguns rocins 
iiafrats. 
Més avant, los de Prades, cxx pehons, havien mesa celada al5 de Poblet, los 
quals vengut a lur noticia isqueren xr11 a cavall e x pehons. Feriren en ells, des- 
barantlos en tal manera que'n prengueren x1 dels maiars, qui's són rescatats DC flo- 
rins; los altres lexaren les armes, fiiis als ganivets. 
Aprés lo comte de Prades ab los seus rocins, e de Tirregua e Balaguer cc en 
~iombre e DC o occ pehons ab artellaria, és aiiat combatre la vila de La Spluga, la 
gent de la qual, ah lo adjutori de cent homens a el15 trames de Poblet, tan virtuosa- 
mcnt e animosa se són haguts que no solament lus han defesa la vila, ans són 
evits fora, e entrc morts, presos e mal nafrats, lus han levats passats LXXX hbmens 
e ~ I I I  o x racini vius e les artellaries levader. E axi lo dit comte se n'és tornat a 
Tarragona molt desbaratat. 
E aprés la setmana passada algunes gents del principat han presos los Bestards 
Malarts e un algutzir d'en Verntallat, al Congost qui va a Vich, on se diu ereti 
venguts per robar. 
E vengut a noticia d'enliltarriba, el1 e en Verntallat eri persona, ab CCL pehons 
e 1111 o v racins, digmengc pus prop passat fcrcn la via del Castell de Centelles, on 
stan presos. Los de Vich, qui aso saberen, encontinent isqueren xv rocins e ccc 
hbmens a peu, e acoiiseguirenlos a Thana, emetentse los enemichs en tret de batalla, 
los nostros, dcl qual era cap cn March de Planella. feriren en ells, e decoiitinent ne 
hagueren les sliatles, fugint a un puig, del qual brégua iahent ioren expellits. Aprés 
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sc'retragueren en altra puig qui s'appella d'Aguilar, molt fort, e aquí se tingueren. Lo 
dit March de Planella, per sa valentia, se avanca tant per muntar al dit puig, que ab 
una cantera fou ferit al cap, del qual colp mori. 
E sobrcvenint la nit com ja fos lo sol post, los nostros no's pogueren ab ells 
mesclar, e axi en la nit ells, fugints uns deci altres della, se sbarfiaren e camparen. 
En lo muntant cmper6 del dit puig, los nostros, ab rornanyoles e a carnes, ne acon- 
seguiren ~ I I I ,  los quals encontinent foren degollats. Dels nostros no hi mori altri 
sinó lo dit Planella. 
Sabuda per nosaltres la nova del aplech del dit Altarriba, encontinent hi fem 
anar lo veguer ab lo Sagramental, e en Rosanes, e lo canonge Planella, ab molta 
gent a cava11 e a peu. Creem faran alguna bona cosa ans no tornaran. 
Aprés havem sabut los dits Malarts e algutzir són stats penjats, e a Vich han 
levat lo cap a'n Bernat de Peguera. 
Lo dia present partexen les naus #en Mclchior Mathes e d'en Salelles, molt 
bé armades, sots capitania de mossin Jacme Carbó. les quals trametem de punta 
a Manorcha, perquf hi han vengudes dues naus ab gent per socórrer Ciutadella. 
Faran allí lo que poran, ensemps ab les 1111 galeres e un balaner que Iii són. E aprés 
han manament de anar en dites parts. Spcramne ab la aiuda de Déu bons fruyts en 
gran reputació, honor e útil de aqucst principat. 
De Castella sparam de dia en dia letres de nostros embaxadors. Fins aci no 
sabem res en cert. Uns dien que los reys són ramputs, altres que són de acort. Fem 
compte les ncgociacions de aquellcs parts són molt scures, pero a la fi tot se veurd 
c sabra. 
Per aquesta no havem més a dir, sin6 que us plicie contínuament fer vostre 
offici ab gran maturitat e modo, segons loablament haveu acustumat, car per res- 
pecte del a qui sou tramesos e qui representau se deu attendre a moltes coses, 
specialment en la reputació. 
E certificannos freqüentadament del succEs de les fahenes e de noves, car per via 
de Perpinya ne haveu facilitat a pocha despesa. Si empero coses de importancia 
acorreran, no plarigau la despesa a correus. 
Reconiciiantnos sempre en gracia e merce del dit christianissimo rey, e moltes 
recomendacions e saluts al senyor bisbe de Xartres, niossin de Treynell, mossen lo 
batliu dc Rohan, mossen la almirall de Franca, mossen Romeu de Marimon, als 
quals scrivim en lo modo que veuren en la copia qui sera dins aquesta, perque 
na'na haveu rcrit de qupl candició e gravitat són loa tres primers, forca la suprarcrip- 
ci6 no hauri proprietat, suppliuhi vasaltres per scu&ció nostra. 
Dat. eti Barchinona, a xv  de reptenibre del any ~.cccc.m111.-M. de Monsuar, 
<lega de Leyda. 
Los deputats del General e Cansell, representants lo principat dc Cathalunya 
a vostre honor. 
Domini depntati ct Concilium mandavit mihi.-Anthonio Lombard. 
Ista littera fuit duplicata cum addicione sequcnti ct kalendario infrascripto. 
Jatsie, senyors, les coses demunt dites vos havem scrites per lo honorable en 
Johan Bernat de Marimon, encare havem deliberat per la present duplicada ab les 
addicions següents, $0 és: 
Que haveni dat en parer, vosaltres en loch, ternps e manera opportuns, supliqueu 
lo christianissimo rey de Franca sie de merci sua vulle permetre e tolerar los drets 
del General sien per nosaltres o noítres ministrcs cullits eii los comdats de Rosselló 
'e de Cerdanya, axi com ere acustumat, car jatsie lo rey don Johan li haie em- 
penyorats aquells dits comdats, empero dengú no pot mis dret en altre transferir 
que el1 haie, e com los drets de gencralitats sien de la patria e no del rey. Igidr<r, 
i tem qi<are res cum onere suo transit. E .  per quant lo dit christia~iissimo rey de 
Franca, tant per lo coinerci e confedcració atorgats, quant per altres coses, ha 
mostrat e mostre usar de bon amor vers aquest principat, ab gran fidúcia és supli- 
cada la sua altesa dc les dites coses qui són de molta justicia, cquitat e ralió for. 
nidcs, e 'com el1 sie zelador de justicia, digna~uent spcrnlii dc la sua clciii@ncia <o 
que de un tant rey e senyor sc pertany. 
No  res menys com lo dret de les marques sie stat iiiiposat de coniuiia coiic6rdia 
dcls serenissims reys de Franca, pare del dit christianissitno rey, e lo rey don Al- 
foriso, de loable memoria, e o per los comissaris per quascuti d'ells sobre aco assignats, 
per satisfer los dampnificats en e de quascuna senyoria. Lo qual dret a cert temps per 
las dits comissaris és stat arrendat e sobre lo qual són stats carregats molts e di- 
versos ~ensals  per paguar los dits dampriificats e altres carrechs del dit dret, ab  
special ol>ligació e missió entre mans de aquel1 e possessió ala dits creadors liurada. 
Suplicareu lo dit christianissimo senyar sic dc inerck sua, pcr obscrvanca dcls coti- 
tractes del imposit del dit dret e encara dels dits censals c altres, vulle pcrrnctrc 
lo dit dret sie cullit e levat en los dits comdats de Rosselló c dc Cerdaiiya. axí 
com era acostumat, e vingue en mans c podcr dels dits creedors ccnsalistcs, a fi sien 
paguats en lurs pensions e los preus quitats a complimcnt, com Iii sien pritners que 
a totes altres persones. Aquestes coses són de molta justicia e aconipaiiyades de 
gran rahó e equitat, e per co speram dc la sua ilcm6ncia bona resposta. 
Les noves de part deci que aprés de las dessús mencionadas Iian succehit. són 
que per letres del comte de Pallars. qui és en Cervera, e dels pahers de Leyda, 
havem avic lo senyor rey de Castella haver romput ab lo rey don Johan, e que 
Johan Ferrández Galindo corre Aragó. Pero nosaltres creurem c o  que veurem. Les 
ciutats e viles del principat stan, a Dku gracies, bé, com fahien aiis dc "ostra partida, 
que's vulle sie aquí practicat la caiitrari. 
Aci ha fet gran temporal en la niar, per la qual rahó és arribada a Saiit Feliu 
una nau quasi perduda, qui ere del comtc de Cosseiitayna. Ere partida de Cerdenya, 
anave en Valkiicia en compaiiyia de dos galeres sotils e una galiota, dc les quals 
galeres 6s partida la huna, e la galiota ha dat a trevers en les iiiars de Pals. No 
y ha campat sinó un fedri. En dita nau havie x v ~  cavalls, havieni de tiiorts vlr. Los 
altres e la tiau e béns qui eii ella ercii són en inans dc la tcrra. 
E per aquesta no havem més a dir. Las coincrcis dc Franw e de Prahensa sóii 
stats publicats juxta les cartcs pcr vosaltres trameses. Sieus avís. 
Expedit. XI actobris anno N.CCCC.L~III. -Degui. 
Post sigjt.atam. Bs stat pensat la dit christianissimo rey de Franca deure ésscr 
per vosaltres suplicat, en la millor manera que a vosaltres sera vist, en favor del 
noble don Francesch de Pinón, per los vercomdats de Illa e de Canet, los quals, 
juxta testamentaria disposició del derrcr vczcamtc ct nliis, han recaure a ell, dit 
dqn Francesch, fill seu, fornint e acampanyant lo rahonament de aquells motius e 
accomodes paraules que us purran ésser expedients e útils al negoci, car ja sabeu 
lo dit don Francescli com és mcrevedor de Cserlos bé hagut en memoria. 
Dat. ut supra praxime. - Lambard. 
(ACA, G, reg. 679. fol. 181.) 
Barcelona, 4 octubre 1463. 
Delibernción del Coi~se jo  de 32 y 16 
Concell de XXXII e XVI, sobre una letra tramesa per los embaixedors de Bar- 
chinona al illustrísimo rey de Franca. 
Dimarts, a 1111 de octubre del any. ~~.CCCC.LXIII ,  dins la Casa del Consell de 
Xxx iiustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers, ensemps 
ab la més part del Concell de XXXII e XVI. 
Aqui foncli lcsta una lctra dcls missatgers deaquesta ciutat tramesos al illus- 
trísimo rey de Franca, y cn la qual eren coiiterigudes moltes e diverses coses en 
cort del dit rcy, manejades, en gran dan de aquesta ciutat, segons en aquella lar- 
gament era mencionat. E per lo semblant foren lestes en lo dit Concell algunes' 
deliberacions fetes per los deputats e Concell lur, e són del tenor següent. 
Foncli deliberat e conclbs ... 
Sobre lo fet de la dita letra, per lo dit Cancel1 fonch deliberat e coiicl~s que sien 
elegides VIII persones del present Concell, so es, dues de quiscun stament, qui haien 
cirrech ab diligencia de investigar, informar e inquirir quines e quals persones han 
tnanejat e tractat les coses contengudes en la dita letra dels missatgers. E aprés. 
sabuda la veritat <le les dites coses, aquelles sien notifficades a15 honorables consellers 
iiui ho manifesten al present Concell, per lo qual, Déu volent, hi sera degudament 
provehit. E que sia respast als dits missatgers, en aquella millor e pertinent forma, 
que per los dits consellers e VIII personcs sera ben vist fahedor, e sia reportat al 
present Concell. E són les dites persones les següents: 
Ciutedans: mosskn Johan Berenguer Capila, moss&ii Anthoni Pujada. 
Mercaders : Johan Stela, Bertiat de Casaldiguila. 
Artistes: Anthoni Vinyes, potari; Nicholau Parellada, candaler,. 
Menestrals: Pcre Falchó, frener; Pere Soler, candaler de seu. 
(AHCB, "Dcliberacians", años 1463-1465, serie 11-16. fol. 38.) 
Barcclocia. 10 octubre 1463. 
Deliberacidti del Coiisejo de 32 y 16 
Consell de xxxir e XVI sobre alguiies delliberacions fetes per los deputats e per 
la resposta fahcdora als embaxedors qui eren ab lo rey de Franca ... 
Dilluns, a x de octubre del any M.CCCC.LXIII, dins la Casa del Consell de xxx 
alustats a Consell per les coses devall scrites los honorables consellers, ensemps ab 
la més part del Conrell de XXXII e xvr. 
Aqui foren lestes algunes delliberacions fetes per los deputats, e sán del tenor 
scgiient : 
. . . . . . . . . . .  < . . < . . .  
E aprés fetes les dites coses fonch lesta en lo dit Concell, feta primer relacib 
per les VIII persones qui n'havien cirrech, la resposta fahedora als embaixedors 
de Barchinona tramesos al christianisimo rey de Franca, a una letra per ells tramesa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ftern, hi fonch lesta una letra venguda del honorable en Johan Brujó, altrc dels 
niissatgers de Franca, drecada al honorable mosskn Francesch Lobet, conseller, ab 
la qual era feta menció de les coses contengudes en altre letra per part dels dits 
embaxedors poclis dies havien passats tramesa. E més avant demanave licencia poder 
supplicar lo rey de Franca sobre lo reschat que era stat fet de un seu jove per 
los francesos, E sobre lo fet de les marques, segons en la dita letra era largament 
mencionat. 
E lestes les dites Ictres, lo dit Consell delibera sobre aquelles en la forma següent: 
Primo, que la resposta posade trametedora als dits embaxedors stave bé, e que 
tal fos tramesa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ftern, fonch delliberat que lo dit honorable en Johan Brujó Iiaic licencia e facultat, 
ensemps ab los companyons, de poder supplicar lo dit rey e parlar e treballa? sobre 
lo fet per el1 scrit, e per lo semblant los dits embaxedors sien liccnciats en los affers 
de les marques. 
E per quant en la dita letra del dit Brujó era feta la dita menció dels dits affers, 
fonch delliberat e conclbs que les VIII persones ja per lo present Concell elegides 
en lea dites coscs, per aquelles sia ab tota dilig6ncia continuanietit entes en los dits 
affers, setis lcvarne mi .  
(AHCB, "Deliberacions", anos 1463-1465, serie I[-16, fol. 40 v.) 
Barcelona, 11 octubre 1463. 
Carle dE los co+csellerrs o sus +tccnsajeros e Luis XI 
Als molt honorables e molt savis senyorc los missatgers per la Ciutat de Bar- 
cliinona al christianissimo rey de Franca tramesos. 
Molt honorables e molt savis senyors: Vostra letra, feta en Paris a dos de 
setembre prop passat, per carreu ~ r o ~ r i  havem reebuda. A la cual vos responeni 
com dels avisos contenguts e s~ecifficats en la dita Ictra, c signantment en lo primer 
cap, havem trobat singular ~ l e r  e'ii som restats iiiolt aconsolats. E ac6 per quant 
jatsia nosaltrcs, per la dita rehó, dies ha ne stiguéssem ja algun tant en dupte. 
Empero ara, per $0 coin per vostrcs letres aquestes coses niés cert nos són de- 
mostrades, ne starem per avant pus attenta e reselosos. E agrahimvos molt los dits 
avisos. De vasaltres no speram haver alre sinó obres bones e virtuoses, axí com 
tostemps havets acustumat fer. 
Notifficants vostres grans savieses que, decontinent rebuda vostra dita letra, 
aquella fonch lesta en lo locli per vosaltres scrit, de quk per gracia de Nostre Senyor 
Déu ne ha saftida tal deliberació que havem ferma speranca, ,per n ~ i t j i  dc aquella 
si sera talment provehit, que qualsevol perills e sinistres per vosaltres descrits seran 
totalment obviats, e'n succehiri molta cndreca e bé a n'aquesta Ciutat, e statsne ab 
bona confianw. 
E ab tot crehkgam bé vastres honorables savieses, per lo bon zel que han, stiguen 
contínuament vigils e attents en sentir e saber aquestes coses com passen. Encare 
nosaltres desitjantsne saber la veritat, quant més affectuosament podem YOS pregam 
que ab suma dilig$ncia, per totes aquelles vias e maiieres que a vostres savieses 
seran vistes, sia entes, no diferintne metentles en oblit, en pus clarainent saber la 
veritat dels dits affers, e scrivintnos per quins mijans havetc los dits avisos, e avi- 
sirnosen prestament, per so que certifficats nosaltres se puscha ésser millor e més 
degutlament provehit: 
Dels comercis que'ns scriviu obtenguts del dit christianissiino rey e convengut ab 
los de Prohetica, segoiis ja us havem scrit, són stats aci publicats, e lo de Prohenca 
sera trames en Avinyó, segotis en la ordinació del dit comerci és contengut. 
En los dos fets de que'ns feu menció, co és, de la illustrissima princessa de 
Navarra e de la scntincia entre los reys donada, etc., soni molt contents de la forma 
per vosaltres scrita, la qual nos apar siviament e discreta és stada pensada e serirada, 
remetent tostemps la exequció dels dits fets a la gran saviesa vostra. 
Les novitats, axi del aiust que lo dit rey fa de sos barons com de la partida de 
Felip Albert, per vostres savieses scrites, haveni pler aquelles haver sabudes, pre- 
gantvas semblants avisos e altres voler continuar, segons se succehiran. 
E per quant nos pregau donarvos licencia pcr tornirvoseti, e per lo semblant de 
haver vosaltres diners per via dc cr?dit, vos responem, en lo fct dels diners, coi11 
ab la present vos trametem credit de mil scuts philipus en Bruges, lo qual havem 
haüt de Jacobo Crema", drecat a son frare, a fi no haiau a venir a inoli de destret. 
Més. avant scrivim al honorable en Gaspar de Casasage que si per via de Muntpeller 
vos pot trametre credit o catnbi de cccc scuts d'or, que ho faca ab tota diligencia, 
servirvosen dels que haveu mester. Pregantvos que dels diners de la Ciutat ne vullau 
fer credit ne préstech a algú, ne axi poch de15 cr&rlitc que us trametem. 
En lo fet de la licencia, nosaltres havem comunicat ab lo Concell de la Deputació. 
Com sera fet, vos scriurem nostra intenció e la deliberació tiostra e del nostre Concell, 
c prestament si sera entes. 
Gran anuig havem passat de la hora que sabem vós, honorable eii Johan Brujó, 
ésser inclispost de malaltia, fins ara que som stat ccrts, pcr la dita letra, de vostre 
millorament e convalescencia. Femne lahars e gricies a nostre Senyar Déu, e'l suppli- 
cam vos do sanitat, tal com vós mateix desitjau. 
De la remuneració que'ns pregau vos escrivam de nou fer a Normendia, rey 
d'armes del dit senyor, nosaltres e los Cancel1 de XXXII e x v ~  ho remet~m a vortra 
bona discreció. 
E sia, senyors molt honorables e molt savis, la Santa Triiiitat \,ostra protecció 
e guarda. 
Scrita eii Barchiiiona, a xr de octubre del any DI.CCCC.I.XIII- 
Los consellers de Barchinona, a vastra honor apparcllats. 
(AHCB, "Lletres clases", VI-23, años 1462-1468, fol. 40 v.) 
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Barcelona, 5 noviembre 1463 
Salida de Barcelona hacia Borgolia del canóni:lo Joan Torres, 
elegido por los difiiltados y Coi&scjo de la Genenilidad de Coraluno 
Dirsabte, a v [noviembre 14631. Aquest die parti I<i honorable mossen Joliati 
Torres, canonge, per anar a Burgunya, elegit per los deputats e Consell com a repre- 
sentants lo principat de Cathalunya. 
(ACA, G, reg. 7, fol. 68.) 
Moiitpellier, 7 noviembre 1463. 
Carta de Corpar de Cnsasagia a los con selle re^ 
K< Jhesús K< 
Mossenyors molt Iionorables he molt savis: Ja ur he scrit cotn avia rebudes les 
vostres letres, ab aquelles qui anaven a Paris als embaxadors. Aprés ne rebut ~ I I  al- 
tres més ab comissió expressa que decontinent vos fos trames per correu propri. 
H e  per tant, mossenyors, per lo present correu vos tramet les ditcs Ietres, lo qual 
costa x escuts, he ha ésser tiquí cn 1111 jorns. H e  perteix d'aci vuy que és diluns, 
1111 hores aprés mig jorn, que comptam vi1 del present mes, he per son viatge he 
bestret aci 1111 escuts; si complex, haver VI scuts, e si no, paganli so que vos par& 
si no us aporta scrtificanga de impedició. Lo dit correu ha esperar aquí la resposta 
vostre II jorns, he si més lo volreu tenir, li aveu a pagarsa  despesa. 
Los ambaxadors m'an scrit que volrien un credit a Paris de cccc escuts, e axi com 
los he dit d'ací no's pot fer, perquh no y ha negú qui fassa per alli, he d'aci pcr 
neguna via no poden haver recapte, sin6 q u e l a  moneda los fos tramcsa comptant. 
Bé'm desplau com no'ls no pux servir, pero al imposible negú no és tengut. 
He no pus, sinó que ho demeneu de mi tot quant plascnt vos sia. 
S u i t a  eii Mant~eller, ha VII de noembre ~ .cccc .~XI i I .  
Lo qui a vosaltrcs, mossenyors, molt se recoiiiana.-Gaspar de Casasage. 
Ab la preseiit, mosscnyors, sera hun plecli de letres a ma mullcr. Plicieus de 
trametrelesli. H e  com desanpatxareu lo correu, que siau contents me n'aport la 
resposta. 
Los 1111 escuts, iiiossenyors, que he bestret al corrcu, si us plauri férloslicn donar 
aqui a ma muller, a raó de x x  sous per escut, axí com valen cambis. 
Als molt lionorables e de gran saviesa senyors los consellers de la ciutat de 
Barchinona. 
Rebuda diyous a XVII de noembre, d'en Casasage, de Muutpayler, diyous a XVII 
de dit mes, a XII  horas de mig dia. 
(AHCB, CCO, año 1463, fol. 161, serie X, vol. 33.) 
Carta de los embajadores de Bnrcelona n los conselleres 
Molt honorables e de gran saviesa senyors: Ja per altre, la qual vostres grans 
savieses hauran rebuda per en Nicholau Sala, secretari de la ambaixada del prin- 
ciiiat, sou avisats dels afers en quin punt eren fins a la jornada, e signantment com 
havíem suplicada la niagcstat del senyor rey de totes les coses per vostres grans 
savieresordonatles e manades, e sobre les perticulars lo dit seliyor demani memorial, 
lo qual li fou donat, e la dit senyor nos dix que sa majertat ab son Concell iios 
faria tal resposta que seria rahonable, niostrant vers aqueix Iirincipat e ciutat malta 
amar e voluntat, segons en diter letres vostres grans savieses hauran legit. 
Aprés lo present dia, lo canceller del dit senyor duch ha demanats venguéssem 
en Coricell, car el1 nos volia fer respostes a les coses suplicades, en nom del dit 
senyor. Encontinent anam al dit Concell, e founos explicat per lo dit canceller com 
lo dit senyor, per lo inolt amor e intrínseca voluntat que vers las dits principat 
e ciutat portave, pensant en la endressa e benavenir de aquells, havie delliberat que 
los negocis qu?s manciaven bonament no's podien conduhir ab letres les quals no 
havien replichs, e per $0 parla al dit senyor que dos de nosaltres, $o és, los caps 
de cascuna ambaixada, anasscn en Cathalunya e camuiiicarien ab vostres grans 
savieses, e ab cascú dels Concclls, sobre los dits negocis e altres, e de la voluntat 
de aquells certifficarien las restants aci, los quals maneiarien las dits affers ab la 
niaiestat del dit senyor, e per aquest mi j i  los negocis se maneiarien c e's conclourien 
pus concertadamerit, mostrant en afb lo dit canceller que lo dit scnyor, per sa gran 
clem?iisia, pensave tant en lo benavenir e endressa de aqueixs principat e ciutat 
com de so5 regnes e terres, e ja nosaltres en molts parlaments, los quals personalment 
ab lo dit senyor havem haüts plenament, havem coneguda la dita amor e voluntat 
Nosaltres, mossenyors molt honorables, haviem gran desig complauré al dit 
senyor en exequtar la dita sua voluntat, com aquella que conaxem redunda en gran 
útil e endressa de aqueix priiicipat, empera sabents nosaltres quals són nostres ins- 
truccions, e no oblidatc del jurament que havem fet, e encare quines són les 
pritiqucs de missatgers en aqueixa ciutat, per les quals no és lícit a nosaltres, sin6 
per manament e ordinació vostreq partirnos del dit seiiyor ne exequtar cosa alguna 
sinó les contengudes en les instruccianí, havern respost, ab aquella més humilitat 
havem pogut, al dit canceller que a nosaltres no era licit ni podiem exequtar les 
dites coses, fahent ~ a r t i ó  de nosaltres, sens voluntat e exprés manament de vostres 
grans savieses, offerints encontinent certifficarnc nostres principals, e la resposta 
que cobraríem exequtaríem ab molta voluntat. 
Per tant, molt honorables e molt savis senyors, notifficaiit ab  les presents a vos- 
tres grans savieses de la voluntat e ordinació del dit senyor, vos suplicam que us 
plicie encontinent, ab  corren volant, signifficariios e darnos licencia puscham exequtar 
les dites coses, $0 és, anar tots o alguns de nosaltres en aqueix principat e ciutat, 
segons és la voluntat. del dit senyor, designaiitnos en vostres letres qui seran los qui 
iran, eii cars delliberdsseu tots no anar, e de a ~ i i  és necessari encontinent haiam 
vostre resposta. 
Ja, senyors molt honorables, vos havem scrit, per lo dit secretar¡, de la gran 
necessitat en la qual los ambaixadors del present principat stant, per quant no han 
diners. Plicieus dar obra, en quant en vostrcs savieses stigue, sien socorreguts, car 
en altra forma redunda en un gran cirrech e opprobri e innomínia de aqueix prin- 
cipat, e encare mér de la ciutat, la qual en aquest pahís solament és nominada, e de 
aqueix principat no és feta stima, sinó de Barcliinona. 
E sic, mossenyars molt honorables e de gran saviesa, la Sancta Trinitat vostra 
protecció e guarda. 
Scrita en Bevila, en Picardia, a xxv1111 dc naembre del any hi.cccc.Lxnr. 
Mosscnyors, al  servey de vostres ravieses apperellats, los anibaixadors de aquesta 
ciutat al christianissimo rey de F r a n ~ a .  
IAls mollt honorables e de gran [saviesa] senyors los consellers [de la ciultat 
de Barchinona. 
(AHCB, CCO, año 1463, fol. 188, serie X, vol. 33.) 
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Montpellier, 5 diciembre 1463. 
Caria de Gasfiar de Cornsagla a los conselleres 
* JJliesGs K< 
Molt honorables mossenyors he de gran saviesa: Certifichvos com ir, que compti- 
vem 1111 del prescnt mes, arriba ací lo correu que uc avia tramtc, seriselctra naguna 
de vosaltres, sinó un piech dressat a París, als honorables ambaixadors, en la 
cuberta del qual és stat scrit qui'l los trametia, peque, mossenyors, no havent altre 
avis ne comissió de vosaltres, yo no y he volguda fer despesa d'onie propri, e aini 
crech que no y ha tals coses que aporten molta necesita?, car si n'agués me n'aguércu 
scrit, perque per lo primer qui vaya yo'] trametré, he y despetidré fins a 11, ho tres 
escuts, perque aya rnillor recapte. 
ftcm, mossenyors, vos avis com ha Ir del present mes rebi un plech de letres 
dels honorables ambaixadors, dietitme que no y fes despesa d'oma propri, he  per 
tant Ics tramis en Aygües Mortes, al navilli d'en Bernat Andreu, ho perque era 
ya partit, són stades comanades a'n Salvador Amar, al que faran donar hun flori 861. 
ftem, mossenyors, vos avis com los honorables ambaixadors m'an scrit que, si 
necesari swi ,  trametreran ací per los cccc escuts de que vosaltres me avcu comer 
los fes credit. He així, mossenyors, hoc faré, he aixi los ne respost que tota vegada 
que clls vulleii seran a lur pler. 
Cens pus, mossenyors, que no us dicli, de mi ordonau tot lo que plasent vos 
sia, com de bon fill, su~l icant  ha Nostre Seriyor que a tots tinga en sa guarda. 
Scrita cn Monpeller, ha v de desembre any ~.cccc.LX1II. 
Lo tot vostre, qui a vosaltres, masscnyors, molt me recoman. - Gaspar de Casa- 
sage. 
AIs molt honorables e molt savis senyors los consellers rle la ciutat de Barchinona. 
Rebuda d'en Gaspar de Casasage, a XI  de dehemhre del any nijl ccccLxrii, sobre 
certs cambis e altres affers. 
(AHCB, CCO, aíio 1463, fol. 196, serie X, vol. 33.) 
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Abbcville, 5 y 10 diciembre 1463 
Carta d e  los en~bnjndores de Barcelosin o los consellcres 
h,lolt Iionorables e de gran saviesa senyors: Per ordinació dcls ambaixadors dc 
Cathalunya, ah sabuda nostra, 6s partit en Nicholau Sala, scrivi a secretari dcls 
dits ambaixadors, per lo qual vostres grans savieses hauran rebuda una letra certif- 
ficataria de totcs les coses fins a la jornada seguides. 
Empero per quant letras se perden, e ara que s'en scnten alguns ayres a cautela, 
seguint la costum dels qui lurs letres volcn sortir degut effecie, vos trametem copia 
d'aquella, acompanyada ab les prescnts, seran en special vostres grans savieres cer- 
tifficades per dita letra de un larch parlament per los dits arnbaixadors e nosalires 
haüt ab lo christianissimo rey de Franca, cxposants, los dits ambaixadors e nosaltres, 

Aplegats nosaltres e los dits ambaxadors de Cathalunya, s k s  interinedi, en nostre 
posade, consultam e rameiam sobre dita resposta qual seria, passaiits per 
nostres instruccions e potestat, e encare cogitants lo jurament per lo qual en nostre- 
partida nos strenguen, no oblidantnos les pritiques e coctums de aqueix principat 
e ciutat, per los quals no menys que pcr dret comtí pritiiers dc aqueixs principat e 
ciutat som strets, e considerades encare les noves les quals axi per leties de vostres 
gratis savieses com alias que havem sentides de aqueixes parts, e no res menys con- 
siderades algunes altrcs c moltes coses, lcs qualc no volem ni fretura scriurc, ven- 
guérem a concloure los VI de nosaltres que ni haviem potcstat, e menys nos era licit 
fer partió de nosaltres, e meriys elegir quals serien los qui irien, e teniiits lo nom 
que tenim, pcr lo qual havem la potestat limitada e inolt streta, no'ns par dever ni 
poder. acceptar altre cirrech o coniissió. E axi mateix que duptani que partintse 
alguiis tots resten sens potestat, e axi delliberants los dits VI cn una veu e scntincia 
concordes que fos rcspost a la tnagestat del dit senyor o a son Concell, ab aquella 
inaior modificació e pertinencia de paraules que fas a nosaltres possible, que jatsia 
tots fósseni molt dcsitjosos servir sa gran excellencia e exequtar quant fos per sa 
iiiagestat ordonat, nnper6 que los lirnits de nostre comissió, ab  jurament acccptada, 
no'ns permatien condascendre en les coses que per los dits caiiceller e Concell nos 
eren stade; explicades, ne pertida alguna podiem fer de nosaltres, ne partirnos, en 
tot ne en part, de sa n~agestat, e menys acceptar coniissió alguna de aquells, sens 
expresses comissió, orditiació, licencia e manament de les savieses de vosaltres. 
empero suplicant lo prengués aquelles coses ab aquella humanitat e ~iaciencia que 
acostumave sa christianissima excell$ncia, li offeriem que encontinent fariem correu 
volant en aqucixc principat e ciutat e a vostres grans savieses, explicalit la voluntat 
c ordinació del dit senyor, demanants lic6ncia de poder exequtar aquella, segons 10 
que dit christianíssimo senyor les ha delliberades, aiustants en dita offerta com érem 
ccrts o presumíem, ab gran confiansa, que los dits principat e ciutat. desitjosos servir 
a la excell6ncia del dit senyor, de gran voluntat atorgarien dita licencia, e asi nostre 
honestat restaria salva e lo dit christianissimo senyar seria scrvit. 
Lo VII de nosaltres caygué en oppinió dciríem condasccndre sens alre sperar a la 
voluntat del dit senyor, e exeqiitar inmediatament aquclla. anans dos de nosaltres, 
los principals, segons ger lo dit senyof era demaiiat. E en aquesta oppinió tata ora 
ha stat e perscverat. 
L o  dia mateix, vers tres ores aprés mig jorn, aplegat lo Conccll del dit chris- 
tianissimo rey, en lo qual eren los dits cancellcr e almirall e altres pochs en nombre, 
nosaltres tots v11 nos prcsentam, volcnts, per orgue de mossEn Copons, explicar 
dita resposta per los VI conclosa, founos dada pronite audikncia, e lo dit mossen 
Johan de Copons, no oblidantse l'art de persuasir. ab centeiicies e paraules pertanyents 
explicals la rcsposta e offerta derrúr scrites, arnant son rahonament de moltes flors 
rlecorants dita resposta e demostratits com aqueixs principat e ciutat, e nosaltres 
en nom de aquells, la maior voluntat e desig que havien, era, en les coses e per 
les formas a iiosaltres possibles, servir lo dit christianissimo senyor. 
L o  dit canceller, adés en lati, adés en irances, usa de moltes persuacions vcrs 
nosaltres, concloent que per alguna forma no deviem denegar la anada dels das 
c principals de nosaltres, segons lo dit senyor havia demanat, moxitxe com les coses 
rlue lo clit senyor volia cometrc a aquells daí era de molt interesser en aqueix 
principat e dutat, e eren bé compreses en tiostrc comissió, lo fi de lo qual, dir no 
era altre sinó metre en repos aqucix principat, aiustaiithi molter altres coses for- 
iifficants son rahonament, c signament com les coses qui s'havien a lnaneiar eren 
de tal e tanta importancia que no devien, ésser caineseí a correus ni a Ictres. 
En a<& fou respost al dit canceller que no era la intensió <le nosaltrcs demanar 
que a correu ni a letrcs fos comes res del negoci, mas solament que voliem demanar 
licencia a nostres principals de exequtar la embaxada e altres coses per lo dit senyor 
ordonades. 
E replica la canceller que los camins eren larchs, e los negocis per ventura no 
tollerarien tals e tantes dilacions com pendrien lo anar e venir del corieu e partir 
dels ambaixadors, e per $0 per nosaltres no devia ésser differit prossaguir a tal c tant 
repos de aqueixs principat e ciutat, aiustanthi la dit canccllcr que si nosaltres cori- 
tinuivem, stivem e perseveravem en no exequtar les coses per lo dit senyor ordo- 
nades, era vist al dit senyor e a son Consell que no desitjivem assats la bcnevcnir, 
utilitat e repos de aqueixs principat e ciutat. per los quals no voliem pendre los 
treballs dessús dits, ans elegiem més vagar reposats en nostre posada, notifficantnos 
que lo dit senyor no entenia pus avant anentar los affers fins les coses que el1 
volia fossen nianeiades ab vostres grans savieses e ab los Concells de aqueixs priii- 
cipat e ciutat. 
Sobre e de aquestes coses foren fetes h iwh &de moltes' rahons, pro et contra, 
stants nosaltres en nostra ferma conclusió, e lo di t  canceller en la sua, lo qual, 
valient no'ns podia persuadir en exequtar ditcs coscs, sinó obtenguda primer licencia 
de vostres grans savieses, segons dcssús és dit, protesta, segons dix, en nom del dit 
senyor, que si en lo sdevenidor se sdevenia al dit principat alguns dans, interessers 
o ~ e r i l l s  per la denegació que nosaltres fem, que fos a carrech nostre, manant a hu 
dels secretaris del dit senyor que'ti continuas carta. Fou suplicat no s'en fes dar 
translat, denegaho e dix que ells lo pxrdar ien bien. E axi'ns partim dels dits Con- 
cells e Concell encontinent, cremants nosaltres, e molt desitjans vostres grans savieses 
ésser certificades de totes e setigles coses dcssúc dites, e no oblidants quines e quals 
persones sentiem caber en dites coses, e encare coniecturants la fi, venguem a con- 
cloure, <o és, los V I  qui haviem delliberada la resposta dessús dita. que volervos 
certifficar ab letres era cosa inhútil e sens alguna eficacia, havent en cert totes 
letres seran registrades, e per qo delliberam ccrtifficar vostres savieses per pcrsona 
qui, fas a fas e ab veu viva, ho explicas eii aquelles, o per quaiit li senticm més 
disposició, e fiain molt d'cll, vos havem tramas en Bernat Corchó, lo qual, tant 
com en nosaltres és stat e el1 ha pogut percebre, havem informat de totes les coses 
dessús dites. perque de aquelles fes relació, ab viva veu, a vostres grans savieses, 
e encare als deputats e Cotice11 del priiicipat, e a altres dc les quals sera per vostres 
grans savieses ordonat. Parti  lo dit Corchó la jornada del beiiaventurat sanct An- 
dreu, bon mati. Crehem sera ja arribat avans de la juiicta d e  la present, empero 
per socórrer a qualsevol empaig, per lo qual no hagués complit, havem delliberat 
scriure la prescnt, per quant aquestes coses són de molta importinsia, e dessijam 
molt vostres grans savieses en qualque forma ésserne sertificadcs. 
Aprés la partida del dit Corchó, vengué a nosaltres lo honorable en Romeu de 
Marimon, governador de Muntpaller, acompanyat de son frare, e aso per quant 
nosaltres haviem pregat lo reverend abat li digués de part de tots nos obtengués 
hora e loch del senyor rey, al  qual dcsitjavem explicar Ics coses maneiades en lo 
Concell ab son canceller, segons dessús són explicades, lo dit reverent abat lo'ns 
tramas perqu.4 nosaltres mateixas lo u pregissem. E de fet, present lo dit son frare, 
nosaltres I'on pregam molt affectadament, e el1 nos ho ofert mostrant que y havia 
bona voluntat, empero dixnos que havia molta maravella dc nasaltres com haviem 
denegat al dit senyor exequtar la ambaixada o tramesa de dos de nosaltres en 
Cathalunya, segons sa magestat havia ordanat, e que la dit seiiyor e encare son Con- 
cell per tal denegació havien haüt per cert que nosaltres no amavem assats lo htil, 
interes e repos de aqueix principat. 
A aquestes coses fou respost per nosaltres mostrant no'ns era licit c menys haviem 
facultat de exequiar dites coses seiis licfncia e manament de vostres grans savieses, 
scrtifficanfs as6 pcr moltes rahons, de les qualr ja dessús és feta menció. 
Lo dit governador en aquest Das se cnsené alguri tant, dient quc el1 se maravellave 
ara ja més con? per tals rahons com nosaltres fahiem dcnegavem condascendre 
a la voluntat del dit seiiyor, qui tant havia fet, e taiit amar e voluntat mostrave en 
valer fer per aqueix principat, e que as6 fahiem nosaltres voluiitiriatnent, car les 
i-abons no y bastaren, e que més elegiem star aci vagants guanyant tiostres salaris, 
que no'metre nostres persones al trehall per lo interis de aqueix principat, aiustanthi, 
com ja éruu certifficats per lo canceller, e encare el1 dit governador nos bo notiffica- 
ve, que lo senyor rey no manejaria algunes coses ab nosaltres fins los negocis que eli 
volia saber de Cathalunya fossen aqui ab vostres gians savieses maneiats, e axi tiosal- 
tres deuriem bé coniecturar que a ~ 6  és un taiit e cert és comiat que lo dit senyor rey 
nos donave, e nioltcs altres paraules dix lo dit honorable governador assats enceses 
e punyents, totes tirants a fi de induhirnos, per una forma o pcr altra, en excqutar 
la ambaixada que era stada per nosaltres dcncgada. 
Per nosaltres fou respost, entre les altrcs coses, que lo senyor rey podia bé 
manar que li hirquéssem de ses terres, einpcrb per darnos el1 tacit e exprés comiat, 
nosaltres no érem delliures de la obiigació en que éretn tcnguts, tii'ns era licita la 
tornada sens exprés manament de vostres grans savieses. 
A fi de noves, lo dit honorable governador offerí parlar ab lo senyor rey nos 
donas audiencia. No  fou exequtat, e lo dit senyor, I'enderni ans de dia, tira a la 
cassa, sens dirnos res, e encara no és tornat, ni sentim dege tornar a prescnt en 
aqticsta vila. 
Mossen CO~OIIS, val~cnt no podieln res exequtar, usant de la licencia quc li era 
shda  donada per ras principals, ha tirat vers lo duch de Burgunya, romanent ab 
nosaltres en cert apuntament, del qqul se pot seguir alguna endrcssa. 
A tres del present, lo reverent abbat nos notiffici que lo senyor rcy li liavia 
trames en Johan Bernat de Marimon dientli tiras tot sol a sa majcstat, e axi ho 
ha fet, no sabem per quP. Havem sentit per in directztm lo dit scnyar liesempatxi 
a el1 e Noriiicndia per a Cathaluriya, dc les quals coses nosaltres desiiam molt 
vostres grans savienes ésscr certifficades, e per so  vos fem les presents e aquclles 
liuram al portador de la present, lo qual és persona tan affectada a aqueixa ciutat, 
e ama tant lo bC e repos de la terra, que mereix molt tota endressa que li puixe 
ésser donada, e pmlemvos dir que és aquel1 a qui tot sol és romasa la fe e ab molta 
voluntat ha crnpres portirlens, oblidant tots contraris que li'n poguessen seguir. 
Nosaltrcs li havem offert que li seran donats per vostres grans savieses v floriris 
d'or, per un jupU de ceda. Soni ccrts que'm mcreix molt mes, empero rametem lo 
restant a vostres grans savieses. Ell és de tanta cortesia e bondat que'tis Iia dit 
que ab axb e scnc ax6 el1 és cnntent servir en quant li sie ~ossible a aqueixa ciutat 
e a la terra, c nosaltres som certs que res no y ha ficte, car passat és ~ ie r  ayga c per 
focli, e a tot té. 
Consideren, molt honorables e molt magnifichs senyors, vostres grans savieses 
com, attes lo punt en quP los negocis són, nosaltres no fem res aci sinó despendre 
lo tcmps, e pei co vos suplicam que si avanc de l a  rebuda de les presents no'ns 
havets tramesa licencia, encontinent la haiam, car la aturada no és assats honorable 
al parer vostre a aqueixa ciutat, e és a nosaltres molt congoixosa. 
E sie, niossenyors molt honorables e de gran savicsa, la Divinitat vastrc guarda. 
Scrita en Bevila, en Picardia, a v de deemhre del any &r.cccc.rxrrr. 
blosse~~yors, al servey e ordinació de vostres savieses apperellats, los ambaixadors 
de aqueixa ciutat al christianissimo rey de Franca. 
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Ja. molt honorables e molt savis senyors, en dites letres, de les quals per maior 
cautela vos tramatem la copia dessús scrita, hauran legit vostres grans savieses 
ultimadament com mossen abat, demanat tot sol per lo senyor rey, anave vcrs sa 
magestat, la qual dii,ersave en los lochs circutivehins cassatit, ha trigat dos jorns, 
e aprés sa tornada, lo dit governador de Muntpaller, lo qual ensemps ab lo dit 
reverent abat és vengut en la present vila ensemps ab soti frare, és stat a nosaltres, 
c junts ab misser Savertés nos ha explicat, de part de dit senyor, cam sa gran 
excel.l&ncia, vista la denegació per nosaltres VI feta de exequtar la ambaixada en 
les letres passades mencionada, zelant malt e desitjant lo interesser e beneveiiir 
e repbs de aquejxs prjncipat e ciutat, havia appellat lo dit reverent abat, lo qual ha 
grantrnent encarregat e pregat que ell, no usant de tal denegació com nosaltres, 
dcgués empendre tot sol de anar en aqueix priricipat e ciutat per explicar les coses que 
la magestat del dit senyor dessijaue ésser notifficades a aquells, les quals dix lo dit 
governador, de part del dit senyor, que eren tals de les quals se podia seguir molt 
útil e repbs als cathalatis, e del contrari era perill no s'cn seguissen molts dans 
c inconvenients. E que lo dit reverent abat, vist que la sua venguda en aquestes 
parts era sin6 a fi de procurar repos a aqueix principat, havia atorgat al dit 
senyor exequtar en aquestes coses e altres liberament sa voluntat, de que havia lo 
clit senyor haüda gran consolació, e per ~o havia manat a el], dit governa~lor, 
segons di*, fosseii natifficades a noraltres les dites coses. 
E més avant dir  c notiffici a nosaltres lo dit governador com ell, qui abans 
que lo senyor rey partic d'aci no havia poscut de nostra part suplicar a sa magestat, 
segons lo havieni pregat, nos donas audiencia, ara a la partida que el1 e lo dit rcverent 
abat havien fcta del dit senyor havia suplicada sa gran excellencia quc li plawés 
dirli sentiment si li seria plasent nosaltres ariissem a sa magestat per haver un 
parlament ab aquella, de e sobre les coses tnaneiades ab son canceller, e que lo dit 
senyai li havia respost que a el1 tostemps seria plasent la nostre venguda, empero 
que li paria no frcturar nosaltres congoixar nostres persones anant derrera ell, qui 
adés era a una pnrt, aclés en altre, arasime que sa niagestat no entenie en los dits 
affers ni altres prassaliir ni maneiar res al, nosaltres fins haie resposta de les cases 
de Cathalunya, mostrant en son gest e forma de dir lo dit governador que era voluntat 
del dit senyor nosaltres no hi anissem, e per colorar la anada del dit reverent 
abat en Cathalunya pres fundament de la partida de niossgn Copons, dieiit no era 
menys licenciat lo dit abat que lo dit mossin Copons, fornint Ics dites coses de moltes 
rahons. 
Per nosaltres fou respost solarnent con1 stivem ab alguna congoixa c adtniració 
pcr quant era dit de part del dit senyor no "oler res procehir sinó en la forma 
desshs dita, e que la partida de mossen Colions jatsia fos ab expressa licencia de' 
50s principals. cmpero no's saguia per axo noraltres posquéssetii exequtar les coses 
que havíem denegades, ni'ns era ticitament e expressa salt lo jurament, car si ho 
fos nosaltres haguérem ten gran voluntat, com qualsevol altre, en complir la voluntat 
e ordinació del dit senyor e servir aquell. 
En lo fet del abat no volguem algun mot respoiidre ex causo. 
Aprés lo di¿ reverent abat nos ha notifficada sa anada, al qual ni atorgant ni 
ncgant, e menys niostrant ncguna coinplascencia, li és stat respost, e a ~ o  per tant 
com nos és vist que, no obstant se digue lo contrari, no pot redundar a beneffici 
de aqueix principat, empero d'acb judicaran vostres grans savieses aprés lo haien 
hoit. 
La present haveni comanada a mossiti Asliar, lo qual tira a Muntpaller, ab comis- 
sió del dit senyar, per fer pendre infarmació delr fcts del Hospital e Almoyna, e aprés 
Iia aci a tornar. Esli coniis per nosaltres que do aquestes letres en Casasage, e si per 
aquel1 li sera denunciat el1 haia empaix, que lavors lo dit mosskn Asnar do recapte 
aquestes letres vaien a vostres grans savieses, ramatent a pagar ~o que's sera converi- 
gut al portador. Sie de vostra merce que lo de que us escriuri sie pagat. Bon hom és e 
fiable, e no qual duptar de malesa. 
Scrita en Bevila, en Picardia, a x del dit mes de deembre [l463]. 
E sieus recordants de darnos la licencia, tantes vegades e no sens causa dc- 
manada. 
[Als molt hlonorables e dc gran [saviesa selnyors los consellers [de la ciutatl dc 
Barchinona. 
Rebuila dels embaxadors de Barchinona, a xxrZr de jancr del any M.CCCC.LXIII~, 
sobre affers de lur embaixacla. 
(AHCB, CCO, año 1463, serie X, vol. 33, fols. 196-197 u., 198-200 v. y 202-204 v. 
Carta triplicada, la última con una posdata, repetida en fols. 207 y 207 v.) 
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Eula, 11 diciembre 1463. 
Carta de Luis X I  a los coruelleres 
Loys, par la grice de Dieu roy de France. 
T<&s chers et grans amis: Kous avoiis pur I'abbé de Montserrat, qui essoit veiiu 
dcvers nous en embassade pour les affaire! du pais de Cathellougna, qui'l voul fist 
Rctonxuti Pardella pour vous remonstrcr aucunes choses touchans graudement le 
bien et repoz d'entre vous et de tout Ics pays de Cathellougne, dont il apriuse la 
charge. Si  vous prions que'lt vueillcz on et croire de fout qui'l vous dira de par ' 
nous. 
Donné i Eula, xrme jour de deceinbre (14631.-Loys (firma ai~tógrafa).-Dc 
la Loere. 
A les tres chers et grans aniis les conseillers de Barcelone e leur Conseil. 
Rebuda del christianissimo rey de Franga, a xxx~ de janer del any N.cccC.LXIIII, 
sobre crehenca per el1 coincnada al abbat de Muntserrat. 
(AHCB, Pergaminos reales de Luis XI.) 
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Crotoy, 14 diciembre 1463. 
Cnrra de Luis X I  n los cofrselleres 
Loys, par la grice de Dieu roy de France. 
Tres chers et bons amis: Par  les lettres de ~iotrc  cousin le seigneur de Candalle, 
iiotre lieutenant -general et gouverneur en Roussillon, avons etés advertis que 
Jehan Bernat de blarimont, pour et cn votre nam, a requis au dit seigneur de 
Candalle de lui bailler trois cens chevaulx, de ceulx qui son en uoz contéz dc 
Roussillon et Puissardan, pour le service de votre guerre. E t  depuis, par le dit 
Jehan Bernat de Marimont, avans receu vas Icttrcs, par lesquelles remettez i voi 
ambassadeurs de par deca faire responce i ce que avions chargé au dit Jehan Bernart 
de Marimont vous dire. Les quelc ambassadeurs nous en ont fete responce, de quoy 
sommes tres contents. E t  oultre nous on diticeulx arnbassadeurs pluriers autres choses 
de par vous, lesquelles par nous oyes, et considerant certaine ambassade du roy 
d'Aragon, que naguere essens devers nous, laquelle avons despechée, et aussi 
autre ambassade du roy de Castille, qui nouvellement est arrivée par devers nous, 
lesquelles apportent beaucoup de choses qui servient longues A effuxie. 
Nous, desirans le bien de la principalité de Cathalongne et cité de Barcelone, avoris 
concud ne faire renpanse-aus dites besoignes, jusques B tant que nous ayons eiivoyé 
devers vous, pour savoir votre intention et voulunté sur la condusion que avions 
fete sur les besoignes que A present concurrent, excepté en la besoigne de I'Ospital de 
I'Ausmone, qui est euvre de Charité, sur laquelle avons deliberé que, aprks que serons 
informez du vray, en ferons fere justice. E t  aussi avons deliberé vous envoyer dcux 
de vos ambassadeurs, pour rnieulx expedier la besongne. 
E t  pour non causer aucune differance entre les dits ambassadeurs, pour cause 
de la dite allée, nous avions nonmez et priez les deux presidents de dites ambassades 
d'aller par devers nous; lesquelz, apres qui ont deliberé entre eulx, non obstant quelr- 
conques raisons par nous fetes dire et remonstrer par notre amé et feal chancillier 
que la dita ambassade estoit pour tout le bien de la dite principalité et cité de Barce- 
lone, les dits ambassadeurs ont differé prandre la charge, en eulx excusants qu'ilz 
n'ont pas la puissance galler par deli  sans votre congié. et pour plusieurs aulres 
petites raisons qu'ils on dittes, de peu d'effect, en disans que avions beaucoup d'autres 
gens notables cn notre hostcl pour fere les dites ambassades, ce qui est bien verita- 
ble: mais nous desirans le bien den dites principalité et cité, et saichants de vray 
que plus grant bien s'en suivroit de I'allée de deux de vos dits ambassadeurs, sait les 
deux presidents ou quelzconque autres de entre eulx, qu'ils vouldront a leur plaisir 
eslire, que d'aucunes autres de notre hostel, pour ce qu'ilz ne sentent pas le dangier 
des dites principalité et cité, comme faut voz dits ambassadeurs, et pour ceste cause 
avons fete cette deliberation. 
Et  pour ce que les dits ambassadeurs n'ont voulu prandre telle charge, nous, pour 
notre descharge, avons voulu acte en estre levée, [puis] que les dits ambassadeurs ont 
reffusé la dite ambassade, soient les dornmaiges et [in]con[veniens qui] pourraieiit 
ensuir comme ... pour non vouloir croyre ne oyr noz ambassadeurs ... s'en sont ensuiz, 
comme saver, au ... 
Et n'avons peu tant fere que les d e u x  dits ambassadeurs aient voulu prandre la 
charge de la dite ambassade, [fors] seulement I'abbé de Montserrat, cogtioissant que 
desirons tous bien et amour de la dite principalité et cité, a prius a... que1 despe- 
rons brief, en telle maiiiere que serez par lui informez de toutes choses et de telles 
que clairernent congnoistrez que desirons votre bien, autant que le nostre. E t  pour 
ce que, tendií que le dit abbé metra A aller par devers vous, se pourroient fere plu- 
siers rapports sur les dites choses, vous rescripvons au long de ... en vous priaiit que 
toutes creances et nouvelles ... veuillent surceoir, jusqucs le dit abbé de Montserrat ... 
vous ... 
Danné au Crotoy, le q[uatorziesme jour de decelmbre [1463].-Loys.-De la 
Loere. 
A noz tres chiers et bons amis les conseillers et Conseil de la cité de Barce- 
lone. 
(AHCB, Pergaminos reales de Luis XI. Publicado por Calrncttc, Louis X I  .... 
pág. 232, nota 2.) 
Diciembre 1463 (?) 
Carta de Gosjar de Casnsagia a los c o n ~ ~ ~ l e r e s  
IW Jhesús Hi 
Mossenyorsmolt honorables he de gran saviesa: Sertifichvos com sus ara cii 
aquesta hora he rebut lo correu que trameti a Paris als honorables ambaixadors ab 
Ics letres que per vosaltres me foren trameses, Iic ab la present VOS tramet un gran 
nias de letres rjue in'aii trames, qui crech sia la resposta de les vostres. 
Per los dits embaixadors, mosseiiyors, so avisat que en las dites letrcs no faca 
despcsa de coi-reu propri, mas que esper quc per alguna persona coneguda vos sien 
trainesses. He per tant con, vin per terra no's troba qui vaya latinarnent, he inancho 
persones de coneixciisa, per dubte que les letres no estiguesen molt, ací he deli- 
berat, per un home propri, de tramktreles en Aygües Mortes al leny d'en Bernat An- 
(Ireu, qui és espatxat o r'cn va aqui, hoc Cnchara perque les dites letres seran pus 
segures que si anaven per terra. He lierque ayam millor recaptc fareu donar al dit 
Bernat Andl-eu hun flori d'or, car tatit li'ii he promks, hoc cndiara he dada co~nis- 
sió que cssent en la costa e per mal tcmlis no podia anar, que per un home liropri 
les vos trametri, que vosaltres liagareu so que costari. 
ftcin, niossenyors, vos avis cotii Iia ~ I I  del passat vos tramis hun correu propri, 
ab un mas de letres dels ambaixadors, lo qual avia ésser aqui en rrrr jorns, he fiiis 
aci lo dit correu no és toriiat, ni aixi poch sé quc I'ayau rebut, dc que estic ab iticia, 
dubtatitne no sia mal arribat. 
ftein, mosseiiyors, vos avis com los honorables ambaixadors iii'ari scrit que pus 
no Iia forma de ferlos credit a Paris dc so que an mester, que clls trametran ací pcr 
la nioneda comptaiit, he hequelles trametri cccc scuts d'or, ho més, si mestcr 
sera". 
A que, niossenyors, vos dicli que m'a molt desplagut com no s'a poguda dar 
horde eti ferlos lo credit, inas per tant con, la negociació no's f a  d'aci a Paris, no és 
stat posible, perR tota vegada que ells trametran aci persona qui per ells aya potestat, 
yo'ls daré so que volran, axí com per vosaltres, mossenyors, me's stat scrit, he en 
totes aquelles coses qui a mi seran posibles de fer per honor he servey de vosaltres, 
niioaseiiyors, he dc la ciutat, creets que no manchara fins a la mort. 
ftem, mosseiiyors, vos avis com he pagat lo correu que tramis a Paris, qui ara  
E s  tornat, car axi'ri sú stat avisat iier los Iioiiorahles embaixadors, al quall he gagats 
X I  escuts. 
Sen pus que no m'hocorra de dir a vostres savieses, sinó que de mi hordoneu a 
tota vostra voluntat, aixi com de umill he bon fill de aqueixa ciutat, suplicant Nostre 
Senyor que us tinga eti la sua guarda. 
Lo tot vostre, qui a vosaltres, mossenyors, molt me recoinaii.- Gaspar de Ca- 
sasage. 
Plicieus, mossenyors, per algú de vostres servidors, trametra a ma niuller lec 
letres qui sera" ab la present. 
(AHCB, CCO, aiio 1463, fol. 210, serie X, vol. 33.) 
Paris, 3 enero 1464. 
Carta de los embajadores de Barceloiza a Iiis conselleres 
Molt Iiotiorables e de grart saviesa scnyors: En los dics prop passats pensant 
hauran vostres gratis savieses rcbudcs nioltes letres nostres, una per lo secretari 
dels ambaixadors del principat, pcr la qual fa" avissada vostre saviesa del gran raho- 
tiameiit era stat fct al christianissimo rey de F r a n ~ a  per nosaltres e per los dits ambai- 
xadors del principat, e dc la resposta per lo dit seiiyor fcta. e altres coses fins a la 
jornada seguides. E una altra per hu dcls qui se'n són aiiats ab la reverent abat. ab  
copia de la dessús dita, c un altra per via de Muntpellcr e semblant a la dessiis, 
per les quals haureu sentides les coses aprés de la partida del dit secretari seguides, 
c encare ab la present. 
Perqu6 los empaixs deletres nos són molt duptosos, vos trametem copia de totes 
Ics dessús dites, en les q"als e cascuna d'elles plicie a vostres grans savieses attendre 
e aiuntadament considerar de oual importincia sien cn les coses en aquelles conten- 
y d e s ,  e signantment vos plicia considerar com lo dit christianissimo rey dc F r a n ~ a ,  
avans fos junta sa niarrestat al loch de Bevila, tramaté a nosaltres qui aquí érem son 
canceller, ¡o qual deva-nt son Concell cxplici, de part del dit senya;, entre les altres 
coses, com sa magertat havia rcbuda letra de son loctitient en Rasselló, lo qual li 
dcmanave licencia de atorgar ccc raciiis a Cathalunya, que aquells al> con rtipendi li 
Iiavia deinanats, e que sa magestat per salvar l a  Iionor sua havia delliberat no atorgar 
aquells sens primer saber la fi al qual eren demanats, e per co havia delliberat das de 
nosaltres tirisscm en Catl~alunya per comunicar de aquest fet e altres ab aqueixs 
principat e ciutat. E cam per iiosaltres fou respost que havícm a parlar de naves 
coses ab lo setiyor rey, que lo dia segücnt si sperave, e que aquell vengut rahona- 
riem de les dites coses tots enscinps ah sa magestat. 
Més vos plicia atteiidre en dites letrcs com, aprés fou arribat lo dit senyor, no- 
saltree explicani a sa tnagestat primerament les respostes per vostres grans savieses 
ordanadec a les proposicions per en Johan Bernat de Marimon aquí fetas. e aprés li 
Iiarlam dels dits ccc rossins dient no haviem nicntió de tal fet  de vostres grans sa- 
vieses, e cam no'ns era licit, tots o part de nosaltres, atiar sens licencia de noctrer 
principals, e més lo suplicam de les coses particulars en vostres lctres mencionades: 
E com la magestat del dit senyor, lot tiostre rahonanient campranent, ab  una rcs- 
posta nos dix que no'ns deviem maravcllar si ell, per la honor sua, volia saber a qual 
fi Cathalunya dcinana~re los rossins, e més volia saber qual lenguatge se parlave en 
Cathalunya, car 11i han si parlis lo sol cathali, el1 era prest cntendre en la conservació 
ci'aquell principat, com el1 fas cathali, e si parlave altre lenguatge, no ho entenia a fer. 
E sobre las fetc particularc de que lo haviein suplicat demani memorial, aturantse 
delliberació, segons aquestes coses largament en la primera de dites letres hauran 
vostres graiis savieses legides. 
Ultra a ~ o ,  niolt honorables e molt savis senyors, plicia a vostres grans savieses 
considerar, entre les altres coses en la segotia de dites letres contengudes, lo saguit 
sobre e de les respostes les quals sperivem sobre los fets particulars dels quals lo dit 
senyor haviem suplicat, ~o és, com lo dit senyor, per conclurió de son Conceil, nos 
féu dir per son canceller present lo almirall de Franca e altres del Concell, ab  gest e 
manera assats enceses, com lo dit senyor havia feta delliberació dos e los principalS de 
les embaixades anassen en Catlialunya pcr explicar les coses que sa magestat ardona- 
ria, e que I I i  han ho denegissem fer havia per cert lo dit seiiyor, e ell, canceller, e 
tots del dit Concell, que nosaltres no amivem lo útil de aqueix principat ni érem en 
aquestes coser sin6 per la noctre útil. Fahent nós exprés protest de aquestes coses, 
ab  gest, modo e paraules pertanyents e de molta reverencia, negirem exequtar lo 
que per lo dit senyor era demanat, com a nosaltres imposible sens licencia e mana- 
ment de vostres grans savieses, aiustant en a56 lo dit canceller que'ns notificava de 
part del dit senyor que sa magestat havia feta dclliberació no procehir en res ni 
maneiar los negocis fins hagués sabudes de Cathalunya les coses que volia saber. 
E e n t o t  aqnest rahonament no fou servada, al parer nostre, per lo dit canceller 
aquella humanitat e modifficació de les qual? són aqucixs principat e ciutat merexe- 
dors. Crehem tot ac6 cra fet per agreviar aquells de nosaltres qui ab justes rahons 
e molta pertinencia no voliem condescendre en ~o que era detnanat. 
Més avant, molt honorables e molt savis senyors. vos plicia attendre en d i t a  
segona letra com aprés, no contents dc les coses a nosaltres dites per lo dit caticeller, 
nos fou trames lo dit governador de Munt~aller,  e ab tal1 de paraules assats dur c 
més eiices que no volem scriurc volgué venir a merits sobre la deiiegació pcr no- 
saltres feta de la anada a Cathalunya, c a fi de novas, les quals veuran vostres grans 
savieses en la dita letra pus largatnent, me dix, ab ~a rau les  assats aspres, com el1 
nos notificave de part del dit senyor no fésscm compte sa magestat praticis alguna 
cosa, e menys procehir en los fets de Cathalunya ab nasaltres, fins saber co que en 
voluntat havia de aqueix principat, ans stariem vagants solament pcr guanyar nostres 
salaris, no volents mctre nostres persones a treball per aqucix principat, e que si 
nosaltres ho voliem entendre, a ~ b  era un tacit comiat que lo dit senyor nos donave, 
mostiant assats deshonestament envers nosaltres més desfavor que aqueixa ciutat no 
ha rnerescuda. Segons aquestes coses e les particularitats de aquelles, plicia a vostres 
grans savieses attentament legir e considerar' en dita segona letra, car de mot a mot 
aqui és pasada la veritat. 
Nosaltres, molt honorables e molt savis senyors, considerants aprés lo abat, ah 
e comissió del dit senyor, és estat partit per les coses dessús dites e encare al- 
tres, les quals no freturan totes scriurc, de Ics quals tio'nn parie sortir aquella honor 
que és pertanyent en aqueixa ciutat, havem delliberat, no senr causa, fer per alguns 
dies absencia de la cort, e a r i  experimentar e asseiar de sentir $o que les gents tenien 
en I'ininio occult vers aqueixa ciutat e nosaltres, e de fet fou dada obra per mij i  del 
dit governador, al qual tot sol nos ha convengut recórrerde parlar nosaltres ab lo dit 
christianissimo rey de Franca, sens empero dar sentiment algú de que voliem parlar. 
E essents devant sa majestat li és stat dit, ab paraules de molta pertinencia, com 
per alguns fets nostres haviem delliberat, ab sa bona licéncia, calarnos a Paris, qui 
6s luny dues jornades e mige, e star aquí alguns dies, teniiithi les festes de Nadal, e 
aprés seriem devant sa majestat, affigints en a ~ &  com nos movia alg"" tant $0 que 
per part de sa magcstat nos és stat dit, $0 és, que sa majestat havia clelliberat no 
maneiar res dels affers de Cathalunya ab nosaltres fins hagués resposta de la inten- 
ció de aqueix principat. 
Lo dit senyor, hoIdes aquestes coses mostrant alwiia gelosia en son gest, dianor 
apartissem, que aprés el1 nosfar ia  resposta. E de fet apartats nosaltres en una part 
de la cambra'mateira, cridi lo dit senyor la almirall dc Franca, lo dit governatlor de 
Muntpaller e altres qui eren diiis la cambra de son Concell. e haüt entre clls i i l i  
assat dilatat rahonament, nos fou trames lo dit governador de Muritpaller dient volia 
saber lo dit senyor de iiosaltres si la causa de "ostra anada a Paris era per alguna 
necessitat que hagutsseni, mostrant se feya culpant lo dit zenyar com no'ns havia 
trames pagar la despesa haviem feta en lo loch de Bevila, com havia fet de aquella 
de Xartres, c que el1 Iio entenia smenay, e si haviem necessiries algunes coses, el1 era 
inolt promte suplir en tot lo que de sa majestat volguéssem. Fou bé conegut per 
tiosaltres, eii los gestse  paraules del dit govertiador, que era clarament entesa la 
causa de nostra partida, e que era dessijat fer snietia per nosaltres. 
Fou respost al dit governador com la causa de nostre voler partir no era necessi- 
tat alguna qui fos en nosaltres, car aqueixa ciutat nos tenia aixi opulents de ac6 quc 
mester haviem, que no'ns fretura emprarnos per lo present en les necessitats nostres 
del dit senyor ni de altre persona, e que suplicivem la magestat del dit senyor li 
plagués haver paciencia, car nosaltres per alguna forma no pendriem, e menys per 
iiostre jurament nos era licit penclre, alguna cosa per la dita derpcsa, e si en Xartres 
era stat fet lo contrari, era stat fet improvidentment e per la molta importunitat dels 
ministres del dit scnyor, qui mostraven sa magestat pcndreliu a gran anuig. Per $0 
iio fou assats considerat lo strenyime~it que nosaltres havcm en no pendre alguna 
cosa directament o indirecta, e que ara nosaltres havicm delliberat guardar lo cirrech 
de nostres cotiscieticies e de usar de pus son congell, que lavors no haviem, eniper6 
refferintli Ics gracies a la gran humanitat del dit senyor. Fou encarregat lo 
dit goirernador digués a la magestat, per part nostra, que nosaltres alli hoii Iiaguéssem 
negwia iiccessitat recorreríem a aquella ab tota confian~a. E axi lo dit governador 
torni sa resporta, e poc aprés fom nosaltres appellats per lo dit senyor, lo qual 
nosdix trobave gran pler nosaltres anissem e a Paris o alli  hont nos fos plasent, 
niirant les viles e membre de son regne, e tornissem quant nos serian plasent, e que 
cn qualsevol de aquell nocaltres féssem, el1 com a bon cathali e fi l l  de aqueixa 
ciutat era prest fer per nosaltres lo que li fos ~ossible, mostrantnos en son gest e 
ralionamcnt molta humanitat. E axi partim de sa niagectat. 
Lo deíprés dinar, el dia mateix, vengué lo dit govertiador, eiisemps ab un mi- 
nistre de la tresoreria del dit senyor, en iiostra posada, e dixnos com lo dit senyor 
volia en tot cars pagarnos la despesa que haviem feta, e per co trametia aquell seu 
ministre pei venir qtiant era e que'iis fos pagat. E jatsia demati haguér dit volia 
pagar solament la despesa feta en Bevila, lavors hi aiusti volia pagar no solametit 
la despesa feta cn dit loch, més encare en Paris e en totes les altres parts de son 
regne. 
Per nosaltres fou respost, devant lo dit ministre del senyor rey, com nosaltres 
féyem grans &cies e merces a la mage$tat del dit senyor, qui per sa clemencia 
volia mostrar tanta humaiiitat vcrs nosaltres, e que era cosa molt pertanyent a una 
tanta excell&ncia com és la sua, empcr6 quc nosaltres, com li havem dit en la ma- 
tinada, tostemps parlant ab venia de la magestat sus, no pendriein alguna de les dites 
coses, e que aixi era bé pertanyent a nosaltres, per riostra obligació, no pendre tals 
coses, iom era sa gran excell6ncia aquelles donar, e suplicavem a sa magestat li 
plagués no pendreho a molestia. 
E lavors lo dit governador, faheiitnos alguncs rahons imostrant lo dit senyor vol- 
guera nosaltres llrenyéssem la oferta que'ns era feta, e encarc mostrantseii algun 
tant congoixat, nos dix que almenys nosaltres haviem a tollerar lo dit senyor nos 
donave un home de sa cort qui'ns guias fins a París e aquí nos recameiiis als presi. 
dents del Parlament e altres principals de aquella ciutat, a fi nos fos feta aquella 
honor e festa que per aqueixa ciutat era merescuda. 
Per nosaltres fou respost que lo dit stnyor niostrave sa gran humanitat, e que 
nosaltres, en nom de aqueixa ciutat, ho havíem per rebui, empero que no freturave, 
car nosaltres ja sabíem lo cami fins a París, e ja haviem nostre posada, e que de 
festas no'm voliem, car la disposició de noslra no ho requeria. 
Lo dit governadar s'en niortri algun tant congoixat, dient seria gran contrari 
s i  llosaltres denegiveni a totes coses axi al dit senyor, e que eii negun cars no li 
paria honest denegissem aquesta. A fi de tiovas, per no mostrar massa aspredat o 
desdeny, nosaltres ho atorgam, e de fet lo dia mateix lo dit senyor nos trainis uti 
Iionie ecclesiistich, qui és mestre de requestas del Parlaiiient de Paris, qui's mostre 
hom de assats importbcia e gravitat, qui'ns dix Iiavia manament del dit senyor 
nos conduhis e en Paris nos fahés aposentar e fer fer aquella honor que merexia 
aqueixa ciutat, e que volie saber quant partiriem. 
Per nosaltres li fou dit lo sendemi, que era disapte, nosaltres tirariem a Miens, 
luny x leugas <?aquí, e tendríem aqui lo diumenge, e aprés lo dilluns tiraríem Ia via 
de Paris. Fou empres lo diunienge el1 seria en la dita ciutat de Miens, per conduhir; 
nos e exequtar la voluntat del scnyor rey. Fou ah nosaltres lo diumenge, e dix que 
pus nosaltres sahíem lo cami, el1 tiraria primer e conduhiria algunes coses en Pa- 
rís, segons volia lo dit senyor. E que lo dia que iiosaltres deuríem entrar nos exiria 
cn un lodi appel.lat Sant Danis, luny dues leuguas de París, per acompanyarnos a 
la entrada. E que com nosaltres sericili en lo dit loch de Sant Danís, trobaríeni 
aquí un seu escuder, e nosaltres que sperisseni aqui fins el1 hi fos arribat. Per 
riosaltres fou conegut tot acd deya per fernos exir gent e festeiarnos de entrada, $0 
que I'altra vegada com hi entram no fou fet, iii en algunn dels altres lochs en que 
som venguts, encare que lo dit senyor hi fos. Con, nosaltres fom en lo dit loch de 
Sant Danis dclliberam tirar sens sperar algú, per anarnos dinar en París. Sol tra- 
matem en lo dit 10th perque no féssem star aqui lo dit scuder. E axí fou exequtat. 
Essent en Paris, és vengut lo dit mestre de raquestas a nosaltres. E axi mateix 
los presidents del Parlament e lo ~rehos t  dels merxants, e alguns dels altrcs regidors 
de la dita ciutat, explicantsnos com lo dit senyor los havia scrit manant nos fos feta 
aquella menor honor que poguessen e'ns fos dat compliment en quant per nosaltres 
fos demanat, e per $0 se clamaven com nosaltres no haviem permes haguessen com- 
plida la voluntat del dit senyor sperantlos en dit 10th de Sant Danis, per fernos honor 
a la entrada, e que volien e'ns requerien que en Ics festes, e encare en los dier se- 
güents, nosaltres prenguéssem refecció un dia en casa del hu, e altre en casa del 
altre, successivament, fins per tots fóssem passats. E que si haviem mester diners 
e altres coses, encare si voliem veurc les fortaleses e lochs insignes de la dita 
ciutat e circumveh'ints, que ellc havicn manament del dit senyor exequtar pcr no- 
saltres tot $0 e quant fon de nostre voluntat. 
Ac6, malt honorables e molt swis senyors, eren coses no acostumades, car jatsia lo 
dit senyor essent ací hagués fets convidar per alguns los ambaxadors de Catha- 
lunya, e nasaltres empcrb no en tal forma. Per nosaltres és stat respost a tots los 
deisús dits, axi conjunctament con, divisa, com nosaltres havent per rebudes lurs 
grans cortesias e fahent de aquelles gricies, axi a la majestat del dit senyor rey com 
a ells, los pregivem prenguessen paciencia, car nosaltres no pendríem tals convits, 
signanthi rah6 car nostra' patria stavc en tribulació, e que nosaltres delliberheni 
per a present no entendre ni acceptar neguiies festcs o solassos. E aprés de moltes 
altres ralions p o  una e altra part fctcc, ells hi han dada paciencia, e nosaltres 
no som exits de nostra  osada per festa de algú. Bé 6s veritat que ells són stats 
cascuti dia de les festes a nosaltres per voler cavalcar e acompanyariios. haventlos 
dit nos era plasent, perb indisposició de temps ho ha tolt, que encare no s'és exequtat. 
Bé'ns han trauiesos alguns presents de vins e de volateria morta, los quals de principi 
lus denegivem pendre. Pero per no congoixarlos, e perque los presents en qualiiat 
ne en quantitat no ereii accessiuc ni fora de arde de aquells, havem presos per los 
mcdis pertanyetits. . . 
Stants aci la jornada de h'inou, primer del present, és arrihat aci un correr,; gui 
ara exequeix la scarcella de Bruges, qui'ns ha dit era ja passat per Essent, e no 
trobaiitnos hicli era tirat a Bruges, c ans liurada una letra de vostres grans savieses, 
feta a x de noeinbre prop passat,.per la qual nos són significades moltes coses, dc les 
quals jatria són velles, empero encare ne havem consabuda molta consolació, e 
signantment del prdsper succés en lo fct de Hostalrich, e jamés quant nos certiffi- 
cats ja lavors enteniets en la licencia nostre, la qual tant havcm dcsitjada e des- 
sijam. Crehem quc de lavors ensa ja'ns és atorgada e prert la haurem. En lo peu de 
la dita letra prcccdent la data a aquella havcm legida mensió con1 volien lavors e 
manaven vostres grans savieses suplicissem lo christianíssimo rey de Franca donis 
licencia a son capiti de Rosselló atorgis al dit principat ab son stipendi alguns ros- 
sins. Sobre acd, molt honorables e molt savis senyors, considcrat lo tcmps que la 
letra és feta e considerades les coses ja dessús mencionades, e signantment com ja 
dels dits rossins noininadament la dit rey ha feta coticlusió no atorgarlos fins liaie 
haguda resposta de les coses que apréa ha trameses per lo reverent abat, nosaltres 
som stats en gran dupte si ho cxequtarícm o no, e de fet, aprés molts coHoquis haüts 
entre nosaltres e ab lo honorable misser Pcrc Savertcrs, qui sol és aci dels am- 
baxadors del principat, havem delliberat no exequtar dites coses fins haiam la consulta 
vostre, qui haureu ja vist en les dites letres totes les coses nianciades sobre lo fet 
dels dits rossins, pareiit a nosaltres que seria cosa la atargament de dits rossins, lo 
qual ja 6s stat dencgat, sens poder respondre al dit senyor sobre lo ~iunt  que el1 
demane, $0 és, a quin fi són demanats, w~exiwte attes que el1 nos ha explicada la con- 
clusió que sobre acd, segons dit és, ha feta. Bé pcnsain quc avans la present letra 
no sera aquí ja haureni rebucles letras de vostres grans savieses responsives a les 
nostres, en que'n sera feta mensió axi de dits rossins cam de altres coses en aque- 
lles explicades, e Iavors nosaltres, qui ja serem tornats en Cort, exequtarem la vo- 
luntat vostre. 
g s  vcritat, molt honorables e molt savis senyors, que aprés sOn stats partits mos- 
sin Capans e lo reverent abat s'és causat dupte entre nosaltres e lo dit misser Saver-. 
tcrs sobre lo procehir e parlar primer, volents cascuns guardar el1 la honor del 
principat e nasaltres la honor de la ciutat. Per tolre contraris, &S stat delliberat vos 
ne fos scrit. Plicieus scriureiis la dellibcració. En lo entrctant scri pres per no- 
saltres alguna no preiudicial forma, a fi no's pusquc sentir per los adversaris divisió 
o diferencia alguna, si bé a nasaltres par la dit mossen Pere dc Savcrtés no deverhi 
insistir, attis que vuy el1 és tot sol, e és dupte haie algun poder. Si donchs' liuma- 
nament no li és donat iszsolidunt, lavors exequtarse l o  que vostrcs grans saviesas 
hauran delliberat. 
En la Cart ér arribat de tiou mossin Galccran Oliuer, e aprés misser Pere Mi- 
quel. tots missatgers per lo rey Johan. No sabem si senten alguna nova cangoxa o 
per que mouen ten gran diligencia. Bé pensam o som de opinió que lo christiaiiissim 
rey de Franca los teiidri a novas fins haie novas del abat sobre les coses que li ha 
comeses, e no signifficari res de sa voluntat ni f a r i  coses per les quals pusque des- 
denyar ni a nosaltres, ni al rcy de Castella, ni al dit rey Johan, pero el1 és ccrt 
amaria més nieniar la vianda que dar la bossí a altri, cmper.5 tcndrals a noves spe- 
rant fer son fet, e aprés sera lo que Déu volri, pur a present tot sera per nosaltres. 
3éus los do lo qui sap és salut. 
Mossen Copons és en Bruges. Scriunos lo duch dc Burgunya fa gran aparell axi 
de festas com de artellarias e de vitualles, per fer via contra lo Turch, e que molt 
prest partiri un seu fill bastart, de edad xxv ct xxx anys, ab les artellarics e vitua- 
Iles. E lo ducli partiri pcr terra, vindri a Burgunya, acostantse a Aygas hfortas, e 
aquí recullir3s e tireri a Roma, ahon la papa l'espera per fer son viatje. E ha publi- 
cat deuen partir en lo mes de juny primer vinent. Que s'en succehiri, de Déu és 
lo sacret. Aci se n'ha moltes opi~iions, sol lo succés ne tnostrari la veritat. Fama 
és lo dit duch no és avengut al son fill musse de Xarloys, hun resten descusits fins 
lo die prescnt. 
Com partim del seiiyor rey, dix que el1 se atureria en Picardia e en los lochs 
circwnvehintc tota aquesta yvernada, o fins que son be11 oncle lo diich de Burgunya fos 
partit per lo bcneyt viatje, e a ~ b  per tant com los anglesos mostraven alguna volun- 
tat, de la qual el1 volia veure quina seria la fi. hlolts opinen no's trigueri entre ells 
la guerra, e valen dir que aquest christianissimo rey fa  preparatoris de la gent d'ar- 
mes e artcllaries per haver a s i  m i  Calers, que los anglcsos tenen dins son regne. 
Empero a ~ b  haien vostres sayieses per faines, Ics quals totes hores se determeneii 
a no ésser res, jur per altre via no's sap sinó per vulgar dit de aquells qui per ven- 
tura iio y saben res. 
Mossen Jacme Gener és'partit d'assi ans de festas. No sap hom quin cami fa. 
Lo dit correu és appellat Arnaut de Vern, al qual per ordinació vostre havíein 
a dar dos scnts d'or per lo port de vostres letras, los quals no li havem dats; mcs 
per la torta ha feta de Bruges, passq t  per aci per pendre les presents e aquelles 
portar a vostres ;aviesas, e un jorn e mig que I'havem detengut, li havem promes 
li seran donats per vosaltres per los dits dos scuts, c per lo port de ditcs letres, per 
tot x florins d'or. Plicieus encontinent ferli pagar dits x florins d'or. Aprés sie 
arribat aquí, deu ~ a r t i r  per aquestes parts e per a Bruges dins 1111 O v jorns, ab lo 
qual poreu scriure, que home de recapte és. 
E tiiigueii, mossenyors molt honorables e de gran saviesa, la Sancta Trinitat en sa 
protecció e guarda. 
Scrita en París, a 111 dies de janer del aiiy M.ccCC.LXIIII. 
Mossenyors, al servey de vostres saviesas apparellatn, los ambaixadors de aqueixa 
Ciutat al cliristianissimo rey de Franca. 
Als tnolt honorables e de gran saviesa senyors los consellers de la Ciutat de 
Barchinona. 
Rebuda dcls embaxadors de Barchinona, a XXVIIII de janer del aiiy M.CcCC.LxIIII, 
sobre affers de lur embaxada. 
'(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 10.) 
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Barcelona, 3 enero 1464. 
Carta de los conselleres o Lwis XI 
Al molt alt e molt cxceUent e christianissimo lo senyor rey de Franqa. 
Molt z.lt e molt excellent e chrirtianisrimo senyor : ne "ostra excel4ericia havem 
rebuda una letra, feta en Crotoy a XIIII dcl prop passat mes de dcceiubre, ab la 
qual nos avise que per lo bé d'aquest principat de Cathalunya e ciutat de Barchi- 
nana volia dar cirrecli a dos enibaixcdors reportar nosaltres alguiies besunyes, a les 
quals era induit per les  coses que los embaixedors dels dos reys a vastra celsitud han 
portadcs, e que los dits iiostrcs cmbaixedors se són scusats de no pendre carrech de 
aquelles, sinó I'abbat de Muntierrat, en que vostra gran seiiyoria monstri haver 
pres enuig, segons les dites coses e altres són coiitengudc:, eli la dita letra, a la qual, 
seiiyor. responem, sempre regraciants a vostra exceU&ncia la bona affecció e volun- 
tat, que a nosaltres ve en iiiolt desplaer qualsevulla descatitentació, si alguna la altesi 
vostra ha dcls dits nostres embaixadors, car tota via desijam agraciarvosne, e no 
desplaure de nostre poder a aquella nc als seus embaixedors, los quals havem tota 
vegada hoyts e bé tractats, que's vull sia dit a vostra maiestat. E si alguna mala 
tractació hi Iia haüda, és atada feta per la reyna dona Johana e officials seus, e no 
Iier nosaltres. 
Pus empero lo dit abbat ha pres lo cirrech que vostra maicstat volia, ,nosaltres, 
de bona voluntat, hoyrem les coses que per part de aquella nos diri, e per servey 
d'clla farun tot lo degut e possible. 
32s veritat, christiaiiíssimo senyor, que los dits embaixedors eren obligats en no 
retornar fins a taiit haguessen nostra licencia, la qual dics ha per tots, sinó a dos 
d'ells, fonch tramesa. E per co crehem a causa de aquella hauri haüt disposició lo 
. que desitjant rostra gran excell$ncia, la qual l a  Saiicta l'rinitat tengua en sa pro- 
tccció ... venturadanient e votiva. 
Scrita en Barchinona, a IIr dc janer del aiiy ~I.CCCC.LXIIII. 
De vostra gran excellencia Iiuinils e devots servidors, los consellers de Bar- 
chinona. 
(AHCB, "Lletres closes", VI-23, años 1462-1468, fol. 47.) 
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Barcelona, 4 enero 1464. 
L l ~ g n d o  O Borcclo>ba del nofario Nicolaii Sala, escribario 
de la embajada a Luis XI 
Dimecres, a 11x1 [enero 14641. Aquest die torna de Fraiica lo discret en Nicliolau 
Sala, notar¡, qui era anat per scrivi de embaxada que lo priiicipat de Cathalunya havid 
trames al rey de Franca. 
(I\CA, G, reg. 7, fol. 73.) 
París, 8 enero 1464. 
Corta d e  los embajadores dc Bol-celoria a los corr~el ler~s  
Molt honorables e de gran saviesa senyors: Lo primer del present rabem una vostra 
letra de vortrec granc saviesas, "ella, co és, de x de noembre, a la qual per lo 
iiiateix correu, qui dix seria aquí dins SVIII jorns, havem largainent respost, e 
encare vos havem trameses copias de dues grans letras, que ja deveu havcr rebudes 
per dues o tres vias, e a ~ 6  per tant que vegen vostres granssaviesas la causa perque 
Iiavem consultat sobre los rossins demanadors per nosaltres al senyor rey, segons 
en djtas letras no duptain hauran largament legit vostres saviesas. 
-4 u11 del present havem rebude de vostres grans savieses una altre letra, dada en 
aqucixa Ciutat a XXIIII del dit mes de noembre, notifficantnos per aquella vostrc 
licencia atorgada a nosaltres, acceptat de ini, Matheu Dez Soler, del qual ordoneri 
vostres savieses romangue aci per servey de aqueixa Ciutat. Gran consolació nos 
ha dada dita letra, c fóra molt maior si fóssem tots liceiiciats. Empero, com siam 
certs útils e loables resiiectes havervas induhits en ordonar en la forma dita. soiii 
. de tot contents, e sera exequtat segons la disposició e manament per vostres sa- 
vieses fet. 
Encontinent tirarem la via del senyor rey, per pendre son comiat c notifficarli la 
romasa de mi, dit Mathcu Dez Soler. 
Mossen Johan de Copons, lo qual és dispost rest aci per lo priiicipat, és a Bru- 
gcs, emperb lo apuntamcnt que encontinent nosaltres l i  scrisquésscm tarnaria aci. Rc- 
buda dita letra, l i  és stat iet home propri per misser Pere Saverters, portantsen letra 
nostre, e encare la letra feta per los diputats de la licencia, pensam sera en Cort, 
hon nos trobara enconiinent e seran anuntats los affers. e los licenciats clc nosaltres 
tireraii lur via. 
De nouitats, a present, no nich ha siiió aquclles de lec quals per les propdites le- 
tras vostres gratis savieses seran certiificades, e nosaltres, qui, Déu volent, no tri- 
guera fas a [as vos nc certifficarem. Lo correu nos ha dit que la causa de son tri- 
gar és s@da que passant una barcha ser lo cami se ha trencat lo bras, e rnbstreho 
que encare no és guarit, e per $0, jatsia lo senyer en Gaspar de Casasage lo haie 
prest desempatxat, per dita rahó ha tant trigat. 
E tingueus, mossenyors molt hoiiorablcs e dc gran caviesa, la Divinitat en sa 
guarda. 
De Paris, a vrir de janer del any N.CCCC.LXIIII. 
Al dit correu són stats donats pcr nosaltres dos scuts rl'or lier lo port de dites 
letres, segons havia pactat lo senyer eii Casasage. A aquel1 maleis nosaltres Iiaveiii 
promes, per portar les presents fins a Muntpaller, un scut d'or, coniplidor ser lo 
senyer en Carasage. Plideus,  si per el1 i r 0 5  sera scrit I'aie pagat tramatentvos les 
presents, li sie feta deguda satisfacció. 
Mossenyors, al servey e ordinació de vostres savieses appcrcllats. los aiiihaixa- 
dors de aquexa Ciutat al christianissitiio rey de Franca. 
1Als moltl honorables e de eran lsaviesal senyors los co~isellers [de la Ciultat 
- .  - - 
de Barcelona. 
[Rebuda dels missalcers de Barcelona. a xvr de . M.C~CC.LXIIII,  sobre resposta. 
. - 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 18.) 
Paris, 26 enero 1464. 
Corta d e  Matett Dez-Soler, crnbojodor de Barcelorin, n los conselleres 
hlolt honorables e de gran savicsa senyors: A viir del corrent vos scrivi rcs- 
ponent a una letra de vostres precessors de XXIIII de iiocmhre, ab la qual scrivien 
per aqucixa Ciutat era stat ilcllibcrat jo deuré restar aci en Cort del cliristianissinio 
rey d e  Franca, en companyia de mosseti Joliati de Capons, qui pcr aqueix priiicil~at 
per lo seniblant restave, e que mos companyons ambaixadors s'eii tornassen a aqueixa 
Ciutat, e eti lur companyia en Francescli Marti, scriva e secretar¡ de la ambaxada, 
voleiit quc jo me servís del secretari clelc ambaixadors del princil~at. lo qual dies ha 
5'6s partit e vuy 6s en aqueixa Ciutat. 
As veritat, mossenyors, que, per los sguarts eti dita letra expressats, ja ab gran 
treball he detengut lo dit Franccscli Martí, com volgués exequtar lo manameiit de 
morsenyors de precessós vostrcs, qui en companyia dels dits ambaxadors e mia lo 
havien trames, pero considcrats per ells los dessús sguarts en dita letra conten- 
guts, e jo que li Iie offert pendreho tot a mon cirrecli, és vcngut delliberat restar 
fins de vostres savieses ne haie cobrada resposta. 
Perqui, mossenyors molt honorables e de gran saviepa. a xiiri del present 
ren mos companys licenciats, e jo ab ells, enscinps ab lo honorable misser Pere Saver- 
ters, per anar al senyor rey e pendre son comiat, lo qual trobam a un loch appelat 
Dordans. cn Picardia, propdc Ras, ahont la dit senyor anave. E axí com arribam, per 
lo semblant de Bruges, arriba mosskn Johan de Copons, al qual haviem scrit. 
Presemtamnos al dit rey e fonli notifficada la delliberació de aqueixa Ciutat, $0 
es, dels dos restants ab sa senyoria e dels licenciats, segons aquests mossenyors de 
ambaixadors com a Déu plicia sien aquí vos faran relació. E axi prenguercn los 
licenciats son comiat, e ab sa bona gracia són partits e venguts en aquesta Ciutat, c 
jo en lur companyia. Deuen partir dillunr, que tindrem xxx, iahent la via de aqueixa 
Ciutat. 
Es veritat, iiiossenyors molt honorables e de gran saviesa, que los dits ambaixa- 
dors qui s'en van e jo som restats tarit desdineratc, que ni jo puig exir de aci, ni 
clls bonament ne han fins a Muntpaller sens vendre argent, fahcnt compte ells a 
Muntpaller hauran diners a cambi per aquí. La causa de jo ésscr axí sens ditiers, 
mossenyors, és stada la aliada de mon fill aqui, mis diles bksties mies que com 
vinguí en aquestes parts aguí a baratar ab altres, fahent tornes, con] fóssem costa- 
rades e niolt guastades per causa del lonch cami, E niés una de les baratades que 
dins VIII jorns se afolla de la una cama, la qual agui a cambiar, fahenthi del argent 
tornes, e encare més, crehent la mia aturada no fos tant, vahent la necessitat en que 
aquesta Ciutat és constituhida de rossins, ne he comprats dos bons a fer armes, e 
axi jo s611 romas sens diners, en tal fornia que no sóti per exir de aquesta Ciutat 
scns empenyorar tot nostro argent. 
E per quaiit mossin Johan de Copons és restat en Cort, fahait comptc cnconti- 
iient dits administradors fossen pertits jo me'" ~iertis per ariar en Cort del dit rey, lo 
qual vuy és en Ras, dues jornades de Bruges. Attis que mossen Jacme Cesavasses 
6s home mercantivol e conagut per los mercaders de Bruges, axi per si mateix con1 
perqui hi és stat tres meses, ha per liaver dincrs per mij i  d'un credit que aporte pcr 
lo gran Companyia dels Alamanys, e attks que el1 té la bossa conluna per aqueixa 
Ciutat, pus el1 no'ni podia socórrcr de diners, lo he pregat li lilagués ferme procura 
ab que lo pogués obligar, ab ini enscmps, a alguna quantitat. E jo, pus lo rey 6s 
ten prop de Bruges, iriamen en Brugcs e ~endr ia  alguna quantitat a cambi per 
aquí, la qual me soccorreria fins a tant hagués hagut de vostres savicsas diners. 0 
cridit, o forma de poder haver diners, e leixaria aci en petiyora tnon argent al hosta, 
qui'm prestaria diners per anar en Bruges, posantli al devant jo no poder exir sens 
diner de aqueixa Ciutat fins a tant que vostres saviesas hi haguessen provehit, la 
qual provisió era molt larga, e que jo hagues star aci en París absent del rey, 
endeutat ab I'asta, era gran tninva c deshonor de aqueixa Ciutat, més que el1 hi era 
tengut, per quant era bosser, e que si el1 Iii anis axi com hi 6s anat, si haguera.obli- 
gat. Hoc finalment li offeri no fer carta de guardar de dan, e moltes altres coscs. 
Ics quals pcr no anuiar vostres saviesas me omniatie scriure, no contrestant qual- 
sevol deshonor, cirrech ni rninve de aqucixa Ciutat e mia, cll ha denegat ferho, 
de que rest molt desconfortat e mal content de sa pritica. 
Consideren vostres saviesas si tals pritiques proceheixen de hame savi, e 
mes si proceheixen de bona equitat o de malicia, car no pot ignorar la gran ncces- 
sitat en que jo són constituhit, e no pot ignorar que sie tengut de un diner a la 
Ciutat que vengut són ab ell, a compte de so que'm ha donat, e vist ha ésscr agua1 ab la 
Ciutat, segons en son camptc. 
Vostres savieses com sia aqui poran veure per qual rahó li he dit pot pensar la 
Ciutat no vendri a metiys de pagar co que jo pendré a cambi, perqut cll se puixe 
excusar de no abligarsc per aqueixa Ciutat, e és cert d i  la mia delliberació qui és 
per sguart e honor de aqueixa Ciutat, per la qual aci sol rornanch, créxer de caval- 
cadures, que axí com són ab mi sinquesma, vull ésser ab mi ~ I I  e ~ I I I ,  e ab mon tinell 
de argent viure tan honorosament com puixe, segons se iertany de ambaixador dc 
una tant insigne Ciutat coi11 és aqueixa. E no vol ralló que un ambaixador de ten 
anomenada Ciutat a un ten gran rey, e tant luny de aquella, stigue desfavorit ab trcs ni 
ab quatre, ni que axi vaie mendicant, e el1 dóna ordc ja vena mon argent e rossins e 
que stigue presorier del hostc. 
Creguen vostres savieses que tant he quc scriure del mal arde per el1 tengut cn la 
cirrech que per aqueixa Ciutat li és stat comanat de la dita bosra, en miiive c des- 
honor tostcimps de la Ciutat, que fins als scrvidors e eticarc liabitants en aquesta 
terra ne han hagut sentiinent, e crec jo que los qui ja sen són anats ne deuen haver 
assats parlat, e encare més ne parlaran los qui ab lur companyia mateixa s'en van. 
De les dites coses, mossenyors molt hoiiorables e de gran saviesa, vos he volgut 
ccrtifficar per scusació mia, qui per forw he a restar aci en París fins haic diners, c 
cncare perqu; hauré a gracia vostres savieses li'n vulla haver alguna paraula del 
cirrech e deshonor que fa  cn aqueixa Ciutat. car dit l i  he vostres savieses per mi nc 
scrien de t i t  certifficades e us suplicaria de semblants práticas li haguessen moltes 
gracies. Plicia a vostres grans savieses encontiiient donar orde jo haie diners, tra- 
inatentme algun credit per a Muntpallcr e per a Bruges, empero que lo cridit dc 
Bruges sia maior, per quant '2s pus curt, c menys dampnós, e feu jo sie tostemps 
soberch en diners ans que no vingue cn semblant iiccessitat com vuy me trop, con, 
pus sol són ab lo dit Francesch Marti jo no puig fallir a la messió ordinaria, a logucr 
de posades, a correus, malalties, ~ e r d u e s  de besties, e moltes coses a les quals la 
bossa comuna és obligada, e dites despeses són en aquestes parts molt accesives, se- 
gons per altres vos és stat scrit e us porreu informar ab rnos companyons con1 
Déu vulle sien aquí. 
E sien certes vostres grans savieses que de aci no's pot haver diner aigú sin6 de 
Muntpaller, que hi ha XVI jornades de aci, ab gran trcball e dam~natge de la ciutat 
de Bruges, sinch jornades de aci, perque vostres savieses attenguen axi al  neccs- 
sari qui pot a mi seguir com al ~ r o f i t  de la Ciutat. E axi convendri vostres savieses 
i>rovehesquen prestament en ferme soberch en diners, que corn Déu vulla sie aqui 
jo'n donaré bona rahó ,c  vullen vostressavieses, ans que jo sie tornador, L o cent 
scuts, com sia aqui, que si'm mancaveti pcr lo cami, que bé ho vol rahó, pcrque 110'm 
haie a desenir de aquel1 poch argent que avuy aci tinch, la maior part manlevat. 
En dites coses plicia a vostres savieses provehir ab letres dobles, dressades aci al 
Hostal del Coch, a la rua de sant Marti, que si aci no'm troben, l'osta los d i r i  hoii 
seré. 
E siau recordaiits, mossenyors molt honorables e de gran saviesa, del loncli ternps 
ha per aqueixa Ciutat sóii fora de ma casa, que coni ora sie e ans pus tot que pus tart 
jo puixe e haver la licencia de paderme'ii retornar. 
Sien certes vostres savieses que, mcntre necessari sie ne plasent a aqueixa Ciutat, 
fins a la mort nunque me excusaré servir aquella, pero com la hora se acostara vos 
suplich me acurseu aquella, anc que no la allargueu. 
E tingueus, mossenyors molt honorables e de gran saviesa, la Divinitat en sa 
guarda. 
De París, a x x v ~  de janer del any M.CCCC.~IIII.  
Mossenyors, al servey e ordinació de vostres savieses prest c apperellat, Mathcit 
dez Soler, per aqueixa Ciutat ambaixador al christianissimo rey de Franca. 
[Als moltl honorables c de gran [saviesal senyars los consellers [de la Ciultat 
de Barcelona. 
Rebuda dels embaxadors de la Ciutat qui són ab lo christianissimo rey de F r a n ~ a ,  
a X ~ I I I  ... del any M.CCCC.LXIIII. 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 43.) 
Paris, 27 enero 1464. 
Corla de Matcz~ Dez-Soler, embajador d# Bnrcelonn, o lor  co~iselleres 
Molt honorables e de gran saviesa senyors: Ir, que teiiíem xxvr  del corrent, vos 
scrivi reiterant la detenció per mi feta d'en Fraiicescli Martí, segons a vIir del pre- 
sent vos scrivi, per los respectes e sguarts en dita letra de VIII mencionats. Encare 
ab la present, ans de totes coses, ne fas mensió, perque vostres savieses coneguen ho 
tinch a cor, per la honor de aquexa Ciutat, per la necesitat dels negocis, qui requeren 
lo dit Francescli Martí deure romandre en ma companyia, qui en tot ha entrevengut. 
E per quant no sé si lo cirrech que he pres de detenir lo dit Francesch Marti vos 
sera accepte o no, ab la present, per ma consolació, vos suplich lo pus prest puixau 
ine vullau certifficar de vostre intenció, que si lo contrari era, encontinent, com per 
altres vos he scrit, vos sera trames. 
Més en dita letra, la qual sera ab la present, legiran vostres savieses lo comiat pres 
per mos companyons licenciats del senyor rey, e la lur partida sera dilluns, primer 
vinent, per fer la via de aquesta ciutat. E més legiran la gran necessitat eii que 
jo són constitubit de diners. Plicia a vostres savieses, legida dita letra, vullan donar 
obre ab acabament en lo contengut en aquella, molt vos en suplich. 
.
Pres haver scrit vuy, que tenim xxvi i ,  ans de dinar és arribat un correu de vosties 
arans savieses. ab  letres vostres dressades a mi e ab letras de mossenyors de diputats 
u 
dressades a misser Johan de Copons, de un mateix tenor del xxx del passat, entre 
les quals ne havia dels dits diputats e de vostres dressades al senyor rey, ab  les quals 
vostres letres manque ésser lo dit senyor informat de la veritat de certa capció 
feta de un leny en que havia 11 o 111 francesos e altres tants rossellonenchs, pres per 
dos bergantins de Tortosa, e del detcniment de diverses fustes carregades de forment 
qui anaven en aqueixa ciutat, fet en la vila de Copliura, e encare de altres novitats 
fetes per lo capita de Rorselló, e que fos suplicat lo dit senyor fcr tornar Ics dites 
cases a loch, e més sobre los rossins denianats per aqueixa ciutat, segons és larga- 
ment contengut en dites letres. 
Axi pcr la necesritat de diners en que som constituhit com encare per iiidisposició 
dc ma persona et oliis, no és stat en ma fecultat partir d'ací per anar al dit senyor e 
exequtar vostres maiiaments. Més eticontiiient rebut dit correu lo tramati ab  les letres 
a mosskn Jahan dc Copans, qui és cn la Cart ab lo dit scnyor, scrivintli e pregatit- 
lo que hi en nom del principat per lo qual el1 és aci, e en nam de aqueixa Ciutat en 
ina abseticia, li volgués donar abdues letres dressades a sa senyoria e aquel1 volgués 
suplicar de les coses contengudes en dites letres, e encontinent cobrar respasta dcl dit 
senyar, ab tot son cornpliment, e cobrada la resposta e provisió fahedora per lo dit 
senyor, aquella me irulla ací rametre per lo mateix correu, lo qual cobrat, que l'haie 
aci o cn lo canii anant jo en Cort, vos sera encontinent clesempetxat ab lo provehit 
per la dit senyor en dites coses per vostres savieses scrites. 
De novitats a present dignes de ésser vastres savieses certifficadea no nich 
Iia, salvo que mossin Galceran Oliver, qui era en Cort dcl christianissimo rey a 
Adordan, ir, que teniem xxv1, arriba en aquesta Ciutat; deusen tornar  la via del 
rcy de Aragó. No sé si és partit. Felip Albert és encare en Cort; treballe per de- 
sempaixarse, car se vol fcr la via del dit Galceran Oliver. Ja poch ha vos 6s stat scrit 
los inissatgers del dit senyor rey de Castella hich són partits e n o  prou contetits. 
E tingueus, mossenyors molt honorables e de gran saviesa, la Divinitat en sa 
guarda. 
De París, a XXVII de janer del any M.CCCC.LXIIII. 
Mossenyors, al servey e ordinació de vostres savieses prest e apparellat, Matheu 
dez Soler, per aqueira Ciutat ambaixador al christianissimo rey de Franca. 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 47.) 
51 
Barcelona, 29 enero 1464. 
Lleyado o Barcelona del abad de Mo»tserrnf, enviado a Luic X I  
Diemenge, XXVIIII [enero 14641. Aquest die arriba en Barcliinona lo venerable 
abbat deMontserrat, lo qual venia de Franca, on ensemps ab d'altres era anat per 
rmbaxador trames per part del Principat de Cathalwiya. E vench per mar ab una 
galera d'en Fhfel Julia. 
(ACA, G, reg. 7, fol. 75 [2." foliación].) 
52 
Barcelona, enero 1464. 
Albarán del correo de le Ciudad de Barcelonu 
Albar$ d'en Thomis Carreres, correu de la Ciutat, de la masada de janer, any 
CCCC.LXIII1. 
. , . . . , . . . . . . . . , , . . .  . . . 
ftem, los quals ha pagats a'ti Simon Vergés, qui aquells, de ordinació dels hoiio- 
rablcs consellers, ha pagats a n'Arnau de Ver, correu, lo qual ha portades letres dels 
ambexadors de la present ciutat qui vuy són en Franca, dressades als dits hoiiorables 
consellerc: deu florins d'or. C . X X X  sons. 
(AHCB, "Carreu i Menut", años 1456-1472, serie XX-1, fol. 82.) 
Eula (?), 10 febrero 1464. 
Carln de Luis XI a los conselleres 
Lays, par la grise de Dieu roy de France. 
Tres chiers ct grans amis: Nous avoiis rcccu voz letres faisantr rnerition d'aucunes 
priuses et... de Roussillon et de Sardaigne. sur certaines biens et navires appartenants 
aux subgez du principalité de Cathaloigne ... <une priuse ... sur la mer d'un navire 
appartenant i aucuns de nos subgez par ceulx de Tartose, desquelles choses nouc 
requerez par vos de ... ceulx du dit principalité en ... 'le vous incontinent vos de 
literes receuts (?) nous resu... nos tres cher et amé ... conte de Candale, notre lieu- 
tenent ... pars qu'il fuit faire la .dite restitution, par ainsi que de votre part aussi 
fuit ... restitui i nos de ... eidem prius junta eulx et tutores ... et croyons qu'il ny 
fera (?) ponit dificulté. Et  an Regard de Lambre et nie est ... en vos de letres. 
L'abbé de Montsarrat est de present par de Ii, auquel est aussi i notre amé ct feal 
conseiller et chambellan le gouverrieur de Montpeller, vous aii ponrrez parler et 
communiquer ensemble, car ... entierement notre vouloir et intention ... 
Donné IEule (?)] i x de favrier [1464]. - Loys. - Rolant. 
A nos tres cher et grans amis les conieillers et Conseil de la ville de Barcelonne. 
Rebuda ... a ~ I I I  de mar& any M,CCCC.LXIIII ... de la venguda del ... 
(AHCB, Pergaminos reales de Luis XI.). 
Paris, 15 febrero 1464. 
Cnrtn del merisapro Mnteir Dez-Soler a los coruelleres 
Molt honorables e de gran saviesa senyors: A xxv11 del passat, per en Tarregó, 
servidor dc mosrPn Johan de Copons, vos scrivi com havia rebut de vostres savieses 
lo correu portador de la present, appeUat Arnau del Riu, ab letres dc vostres savieses 
dressades al dit christianissimorey de Franca e a mi, e de mossenyors de diputats 
dressades al dit christianissimo rey e a mossin Johan de Copons, lo qual correu ab 
dites letres encontinent ramati al dit mossen Jahan de Coponq qui era en Cort, pre- 
gantlo molt, ab letra mia, de part del priiicipat per lo qual el1 és ambaxador dcl dit 
christianissimo senyor rey, e per part de aqueixa Ciutat en absencia niia, volgués 
suplicar lo dit christianissimo senyor de les coses contengudes en les letres de mos- 
senyors de diputats e vostres, cam jo no pogués axi prest, per necessitat de dincrs, 
anar en Cort, segons el1 sabia e a vostres savieses ne havia scrit.' 
Ab tot, mosscnyors, que aprés la partida de mas companyons de ambaxadors 
licenciats, la qual fon a x x x  del passat, vista la necessitat del negaci, desliberi donar 
en penyora mon argent al hoste, rnanlevantli diners, e tirar en Cort e exequtar vostre 
manamcnt. 
e s  veritaf niosseniors, que a Déu no ha plagut, com me haic accidentat de una 
exidura en lo peu dret, que los barbers no han permes Iiisqués sol de la cainbra, 
dient la terra ésser molt empedera de semblants accidents, maiorment ara que som 
en lo pus mal temps del any, per frets, neus, glasses e aygues; e encare més un dit 
de la mi squerra, que tinch prop de guastat, pero, a Déu n~erces, vuy de tot stich 
bé'e prest dech ésser guarit, per qual rahó jo no ha poguda exequtar vostra voluntat 
anant en Cort, e suplicar lo dit christianissimo senyor de les coses contengudes en 
vostra letra. ec veritat, mossenyors niolt honorables e de gran saviesa, que lo mag- 
iiifich e mon maior frare mossen Jahan de Copons, per ses acostumades virtuts, ha 
suplit per el1 e per mi en suplicar lo dit senyor de les coses per vostres savieses 
dcmanades. 
Anit passada cobri del dit mossen Copons lo dit correu, ab letra sua feta en 
Tornay a VIIII del corrent, ab letras del senyor rey dressades a vastres savieses e a 
mosseniors de diputats, e una a mossen de Candela, loctinent per lo dit senyor en 
Rasselló, sobre los fets per vostres savieses descrits, lo quai mossen Copons ab sa 
letra nic Iia scrit com ha suplicat lo dit christianissimo senyorde les dites coses, e que 
li Iiarcspost que és dc intenció e mana los homens e béns presos d'una part e d'altre 
mossen dc Candela restituhesque, e a vosaltres pregua en sa letra aixi mateix. e que 
arnigablenient aquestes coses e semblants se tracten entre sas officials e vosaltres. 
Al restant del fet dels rossins pcr vostres savicses demanats, diu el1 ha dat 
cirrcch a mossen lo abbat de Muiitserrat e al governador de Muntpaller de parlar 
ab vosaltres e inforiiiarvos plenerameiit de sa intenció. E aquesta és la resposta que 
lo dit rnossen Copons ha haguda del dit senyor. Mis  avant me ha scrit lo dit 
mossen Copons, com lo dit senyor aprés hagué scrit, li dix com el1 havia nova, 
del seu loctinent en Rossclló, les altcrcacions de les preses entre el1 e vasaltres 
són ja ccdades e coiicordes, e que el1 escriu en tal manera a son loctinent que co- 
nexari la gran e bona voluntat el1 ha en ben tractar los cathalans. De les dites res- 
postes lo dit mossen Copons ne scriu a mosseniors de diputats. 
Per mos companyons licericiats, qui ans de la junta de la preseiit crech seran 
arribats aqui, seran vostres savieses informades de tot lo succehlt fins a la jornada 
de lur partida. Aprés partits ells, no hich ha res innovat. 
E tingueus, mosseniors molt honorables e de gran savicsa senyors, la Divinitat en 
sa guarda. 
De Paris, a xv de febrer del any M.CCCC.LX~III. 
Mosseniors, al servey e ordinació de vostres savieses prest e apperellat, lvlathcu 
dez Soler, per aquexa Ciutat ambaxador al christianissimo rey de Franca. 
Lo rey devia partir de Tornay a xrr del corrent per venir a ~ i ,  segons ne ha scrit 
lo dit mossen Copons. Si  la setmana present no és arribat, he delliberat partir e fcr 
la sua via, per esser ab lo dit mossen Johan de Copons. 
Aprér arribat dit corrcu, aquella mateixa ora arriba mossen Asnar, prevere de 
Muntpaller, lo qual me ha liurats cc scuts d'or que li havia donat en Gaspar de 
Casasage, al qual mos companyons e jo ne Iiaviem scrit. 
Plicieus haver a memoria, segons per altres vos he scrit, tramitrem'credit, axi 
per Muntpaller com per Bruges, perque al necessari me'n puixe servir. 
Lo dit correu parteix vuy, que tenim xv, a tres hores passat mig jorn; jo li he 
, 
bestret un scut d'or, per quant no tenia diners. Plicieus, si  a pagarlo haveu, fer 
hun comte. Si los diputats I'an pagat, plicieus cobrarlo d'ell, quc el1 sera content res- 
tituhirly. 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 74.) 
Mantpellier, 22 febrero 1464. 
Carta de los ,iiensajeros licenciados de Barcelona a los co~zrelleres 
E8 Jhcsús m 
Molt honorables e molt savis senyors: Ja vostres grans savieses per altres hauran 
sabut com a set de janer, essents a Paris, rebem la licensia de nostra tornada. Anam 
sens tardar la via del christianissimo rey de F r a n ~ a ,  lo qual divegava per Picardia, 
tirant la via de Tornay. Trobamlo en un vilatge appel.lat Dorlants. Prengucm soii 
comiat per la forma, Déu volent, vos sera recitada. E tornants per París havem feta 
via per camins' de asats desayre. Som arribats a xxr  del present en aquesta vila. 

Aquí fou exposat per lo honorable mossin Jacme Ros, altrc de ells consellers. 
cain, segons lo present Consell era informat, [eren tornats] los missatgers tramesos 
per aquesta Ciutat al christianissimo rey de Franca, exceptat mossen Matheu Dez 
Soler, qui restave, del qual ells consellers havien letra pregantlos que per la reputacib 
de sa embaxada, e per quant restave sol c no havia ah qui conferís sobre los fets de sa 
embaixada, los plagués jaquirli en Francesch Marti, secretari de aquella, al qual per 
tres letras, axi dels conscllcrs com de lurs precessors consellers, era stat licenciat ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E proposades les dites coses, lo dit Concell delibera e conclos que, per la necessi- 
tat en la qual a present la dita Ciutat és constituida, lo dit honorable mossen Matheu 
Dez Soler pres passiencia de no haver en sa companyia secretari. E que en Francesch 
Marti, secretari dels dits missatgers de Franca, scgons li és stat scrit, s'en vingua ... 
(AHCB, "Deliberacions", años 1463-1465, serie 11-16> fol. 102.) 
Barcelona, 29 febrero 1464. 
Deliberación del Co~rsejo de 32 
Caiicell de XXXII, per causa del liccnciament de mossin Matheu Dez Soler, cm- 
baxedor per la Ciutat al  rey de Franca ... 
Djmecres, a xxvrrrr de fe.brer del any N.cccc.LxrIrr,,dins la Casa del Consell de 
xxx aiustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers, ensemps 
ab la més part del Concell Ordinari de XXXII. 
Aquí fonch proposat per lo honorable mocsen Jacme Ros, altre d'ells consellers, 
com lo senyor rey bavia scrit als dcputats havia necessari en son servey misser Johan 
de Capons. E per aquesta causa lo present Concell havia licenciat, quant en eii era, 10 
dit misser Johan de Copons, per lo qual licenciament los dits deputats scrivien al 
dit moss&ti Johan s'en vingugs. E paria a ells consellers que star lo dit mossen Matheu 
tat sol no star be. E maiormcnt attes los affers per los quals se era feta la eni- 
baixada eren en bon apuntament. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E propasades les dites coses, lo dit Concell dellibera ésser scrit al  honorable 
massen Matheu Dez Soler que s'en vingua, licenciintlo, prenent camiat del dit chris- 
tianissimo rey dc Franp, sotr aquells molius quj seran vist als honorables consc- 
. Ilers ... 
(AHCB, "Deliberacions", años 1463-1465, serie 11-16, fol 104.) 
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Perpiñin, 3 marzo 1464. 
Corla de los mensajeros de Barcelurzo e los conselleres 
Molt honorables e molt savis senyorc: Ja ver altra de Muntpeller haveni certi- 
ficades vostres savieses de nostra juncta, suplicantvon dessignassen qual seria la 
forma de nostron passatge de aquest comlat en aqueixa Ciutat, com tenguéssem 
e tenguam a gran dupte los de la forca de Gerona e.los altres enemichs, qui segons 
som avisats salteran en los entremedis. 
Crehem vostres grans savieses ja y hauran desliberat e hauran provehit en tuhició 
axi de nostres persones com de les cavalcadures e família, entre les quals ha de VIII 
en x rossiris, qui en san cars poden aiudar en los actes occorrents. Si cars era, 
yo qw no's creu, fins vuy no'n fos stat provehít, sia plasent a vostres grans saviesec 
encontinent ~irovehirhi en aquella forma que conexeran vortres grans prudencies 
ésser fahedor, car nosaltres sentim per diverses vies, que per molts no S'& tengut 
sment. 
Ja  per dita letra havem significat que 11; on vostres grans savieses delliberasseii 
tramrtrans fusta rodana per les cavalcadures, lo qual passatge seria pus segur que tot 
altre, nosaltres duptariem molt a metrey les persones, desitjans que algun vent o 
a lhe  cars adversant no'ns tiras en alguna part de qd ' s  s e y i s  més contrari. 
Pensam vostres grans savieses hauran mirat en tot e hauran deliberat lo millor, 
les quals NostreSenyor Déu conserve cn la sua protecció, en augment de aqueixa 
sita cosa pública. 
De Perpenyi, a 111 de mars any M.CCCC.LXIIII. 
Mossenvori. de vostres grans savieses servidors, los missatgers licenciats tornaiit 
. . - 
de Franca. 
Ja scrita la present havem sentit que per aquells de la forca de Gerona no s'és 
tengut esment, axí diiis la present vila com en altres parts. E sabem que han dit e 
deslliberat que en tot cars hancn nostres persones e al demenys les cavalcadures e 
dcuferra. 
E assi és arribat en Rocliabruna ab ~ I I  rossins e xxxx  homens a peu, qui segons 
se diu no ych són per alra. E axí ho han dit ells a alguns dels quals havem re- 
Iació. Plicieus veure per tot, car la honor c útil de la Ciutat hi va. Scrita ur supr~. 
L o  present correu t s  stat aturat assi per 11 jorns, per quant lo visrey ha ubert 
10 plech e a desclases les letrec, e parme ni ha trobada del rey qui venian a ell, e 
ales aturadas. Fémvosne en la present menció peque no liaiau a meravella com són 
descloses. 
Als molt honorables e de gran saviesa senyors los consellers de la Ciutat de 
Barchinona. 
Rebuda dels missatgers de Barchinona, a XIII de rnarc del any M.CCCC.LXIIII, sobrc 
lur venguda. 
(4HCB. CCO, serie X, vol. 34, fol. 89.) 
Barcelona, 15 marzo 14ó4. 
L,egoda a Barcelo~to de Miguel de Cardona y Pere Caverlés, enviados 
n los reys de Castillo y Frniicia 
Dijous, a xv [marzo 14641. Aquest die tornaren, $0 és, mossen Miquel Cardona, 
de l a  embaxada del rey de Castella, e niisser Pere, Cavertér, de la embaxada del rey 
de Franca, on eren anats de part del. principat de Catalunya. 
(ACA, G, reg. 7, fol. 79.) 
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Chartrcs, Z¿ marro 1464. 
Carta de Matelb Dez-Soler, ewiliajador de Barcelof~o, o los conselleres 
Molt honorables e de gran savieia senyors: Per  altre feta air vos scrivi respo- 
nent a uiia vostre havia rebuda de III del passat. 
La present sera brcu, sol per suplicarvos me vullau scriure largament de les no- 
vitats de aqueixa terra, scrivintme quina ne qual rahó ne donaré al christianissimo 
rey de F r a n ~ a ,  qui tant virtuosament e favorable fins ací nos ha tractats, lo qual e 
ses gens tots jarns ne demanen, e rahó alguna no'n podein donar, e per el1 mostrar 
bon voler a les coscs de Cathalunya me par rahó, si a vosaltres plauri, iier tiosaltres 
li sie satisfet a sa bana voluntat. E tingueus la Divinitat cn sa guarrla. 
De Xartres, a x x r ~  de marc del any m.cccc .~xr~~I .  
Mosseniors, al servey e ordinació de vostres savieses prcst c apparellat, Matheu 
dcz Soler. 
Mosshn Copons és stat en lo scriure de la present, lo qual se recomalia en gracia 
de vosaltres. 
Als molt honorables e de gran saviesa senyors los conscllers de la Ciutat de 
Barchinona. 
Rebuda de mossen Matheu dez Soler, a XXIIII de abril del any hr.cccc.LxIII1. 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 112.) 
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Montpellier, 10 mayo 1464. 
Carta del mensajero Mafeu Dez-Soler o los conselleres 
\lorsenyors ~nolr Iionarable5 e <le gran saviesa: r\ \ ' t i  dcl correnr. de Avinyó. sol, 
Ictre, de Bernardo Xamnelli, Toa scrivi dc la mia juncia en aquella Ciutut, e vehent 
sots letres de mercaders de alla e de aci podervos avisar sens dan e messió de la 
Ciutat. 
E és veritat que arribat a nit passada en aquesta vila, encontinent per en Fraii- 
cesch Marti fiu cercar quatre mercaders hich ha que fassen lurs negocis ab los poblats 
en aqueixa Ciutat, e encare l'oste de corrcus, per saber si hame hic havia algú per 
aquí, o si>" volrien fet hu entre tots, que jo seria content ferli avantatge per una 
letra vostre dos o tres scuts, no s'és trobat home algú qui sens que jo 110'1 tramaters 
hi arias. 
Perque ha convengut a mi tramatreus lo portador de la present, perque vostres 
savieres sien certifficades de la mia juncta en aquesta vila, de hoii, Déu volent, par- 
tiré demi, fahent la via de Perpinya, e aquí sperarC resposta de vostres savieses de la 
delliberació del passatge, axi de ma persona com dels de ma companyia e cavalca- 
duras de Perpinya. en aqueixa Ciutat, per causa de inimichs de la forca de Gejona e 
altres. Les cavalcadures són en nombre ~ I I I ,  entre los qualr ha v o VI rossins disposts 
per a les armes. 
L o  present correu parteix a quatre ores passat mig jorn, uuy que tenim x. 
A ésser aquí en quatre jorns, salvat just impediment, e haveuli a donar XVIII florins 
d'or, o en sinch jorns x v ~  florins. Plicieus pagarlo segoiis hauri servit. 
Jo he parlat aci ab lo senyor en Gaspar de Casasage, demanantli diners a cambi 
per aqui, con, sie arribat aci sens diners, per causa dels rossins que a Paris he 
comprats e per leí maltes despeses he fetes en lo calni, pcr qual rahó me ha conven- 
m t  a Paris vendre tot mon argent. altrament no Iiavia forma de sostenime en lo 
- .  
caini. Lo dit Casasage me ha respost e narrat la conipanyia que vosaltres, mosseniors, 
li liaveu feta, dientli són detenguts aqui sos béns o diners ab los quals el1 feva 50s 
- 
affcrs, que li és un gran dampnatge, e que al partir vos ne demani per mi, crehent 
trobarme ací, axi com ha, e que no li dhaveu volgut donar. Plicieus trametrem diners 
a Perpinya, que altrament, si no venia los rossins, jo no he forma de exime. 
Fins a Perpinyi me presta lo dit Casasage diners, los quals li he a tornar alli. 
Lo menys que he necessari són LXX S C U ~ S .  PIicieus donarhi recapte. 
E sie, senyors molt honorables e de gransaviesa, la Ilivinitat en vostre guarda. 
De Muntpaller, a x de maig any M.CCCC.LXIIII. 
Mossenyors, al servey e ordinació de vostrcs savieses prest e apparellat, Matheu 
dez Soler. 
Mossen Johan Copons fins aci no és arribat ni'n sé nova alguna, lo  qual resti 
per certs bons sguarts en Cort, empero devi'a venir tant aprés de mi, segons en [lita 
letra de Avinyó vos he escrit. 
Als molt honorables e de gran saviesa senyors los consellcrs de la Ciutat de 
Barchinona. 
Rebuda de mossen Matheu dez Soler, embaxador, a xvx de maig any >r .cccc .~x~~rr ,  
sobre la sua partida. 
(AHCB, CCO, serie X, vol. 34, fol. 129.) 
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Serra, Pere Joan, conseller: 16. 
Sicilia, rey de: v. Joan, rey de Sicilia. 
Soler, Pere, candelero de sebo: 34. 
Spano, Salvador : v. Espano, Salvador. 
Stela, Joan: v. Estela, Joan. 
Tarragó, servidor de Joan de Copons : 54. 
Tatxer, Pere Lluís, correo: 26. 
Torres, Joan, canónigo, representante del 
General de Catalunya: 37. 
Traynell o Treynell, canciller de Car- 
los VI1 el Victorioso: 1-41, 142, 1-49, 
1-51, 1-77, 28, 31, 33. 
Trinidad, Santa: 1-6, 1-9, 1-12 1-33, 1- 
43, 1-66, 1-76, 1-79, 39, 46. 
Turco, Gran: 1-79, 45. 
Valldemunt o Vendemunt [Vaudemont] , 
conde de, gran senescal de Provenza, 
embajador del rey de Sicilia a Luis XI :  
1-39, 1-40, 1-51. 
Vallseca, Jaumc Genis de: 1-61. Hijo de: 
1-61, 1-63. 
Vern, Arnau de, correo: 45, 52. 
Verntallat: 33. Alguacil de: 34. 
Vilademany : 15. 
Vilana, Gaspar, micer, vicecanciller, expo- 
liación de: 1-78, 33, 41. 
Vilar, Rafel, frcnero, taniborilero, einba- 
jador a Luis XI: 1.1, 5, 14, 18. 
Vinycs, Antoni, notario: 15, 34. 
Violante de Bar, reina: 1-78. 
Xampelli, Bernat : 61, 
Xauremi: 1-12. 
INDICE GEOGRAFICO 
La iricorreccióii eii la grafia de los nombres toponimicos dificulta su identificación, 
parte de la cual nos Iia sido facilitada por la amable deferencia del erudito y buen 
amigo Praf. Eiiric Moreu Rey, a quien expresanios nuestro agradcciiiiiento. 
Abevila [Abbeville], villa de: 1-73, 1-74, Aduy lo Roy: 1-29. 
1-77, 1-79, 39, 45. Palacio real de: 1- Agolada o Golada: 29, 33. 
78. Vía de: 1-74. Alariol [Loriol] : 1-18. 
Acona [Cosne] : 1-27. "Hostal de Nostra Alemania, embajada de: 1-78. 
Doiia" : 1-28. Amiens : v. Mians. 
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Ancona : v.- Acona. 
Anglaterra, rey de: v. Eduardo IV, rey 
de. 
Anur [iiiourion?], villa y castillo de: 
1-30, 1-31. 
Aragón : 33. 
Aragón, rey de: v. Juan 11, rey de 
Aragón. 
Argilés [Argeles] : 1-4. 
Casa del "Argenter" de Francia, Jac- 
ques Coeur : 1-29. 
Boyzan, villa de, cerca de Tours, en Tu- 
rena: 1-40. 
Burgunya [Borgoña] : 36, 44. Duque de: 
1-40, 1-48, 1-51, 1-61, 1-67, 1-68, 1-79, 
28, 41, 45 Preparativos contra el Gran 
Turco. 44 
- ~ 
Armanyach o Armenyach, conde de: 1-16. cadaoués o ca<laauerS: 1.7 1 4  
Arras : v. Ras. 
Ateny [Tain], villa de: 1-19. 
. ~ . ~ ~ ~ ~ - .  - -, - -. 
Calais o Calers, conquista dc: 44. 
Candalc. conde de: v. Fojx. Toan  le^ 
~ ~ , ~~~ ~ ..-. 
Atrall, vía de : 1-70. Canet: 1-6. 
Avinyó: 1-16, 1-51, 36, 61. Castell Nou [Chiteauneuf-du-RhOiie] : 1- 
Aviron o Viron [Vierzon], villa de: 1-31. 17, 1-18. 
Aydi [( Saint-Denis?], vía de: 1-68. Castella: 1-61, 22, 33. Noticias de: 1-63. 
Aygües Mortes: 40, 44, 45. Vía de: 1-6. Rey de: v. Enrique IV de 
Ayuros, bailío de: 1-39, 1-40. Castilla. 
Baga, villa de, cónsules de la :  22. Gente 
de armas: 1-39, 1-40, 1-51, 21, 26. In- 
cendio del arrabal : 1-39. 
Balaeuer : 33. 
Barcelona: 1-4, 1-6, 1-33, 1-39, 1-40, 1-75, 
1-77. 1-78. 2 al 16. 18 al 27. 33 al 37. 
45 a l  48,51, 59. 'casa de la ciudad; 
escribanos de la :  14. "Verger" de la :  
3, 40. Casa del "Consell", gran sala: 
5. Consejo de 32 y 16': 2 al 4, 6, 8, 9, 
IZ, 15, 16, 23, 24, 27. "Consell de Cent 
Jurats": 1-78, 2, 5, 43, 53. Consclleres: 
1-78, 2, 8, 18 al 21, 25, 28 al 31, 34 
al 37, 39 al 43, 45, 46, 48, 53, 57, 60. 
Correo: 52. Embajadores de: 1-1, 1-6, 
1-8, 39, 40, 48, 49. Hospital de la Santa 
Creu: 33, 43. "Pia Almoyna?': 33, 44. 
Barri, duque de: v. Berry, duque de. 
Bella Guarda, La, "Forca del Partús" 
(Fortaleza del Perthus): 1-51, 1-61. 
Benvila: v. Abevila. 
Berry, duques de: 1-29. Capilla sepulcral 
de los: 1-29. 
Beses [Bézierr], ciudad de: 1:8, 1-10. 
Bles [Blois], villa y condado de: 1-35, 
1-40. 
Bana Val [Bonnevall, villa: 1-37, 1-38. 
Barges en Barrí o Bruges [Bourges-de- 
Berryl : 1-28, 1-29, 1-30, 141, 1-64, 1- 
67, 1-78, 28, 36, 45, 48, 49, 54. Iglesia 
de Sairit-Étieniie: 1-29. "Escarcella" 
o escarcela de: 45. Mercaderes de: 49. 
Castelló d'Empúries : 33. 
Catalunya: 1-40, 1-76, 1-78, 39, 41, 45, 
60. Diputado:; dc la Generalidad o del 
General : 7, 10 al 12, 22 al 24, 33, 34, 
54. Generalidad o Diputación del Gc- 
neral: 5, 33, 37. Consejo de la :  24, 32, 
37. Embajadas <le: 1 - 5  45. Escribano 
mayor: 13. Libertades de: 39. Negocios 
de: 1-51, 1-78. Principado de: 1-39, 
1-77, 14, 31, 32, 37, 42. 43, 46, 47, 51, 
53. 59. Vía de: 1-6. 
Centelles, castilla de: 34. 
Cerdanya: 24, 53. Condado de: 1-39, 1- 
40, 1-51, 1-78. Cande de: 22. Derechos 
de las Generalidades :. 1-33. 
Cerdcnya : 33. 
Cervera : 1-44. 33. 
Cijian o Citii, villa de [actualmente, Si- 
gean; antigu:imente, Sitjan] : 1-7, 1-8. 
Ciutadella: 1-40, 22, 33. 
Claramuiit [Clermont] : 1-70. 
Comenge: 33. Coidado de: 1-76. 
Congost, rio: 33. 
Contre [Contresl, villa de: 1-34, 1-35. 
Coulliure [Colliure], villa y castillo de: 
1-1, 1-4, 1 4 ,  2, 3, 50, 55. Capitán del 
castillo de: 1-1, 1-3, 1-6. Via de: 55. 
Crotoy: 43, 46. 
Chartrcs, ciudad de: 1-38, 1-39, 1-40, 1- 
43, 1-44,l-51, 1-52, 1-61, 33. 60. Bailio 
dc: 1-39, 1-40. Catedral: 1-38, 1-46, 
1-47, 1-49. Ohispo de:  v. Illiers, Milo 
d'. Palacio episcopal de: 1-41. Vía de: 
1-40. 
Diambona ad Mar : v. Narbona. 
Dordan [Dourdan], castillo de: 1-52, 1- 
>.f. 
Dorlants, "vilatge" de: 55. 
Elna, ciudad de: 1-4. 
Empordi o Empurdi. gente de armas de: 
15. 
Eula: 41, 52. 
Flandec: 1-40. Roble de: 1-29. 
Foix : 33. 
Francia: 1-51, 1-78. 33. Almirante de: 
1-51, 1-76, 31, 33, 41, 45. "Argenter" 
de : v. Coeur, Jacques. Canciller de : v. 
Traynell; Illiers, Milo 8. Casa del: 
v. Trawell. Confcderación v comercio: 
33. Casa de: 1-40. Corona de: 7. Gcnte 
de armas de: 22. "Manexaut" (maris- 
cal) de: v. Comenge, conde de. Reina 
de: 1-16. Rey de: v. Luis XI. 
Gascunya, comercio de: 1-76, 33. 
Girona o Gerona: 1-61, 33. "Forca" (for- 
taleza) de: 58, 61. Calle del ''Spital" : 
33. 
Guiena [Guyena], senescal de: 1-39, 1-40. 
Hostalric: 1-61, 45. 
Hu. villa a siete leguas de Abbeville: 1- 
Igualada : v. Agolada 
La Balagucra [Valligu&es], villa de: 1- 
14 ... 
La Cenia o Cínia: 33. 
La Cruset ILe Crozetl : 1-24, 1-28. 
La ~sp luga-  [de ~rancól í]  : 33. 
La Pallis [Lapalisse] : 1-24, 1-25. 
Lenguadoc o Lcngadoch, publicación del 
comercio con Cataluña: 1-45, 1-51. 
Lezinyi [Lézigiian], capitán de: 1-39, 1- 
40 
Limosí, senescal de: 1-39, 1-40. 
Lion sus le Rovne. ciudad de: v. Lyon 
Lombardia : 1-78. 
Lunel o Lunell, tiudad de: 1-13. 
Lusarxes [Luzarches] : 1-69, 1-70 
Lyon o Lion: 121, 1-22. "Hostalaria del 
Pom": 1-22. 
Lleida o Leyda: 33. "Paers" de: 33 
Deán de: v. Monsuar, M. de. 
Mahó, villa, conquista de : 22. 
Mallorca o Mallorques, isla de: 1-6, 1-40. 
Manresa: 33. 
Marsella o Marcella: 1-46. 
Massaners [Marchenoir] : 1-36. 
Melle [¿Malle?], castillo de, a cinco mi- 
llas de Cnartres: 1-38, 1-39, 1-40, 1-47. 
Menorca, isla de : 1-40, 33. Conquista de : 
22. Provisión de vituallas: 20. 
Meslay: 25. 
Mians o Miens [Amiens]. ciudad de, a 
diez leguas de Paris: 1-71, 1-72, 45. 
Montalimar [Montélimar], villa de: 1-18. 
Montesa, Maestrazgo de: 33. 
Montoeller o Muntoaller: 1-11. 1-12. 1- 
57, 60: correos : '54. -~obernador'  de: 
v. Marimon, Romeu de. Vía de: 1-76. 
36, 38, 45. 
Montserrat, abad de: v. Fcrrer, Pere An- 
toni. 
Morella, puerto de: 33. 
Muntarges o Montarges, bailio de: 1-39, 
1-40. 
Mwitet [Le Montet] : 1-26, 1-27. 
Narbona: 1-6, 1-8, 1-9. 
Nimes, ciudad de: 1-13, 1-14. "Las Are- 
nas", anfiteatro romano: 1-13. 
Normandia, via de: 1-30. 
Nou Xastell [Chiteauneuf], vía dc: 1-76. 
Orla, Encomienda de (Rosellón): 11. 
Pals, mares de: 33. 
Pallart [Paillart] : 1-71. 
París: 1-45, 1-51, 1-53, 1-60, 1-61, 1-63 
al 1-76. 28, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 
54, 56, 61. Casa del Racional: 1-53. 
Castillo de La Bastilla: 1-56. "Hostal 
del Coch": 49. Iglesia de Notre Dame: 
1-5. Palacio real mayor, "Sainte Cha- 
pelle" : 1-57. Parlamento de: 1-44, 1-57. 
"Rua de Sant Marti": 49.' Via de: 1- 
48, 1-51, 1-60. 
I'artús o Pertús: v. Bella Guarda. La. 
Perpinya o Perpenyi, villa de: 1-4, 1-5, 
1-6, 1-7, 1-12, 1-40. 1-62. 1-63. 1-76. 
33, 54, 57. "Hostal del ~a lva tge" :  1-5. 
Via de: 33, M). Virrey de: 57. 
Picsrdia: 1-51, 1-60, 1-76, 44, 54. Vía de: 
1-61. 
l'obla de Lillet: 24 
Poblet: 33. 
Pont Dorromi lPont Renivl. a dos leeuas 
de ~bbevi l l e j  1-72 al 1 % ~ ~  
u 
Pont Sadre. Pont Saudre. Pont Sadrec. 
Pont Saudrer, Pont-sagre [Pont-de- 
Sauldrel. villa de: 1-32 al 1-34. 1-40. 
1-43, l-G. 
Portvendres. Porvendres o Porto Veneris 
(Genova) : 1-78. 
Poyri: 1-61. 
Sant Pursa [Saint-Pour~ain], villa de: 
1-25, 1-26. 
Sant Sperit [Pont-Saint-Esprit]: 1-14, 
1-17 
- .. , 
Sant Valeys [Saint-Vallier] : 1-19, 1-20. 
Santuberi [Sairit-Thibéry] : 1-10, 1-11. 
Serdanya: v. Cerdanya. 
Seu d'urgell, ciudad de: 24. 
s .  icilia, . . rey de: v. Joan, rey de Sicilia. 
T. [Pontoisel, lugar a seis leguas de 
París; monasterio de la orden de Pre- 
dicadores, fundado por el rey Felipe: 
1-60. 
Tirrega: 1-44, 33. 
Terare [Tarare] : 1-23. 
Tierra Santa, reliquias de: 1-57. 
Tolosa o Toiilouse: 1-16. 1-40. 16. Via 
~ r a d e s :  33. de: 1-12. 
Provenga o Prohenga, confederación y Tona: 33. "Puig d'AguilarS', de: 33. 
comercio de:  28, 33, 35. Gran senescal Torena o Tureiia [Touraine] : 1-15 1-22, 
de: v. Valldemunt o Vandemont, cande 1-40. 22. 
de. ~ o r t o i a :  33. Bergantines de: 50, 53. Ca- 
Puigcerdi o Puissardan, villa de: 4, 7, pitán de: v. Beaumunt, Menaut de. 
22, 42. Capitán de: 1-40, 1-51. Sindico de: v. Savertés, Pere. 
Tournay o Tornay: 53. Via de: 54. 
R~~ [Arras], a dos jornadas de ~ o u r g e s :  T o ~ s .  To's 0 Tos, villa de: 1-22, 1-40, 
AO 22. Vía de: 1-12. T,. 
Rebós o Robós: 1-3, 1-6. Ulldecona: 33. 
Roana [Roannel, villa de: 1-24. Urgell : 33. 
Roders: 1-6, 1-17. 
Roma : 44. 
Rasselló: 1-60, 1-61, 1-76, 11, 45, 50, 53, 
54. Condado de: 1-40, 1-51, 1-70. Conde 
de: 22. Gobernador de: 43. Derechos de 
las Generalidades. 33. Presidente o lu- 
garteniente real : 33. 
Royne [Ródano], rio y puente del: 1-14. 
Saint Lambert [Saint-Rambert] : 1-20. 
Saona o Sahana: 1-78. 
Salces o Salses, villa de: 1-7. 
Sans o Saus, bailio de: 1-39, 1-66. 
Sant Danis [Saiiit-Denis], a dos leguas 
de Parir: 45. 
Valenw [Valence], ciudad de: 1-18. 1-19, 
1-22. 
Valencia : 33. 
Vellserau o Vellsetau, villa de: 1-27, l-M. 
Viana [Vienne], ciudad de: 1-20, 1-21, 
1-22. 
Vich: 33 
Vilaffrancha, Iirop Rodcrs, a cuatro o cin- 
co jornadas de Perpiñan: 1-6, 1-12. 
Vilafranca [Villefrandie-sur-Cher] : 1-31, 
1-32. 
Vilafranca del Penedes: 33. 
Vissen [Vincennes], bosque y castillo real 
de, a media legua de París : 1-55. 
Sant Feliu [de Guixols] : 33. Xartres : v. Chartres. 
Sant Just [Saint-Just-en-Chausséel : 1-70. Xetahu [Cháteaudun], villa de: 1-36, 1- 
1-71. 37. 
